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VISSCHERUBLAD
JUNI
1 D 0.01 12.29
2 V 0.50 13.13
3 Z 1.42 14.03
4 Z 2.35 14.55
5 M 3.30 15.51
6 D 4.28 16.49
7 W 5.29 17.51
8 D 6.31 18.55
9 V 7.34 20.05
10 Z 8.35 21.02
11 Z 9.28 21.51
12 M 10.13 22.33
13 D 10.54 23.13
14 W 11.28 23.54
15 D 12.03
16 V 0.22 12.38
0S'SI SZ'Ï Z 81
19 M 2.15 14.30
20 D 3.00 15.15
21 W 3.32 16.03
22 D 4.35 16.58
17 Z 0.57 13.14
23 V 5.20 17.57
24 z 6.33 19.00
25 z 7.37 19.44
26 M 8.04 21.05
27 D 9.41 22.08
28 w 10.29 23.04
29 D 11.29 23.53
30 V 12.22
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Berekend, vol­
gens het officië­
le uur van 
Greenwich
ABONNEMENTEN, 1 jaar Binnenland : 100 fr. 
b u i t e n l a n d  : 150 Fr. Nederland : 10 gulden
Voor de sanering van hef 
haringseizoen 1950
voor de redding van het zeevisserijbedrijf 
EENSGEZIND AAN HET WERK I
HET PROGRAMMA IS KLAAR
Toen we deze rege len  sch re­
ven, konden  we te ru g b lik k en  op 
een r ijk  gevulde periode : bespre­
kingen, k o n ta k tn am en , o n d erh an d e- 
lingen, opste llen  van  p lan n en , enz., 
dit alles m e t h e t  oog op de san erin g  
van h e t kom ende volle haringse izoen . 
De p lan n en  z ijn  k la a r  e n  we k u n n en  
m et fierheid  getu igen  d a t  de b as is  ge­
legd w erd  voor e rn stig e  sa n e rin g s­
m aatregelen , d ie  n ie t a lleen  h e t  volle 
haringseizoen  betre ffen , m a a r  welke 
eveneens k u n n en  u itg eb re id  w orden 
over alle v issoorten  en een  b asis  vor­
m en voor volledige san erin g  van  h e t  
visserijbedrijf.
H et is nog te  vroeg om  h e t  p la n  m  
zijn geheel te  pub liceren , o m d a t h ie r 
en d aa r nog een  d e ta il m o e t gew ijzigd 
worden, m a a r  we k u n n en  de red e rs  de 
verzekering geven d a t  m e t alle w en­
sen en alle bezw aren  rek en in g  gehou­
den werd om  de volledige m ed ew er­
king te  hebben  v an  iedereen.
Eerste  vereiste : 
e e n s g e z i n d e  s a m e n w e r k i n g
H et is th a n s  n ie t h e t  ogenblik  p er­
soonlijke geschillen  en  kw esties op te  
roepen om  de u itvoering  v an  h e t  pla,n 
te  belem m eren. We zijn  te  e rn stig  
ziek o p d at er n ie t onm iddellijk  boven 
alle persoonlijk  belang  in , zou m oe­
ten  ingegrepen  w orden  .
P ersoonlijke kw esties k u n n en  n a ­
d erh a n d  beslech t w orden. In  de eer­
s te  p la a ts  k om t h e t  er op a a n  h e t 
h aringse izoen  to t  een goed einde te  
b rengen  en  de g rondslag  te  leggen 
voor verdere sam enw erk ing .
H et p la n  k a n  ook uitgevoerd  w or­
den zonder d a t een ieder er a a n  m ede­
werkt, m a a r  d a n  m oet elk red e r  w elke 
afzonderlijk  w il s ta a n , z ijn  eigen r is i­
co’s d rag en  en  we w eten  bij onderv in ­
ding d a t deze risico ’s bij velen  een 
failliet k u n n en  veroorzaken. D aarom  
heeft h e t  V.B.Z. een  p la n  k la a rg e ­
m aak t w aa rto e  eenieder u itgenod igd  
wordt toe  te  treden .
We m ogen h e t  p la n  aa n z ien  a ls  een 
onderlinge verzekering  tegen  slech te 
afloop van  h e t  haringse izoen . M aar 
hoe meer red e rs  m eew erken, hoe m eer
De garnaal- en 
visweek te 
Heist-Duinbergen
Voor de tw eede m a a l s in d s de be- 
v rijd ing  wordt een  «g arn aa l-  en  vis­
week» ingerich t, m e t h e t  doel h e t 
verbruik van  deze Produkten te  be­
vorderen.
Deze p ropagandaw eek , te n  voorde­
le van  de zeev isserijn ijverheid , g a a t 
door van  5 A ugustus 1950 to t  15 
A ugustus 1950, in  de lokalen  v an  de 
S tedelijke M iddelbare H uishoudschool.
T o t n u  toe w erd n o ch  m oeite , noch  
tijd  g esp aard  om  deze «garnaa l- en 
visweek» tenvolle te doen  slagen. M en 
w il voornam elijk  de ta lr ijk e  b ad g a s­
ten  de h eerlijke  g a rn a len  en  lekkere 
v issoorten  le ren  k en n e n  e n  bereiden.
V erscheidene f irm a ’s h eb b en  reeds 
h u n  s te u n  voor de in r ic h tin g  v an  de 
«garnaal- en  visweek» toegezegd, te r ­
w ijl andere  veren ig ingen  en  visserij- 
scholen, kosteloos zullen  m edew erken.
H et in r ic h te n d  co m ite it v an  de 
«garnaal- en visweek» h e e f t beslo ten  
een m ooie b rochure  op te  ste llen , die 
aan  elke bezoeker koste loos za l over­
h an d ig d  worden.
k a n s  b e s ta a t  d a t h e t  p la n  za l lukken . 
H et V.B.Z. w il een ieder de k an s  ge­
ven h ie ra a n  m ee te  doen, o m d a t 
h e t  steeds de belangen  v an  alle reders 
w il verdedigen  en  in  d e  toekom st d it 
zal b lijven  doen.
Zolang één  lid  ziek is, is  h e t  gehele 
lic h aa m  ongezond. D it geld t eveneens 
voor de visserij.
We geven a a n  iedereen  de gelegen­
h eid  zijn  eigen zaken  gezond te  m a­
ken, en h ie rdoo r beogen we de to ta le  
gezondm aking  v a n  h e t gehele bedrijf.
(Zie vervolg blz. 16)
Het vergaan van de "Prinses Astrid"
Franse onderdanen met Belgische eretekens vereerd 
in aanwezigheid van MINISTER SEGERS
D o n d erd ag n a m id d a g  h a d  te  D uin - soon welke, vergezeld van  z ijn  cab in e t- vangst.
k érke  in  de g ro te  fee s tza a l de u itre i­
k in g  p la a ts  v a n  de e re tek e n s  a a n  de 
F ra n se n , d ie  bij h e t  v e rg a a n  v a n  de 
m aa lb o o t «P rinses A s tr id » ' ongeveer 
één  j a a r  geleden, zo v e rd ie n s te lijk  w a­
re n  o p g e tre d en  tegenover onze la n d -
chef, d h r  C uypers, zijn  c a b in e tsa tta -  
che, d h r  S tra d io t en d h r  d irecteur-ge- 
n e ra a l  De Vos, de feeste lijkheden  
voorzat.
V erder b em erk ten  we v an  B elgische 
zijde nog  de h h . C adron, C t K esteloot,
g eno ten  en  de p a s sa g ie rs  a a n  boord. C t A ndré  T im m erm ans, K rier, direc- 
’s M iddags h a d  een  o n tv a n g s t p la a ts  
b ij de B elg ische consul, de h e e r  De- 
w ulf, w a a rn a  een  lu n c h  in  de «X IX  
Siècle» de fee s te lijk h e d en  vooraf 
ging.
H et w as d h r  P. Segers, M in is te r 
v a n  V erkeersw ezen in  h o o g ste ig en  per-
Nog de achterstallige  
bijdrage aan de R.M .Z.
In  som m ige k rin g en  v an  de m idden- p ra k tis c h e  k en n is  v a n  zaken , enz., z ijn  
s lag reders, sc h ijn t m en  on tev red en  zoveel fa k to rs  w elke g em ak k e lijk  k u n - 
o m d a t we in  o n s vorig n um m er, de re- n e n  m isb ru ik t w orden  om  ze te  o/ver­
d ers  welke voor 1946 en  1947 nog  ach- h a len .
te rs ta llig e  b ijd ra g en  m o e ten  b e ta len , D aa ro m  v a lt  h e t  t e  b e g rijp en  d a t  
er op gew ezen h ebben  d a t  w aa rsc h ijn -  som m igen  alle m idde len  _aanw enden  
lijk  v e rja rin g  is  in g e tred en  en  zij om  h e n  te  m isleiden , 
n ie t m oeten  in g a a n  op h e t  verzoek te  H et e e rs te  m idde l is  h e n  bem odde- 
beta len . ren , d ie  d a g  in  d ag  u it  bij officiele 
Som m ige m en sen  v erg e ten  d a t  w ij e n  an d e re  in s ta n tie s  h e t  opnem en  
de p lic h t h ebben  de red e rs  te  h e lp en  voor h u n  b e lan g e n  
voor te  lic h te n  en  ze n ie t te  m isle iden  D aa ro m  is e r  veel m oed  nod ig  om  
o m d a t de persoon lijke  b e lan g en  v a n  o n a fw e n d b a a r  goed te  b e tra c h te n , zon­
de ene  of an d e re  persoon, e ist d a t h e t  d e r  z ich  te  b ekom m eren  om  h e t  slijk  
an d e rs  gesch iede • d a t  s te ed s  gegooid w o rd t m e t h e t  doel 
T e  A n tw erpen  z ijn  de sociale bu- e ig en b e lan g en  te  d ienen .
re ie n  n ie t b e te r  in g e ric h t d an  h ie r  en  
a ls  som m igen  k w aad  z ijn  o m d a t we 
h e n  verw ijten , d a t  ze w el 0,25 t .h  v in ­
den  om  d erge lijke  sociale k a s se n  te  
b eta len , w a a r  ze h e t  verge ten , a ls  h e t 
e r op aa n k o m t in  e igen  m ilieu  h u n  
b e langen  te  zien verdedigen, d a n  m oe­
te n  ze op  die w eg voo rtgaan .
H et za l ons n ie t  b e le tten  de red e rs  
voort in  te  lic h te n  v a n  w a t h u n  re c h ­
te n  en  p lic h te n  zijn . D ie n ie t h o ren  
wil, za l e r  de gevolgen van  m oeten  on ­
derv inden .
Te Zeebrugge w erd door b u ite n ­
s ta a n d e rs  ook a l een  v erg ad erin g  be­
legd om de re d e rs  te  w ijzen  op de 
noodzakelijkhe id  een  rek e n p lich tig  
bu ree l in  te  r ich ten , w a a r  in  w erke­
lijk h e id  83 red e rs  n e rg e n s  b e te r k u n ­
n e n  ged iend  w orden  d an  in  h u n  eigen 
redersveren ig ing , w a a r  de sociale 
d ie n s t en  de rek en p lich tig e  in r ic h tin g  
voor alle re d e rs  een  m o d e lin rich tin g  
d a a rs te l t  m e t een  m in im u m  v a n  kos­
ten.
V ân een  an d e re  k a n t, w erden  ze 
in  v e rgadering  b ije en  geroepen  om  te  
w eigeren  voort te  b e ta le n  a a n  de 
R.M.Z.
Als red e n  h ie rv a n  w o rd t a a n g e ­
h a a ld , d a t de v issers v a re n  op p ro ­
c e n t en  dus a ls  v en n o ten  d ienen  a a n ­
schouw d.
M en sc h ijn t o n d e rtu ssen  n ie t te  
w eten , d a t  d it  lied je  n ie t  n ieuw  is  en 
d a t  een  vonn is v a n  h e t  verb rek ings­
h o f reed s u itg e m a a k t h eeft, d a t  de 
v issers als lo o n trek k en d en  d ienen  a a n ­
gezien te  w orden.
D aa rm ee  s te llen  we eens te  m eer 
v a s t hoe reders, zowel k le ine  en m id­
denslag , gem akke lijk  m isle id  w orden.
H et is voldoende d a t  m en  de t i te l  
v an  «Doctor» d ra a g t en  v an  een a n ­
d er gedeelte v a n  h e t  la n d  k o m t m e t 
een  o v e rred in g s ta le n t om onm iddellijk  
de v issers en  red e rs  h u n  ziel te  k u n ­
n e n  verkopen.
V ertrouw en  en  s ta n d v a s tig h e id  be­
s ta a n  bij h e n  n ie t !
D aa rv a n  w o rd t m isb ru ik  g em aa k t 
door allerle i m en sen  d ie in  de1 v isserij 
een  prooi v inden  om  ze te m isleiden  
voor eigen p ro fijt.
H et spreekw oord  : «de w ereld  w il 
bedrogen  w orden» is  n e rg e n s . b e te r 
to ep asse lijk  d a n  op d e  vissers.
H un gebrek a a n  geleerdheid , a a n
H e t is ook voor d ie  re d e n  d a t  er 
h u ld e  m ag  g e b ra c h t a a n  d e  le iders 
v a n  h e t  V.B.Z., d ie  o n v e rd ro ten  in  de 
h u id ig e  m oeilijke  ogenb likken  een  
u ite rs te  pog ing  doen  om  h e t  b e d r ijf  te  
re d d e n  en  n a a r  gezonde w egen  t e  le i­
den .
Zij d ie  zulks n ie t  w illen  beg rijp en , 
zu llen  er de gevolgen v a n  d ra g e n  en  
door h u n  on b ezo n n en  w erk v a n  h e t  
tonee l v e rd w ijn e n  m e t z ich  s lepend  
t a l  v a n  onschu ld igen .
M o ch ten  a lle  re d e rs  d it  e e n s  over­
w egen. H e t zou h e n  m issch ie n  b e te r 
doen  b eg rijp en , w a a r  ze th a n s  s ta a n  
en  h o e  som m igen  op h u n  verdeeldhe id  
a a n s tu re n  om  voor goed h u n  o n d e r­
g a n g  te  bew erken.
te u r  v a n  de d ien st der p ak e tb o te n  te  
B russel, C arlier, h oo fdw ate rschou t, 
enz...
V an  F ra n se  zijde b em erk ten  we d h r  
J o tta rd ,  consu l g en e raa l te  Ryssel, P. 
D ew ulf, B elg ische consul te  D u inker­
ke, de bu rg em eeste r v an  D uinkerke, 
de p re fe c t v an  h e t  N oorden en ta lr ijk e  
a n d e re  F ra n se  p e rso n a lite ite n  u it  de 
m a ritie m e  w ereld.
N a d a t beider n a tio n a le  liederen  w a­
re n  gespeeld, w as h e t  de p re fec t die 
m in is te r  S egers verw elkom de e n  a a n  
de tra d itio n e le  v rien d sch ap  tu ssen  
beide la n d e n  h erin n e rd e .
REDE VAN MINISTER SEGERS
D h r P.W. Segers, M in ister v a n  V er­
keersw ezen , n ee m t vervolgens h e t 
w oord en  d a n k t ee rs t d h r  p re fek t van
Hij is verheugd  de to lk  te  zijn  v an  
de B elgische reg erin g  om h ern ieuw d  
de diepe vriendschapsgevoelens t.e 
u iten , die onze tw ee la n d en  verb inden . 
H ij ho.udt er b ijzonder aa n  z ijn  d a n k ­
b aa rh e id  u it te  sp rek en  a a n  de F ra n ­
se v rienden  die, in  een  so lid arite its- 
en  v rien d sch ap sg eb aa r, dee lnam en  
a a n  de red d in g  van  de passa:giersi en  
de b em an n in g  v an  dè p ak e tb o o t 
«P rinses A strid».
Hij vervolgt d a n  :
Op 21 J u n i 1949 verlie t de «P rinses 
A strid» de h av e n  v a n  O ostende m e t 
D over a ls  bestem m ing . Alles lie t een 
gem akkelijke o v erv a art voorzien. Even 
voorbij D uinkerke ech te r, g eb eu rt er 
een verschrikkelijke  on tp lo ffing . De 
k ap ite in  se in t, d a t  z ijn  sch ip  in  m oei­
lijk h ed en  is.
De bew aker v an  de u itk ijk p o st 
D uinkerke, M r E. Le L andais, o n t­
v a n g t deze oproep en v erw ittig t on- 
m iddellijk  de bevoegde d ie n s te n  en 
h e t  B elgisch co n su laa t.
D it m a a k te  h e t  m ogelijk  alle nodige
D u inkerke  voor de m ooie w oorden, m a a treg e le n  te  tre ffe n  om  de schip- 
die h ij  u itsp ra k , en  a l de F ra n se  au to - b reuke lingen  op te  nem en, 
r i te i te n  voor de v riendelijke  o n t-  (Zie vervolg blz 4)
Zullen de 5 Duitse treilers opnieuw 
in de vaart komen ?
Zal men na een eerste vergissing van de Regie, welke 
75 millioen koste aan de Staat, een tweede begaan,... 
en de ondergang van de Niddenslagvisserij voltrekken ? 
Grote mistevredenheid in visserijkringen
H et is  onze lezers b ek e n d  hoe de 5 
tre i le rs  w elke voor rek en in g  v an  de 
b e z e tte r  in  1944 in  aanbouw  w aren , 
to e n  door de R egie v a n  h e t  Zeewezen 
a a n g es lag e n  w erden  en voltooid.
Deze bouw  k o stte  a a n  de Belgische 
S ta a t ,  ongeveer 100 m illioen fran k .
I n  p la a ts  v an  deze schepen , zoals in
Tc weinig gepelde garnaal
naar aanleiding van een profest
?
♦
D e B russe lse  en  A ntw erpse  invoer­
d e rs  sc h ijn e n  e r  een  h a n d je  v a n  te  
h eb b e n  p ro te s te n  in  te  zenden  om  te  
bew eren  d a t  ze te  w ein ig  m ogen  in ­
voeren.
Nu een s g a a t  h e t  over de vis, d a n  
een s over lan d b o u w p ro d u k ten , m a a r  
deze w eek g ing  h e t  over gepelde g a r ­
n a a l.
Als m en  de n a m e n  le e s t v a n  d iege­
n e n  w elke h e t  p ró te s t tek en d en , d a n  
s te lt  m en  v a s t  d a t  ju is t  zij h e t  z ijn  
w elke zich  h e t  m in s t bekom m e­
re n  om  de b e lan g e n  v a n  o n s la n d , 
d ie e r  s te ed s  op u it  z ijn  om  veel 
la w a a i te  m aken .
In d e rd a a d  v an  a l deze f irm a ’s is  er 
geen  enkel w elke de nodige m a a tr e ­
g elen  n e e m t om, zo zij e r  te k o r t h ee ft, 
zelf te  kom en  kopen  a a n  de kust.
Ze b ep a le n  e r  zich  bij, b es te llin g en  
te  w illen  d oen  b ij f irm a ’s v a n  d e  k u s t 
n a a r  w ie zij n o o it om zien zo lang  ze 
over in v o e rv e rg u n n in g en  besch ikken .
H e t v a lt  d a n  te  b eg rijp en  d a t  in  ge­
v a llen  v a n  n ie t  invoer, de lev eran c ie rs  
v an  de k u st, e e rs t h u n  gew oon k lien- 
te e l bed ienen .
Zo deze f irm a ’s v a n  h e t  b in n e n la n d  
geen  g a rn a a l  k u n n e n  k rijg en , s ta a t  
h e t  h e n  n o c h ta n s  v rij zelf te  kom en 
kopen.
M a a r  d a t  doen  ze liever n ie t  !
Im m e rs  m e t te  p ro te s te re n  la te n  
som m ige d ie n s te n  w el eens w a t m eer 
los en... en  d it is h e t  b e lan g rijk ste , 
m en  k a n  invoeren  u it  H o lland  a a n  50 
to t  70 fr. p e r  kg. gepelde g a rn a a l  en, 
ze verkopen  a a n  125 to t  220 fr.  per  kg. 
in  deta il.
Als m en  ze in  België zelf m oe t ko­
pen, d a n  h e e f t m en  eigen risico ’s, 
m o e t m e n  90 to t  100 fr. b e ta le n  en  is 
dus de w in s tm arg e  zo groo t n ie t.
De v erb ru ik er im m ers, b e ta a lt  toch  
s te ed s  20 à  22 fr. p e r  100 gr., goedkoop 
o f d u u r  a a n  de b ron  b e taa ld .
E n  d a t  a lleen  te lt, m a a r  n ie t de 
B elg ische kustv isser, die elke avond 
n a a r  zee g a a t  om  er ’s n a m id d ag s  v a n  
te ru g  te  k e re n  n a  h a rd  w erk ën  voor 
d e n  btoode.
A nderz ijd s voorziet h e t  h a n d e lsa k ­
koord  een  k w an tu m  v a n  100.000 kg. 
gepelde en  400.000 kg. n ie t gepelde 
g a rn a a l.
O nze v e rp lich tin g e n  g a a n  n ie t ver­
d e r  en  we m e n en  d a n  ook d a t de re ­
g e r in g sa m b te n a a rs  een  verg issing  
zouden  b eg aan , m oesten  ze w ijken  
voor de g rillen  v an  enke le  m ensen , 
w elke s le ch ts  bekom m erd  z ijn  om 
e igen  w elz ijn  en  n ie t  om  die van  een 
B elg ische n ijve rhe id .
(Zie vervolg blz 2)
an d e re  landen, n a  de oorlog te  ge­
ven a a n  de g e te is te rd e  red e rs  in  ver­
v an g in g  van  de verlo ren  gegane  sche­
pen, po litiek  die trouw ens ook voor 
onze koopvaard ij gevolgd w erd, en  a l­
dus VOZOR te o n ts la a n  v an  een  n ieu ­
w e la s t  v an  100 m illioen  fra n k , w elke 
ze n u  h e e f t hoeven  te  b e ta le n  voor de 
vervang ing  v an  de verlo ren  gegane 
v a a r tu ig e n  v an  g ro te  red e rijen , h e e f t 
de Regie van  h e t  Zeewezen er n ie ts  
b e te r op gevonden d a n  deze v ijf  tre i­
le rs te  v e rh u ren  a a n  d rie  g ro te  red e­
r ije n  voor de p r ijs  v an  1.700.000 fr. p e r 
j a a r  en p e r stuk ..
W aar deze h u u rp rijs  in  de beg inne 
gedeeltelijk  b e ta a ld  w erd, vertoe fden  
die red e rijen  a c h te ra f  in  de onm oge­
lijkhe id  h e t  nog  te  doen m e t als ge­
volg d a t ze d aa rb ij een n ieuw e sch u ld  
voegden bij h e tg ee n  te n  la s te  v an  de 
S ta a tsk a s  reed s bestond  v an  m eer 
d a n  v ijf m illioen fran k .
De économ isé! e to e s ta n d  e is te  vo­
rig  ja a r  de te ru g tre k k in g  van  die sche­
p en  u it  de v a a r t, wou m en de an d e re  
re d e rijen  n ie t  ru in eren .
H et gevolg h ie rv a n  w as d a t  zij open­
b a a r  v erkoch t w erden  voor de to ta le  
p rijs  v an  20.200.000 fr.
WAT GEBEURT ER ACHTER DE 
SCHERMEN ?
A chter de sch erm en  w ord t th a ß s , 
o n d er voorw endsel en  m e t als le id ­
m o tief de w erkloosheid  op te  lossen, 
gew erk t o p d a t die v a a r tu ig e n  zouden 
toegew ezen w orden  a a n  tw ee g ro te  
red e rijen  om  ze in  exp lo ita tie  te  b re n ­
gen tijd en s  h e t  haringse izoen .
M eer nog  : we vernem en  d a t  de R e­
gie v an  h e t  Zeewezen, die nog geen 
f la te rs  genoeg b eg a an  h e e f t te n  op­
z ich te  van  de S ta a tsk a s , h e t  za ak je  
s te u n t en  bij de re d e rs  er h e e f t op 
a a n g es tu u rd  o p d a t ze ’n  p a a r  m illioen 
fr. m eer voor som m ige v a a rtu ig en  zou- 
(Zie vervolg blz 2)
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Visserij in Noord-Vlaanderen in verval
H i a v e n  w a m  S è & w c M & w t e
w a r e l t  t & e r i & t i s c t i  c e a a L tr m m
Door de verzanding van de Braakman 
geraakt de vissershaven van Bouchoute 
stilaan in ongebruik. De zeearm welke, 
kronkelend door de schorren, dichtbij de 
Belgische grens eindigt, vult zich nog 
slechts met water bij hoog tij. Door het 
weinig winstgevend bedrijf dat de visse­
rij thans geworden is, werd de haven ver­
waarloosd, zodat thans te Bouchoute wel­
dra gans het havenkwartier als een toe­
ristisch centrum zal kunnen geklasseerd
worden. .
De uitgestrekte schorren, die een broei­
nest zijn voor waterwild en zeevogels, 
zijn reeds een geliefkoosd terrein gewor­
den voor kampeerders, te meer daar men 
er ook kan baden en van zon en zeelucht 
genieten. Toeristen van alle streken der 
provincie en zelfs van het binnenland ko­
men er reeds het weekeind doorbrengen.
Voor het overschrijden van de grens,
Te weinig 
gepelde garnaal ?
(Vervolg van blz 1)
POGINGEN TOT  SM OKKEL
Een. Zeebrugse firma welke bijna 
nooit geen kg. garnaal koopt, heeft 
thans in Nederland  pogingen  aange­
w e n d  o m  gepelde garnaal in blikken 
dozen  in te voeren in de vorm  van  
konserven.
De d o u an eb eam b ten  w erden  h ie rv a n  
in g e lic h t en  ook de reg e rin g  m e t ver­
zoek derge lijke  sm okkel op de s tre n g ­
s te  w ijze te  beteugelen .
De strijd: voor h e t b e s ta a n  v an  de 
visserij is h a rd .
Ze m oet in  h a a r  belang  onverb idde­
lijk  doorgevoerd  w orden  o m d a t h e t 
b e s ta a n  van  duizende eenvoudige 
m e n sen  e r  m ee gem oeid is.
................... " ‘ " - —
hoeft men slechts de gewone eenzelvig- 
heidskaart te tonen. Op de havenwijk is er 
gelegenheid tot het smullen van mosselen, 
een specialiteit van de Braakman.
W ie thans Bouchoute bezoekt, moet on 
vermijdelijk tot ’t besluit komen, dat het 
met de visserij in deze hoek gedaan is. 
Weldra zal Bouchoute niets anders meer 
zijn dan een rustige plaats, midden de 
schorren, en met hier en daar een over­
blijfsel of herinnering aan een verleden 
dat, dank zij de visserij, grote bloei ken­
de. Hr
GELDBESPARING !
Werp n ie t langer  Uw geld weg 
door, in p la a ts  van te  huren, 
Uw
DIEPTEMETER,
ZENDER
Of GONIOMETER
te  kopen, k o n ta n t  of op krediet,
S-E-G-E-
Elektrische ins ta l la t ie s  
VAN ISEGEMLAAN, 86, 
OOSTENDE 
Tel. 717.74
(52)
SCHEEPSBOUWWERVEN REDERIJ
Vergadering 
van de Federatie
H eden  V rijdagm orgen  k o m t te  B rus­
sel de fed e ra tie  v an  h a n d e la a rs , in - en 
u itvoerders b ijeen  om  h e t  p la n  M alde­
rez te  besp reken  in  v e rb an d  m e t de 
san erin g  v an  h e t  bedrijf.
Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H E P E N (11
N.V BELIARD-GRIGHTON & C°
Zullen de 5 Duitse treilers opnieuw 
in de vaart komen ?
(Vervolg van biz 1)
den  geven, o p d a t die verkoop 30 m il­
lioen  in  p la a ts  v an  20 m illioen  zou op­
brengen .
Zo zou m en  te n  opzichte v an  h e t  b ilan  
in  deze treu rig e  zaak , de sc h ijn  ver­
w ekken, d a t  h e t  verlies zo g root n ie t
S W a t  echter nog, betreurenswaardi­
ger wordt, is dat m e n  bij de aankoop 
v a n  die schepen a an  die rederijen 
daarvoor opnieuw  een Sta.atskrediet 
zou verlenen van  70 t.h., ’t zij dus 21 
millioen frank.
Anderzijds vernem en w e, dat een 
rederij daarbij als voorwaardè stelt, 
tw ee veel groter treilers (h u n  capaci- 
teitsvermogen is 2 m aal zo groot) uit 
de vreemde te m o g e n  aankopen  voor 
30 millioen frank, w aarop  insgelijks 
een Staatskrediet van  70 t.h. zou ge­
vraagd worden.
M en vergeet d a a ra a n  toe te  voegen 
d a t  die k red ie ten  dus zouden d ienen  
voo.r schepen  in  de vreem de gebouwd, 
dus’ m e t vreem de a rb e id sk ra c h te n  en 
v reem d  m a te ria a l. N iets v an  Bel­
g isch  !
H et b lijf t n a tu u r l ijk  voorlopig 
s le ch ts  een  v raa g  !
Alles bij m e k aa r  genom en zou h e t 
Zeewezen dus akkoord  g aa n  bij de 75 
m illioen  f ra n k  w elke de S ta a t  reeds 
verloor en  de ac h te rs ta llig e  h u u rp r ij­
zen welke door de drie g ro te  red e rijen  
s lech ts  gedeeltelijk  b e taa ld  w erden, 
opnieuw  21 m illioen  k red ie ten  te  v er­
len en  voor de 5 D uitse  tre ile rs  en  21 
m illioen  vo.or de aankoop  v an  2 tre i­
le rs  in  h e t  b u ite n la n d  m e t v reem de 
a rb e id sk ra c h te n  en  k a p ita a l gebouwd.
Wie w eet welke schu lden  th a n s  op 
de v isserijv loo t wegen, zonder de m il­
lioenen  welke we n ie t kennen , zal be­
g rijpen , d a t  derge lijke  handelw ijze  
v e ro n tw a ard ig in g  verw ekt.
E n te re c h t !
In g ew ijd en  w eten  d a t daa renboven  
voor ongeveer 75 m illioen f ra n k  k re ­
d ie ten  verleend  w erden  door de N a­
tio n a le  M a a tsc h ap p ij voor k red ie t 
a a n  de N ijverheid , m e esta l a a n  kleine 
e n  M iddenslagreders.
G een enkel red e r  is op h e t  hu id ig  
ogenblik  in  s ta a t  de opgelegde te ru g ­
gave te  doen en  velen k u n n en  zelfs 
h u n  in te re s te n  n ie t b e ta le n  zonder 
an d e re  sch u ld en  te  la te n  s ta a n .
HET IN DE VAART BRENGEN VAN
DE DUITSE SCHEPEN, BETEKENT 
IN DE HUIDIIGE OMSTANDIGHEDEN 
DE DOOD VAN DE VISSERIJ
H et is, voor wie de hu id ige  to e s ta n d  
n u c h te r  bek ijk t, een vo lstrek te  zeker­
heid  d a t de gro te re d e rije n  welke die 
k red ie ten  k rijg e n  voor de aankoop  
v a n  die schepen , n a  enkele ti jd  exploi­
ta t ie  nooit bij m a c h te  zu llen  gevon­
den  w orden die schu lden  a f  te  los­
sen, w aa rd o o r een  n ieuw  verlies v an  
vele millio.enen voor de S ta a tsk a s  zal 
o n ts ta a n .
J.DENYE
1, NIEUWE WERFKAAI, OOSTENDE 
G esticht in  1830 
Telefoon 71188 H.R. 1137
— Gespecialiseerd in het bouwen van houten motor- 
vissersvaartuigen.
— Alle slag van herstellingen. Op helling halen tot 
125 BRT.
— Deskundige dienst. — Scheepsbenodigdheden
Ontwerpers van de modernisering der Bel­
gische en Franse vissersvloot.
REFERENTIES : Oostende — Zeebrugge — Nieuwpoort — 
Lorient—  Concarneau — Ile de Groix — Grevelingen.
S Spoedige bediening. Verzorgd werk.
ViôôeûjnieuuiA uit Zeefriugg#
Ais we een k leine b ereken ing  m a ­
ken, d a n  is h e t  Zeew ezen een  zeer 
slech te  f in a n c ie r  en  k a n  m en  v a s t­
s te lle n  d a t  :
1. in  de D u itse  tre ile rs  75 (millioen 
f ra n k  verlo ren  w erden;
2. de verlo ren  h u u rg e ld en  m in s ten s  5 
m illioen bed rag en ;
3 th a n s  opnieuw  42 m illioen k red ie­
te n  zouden verleend  m o e ten  w or­
den, welke on h erro ep e lijk  als een 
n ieuw e verliespost d ienen  be­
schouw d;
4. de 75 m illioen  k red ie ten  th a n s ’ a a n  
de v isserij gegeven door de N.M.K.N. 
(N a tio n a le  Mij. voor K red ie t a a n  de 
N ijverheid) ook verlo ren  zullen 
g aan , d a a r  h e t  in  de v a a r t  b rengen  
der 7 g ro te  tre ilers, de ru ïn e  v a n  de 
an d e re  v isserij m e t zich b re n g t en 
d u s voor de S ta a tsk a s  ook h e t  ver­
lies van  75 m illioen f ra n k  k red ie t 
a a n  k le inen  en  m id d en slag  verleend, 
b e teken t.
D aarenboven  m ag  gezegd,, d a t  verm its  
de v isserij op h e t  hu id ige  ogenblik  
nog  een schu ld  v an  15 m illioen  fr. 
a a n  de R.M.Z. dus ook a a n  de S ta a t  
en nog  v ijftig  m illioen a a n  ta lr ijk e  
p a rticu lie ren , zoals banken , le v e ran ­
ciers, enz.... 15 m illoen  a a n  de Regie, 
80 m illioen a a n  VOZOR h eeft, zonder 
deze welke n ie t gekend  zijn, dergelijke 
onveran tw oordelijke  d a a d  de ru ïn e  zou 
m eebrengen  v an  een g an s  fam iliebe­
d rijf. 1
H onderd  w erklozen m eer a a n  ’t  w erk 
s te llen  en  er duizend an d e re  kw eken, 
m e t de ro.ekeloze vern ie tig in g  v an  een 
bedrijf, w are  h e t  r e s u lta a t  v an  een 
onbezonnen  redenering .
EEN BEROEP OP HET GEZOND 
VERSTAND
Als m en  de 5 tre ile rs  n ie t w il ver­
kopen, d a t  m en  d a n  e e rs t beginne 
m e t de gezondm aking  v an  h e t  bedrijf. 
V an  zodra  d it verw ezen lijk t is, en  d a t 
h a n g t a f  v an  de bevoegde m in is te rië ­
le d ep a rtem e n te n  zelf, d a t  m en  er 
d an  a a n  denke of h e t  m ogelijk  is de­
ze schepen  in  h e t b ed rijf  in  te  sch ak e­
len.
H et ogenblik  is n ie t gekozen om  de 
to e s ta n d  nog  te  verergeren .
De red e rs  z ijn  h e t  fa illie t n ab ij. W il 
m en  h e t  vonn is vo ltrek k en  d a t  m en 
d a n  k la re  ta a l  spreke. M aar vooraleer 
h e t  zo ver kom t, hebben  we to t  p lic h t 
de p a rle m e n ta ire n  de fe ite n  k e n b a a r  
te  m aken .
M in ister S egers h e e f t tijd e n s  zijn  
k o r t m in is te rsc h a p  bew ijs geleverd 
van  gezonde g ed ach ten . W e hopen  
d a t  h ij h ie r eens te  m eer za l betonen , 
welke financ ië le  a v o n tu rie rs  en  m ee­
lopers ook hem  to t  dergelijke f la te r  
zouden w illen  overhalen .
A an de red e rs  h e t  w oord, a a n  h e t 
bevoegd d e p a r te m e n t th a n s  z ijn  ver­
an tw o o rd e lijk h ed en  op te  nem en , en 
a a n  h e t  p a r le m e n t ze h iervoor te r  ver­
an tw oord ing  te  roepen.
door de Z.401 opgesleep t w orden.
V an  de Z.161 g e ra a k te  de ko rre  in  
de sch ro ef en  de Z.485 verleende 
h u lp .
—  Ook de Z.414 k reeg  z ijn  ko rre  in  
de sc h ro e f  en w erd  door de Z.440 op 
s leep touw  genom en.
lag  voor h e rs te llin g  op de ko isb an k . _  E en  m o to rloodsboo t verleende hu lp
VAN DE STEIGER GEVALLEN
D in sd ag av o n d  o m stre ek s  19 u u r  
gebeurde e r  in  de sc h u ilh a v en  p lo ts  
een ongeluk , w aa rb ij een  v isser, de 
g en aam d e  F ra n s  C alcoen, h e t  s la c h t­
o ffer w erd.
H et v a a r tu ig  Z.554 «Y olande Anne»
De b em a n n in g  w as  er de g a n se  dag  
w erk zaam  gew eest en  te g e n  zéven 
u u r  D in sd ag av o n d  w ou F ra n s  C alcoen  
v a n  h e t  v a a r tu ig  op  de s te ig e r s ta p ­
pen  m e t z ijn  k lom pen  aa n , g leed u it  
op een v a n  de g libberige p a le n  die 
deze s te ig e r op de k u isb a n k  sc h ra g en , 
e n  viel v an  ongeveer 6 m e te r  hoog.
A lleen h e t  la v e r tje  A ndré  a a n  boord  
w as ooggetu ige en  h a d  nog  de h a n d  
v an  F ra n s  over de leu n in g  v a n  h e t  
sch ip  bem erk t, w a a ra a n  h ij  zich  in  
z ijn  va l w ou v a s tk la m p en . B ew uste­
loos w erd  F ra n s  opgenom en  en  v er­
toonde  een  d iepe w onde a a n  h e t  
hoo fd ; h ij  w erd  onm idde llijk  in  een  
n ab ijg e leg en  c a fé  b in n e n g ed rag e n , 
te rw ijl de am b u lan tiew a g en  v a n  K n o k ­
ke w erd  opgebeld, die o m streek s  tw in ­
tig  voor a c h t  v e rsch een  en  in  a lle r­
ijl h e t  s la c h to ffe r  d a t  in tu s se n  ver­
bonden  w erd, n a a r  de k lin iek  te  K n o k ­
ke o v erb rac h t. P o litie a g e n t M arce l 
C laeys n a m  ak te  v an  de fe iten  e n  p o ­
litieco m m issa ris  L. C a rp e n tie r  kw am  
spoedig  te r  p la a ts e . H et ongeluk  w as 
zo v lug  gegaan , d a t  n ie m a n d  er ie ts  
v an  gezien h ad , te n z ij h e t  la v e r tje  
a a n  boord  Y
AAN HET LOODSWEZEN
Z oals we h eb b en  vern o m en  zou de 
u itk ijk to re n  v a n  h e t  Loodsw ezen te  
Z eebrugge, die boven op ee n  D uitse  
b u n k er is g e in s ta lleé rd , v erd w ijn en  
evenals de D u itse  b u n k er, d it  m e t h e t  
oog op h e t  g rav en  v an  h e t  n ieuw  dok
E en n ieuw e u itk ijk to re n  za l n u  
voor de F erry -B o a ts  in  de voo rhaven , 
voorlopig w orden  o p g e ric h t op h e t  
p le in tje  voor he;t b u ree l v an  d h r  w a­
te rsc h o u t.
M et h e t  p la a ts e n  v a n  d e  m e ta le n  
co n s tru c tie  w erd  deze w eek reeds een  
a a n v a n g  g em aa k t. N a a r  h e t  s c h ijn t 
zou boven op  deze u itk ijk p o s t ook 
een  s ig n a a lsy s te em  a a n g e b ra c h t w or­
den. y
BUNNEN GELOPEN SCHEPEN
— In  de w eek v an  12 to t  18 J u n i lie­
pen  g ezam en lijk  4 zeeschepen  onze 
h a v e n  b in n e n  om  te  bu n k eren . In  to ­
ta a l  w erd  voo.r 4.347 to n  v erh an d eld .
— Voor dezelfde periode w erd h e t  
v erkeer H arw ich -Z eeb rugge door 7 
F erry -B o a ts  verzekerd .
ONGEVALLEN OP ZEE
— B ij de Z.43 w erd  de m o to r o n k la a r  
en  w erd  beroep  g ed a a n  op de 2448  
om opgesleep t te  w orden .
— In  zee b ra k  de v islier v a n  de Z.480, 
zo d a t de Z.453 b ijs ta n d  verleende.
— De Z.68 k reeg  m o to rd e fe k t e n  m oest
NIEUWE MAALBOOT 
«CHARLES VILLE»
WORDT OP 29 JULI TE ANTWERPEN 
TE WATER GELATEN
Te A n tw erp en  za l op  29 Ju li  een  
n ieuw e m ailboo t, de «C harlesville» te  
w a te r  w orden  gela ten .
H et sch ip  za l een  b e m an n in g  h e b ­
ben v a n  150 leden  en  217 p a ssa g ie rs  
a a n  boord  k u n n e n  nem en .
bij de op slep in g  v a n  Z.713 die h e t  
s la c h to ffe r  v a n  een  m o to rd e fek t werd.
Arbeidsongevallen 
in  üe V isse rij
— MEYERS Jozef, varende  in  h o ed a­
n ighe id  v an  m a tro o s op h e t  schip 
Z.477 «Alma» van  red e r N ey ts A ugust, 
is m e t de lin k e rh a n d  te re c h t gekom en 
tu ssen  v isp lank  en galg. D it geschied­
de bij h e t  verw isselen  v an  v isp lanken .
De linkerw ijsv inger w erd erg  ge­
kneusd.
— De e ig en a a r V ersch raeg h en  C a­
m iel van  h e t  v a a r tu ig  Z.533 «St. An­
to n iu s van  P adua»  m eldde a a n  de zee- 
v a a r td ie n s te n  d a t  z ijn  m a tro o s BOS­
SIER Leon 23 ja a r  oud, bij h e t  in h a ­
len  der korre  gekw etst w erd  door 
s ta a ld ra a d . H et s la ch to ffe r  za l ver­
m oedelijk  tw ee w eken w erkonbe­
k w aam  blijven.
— A an  boord v an  de tre ile r  0.204 «Hu- 
bertine-M adeleine» v an  reder Cloet 
H enri h e e f t de m a tro o s  DEBRUYNE 
Louis een  k ab e ls teek  gekregen  in  de 
lin k e rh an d . De w onde b esm ette , zodat 
geneeskundige h u lp  m o est ingeroe­
p en  w orden.
- Bij h e t  g u tte n  v an  de vis aa n  
boord  v an  h e t  v isse rsv aa rtu ig  0.281 
«Jenny» h ee ft de m a tro o s-e ig en aar 
SALLIAU Em iel een diepe w onde aa n  
de h a n d  opgelopen.
— DEL EYE René, m a tro o s  op de 0.337 
«M arjolène» van  de red e rij A erts, 
kreeg  een  s teek  in ^ d e  m iddenv inger 
v a n  re c h te rh a n d . De w onde besm ette , 
zoda t h ee l de h a n d  w eld ra  a a n g e ta s t 
w erd. Een ra d io g ra fisc h  onderzoek 
w erd  nodig g ea c h t om n a  te  g aa n  of 
de beenderen  g e ra a k t w aren .
SCHEEPSJONGEN GEKWETST
— De 18-jarige scheepsjongen  VAN- 
TORRE Achiel, w onende te  Zeebrugge, 
H e is ts tra a t; 109, en  v aren d e  op h e t 
sch ip  Z.764 «De Hoop» van  de red e rij 
V andierendonck , sch ipper C ogghe Ali- 
door, is  h e t  s lach to ffe r gew eest van  
een  arbeidsongeval, d a t  gelukkig  geen 
erge gevolgen voor de scheepsjongen  
h e e f t gelaten .
Bij h e t b u ite n ze tte n  v an  de visbor­
den kw am  de re c h te rh a n d  v an  h e t  
slach to ffe r p lo ts  gekneld tu sse n  ro l 
en  galg  v an  s ta a ld ra a d . A anstonds 
konden  de w erk zaam h ed en  door de 
overige bem an n in g sled en  g es to p t w or­
den  en  de jo ngen  w erd  a a n  boord  de 
ee rs te  zorgen toevertrouw d. G elukkig  
w as e r  m eer sc h rik  d a n  verw onding.
De dok te r ste lde  een k le ine k n eu ­
zing v an  rec h te rw ijsv in g e r v ast. H et 
s lach to ffe r zal n ie t onbekw aam  z ijn  
to t w erken.
De miüipriizen le Perils
WEEK VAN 8 TOT 14 JUNI 1950
1.270.200 kg. b esch ik b aar tegen  
1.221.950kg. vorige week.
De a a n v o er w as ongeveer dezelfde 
v a n  vorige w eek en  voldoende om de 
v ra a g  t e  bevred igen .
L evendige m a rk t  over ’t  a lgem een  
m e t n e ig in g  to t  d a lin g  in  de loop v an  
de week.
Zeevis : 1.270.000 kg. teg en  1.297.650 
kg. vorige week.
Zoetw aterv is  : 6.550 kg. te g en  5.800 
kg.
Mosselen en sc h aa ld ie re n  : 4.900 kg. 
teg en  5.800 kg.
W ulk 3.000 kg. teg en  4.550 kg.
MARKT VAN 16 JUNI 1950
T am elijk  levendige m a rk t. De a a n ­
voer, ongeveer 211 ton , is onvoldoende 
voor de v raa g . D it tengevolge v a n  de 
a fkoeling  v a n  h e t  w eder. G isteren , w er­
den  203 to n  aan g ev o e rd  en  267 to n  vo­
r ig e  V rijdag .
De p r ijs s t i jg in g  h o u d t a a n  bij som ­
m ige e e rs te  k la sso o rten .
O verwegende soor ten  :
m akree l, zeezalm , zeeduivel, zeepa­
ling.
S ti jg ing  voor :
g rie t, schol, zeezalm , (o n tk o p t) , zee- 
b rasem , to n g sc h a r, w ijting , rog, roo- 
b a a rd , k n o rh a a n , tong .
Daling voor :
to n ijn .
AANVOER BIJ BENADERING OP 
16 JUNI 1950
P e r  sch ip  ; 211 ton, g ro ssis ten  23 ton  
P er spoor : Noord 32 to n  ; W est-Ba- 
tigno lles 6 to n ; W est-V aug irard  70 
to n ; Zuid-W est 9 ton .
P er b a a n  : 94 ton.
T o ta a l 211 ton.
AANVOER OP 15 JUNI 1950 
(In  kg.)
Zeevis : 201.150
Z oetw ater : 950
M osselen en  schaa ld . : 600 
W ulk 350
T o ta a l 203.050
K abeljauw  . 20 40 30
C ab illauds
G arn aa l 220 250 230
C revettes grises
V iasw ijting 120 145 135
Lieu ja u n e
Zeezalm 40 70 50
Lieu n o ir
Bevroren zeeduivel 150 250 200
L o ttes  congelées
M akreel 120 130 125
M aquereau
Verse zalm 700 800 750
S aum on  fra is
Bevroren zalm 600 800 700
S aum on  congelé
Tong 180 350 250
O '
Soles
CÄRELS
Diesel H otoren  
R. Banwens & Co
A G EN TSC H A P 
R E D E R IJK A A I, 35
OOSTENDE (8)
HET NIEUW VISSCHERIJBLAD 3
Notariële Aankonciigingen
Notaris 
J. GHYOOT,
te Oostende, 47, St. P e te rb u rg s traa t ,  
(tel. 715.88)
XXX
UIT DE HAND TE KOOP 
STAD OOSTENDE
1. B O U W G R O N D
MADELEEFJESLAAN,
(Avenue des Pâquere ttes )
Breed 6,91 m. groot 193,41 m2, (ne­
ven hu is n r  83).
2. B O U W G R O N D
hoek RIETSTRAAT & HAVERSTRAAT
Breed 7,55 m. a a n  R ie ts tra a t,  g root 
,144,20 m2.
3. B O U W G R O N D
STUI VERST RAAT
Breed 6,50 m., g roo t 225,81 m2, (op 
ongeveer 16 m. van  hoek  der Bron- 
s traa t) .
4. B O U W G R O N D
ELISABETHLAAN
Breed 6,50 m., g root 221 m2, ( re c h t­
over St. J a n sk e rk ).
P lans en in lich tin g en  bij n o ta ris  J. 
Ghyoot. (371)
Studie van no taris  
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan, 10 te  Oostende
Op DINSDAG 27 JU N I 1950, om  15 
uur in h e t lo k a a l «P rins Boudew ijn» 
St. S e b a s tia a n s tra a t, 22 te  O ostende.
TOESLAG van : 
GEMEENTE MIDDELKERKE 
(Wijk Raversijde) 
WELGELEGEN PERCEEL
B ouw grond
EMILE DESMITLAAN 
Op 30 m. van de Nieuwpoortse
steenw eg
O ppervlakte 408 m2 (façade  12 m .), 
Onmiddellij'ke ingenottred ing .
SLECHTS INGESTELD : 20.000 F r. 
Voor alle n a d e re  in lich tin g en  zie 
plakbrieven of zich w enden  te r  stud ie  
van de verkopende n o ta ris .
(369)
Studie vam n o ta r is  
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10 te  Oostende
X X X
Op DINSDAG 27 JU N I 1950, om  15 
uur in  h e t  lo k aa l «P rins Boudewijn» 
St. S e b a s tia a n s tra a t, 22 te  O ostende.
TOESLAG van :
STAD OOSTENDE 
GERIEVIG
W oonhuis
PROFESSOR VERCOULLIESTRAAT 4
(vroeger O nderw ijss t raa t)
O ppervlakte 67 m2. 64 m2. 
Gelijkvloers v e rh u u rd  zonder, ge­
schreven p ach t m its  255 fr. p e r  m a a n d  
Overige onm iddellijk  vrij.
I N G E S T E L D  : 202.000 Fr. 
BEZOEK : D insdagen  e n  D onder­
dagen van 14 to t  16 uur.
Voor alle n ad e re  in lich tin g en  zie 
plakbrieven of zich w enden te r  stu d ie  
van de verkopende n o ta ris .
(368)
Studie van die no ta ris  
A. LACOURT 
te Oostende
X X X
Op DINSDAG 4 JU LI 1950, om  3 u u r 
’s n am id d ag s  in  h e t café  «P rins Bou­
dew ijn» S t, S e b a s tia a n s tra a t, 22, te  
O ostende.
INSTEL m et 1/2 %  premie van  : 
GEMEENTE ZANDVOORDE
EEN SCHOON
W O O N H U I S
MET ERF EN AAN HORIGHEDEN,
s ta a n d e  en gelegen GRINTWEG, 4,
bekend  te n  k a d a s te r  sek tie  B n r  290/q, 
voor een g rqo tte  v an  180 m 2.
B evattende  kelder; geü jkv loers  : 
voorp laa ts, keuken, ho fje  en  ko tjes; 
eers te  verdiep : 2 s la ap k a m ers ; gro te 
zolder.
B esch ik b aa r v an  1 O ctober 1950 af.
Te bezich tigen  : iedere Z aterd ag - en 
Z ondagvoorm iddag  van  8 to t 11 uur.
V erm indering  van  re g is tra tie re c h ­
te n  voor ee rs te  aankoop.
Alle n ad e re  in lich tin g en  te r  stud ie 
v an  de w erkende n o ta ris , K a re i J a n s ­
sen slaan , 31, te  O ostende (tel. 723.29).
(374)
Notarissen 
J. GHYOOT,
47, St. P e te rb u rg s traa t ,  te  Oostende, 
en M. DE WANDELEER,
16, W illem sstraa t ,  Antwerpen.
X X X  1
INSTEL m et 0,50 %  premie
Op WOENSDAG 5 JU LI 1950, te  15 
u. te r  h e rb e rg  «P rins Boudew ijn» St. 
S e b a s tia a n s tra a t, 22, te  O ostende, 
v an  :
V IL L A
GAI SEJOUR
gelegen te  Oostende, IJZERSTRAAT, 6 
(n ab i j  de Karei J a n s se n s la a n  en he t  
Leopoldpark)
G edeeltelijk  door oorlogsfeiten  be­
schadig , beg rijpende : o n d eraa rd s, ge­
lijkvloers, 3 verd iep ingen  en zo ldering  
(16 pl.)
V oorzien v an  e lec tric ite it, ga,s, s ta d s ­
en  reg en w a ter.
V rij geno t en gebru ik  m e t b a l i n g  
der koopsom  en  kosten .
Z ic h tb a a r  : iedere D insdag  en V rij­
d ag  v an  14,30 u u r  to t  16,30 uur.
N adere in lich tin g en  te n  k a n to re  van  
voornoem de n o ta rissen .
(Toew. 19-7-50). (376)
(15) VERKOOP 
Schrijf- en Rekenmachines
Onderhoud en Herstelling ter 
plaatse
A- V A N D E R N O O T
Maria Theresiasfraat, 16, 
OOSTENDE —  Tel. 72.113
MOTORS VAARTUIGEN
A®B» C •
Diesel- 
Mot oren
Agentschap : 
H. & R. Boydens
4, Velodroomstr 
40, Schipperstr 
O O S T E N D E
EXPERTISEN
(9)
Z O E K L I C H T /E S
—  OKKASIE ! DRIE VISPLANKEN 
TE KOOP. In lic h tin g en  buree l b lad  
of bij D eschagt F ra n s , P o ld e rs traa t, 
61, Bredehe. (378)
—  TE K O O P  : Vissersvaartuig gebouwd in 
1941 voorzien van een motor Climax 35-40 
PK van 1937. Schrijv. bur. blad (FA 2348)
— TE  K O O P  : Vissersvaartuig gebouwd 
te Oostende in 1944 voorzien van een mo­
tor ABC  van 1944. (FA 2349)
MODERNE HARINGROKERIJ 
en  -INLEGGERIJ, gelegen p ro ­
vincie A ntw erpen , v ra a g t deel­
genoot om  de zaak  u i t  te  b re i­
den. B esch ik t over een groot 
k lienteel. V akkenn is gew enst. 
S ch rijv en  buree l b lad  onder n r  
H.D. (367)
fflseip) i n  N & o d  
Statutaire Algemene Vergadering
O vereenkom stig  a r tik e l 31 d e r  s ta n d re g e len  w orden  de leden  
uitgenodigd to t  de JA A R LIJK SE ALGEMENE VERGADERING 
die zal p la a ts  h eb b e n  op ZATERDAG 24 JUNI 1950, om 15 uur, in  h e t  
lokaal «Hôtel du Com m erce» bij d h r  V andekerckhove, V indictivelaan , 
19, te  O ostende.
DAGORDE ;
1. —  Lezing en  goedkeuring v a n  het verslag der vorige Algem ene
V ergadering, ’t  zij 28-5-49 ;
2. — V erslag v a n  de B e h e e rra a d  b e trek k e îijk  de m aa tsch ap p e lijk e
w erk ing  gedurende h e t  b o ek jaa r  1949 ;
3. - r  V erslag v an  h e t  College d er C om m issarissen  ;
4. — G oedkeuring  v an  B alans, W in st-  en  V erliesrekening , afgeslo ten
op 31-12-49 ;
5- — O n tla s tin g  a a n  B eheerders  e'n C om m issarissen  op einde 1949 ;
6. — S ta tu ta ire  verk iezingen  ;
7. — S ta tu ten w ijz ig in g  ;
8. — V erscheidene.
N am ens « H ulp  in  Nood » : .
E en  B eheerder, E en  B eheerder,
V. Seghers. L. V erbanck.
(363)
DE NIEUWE SCHEEPSDIESEL P E T T E R  AV2
Speciaal gebouwd voor  gebruik  
op reddingsboten,  v isserssloepen,  
wachtschepen en alle andere kleine 
vaartuigen.
Loopt onmiddel l i jk  aan, is gemakke-  
l i jk te bedienen en te onderhouden.  
Een stevige motor,  die 10 PK  o n t ­
wikkelt ,  weinig verbru ik t  en jaren  
prachtig loopt.
Het standaardmodel is voorz ien van 
een tandrad-overbrenging 2 : 1 en 
een omkeerkoppel ing.
A l l e  g e w e n s t e  i n l ine  h t i n g e n  v e r s t r e k t  :
BRITISH OIL ENGINES N.V.
64,  E M I E L  J A C Q M A I N L A A N ,  B R U S S E L  
Telefoon : 17.15.92 - 17.27.63
Onderzoeksraad voor Zeevaart
Het vergaan van 0*48 “Paulette*t*
W o en sd ag n am id d ag  k w am  te  O ost­
en d e  de O n d erzo ek sraad  voor Zee­
v a a r t  b ije en  o n d er v o o rz itte rsch a p  v an  
d h r  J. Poll. D h r P luym ers vervulde 
h e t  a m b t-v a n  R ijk scom m issaris .
SCHIPPER M. CALCOEN EEN 
MAAND GESCHORST
De R a a d  velt e e rs t  v onn is in  de 
z a a k  v a n  N.817 «A ndré-C harles» . D it 
v a a r tu ig  w as op 26 M a a rt te r  vis­
v a n g s t u itg e v aren . T ijd e n s  de v is­
v a n g s t w erd  in  n ie t-gezu iverd  geb ied  
een  m a g n e tisc h e  m ijn  opgevist. T ij­
dens de p o g in g en  om  de m ijn  a a n  
boord  te  e isen  sch eu rd e  e c h te r  de ku il 
en  zonk  de m ijn  te ru g  in  zee, e c h te r  
in  gezuiverd  gebied.
Deze fe ite n  w erden  door de sch ip p er 
C alcoen M. bekend , a ld u s z ijn  sch u ld  
bew ijzend. S ch ip p e r C alcoen h an d e ld e  
te g en  de v e rp lic h tin g e n  in, opgelegd 
a a n  de v issers  en  ste lde  e igen  b em an ­
n in g  en  v a a r tu ig , alsook d it v a n  a n ­
d e re n  in  gevaar, te m ee r d a a r  h ij  .bij 
h e t  verlies v an  de m ijn  verzu im de de 
p la a ts  m e t een  k le ine  bo.ei a f  te  b ak e ­
nen .
Het propagandacomifé voor 
visverbruik van 
Si. Amandsberg
Op M a an d a g  12 J u n i g ing  de s tich - 
tin g sv e rg ad e rin g  door.
H e t com ité  w erd  a ls  vo lg t sam en g e­
s te ld  :
V oorz itter  : h r  Jozef S m et
S ecre ta r is  : h r  J  T e rry n
S teunende  ereleden : f irm a ’s P arle - 
v lie t en  S am ijn -V an  D riessche
W erkende  leden : m evr. D e D ecker- 
Mees, de h h . B aas, L u stig  en  Over- 
m aere .
D it is  s le c h ts  een  begin , w a n t op 1 
Ju li za l o v erg eg aan  w orden  to t  een 
p ro p a g a n d a c o m ité  voor h e t  a r ro n d is ­
se m en t G ent-E eklo . Ie d e r  za l e r  w el­
kom  zijn . M en v e rw a c h t de m edew er­
k in g  u it  a lle k r in g e n  der visserijw e- 
reld .
Alle b riefw isse ling  d ie n a a n g a a n d e  
k a n  g e r ic h t w orden  to t  de se c re ta ris , 
S ijn g e m k o u te rs tra a t, 7, te  G en t.
Het gevaar van
w rakken
ONDERRICHTINGEN AAN 
SCHIPPERS
I n  de la a ts te  m a a n d e n  w erd  door 
v ersch illen d e  v isse rsv a a rtu ig e n  m el­
d in g  g e m a a k t v a n  h e t  s to te n  op w ra k ­
k en  la n g s  de kust.
Deze w ra k k en  z ijn  gew oonlijk  n ie t  
b eb ak en d  en  dus ook n ie t  gekend.
De p o sitie  e r  v a n  w o rd t n a a r  a a n ­
le id ing  v a n  d it  s to te n  op h ee l vage en 
o nd u id e lijk e  w ijze opgegeven in  de 
zeeverslagen , zo d a t h e t  de bevoegde 
d ie n s te n  m oeilijk  is  de bew eringen  
v a n  de v issers  n a  te  g a a n . O m  doel­
tre ffe n d e r  te  kunnen o p tred e n  is  h e t  
noodzakelijk  d a t  in  de to ek o m st de 
sch ip p ers  de ju is te  p la a ts  b epa len  
w a a r  d erg e lijk e  fe ite n  z ich  voordoen 
en  zo m ogelijk  een  b ep aa ld e  b e sc h r ij­
v ing  geven v a n  h e t  vo.orwerp, o n d er 
m e er of h e t  g a a t  over een  d r ijv e n d  of 
v as tlig g e n d  w rak.
H et is  geb leken  d a t  de v e rk la rin g  
v an  de sc h ip p ers  zoals deze d o o rg aa n s  
afge legd  w orden  a a n le id in g  geven to t  
la n g d u rig e  opzoekingen  m e t in  de 
m e este  gevallen  een  n e g a tie f  re su l­
ta a t .  De sch ip p ers  m o e ten  beg rijp en  
d a t  h u n  m edede lingen  v a n  h e t  g roo t­
s te  b e lan g  z ijn  en  d a t  ze m o e ten  be­
w u st z ijn  v an  h u n  v eran tw o o rd e lijk ­
h e id  b ij h e t  a fleg g en  v a n  h u n  ver­
k la rin g en , d a a r  h e t  lic h tz in n ig  m ede­
d elen  v a n  h e t  s to te n  op een  w ra k  
a a n le id in g  g ee ft to t  ta lr ijk e  en  n u tte -  
lqze kosten .
De R a ad  v e rw ijs t sch ipper C alcoen 
to t een  sch o rsin g  v an  1 m a a n d  en 
w ijs t n o g m a a ls  a l de sch ip p ers  op de 
e rn s tig e  en  nood lo ttige  gevolgen die 
een  n ie t  n a lev e n  van  de opgelegde 
v o o rsch rif ten  voor gevolg k a n  h e b ­
ben.
N a d it  v onn is m e ld t de R a a d  d a t op  
a a n v ra a g  v an  sch ip p er B londé M au­
rice  v a n  N. 741 «Hoop op Vrede» de 
d e b a tte n  in  deze zaak  op 19 Ju li zul­
len  h e ro p en d  w orden. H et geval van  
N.741 is  eveneens een  zaak  v a n  on ­
v eran tw o o rd e lijk  over boord  gooien 
v an  oorlogstu ig .
D a a r  B londé tijd e n s  de ee rste  de­
b a t te n  afw ezig w as w ord t de zaak  
th a n s  herro ep en .
De z a a k  v a n  0.266 m e t sch ipper 
C h ris tia e n  H ec to r w ord t eveneens ver­
d a a g d  to t  19 Juli.
HET VERGAAN VAN 0.48
Voor de R a a d  versch en en  d a n  De­
w ilde Leon, G heselle D esiré en  Loones 
A lbert. E erstgenoem de is  sch ipper, 
h e e f t  een  d ip lom a 2e k la s  en  ver­
s c h ijn t  a ls  betrokkene. N a voorlezing 
v a n  h e t  zeeverslag , d a t door Dewilde 
b evesitgd  w ordt, s te lt  de R a a d  ver­
sch eid en e  v ragen .
U it deze v e rk la rin g en  k u n n e n  we op­
m a k en  d a t  n ie t ju is t  k a n  gezegd w or­
den  of de m ijn  a l d an  n ie t in  h e t n e t 
v a n  0.48 za t, da,t a lles in  gereedheid  
w erd  g e b ra c h t om  de redd ingsboo t en 
v lo t u it  te  z e tte n  doch  d a t  de pogin­
gen  om  de m a c h in is t te  red d en  de be­
m a n n in g  be le t h ebben  tijd ig  in  de 
boot te  g a a n  d a a r  h e t  sch ip  spoedig 
zonk en  alles w erd  m eegezogen.
S ch ipper  Dewilde v e rh a a lt d a n  hoe 
de m o to r is t gered  w erd. W aarom  de 
m o to r is t n a a r  beneden  g eg aan  was, 
w eet D ew ilde n ie t te  zeggen.
H e t fe it d a t  la te r  z ijn  h a n d  ver­
b ra n d  w as, w ijs t er ö p  d a t h ij een 
k e te l op  h e t  vuu r zou gezet hebben. 
M o to ris t G hys w as n ie t v e rp lich t a a n  
de w in ch  te  s ta a n  tijd e n s  h e t  w in ­
den.
Gheselle Desire is  de schoonzoon 
v a n  de e ig en aar. Z ijn  v e rk la rin g en  
b ren g e n  w ein ig  lich t. H ij hoo rde een 
gew eldige slag , voelde de m o to r ver­
m in d e ren  en  zag  een  gew eldige rook- 
en  w ate rk o lo m  oprijzen , in  de r ic h tin g  
v an  ’t  a c h te rs te  korre touw . H ij is  dan  
la n g s  voor g a a n  zien of h e t  sch ip  n ie t 
lek  w as e n  h e e f t la te r  m edegeholpen  
a a n  de re d d in g  v an  de m o to rist. Ook 
h ij  w eet n ie t  w a t deze n a a r  beneden  
w as g a a n  doen.
Loones Albert, de la a ts te  getuige, 
w as eveneens a a n  dek en  h e e f t zich
vooral bezig gehouden  m e t h e t  los- 
sn ijd en  van  de reddingboot.
De derde getu ige Ghys Maurice, die 
m om enteel in  h e t h o sp ita a l te O osten­
de verpleegd w ordt, za l door tw ee le­
den  v an  de R a a d  bezocht en  onder- 
hoord  w orden.
Voqr de R aad  kom t h e t  er b lijk b a a r  
vooral op a a n  n a  te  g a a n  of door 
sch ip p er Dewilde alles w erd g ed aan  
w a t m ogelijk  is  om  de red d in g  v an  
z ijn  b em an n in g  te  verzekeren. M en 
w ac h t th a n s  op h e t  ra p p o r t  van  h e t  
B ritse  v a a r tu ig  «Dynamo», d a t  n a  de 
ra m p  de b em an n in g  v a n  0.48 oppikte. 
De zaak  w ord t dan  to t  onb ep aald e  
d a tu m  u itgeste ld .
Hr.
— -------------------------------------------------------------------------------- -----
Dàt is Propaganda
♦ ♦ ♦
V.e%&e fiaütig. en oude jeneaet 
vaa% de ffiutyemee&tet
Om  de propaganda voor haar nationale 
Produkten te ondersteunen, bedient Neder­
land zich van de modernste wegen en mid­
delen. Woensdag heeft zij op dat gebied 
een merkwaardig voorbeeld geleverd door 
een geschenkzending aan de burgemeesters 
van 36 verschillende Europese steden Twee 
echt Hollandse producten hadden de eer : 
verse maatjes-haring en oude jenever. Ter­
wijl een belangrijke stokerij een lading 
van de lekkere drank naar Schiphol bracht 
overhandigde een Scheveningse schone of­
ficieel uit naam van de Nederlandse Bond 
van Haringhandelaren aan de K.L.M . de 
tonnetjes haring, waarvan de inhoud die 
nacht uit de Noordzee was gevist. De K.L. 
M. verzorgde vervolgens met haar regel­
matige diensten de verzending naar de 
volgende bestemmingen : Dublin, Parijs, 
Madrid, Lissabon, Rome, Athene, Kopen­
hagen, Oslo, Stockholm, Wenen, Glasgow, 
Londen, Hamburg, Frankfurt, Praag, Zu­
rich, Istanboel, Berlijn, Brussel, Antwer­
pen, enz. enz.. De vertegenwoordigers van 
de K.L.M . op die plaatsen werden door 
hun land gelast met de overhandiging van 
het geschenk aan hun respectievelijke 
burgemeester op dezelfde dag. Aldus kre­
gen de heren Vande Meulebroeck, burge­
meester van Brussel en Craeybeckx, bur­
gemeester van Antwerpen hun zending uit 
de handen van dhr. van der Vliet, alge­
meen vertegenwoordiger van de K.L.M . in 
België. Burgemeester Craeybeckx verzeker 
de hem dat hij het bijgevocgd recept voor 
het gerecht van haring met goed gekoelde 
jenever stellig zou beproeven.
W ij konden later vernemen dat deze 
proef schitterend is geslaagd. Hr.
Reders en Vishandelaars
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INGEZONDEN
Te dure vis en 
garnaal
M ijnheer de u itgever,
Zondag  b ra c h t ik  een bezoek a a n  
B lankenberge  en  in  ’t  b ijzonder a a n  
de v ism ark t.
N a d a t to n g je s  er aan, 10 fr. p e r  kg. 
v e rk o ch t w aren , w erden  ze w a t la te r  
a a n  40 fr. en  m eer a a n  h e t  publiek  
verkoch t. G a rn a a l w elke m en  e r  34 
fr. p e r kg. m ijnde, w erd  w a t la te r  in  
som m ige w inkels a a n  65 to t  75 fr. 
p e r  kg. verkocht.
M en p ro fite e rt v an  de aanw ezigheid  
v a n  veel volk om  de m en sen  te  doen 
b e ta len . Im m ers ro n d  6 u u r  ’s n a m id ­
d a g s  w as e r  geen g a rn a a l m eer te  ver­
k rijgen .
K a n  tegen  dergelijke w an to e s ta n d en  
d a n  n ie ts  g ed a an  ?
Een trouw e lezer
N i e u w e  U .S .A .. -  s t u n t  
R o b o t  - l i c M s c t i i j p
De A m erkaanse  k u stb ew ak in g sd ien s t alle ev en tu e le  o n reg e lm a tig h ed e n  di-
h e e f t n ab ij h e t  z.g. S co tlan d  lic h t-  r e k t  gem eld  w orden,
schip , d a t  de toegang  to t  de h av e n  H et ov ersch ak e len  op één  d e r  d rie
van  New Y ork m a rk e e rt, b ij w ijze v a n  g e n e ra to re n  g esch ied t vo lkom en  a u ta -
proef een rob o t-lich tsch ip  g es ta tio n - m a tisc h , te rw ijl in  geval de la m p en
neerd , w aarm ee reeds enige m a a n d e n  v a n  h e t  lic h tb a k e n  zelf o n k la a r  w or-
w ord t geëxperim en teerd , zo s c h r ij f t  den, onm id d e llijk  een  door een  accu
een m edew erker van  de H andels- en  gevulde h u lp la m p  g a a t  b ra n d e n , te r-
T ra n sp o r t C ouran t. H et sch ip  zelf w ijl h e t  d e fe k t op  h e t  sw itc h b o a rd  is
m ee t 215 to n  en  h e e f t een  le n g te  v an  
91 voet.
Ook voor de oorlog, nl. in  de p erio ­
de tu sse n  1935 en  1939 w erden  in  de 
V erenigde S ta te n  p roeven  genom en
te  lezen . E en  geiheel au to m a tisc h e  
p o m p in s ta lla tie  zorg t, d a t  de w ate r-  
b a l la s t s ta b ie l b lijft.
U it b ezu in ig in g so o g p u n t z i jn  deze 
p roeven  v an  groo t belang , aa n g ez ie n
Brevelten, diploma's en 
vergunningen voor de 
koopvaardij en de zeevisserij
(K oninklijk  beslu it  van  16 November 
1929)
De volgende b rev e tten  w erden  in  de 
loop d er m a a n d  Mei 1950 toegekend  :
B revet v a n  lu ite n a n t te r  la n g e  om ­
v a a r t  : L uch ies J.C.H.; F lan d ro y  F.F. 
G t.; F a lla  Th.M .J.L.
B revet v a n  m ecan ic ien  2e k lasse  : 
A nthonissem  L.A.; B uelens M.V.A.; 
F ra n c k e n  L .F.F.; F e rro  A.; Lodzia- 
B rodeki P.E.E.Ch.; V andevelde G.E.L. 
D .; R obeets J .;  Labeye G .F.M .P.; De- 
m ey R .G .; A ugustus F .; Jacq u em in  A. 
G .R.; Segler E .T h .J; C a lleb au t R .; We- 
v e rb e rg h  F.C.
B revet v a n  m a c h in is t voor m oto ­
re n  m e t inw endige v e rb ran d in g  : 
M uy lderm ans A.J.A.Gh.
B revet v an  sch ipper te r  v isserij 2e 
k la sse  : Devey R.A.; V andecasteele  
M.A.O.; V anderw al R.R.G.; V lietinck 
L.J.H.
m e t robo t-lich tschepen , w elke ech te r de bouw kosten  v an  een  b em an n in g -
n ie t geheel n a a r  w ens verliepen. In -  loos lic h tsc h ip  375.000 d o lla r goedko-
m iddels w erd  tijd en s  de oorlog een p e r  zijn , d a n  d ie  voor eèn  n o rm a a l
n ieuw  systeem , gebaseerd  op «rem ote type.
control» on tw orpen , welke th a n s  voor De C oast G u a rd  za l d a n  tev en s u it-
h e t  e e rs t op een lic h tsc h ip  is toege- sp a re n  een  b ed ra g  v a n  38.000 do lla rs
p a s t  p ér j a a r  voor de t ra c te m e n te n  v a n  de
De e e rs te  p roeven  welke p la a ts  von- o ffic ie r e n  de 16 m a n sc h a p p e n , p lus
den te n  Z uiden v an  B altim ore en  die 21.000 d o lla r a a n  voeding, k led ing  e.d.
tw ee m a a n d e n  duu rden , z ijn  geslaagd  
en th a n s  zal h e t p ro to ty p e  gedurende 
een  periode v an  6 m a a n d e n  voor de
(één  e n  a n d e r  p er boot b e rek en d ).
W a n n ee r deze p ro ev en  s la g en  za l de 
k u s tw a c h td ie n s t de m eeste  v a n  de
schepen  door een  ro b o t-ty p e  v e rv a n ­
gen, w aa rm ed e  ja a r l i jk s  een  gro.ot 
b ed ra g  za l w orden  bezuinigd.
De ro b o ts  z ijn  u itg e ru s t m e t een  
lic h tb a k e n  m e t een  dubbele len s en  
een  500 W a tt lam p , tw ee rad io -b ak en s, 
d rie  g e n e ra to re n  en  een  s te rk  m is t-  
s ig n aa l.
h av e n  v an  New Y ork d ie n s t doen, al- th a n s  in  d ie n s t z ijnde  b em ande  lic h t-
* - j  „  pnVinnnvi rfnnv ö Ov» fTTr\A rovvnvi
vorens to t  seriebouw  za l w orden 
overgegaan .
E r bev ind t zich geen b em an n in g  a a n  
boord en h e t  m ech an ism e w o rd t van  
a f  een  kon tro lep o st a a n  w al doo.r 1 
persoon  gekon tro leerd . Deze h ee ft 
* n ie ts  an d e rs  te  doen d a n  voo rtd u ren d  
h e t  kon tro lebo rd  n a  te  g aan , w aa ro p
W alvisvangst in de 
wereld
Op 1 J a n u a r i  te lde  de w ereldvloot 
d rijvende  fab riek en  25 eenheden  m e t 
een to n n e m a a t v a n  417.830 ton . V an  
deze v a a r tu ig e n  w aren  er 10 N oren 
m e t een  to n n e m a a t v an  192.713 to n ;
5 E ngelsen  m e t 99.499 to n ; 5 J a p a n ­
n ers  m e t 70.378 ton . De R ussen  bezit­
ten  2 v a a r tu ig e n  m e t 27..730 to n ; Ne­
d erla n d  1 m e t 14.500 ton , A rgen tin ië  
1 m e t 10.745 to n  en  C hili 1 m e t 2.535 
ton . De volgende v erg ad erin g  v an  de 
In te rn a tio n a le  Com m issie' voor w al­
v isv an g st za l gehouden  w orden  te  
Oslo gedurende de m a a n d  Juli.
Waarom schommeling in de prijs
van garnaal
H et is  een  fe it  d a t  te  O ostende gro- De ee rste  b re n g t 50 kg. g a rn a a l
te  sch o m m elin g en  w orden  w aargeno - v an  goede k w alite it, d it w egens he t
m en  in  de een h e id sp rijzen  v an  de gar- zeven of z ich ten , zoals de v issers  he t
n a len . H e t is  w el in te re s sa n t eens n a  noem en. H ij bekom t p e r  kg. 30 fr.
te  g a a n  w a a ra a n  deze schom m elingen  
te  w ijte n  zijn .
H et v ra a g s tu k  is b e trek k elijk  een­
voudig  en  de oorzaken  z ijn  n ie t ver 
te  zoeken. S tip p en  we e r  s lech ts  twee 
a a n
De tw eede b re n g t e r  60 kg. n ie t ge­
zeefde en bekom t p er kg. 25 fr.
Beide bekom en dus 1.500 fr. voor 
h u n  w aar, ze h ebben  evenveel ver­
diend.
M en za l n u  opw erpen, d a t  de eer­
s te  m eer w erk  h e e f t g eh ad  d a n  de 
tw eede. A kkoord !
H et is gem akkelijk  alles w a t gevan­
gen w o rd t te  verkopen.
M aar d en k en  we verder d a n  v an ­
d aag . W aar g a a n  we n a a r to e  m é t de­
ze w erkw ijze ? Spoedig za l h e t  u it  zijn
DÖKi
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1. DE KWALITEIT
S om m ige re d e rs  v in d en  h e t  n ie t 
m eer n o d ig  h u n  g a rn a len  te  zeven
Alle g ev an g en  g a rn a a l w ord t op de 
m a rk t  g eb ra c h t. D it b re n g t n a tu u r ­
lijk  een  v erm in d erin g  v an  k w alite it
m ee. H e t is  l ic h t te  beg rijp en  d a t  d ie  m e t de g am aa lv an g s t“ De zee za l u it­
red e rs , die w el gezeefde g a rn a a l op de gevist w orden, 
m a rk t b ren g en , een  be tere  p rijs  be­
kom en  voor h u n  p ro d u k ten  d an  zij,
die k lakkeloos alles aanb ieden . We _____  _______  _____ _
h oeven  ons d a n  ook n ie t  t e  verw onde- k a n  iem and , die verder ziet, n ie t on- kuis 
re n  over schom m elingen  g aa n d e  van  
5 to t  10 fr. p e r  kg.
E r k a n  n ie t  genoeg op gewezen w or­
d en  d a t  de k w a lite it s teed s p rim eert.
De k w a n ti te i t  k a n  d it  s lech ts  gedeel­
te lijk  vergoeden .
L a a t  ons een  p ra k tis c h  voorbeeld 
n em en .
Tw ee re d e rs  b ren g e n  h u n  v an g s ten  
op de m a rk t.
i H  u u. ^
We w eten  to ch  alle, w a n t elke dag D C !  
bew ijst h e t, d a t  de k u s t steeds arm er 
eh  a rm e r a a n  g a rn a a l w ord t. En da t Hui
if
L.
BENE]
(JITGï
Volg
‘J)e uitaoet aan m aatja - âaûtig. 
naast Sie&gië
In  de «V isserijw ereld» lezen w e en- ( ta m e lijk  ho g e) p rijz en  te  be ta len ,
kele  beschouw ingen  over de u itv o er 
v a n  m a a tje s -h a r in g  n a a r  o n s la n d .
Voor N ed erlan d  k e n t deze u itvoer 
«een bevred igend  verloo.p». D e ex p o rt 
begon  reed s onm id d e llijk  n a  de aa n -
d ie u i t  de s i tu a tie  op  de N ederlandse 
m a rk t  voortv loeien  
H et gevolg is, d a t  de m a rk t v a n  de 
g ro te  m a a tje s  m in s te n s  even v as t is 
a ls  die v a n  de k le ine  m a a tje s . De p rij-
voer v a n  de n ieuw e m a a tje s , d it beg in  zen  v a n  de m a a tje s -h a r in g  n a a r  Bel- 
g roeide u it  to t  «een n ie t  onbevred i- gië z ijn  op h e t  ogenblik  v rij. De v raag
gende» om vang.
«De B elg ische bevolk ing  lu s t  g raa g  
m a a tje s h a r in g  en  ze is  bere id  de
3iet amguast aan de “fPjtitiôeô Clôtûd”
(Vervolg van  blz 1) A m erikaanse  H ulp a a n  F ra n k rijk , sec-
O n d ertu sse n  snelde h e t  S.S. «Cap tie  D uinkerke, die nog gedurende de
H adid», kap it. Ch. Joos, te r  hu lp . n a c h t  en  to t  h e t  v e rtrek  der sch ip -
Door een  gesch ik t m anoeuv re  lu k te  b reukelingen , deze vervoerden en  v an
h e t  k a p ite in  Joos z ijn  sch ip  n a a s t  de d ra n k  en  e ten  voorzagen,
m aa lb o o t te  leggen, d it n ie tte g en - D h r M in ister b re n g t d a n  een  spe-
s ta a n d e ’ h e t  gevaar, d a t  ook z ijn  c iaa l hu ldew oord  a a n  d h r  Dewulf,
e igen  sch ip  k a n  bedreigen. O nm id- vice-consul en  d h r  J e a n  H au ch ard , v a n
d e llijk  w erd  aan g ev an g en  m e t de h e t  co n su laa t, die zich grenzeloos heb- b u rg em e este r  v a n  D u inkerke en  één
overnam e der p assag ie rs . ben ingezet en bew ezen op de h o o g te  d e r gedecoreerden .
De tw eede k ap ite in , Lucien  Le G au- h u n n e r  ta a k  te  zijn.
b ichon , aarze lde  n ie t en  d aa ld e  v a n  H et is onnodig  d h r  Dewulf, consul,
een  p ilo o tlad d er om  de o p era ties  te  t e  vernoem en. H ij is genoeg gekend,
le id en  te r  red d in g  v an  de vrouw en en  H et zou overbodige lof zijn .
k in d e ren . Bij de red d in g  v an  een 2-ja- H et is me, zo vervolgde h ij, onm oge-
r ig  kind, viel h ij en  w erd  gekw etst ü jk  an e, n am en  te  noem en  v an  hen,
a a n  h e t  been. die belangloos h u n  m edew erk ing  ver-
W eldra v e rsc h ijn t ook h u lp  u it  de leenden  in  deze d ram a tisc h e  ogenblik-
hav en , de sleepboten  «M enehon» en  ken.
A an a llen  u it  ik  h ie rm ede no g m aals  
de d an k  v an  de B elgische reg erin g  en 
van  m ijzelf.
O nnodig  te  zeggen d a t  alle hu lp  
sp o n ta a n  geboden w erd. A llen w erden  
geleid door een  solidariteitsgevo.el en  
een toew ijd ing, die onze bew ondering 
afdw ing t.
H et h ee ft de P rin s-R eg en t b eh a ag d  
z ijn  blijvende d an k b a a rh e id  te  u iten ,
v e tag e ;
M.E. B om m el, v a n  dezelfde  v e re n i­
ging;
M.H. N ilho, k a p ite in  v a n  de s leep ­
boo t «M enechon»;
M .J. D ecoster, k a p ite in  v a n  de «R a- 
blin».
N am ens de bevolking b e d a n k te  de
Deze p le ch tig h e id  w erd  b es lo ten  m e t 
h e t  sc h en k e n  v a n  de erew ijn .
H et sp re e k t v a n  zelf d a t  d it  m ooi 
g e b a a r  vanw ege de B elg ische reg e ­
r in g  in  D u inkerkse  m a ritiem e  e n  ande- 
m id d en s  te n  zee rs te  op p r i j s  w erd  
gesteld .
«Rablé», de redd ingsboo t «A dm iral Ro- 
n arch» . Deze boot, Onder le id ing  v an  
T. B ru n et, a la rm eerd e  op z ijn  weg de 
v isse rsb ark  «Les T rois F rères» , die 
eveneens dee lnam  a a n  de red d in g  en  
d it  m e t g ro te  toew ijding.
De m a tro o s F. Becuwe v an  de «Me­
nehon» aarzelde  n ie t om  zw em m end 
een  gekw etste  p assag ie r  te  redden , 
die b ijn a  verdronk . Hij s leep te  hem
op een vlot, d a t  ech te r d reigde te  k an - d00r a a n  h e n , die zich h e t  m eest in -
te le n - sp a n d en  ,een o n d erscheid ing  te  ver­
z i jn  v riend  Leon W am bst, v an  deze lenen  in  de B elgische N atio n ale  Or- 
boot snelde te r  h u lp  en de p assag ie r den.
w erd  a a n  boord  getrokken .
K o m m a n d a n t R aoul, hoofd  v an  de 
loodsd ienst v a n  D uinkerke, begaf 
zich  m e t de loodsvedette  n a a r  de 
p la a ts  van  h e t  onheil. H ij kw am  op 
ti jd  bij de «P rinses A strid» op h e t 
ogenblik  d a t  deze ging zinken.
H et gevaar veraTchtend, voer sch ip ­
p er H enri H aezebrouck ro n d  de pa-
Ik  ben gelukkig, zo sloo t de m in is­
te r, de eer te  h ebben  deze o n derschei­
d ingen  te  m ogen u itre iken .
DE UITGEREIKTE ERETEKENS
D aarop  spelde de m in is te r  persoon-
k etboo t en  p ik te  8 offic ieren  op, w aa r- lijk  een ere teken  op de bo rst v an  h ie r­
v a n  een  u itg e p u t u it  h e t  w a te r  w erd  naverm elde personen .
gehaald .
Ook de sleepbo ten  «Belier», 
gue», «A ndelsche-M aas» en  «Robuste» 
z ijn  te  loven voor h e t  w erk, d a t  ze 
v e rr ich tten .
D ank  zij de toew ijd ing  v an  a l deze 
m en sen  konden  alle opv aren d en  gered 
w orden, u itg en o m en  de v ijf b em an ­
n in g sled en  die gedood w erden  bij de 
on tp lo ffing .
D h r P.W. Segers b ren g t d a n  h u ld e  
a a n  deze b rave zeelieden, die h e t  
s la c h to ffe r  w erden  v a n  de v e rrad e r­
lijk e  m ijn .
D it gebeurde op zee, m a a r  ook a a n  
w al w erd  goed w erk  geleverd.
V ernoem en we vooreerst m r G asto n  
B lanche, h o o fd w a te rsch o u t te  D uin­
kerke, die a lle  besch ikbare  v a a rtu ig en  
n a a r  de «P rinses A strid» s tu u rd e  om 
e r  deel te  nem en  a a n  de redd ing .
Hij o rgan iseerde  de h u lp  a a n  de ge­
kw ets ten .
Ook d h r  J e a n  M ayard , gew este lijk  
d ire c te u r d e r douane, deed a l h e t  m o­
gelijke m e t z ijn  d ie n s te n  in  de h av en  
en  la n g s  de kust.
’t  W as d h r Louis De W erd t die de 
le id ing  n am  bii de o n tv a n g s t der 
d renkelingen , die ze verzorgde, ze sa ­
m e n b ra c h t en ze in  s ta a t  ste lde  h u n  
re is  voort te  ze tten .
V erm elden we nog  d h r  S ansen , 
hoo fd  v an  de pom piers en de ju ffro u ­
w en O -M ahony en R o u tie r v a n  de
DENEMARKEN
DEENSE FORELLEN VOOR 
ZWITSERLAND
Bij F len sb u rg  k w am  een  g ro te  
D eense la s tw a g e n  over de grens. H ij 
voerde in  een  ta n k  5.000 levende fo re l­
len  m ee.
Deze fo re llen  w erden  door een  Z w it­
serse in voerder in  D en e m ark en  ge­
k o ch t a ls  kw eekgoed.
DOOR RUSSEN VASTGEHOUDEN
De D eense M in iste r v a n  V isserijen  
deelde m ede, d a t  de D eense tre ile r  
«V alkyrien» door de R u ssen  v a s tg e ­
h o u d en  w erd  in  de B a ltisch e  Zee.
M et v ier m a n  a a n  boord  w as h ij 
a a n  h e t  v issen  in  h e t  O oste lijk  gedeel­
te  v a n  de B a ltisch e  Zee.
De a a n h o u d in g  v a n  de «Valkyrien» 
b re n g t h e t  a a n ta l  D eense v a a rtu ig e n , 
door de R u ssen  vas tg eh o u d en , op  v ijf­
tie n  tijd e n s  d it  ja a r .__________________
of vo.or d it la n d  opnieuw  m in im  iim- 
e x p o rtp rijz en  m oe ten  w orden v as tg e­
s te ld , m a a k t op h e t  ogenblik een on­
d erw erp  v a n  besprek ing  u it  tu ssen  de 
B ond d er H arin g h a n d e la re n , h e t  Be­
d rijfsc h a p  en  de R edersvereniging.»
G elukk ig  N ederland, d a t  zulke goede 
a fn em ers  h e e f t !...
M aatjes  blijven duur.
N a de  hoge p rijzen  voor de eerste  
h a r in g  h a d  m en  verw ach t, d a t  ze vrij 
spoedig  zouden  dalen . E r t r a d  wel een 
p rijsd a lin g  in , m a a r  to ch  b lijven  de 
p rijzen  hoog. I n  som m ige h av en s  s te ­
gen  ze zelfs weer.
De aan v q er spee lt h ie r een  rol, h ij 
b lijf t  klein.
De p rijzen  te  V laa rd ingen  liggen 
over ’t  a lgem een  een f ra k tie  la g er dan  
te  S cheven ingen . In  deze beide havens 
liepen  de p rijzen  om hoog op h e t einde 
v an  de week.
T e V laa rd in g en  w as h e t  om gekeerd, 
h ie r  liep  de m a rk t  te rug .
D e v a n g s te n  b lijven  a a n  de sch ra le  
k an t.
De loggers trek k en  v an  de ene 
p la a ts  n a a r  de andere , in  de hoop op 
een goede v an g s t.
De h a n d e l b ied t de hoge p rijzen , om­
d a t m en  een  v rij du idelijk  beeld h ee ft 
v a n  de te  v e rw ac h ten  aanvoer.
T och  v e rw ac h t m en  zich  bij g ro te­
re  aa n v o er a a n  een snelle daling  der 
p rijzen .
E en  z a ak  s ta a t  v as t : de p rijzen  
m o e ten  d a le n  to t  een  peil, w aarop  
ook de arb e id er zich een  m a a tje s h a ­
r in g  k a n  kopen.
D it m oe t vooral n a  de reuze- en  ge­
slaagde  p ro p ag a n d a , die gevoerd werd.
In d ie n  de m a ssa  n u  geen h a r in g  
zal k u n n e n  kopen, B estaa t h e t gevaar 
b in n e n  afz ien b a re  tijd  te  zien d a t  ze 
geen  h a r in g  m eer za l w illen kopen.
D a t m oet n a tu u r l i jk  verm eden  wor­
den.
M aar, zoals reeds gezegd, de prij 
zen zullen  e e rs t da len  als de aanvoer 
g ro te r w ordt. E n d a t  m oet m en  a f­
w a c h te n  !...
versch illig  la ten .
D aarom  m oet de g a rn a a l gezeefd 
w orden en  wel over boord, zodat de 
k leine g a rn a a l w eer in  zijn  elem ent 
kom t.
’t  Is  die k leine g asn aa l, die het 
brood zal bezorgen a a n  v issers en  re- terie \ 
ders  in  de toekom st ! nelux-
27, 28 
rerdaa
2. DE VERKOOP ^ring
Ook de verkoop speelt een belang- ternati 
r ijk e  ro l in  de prijzen . Som m ige re- ons la 
ders verkiezen elke dag  h u n  vangsten  Politie 
o.nder de h a n d  te  verkopen. Voor hen !?eger,,:lenaat
D it w a t de v an g s t a a n g a a t !
Woord»sc h ijn t te  g a rn a a lm ijn  n ie t te  be­
s ta a n . (erenti 
D it b ren g t mee, d a t  er aldus heel juli ti 
w at kopers de m ijn  lin k s la te n  lig­
gen, m e t als onm iddellijk  gevolg dat 
er d a a r  m in d er be langste lling  is, en 1 
de p rijzen  dalen . De m eeste  kopers „ 
hebben  reeds h u n  g a rn a a l op de ,;eniij 
«zw arte m ark t»  gekocht en  z ijn  verza- ^are i 
digd.
H et a a n ta l  kopers in  de m ijn  zelf 
b lijft dus gering, v a n d a a r  d a n  ook d a t p®NS' 
d e  reder, die h e t ongeluk h e e f t zijn , 
g a rn a a l op h e t einde der m a rk t te u<'ssl,® 
m oeten  aanb ieden , steeds te  lijden  re, w0 
h ee ft v an  de dalende p rijzen . E’e Ci
Bij d it alles h o eft geen verder kom- 121. D 
m e n ta a r  gegeven te  w orden. ■ *rwiji 
Elk re c h tsc h a p e n  m ens w eet w at ïa’ gel
h ij over dergelijke p ra k tijk e n  den ­
ken  m oet.
Vroeg of la a t  v liegen de betrokken 
personen  toch  tegen  de lam p. D a t ze 
dan  n ie t k lagen  !
Ze zullen h e t zelf gezocht hebben.
terzijd
Vj&tdiettóteiljke ai&óe%& 
andeiócheidett 
te iD.e Statute
Denis [ 10 
feann<
nekej 
[son, . 
.ogei 
.outs 
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M aan d ag  om 16 u u r  w erd  door dhr Paule 
r id d e r P ierre  v an  O utryve dY dew alle, wilfr 
gouverneur v an  W est-V laanderen, Vanb 
voor h e t gem een tehu is overgegaan  tot' Wan 
de vererem erk ing  v an  volgende vis- ckelb 
se rs  : H alew ijck  K arei, h e t zee-erete- da D 
ken  en  de gouden m edalie  d e r Kroon- P root  
orde; Beyen Ja n , gouden m edalie der p hei 
K roonorde; De Vey A rth u r, gouden te Sti 
m edalie  Leopold II. 12
B ekw am en h e t b u rgerlijk  nijver- Henr 
lie id se re tken  eerste  k lasse  ; Lijcke ! 13 
K arel, V an Hove Isidoor, Jo.engbloeth en G 
René, De C reton  F ra n s . flene:
H et n ijv e rh e id stek en  tw eede k lasse  : en A 
B ulteel Edm ond, V elghe C harles, Ver- Mare 
m o te  Engel, V ilaine K am iel, Desae- ploec 
ver Engel, V iaene R ichard , M a r c
O nder de p e rso n a lite iten  bem erkten  Lang 
wij o.m. d h r  G evaert, burgem eester Albei 
v an  de gem eente, d h r  Lommez, pro- ciene 
v inc iaa l griffier, de geestelijke over- ,bert
marl 
Albei 
te -W
RIDDER IN DE KROONORDE :
M.G. B lanche, hoo fdw ate rschou t; 
M.J. M ayard, d irec teu r der doua­
n e ;
M r K ap ite in  Joos, v an  de «Cap 
Hadid».
RIDDER IN  DE L E O PO L D JI ORDE :
De h ee r  Le G aubichon, tw eede 
k ap ite in  v an  de «Cap H adid»;
M.L. D ew erdt, gem een teraadslid , 
D uinkerke ;
M.A. B runet, sch ip p er v an  de re d ­
dingboot;
M.H. Haezebrouck, van de piloot- 
vedette ;
M.L. Joly, v a n  de tre ile r  «Les T rois 
F rè re s» ;
M.J. Bécuwe, red d e r  v an  de Engelse 
piloot v an  de «Prinses Astrid». 
GOUDEN PALMEN IN  DE 
KROONORDE :
M.L. W am bot, v an  de «M inechon»; 
M. S ansen , co m m an d an t v an  de 
b randw eer.
ZILVEREN PALMEN IN DE 
KROONORDE :
Mej. S uzanne O’M ahony, d irec trice  
v a n  de A m erikaanse hulp .
GQUDEN KROONMEDAILLE ;
Mej. Th. R outier, ass is ten te  v an  de 
A m erikaanse hu lp ;
M.E. Le L andais, w ac h te r v an  de se­
m ap h o re  ;
M.S. D ekeyser, o n d erd irec teu r van  
de Société de R em orquage e t  de S au -
Vergadering van het 
Nationaal Paritair Comité der Zeevisserij
D o n d e r d a g n a m i d d a g  v erg ad erd e  de zien  h e t  loon van  de vislossers te
p a r i ta ire  com m issie onder voo rzitter- Zeebrugge, k a n  gekon tro leerd  wor-
sch ap  v an  de h e e r  C h ris tiae n s . den, za l deze rege ling  behouden  blij-
W aren  verder aanw ezig  : ven.
se c re ta ris  Rolley, , d h r  P luym ers, ju ri-  D oor d h r  d e g RYSE  w erd een v raag
d isch  raa d g ev e r  v a n  h e t  Zeewezen, in g ed ien d  om de volgende p u n te n  :
6 a fg ev aard ig d en  v an  de w erk n em ers; ru s t  a a n  wa |  en  lossen van de vis door
6 a fg ev aard ig d en  v a n  de w erkgevers; e rkende  vislossers, op de dagorde te
2 a fg ev aard ig d en  v an  de R ijk sd ie n s t p la a tsen , 
voor M a a tsch ap p e lijk e  Z ekerheid . v o lg en s d h r  DEGRYSE, w ord t aa n
1 lonen  v islossers Z eebrugge ■ de leden  v an  de bem .a n n in g ’ vooral in1. ionen  v islossers zæeDrugge, de m id d en slagv isserij, geen voldoende
3 lossen vaiT vis door erkende los- rust verleend- M a a r  al te djkwijls i .  lossen van  vis aoor eruenae ios wordt er ,g m orgens verkodht en
’s n am id d ag s  reeds w eer u itg ev a­
ren . D h r DEGRYSE is v o o rstan d e r v an  
h e t reg le m en te ren  v an  de ru s t  a a n  
w al.
D oor de a fg ev aard ig d en  v an  de re ­
d ers  w ord t e r  g ep ro testeerd  d a t zulks 
n ie t h e t  geval is en  zeker n ie t  in  de
sers.
LONEN VISLOSSERS ZEEBRUGGE
Afhoudingen R.M.Z. D e vislossers 
z ijn  gelijkgeste ld  m e t de  w erk lieden  te  
lan d e  Evenw el voor Z eebrugge w as er 
een  rege ling  getro ffen  om  de a fh o u ­
d ingen  to t 160 fr. p e r  d ag  en  4.000 fr. kustv isserij. V oorzitter CHRISTIAENS 
p e r  m a a n d  te  begrenzen , m e t een  m i- is v an  oordeel d a t  e r  een rege ling  zou 
n im u m  loon v an  136 fr. p e r dag. D a a r  k u n n e n  g e tro ffen  w orden  voor de 
de R ijk sd ie n s t g e k a n t is teg en  v as t-  m id d en slag
ste llin g  v an  fo rfa ita ire  lonen  en  ge- D a a r  h ie r  geen bew ijzen voorhan-
h eden  e.a.
N a de u itre ik in g  der eretekens 
w erden  de gevierde vissers op h e t  ge­
m een teh u is  on tvangen , w a a r  de ere-1 Albei 
w ijn  geschonken  werd. * Hr.ldene
.Alice
■..... 1 14
en IV
jnege: 
Mart 
de ï1 
Mare 
pasti 
en C 
50: ï  
[Asïïp
d en  zijn , zal de zaak  bij h e t  water- j earl' 
sch o u tsam b t onderzoch t w orden, en Lari> 
sam en  m e t h e t volgende p u n t lossen 
v an  vis door erkende vislossers, ln  de çn p  
volgende vergadering  besproken  wor- L .  - 
den. Iv '. l
D hr LOGGHE v ra a g t ook d a t het l„ern • 
fo rfa ita ir  loon v an  de vissers zou her-<jiL»0pi 
zien  w orden D it zal eveneens op de L a1 
dagorde g eb rach t'w o rd en . | n
De voorstellen  van  H an d  m  H a rd  : r
1. Verlenen van werklozensteun aan
vissers, ook ind ien  s lech ts  één dag 
stem peld  w ordt.
2. Verlenen van werklozensteun aan 
vissers die helpen bij ’t  kuisen van 
vaar tu igen  of*herSteIlen van netten, 
systeem van stempelen per halve dag
zullen in  een afzonderlijke vergade­
r in g  besproken  w orden, sam en  met 
afgevaard igden  van  de werklozen­
steun .
Om 4 u u r  w erd  de vergadering  ge­
heven.
non 
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U S l  N i E U W s
OSTENDE Ul . sc
• d o k t h r s o ie n s t
! I Bij afwezigheid vàii de gewone huisdok­
ter, gelieve men zich te wenden tot :
. I Dr. LOUF, Rogierlaan, 48. Tel. 71344
.  A P O T H E E K D I E N S T
: Dienstdoende gans de dag, alsook nacht- 
, Jienst van 24-6 tot 1-7 :
Apotheker DEW ULF, Marie Joséplaats 7
> Behangpapier
t [ Huisvrouwen ! Gij die a an  de grote 
. kuis zijt, wendt U tot het huis 
L. Verhiest in ’t K ELD ER TJE  
i Gerststraat, 71 — Tel. 710.65
1 (258)
IENELUX-CONFERENTIE 
1TGESTELDBiTljrJiölüiJur» 
t f  Volgens een mededeling van het M inis-
- terie van Buitenlandse Zaken werd de Be- 
helux-conferentie, welke zou doorgaan op 
27, 28 en 29 Juni, tot onbepaalde datum 
ferdaagd,. Vooral door de Nederlandse re­
tering werd bezwaar gemaakt tegen de 
lerst aangenomen data, daar er tal van in-
- lernationale conferenties zijn . Daar ook in
- ons land rond dit tijd stip  een toenemende 
-, politieke drukte mag worden verwacht,
Legens het bijeenroepen van Kam er en 
1 Senaat, is men op het bezwaar van de 
'  Noorderburen ingegaan. De Benelux-con- 
ferentie zal bijgevolg w a a rsch ijn lijk  m
1 fuli te Oostende doorgaan. Hr.
V DALING DER W ER K LO O SH EID
Blijkens de jongste statistieken is de 
a werkloosheid de laatste weken met circa 
s 1/1« gedaald. Deze daling zou nog aan- 
e ïienlijker zijn, indien ju ist  geen staking
l- (pare uitgebroken in  de textielnijverheid.
t ERNSTIGE BOTSING  I Aan de hoek van de Velodroom straat en 
n de Sportstraat, kwam het tot een botsing 
e lussen de auto’s gevoerd door Demey Em i- 
tl |e wonende Duivenhokstraat en Vantom- 
iie Constant, wonende Torhoutsteenweg,
i- 521. Demey werd aan het hoofd gekwetst, 
terwijl de naast hem zittende Delrue EU- 
, ,a gekwetst werd aan beide benen en rech-
11 Trzijde. _________________ H r~
K R A N K Z IN N IG  GEW ORDEN
De politie werd opgebeld door Deplan- 
cke Petrus, wonende Nieuwpoortsteenweg, 
275, daar z ijn  echtgenote Vandamme Ma­
ria, 42 jaar, welke reeds geruime t ijd  te­
kenen van zinsverbijstering vertoonde, 
krankzin nig  was geworden. De ongelukki­
ge vrouw werd naar het ziekenhuis over­
gebracht. H r
E IN D E L IJK  DE N IEU W E 
KUKA W AG EN S
Tot op heden moesten onze stadsbewo­
ners toezien hoe het v u il werd opgehaald 
met open karren, getrokken door twee 
paarden. D ergelijk toneel plaatste onze 
stad, in  de ogen der verlofgangers en toe­
risten, terug in  de tijd  vóór de eerste we­
reldoorlog en was voor een badstad als 
Oostende ver van aangenaam. Thans z ijn  
e ind elijk  twee nieuwe kukawagens toege­
komen, die voor een spoediger en 
vooral hygiënischer wegnemen van het v u il 
zullen zorgen. Het was w e rke lijk  hoog 
tijd .
TERUG THUIS
Eenmaal aan wal na een lange reis 
willen we er eens op uit om hier en 
daar een glaasje te drinken bij vrien­
den en kennissen. De tijd is kort dus 
tempo, tempo ! Heel eenvoudig : we 
bellen 716.11 op en binnen enkele 
ogenblikken staat een prachtige «Kai­
ser» op ons te wachten.
CAMIEL M E S T D A G H  
Congoiaan, 103 
Opex-Oostende
Tel. 716.11 (49)
VOOR DE SLACH TO FFERS VAN DE 
«PRINSES ASTRID»
Volgens een ve rklarin g  van dhr. M inis­
ter Segers zal weldra gezorgd worden 
voor een definitieve regeling van het pen­
sioen van de weduwen en wezen van de 
slachtoffers van de «Prinses Astrid».
Hopen we dat deze mensen, die nu reeds 
zolang geduld hebben moeten oefenen, ein 
d elijk  voldoening zullen krijgen. Hr.
Vreselijk verkeersongeval Ie Den Haan
e Burgerlijke Stand
GEBOORTEN
i 9 • Frank Smissaert v. François en 
henise Verborgh, woont te Evere.
[ io : Anita Harrewyn v. Paul en Su­
sanne Tanghe, Prinsenl. 14; Erna Zon- 
hekeyn v. Richard en Simonne Gry- 
U ,  Koningstr., 92; Ivan Aernoudt v. 
Roger en Georgette Reynaert, Tor­
houtstwg, 337.
F il : Annie Jonckheere v. Maurice en 
Paula D ’Hondt, woont te Oudenburg; 
»fried Bonny v. Gerard en Paula 
y anbossel, woont te Eernegem; Nadine 
wan Loo v. Âlbert en Germana Ma- 
ckelbergh, woont te Nieuwpoort; Mag­
da Decoster v. Henri en Godelieve 
■root, woont te Leffinge; Norman 
Ejsher v. Dennis en Lydie Allo, woont 
te Stene.
j 12 : Willy Dumarey v. Walter en 
Henriette Coulier, Romestr., 92. 
f 13 : Georges Hyghebaert v. Rogier 
en Gilberte Merveillie, woont te Bre- 
5ene; Hedwige Reyngoudt v. Germain 
en Agnès Fallein, woont te Bredene; 
Marc. Meier v. Ernest en Georgette De 
Eloedt, Torhoutstwg, 36; Julien Six v. 
Marcel en Frieda Demeulemeester, 
Langestraat 74a; Suzanne Azaert v. 
Albertus en Florida Jansoone, Kapu- 
cienestr., 32;. Willem Verstraete v. Al- 
lert en Aima Brunfaut, Groenten- 
narkt, 4; Donatus Van Braekevelt v. 
»lbertus en Dionisia Jonckheere, woont 
[te Wilskerke; Norbert Vandewalle v. 
Albert en Mariette Lava, woont te Bre­
dene; Georgette Maene v. Evareste en 
'.Alice Bonny, woont te Moere. 
f 14 : Julia Vanmeeteren v. Prosper 
en Maria Van Houtte, woont te Eer­
negem; Marc Deweert v. Joseph en 
Martha De Ceuninck, Graaf de Smet 
de Naeyerl., 72; Josiane Dewuif v. 
Marcel en Yolanda Laleman, Christi- 
nastraat, 71; Patrick Ostyn v. Edgard 
en Gilberte Brossel, H. Serruyslaan, 
50- Freddy De Bode v. Gustavus en 
Ugnes Smits, Marlakerkelaan, 118; 
Jean Hostyn v. Gustavus en Margaret 
Vanheste, Nieuwnoo.rtstwg, 489.
[ 15 : Herliuda Reunbrouck v. Rogier 
(en Raymonrta De Roo. Steenbakkerstr. 
64: -Teannine Hindryckx v. Aloïse en 
Marguerite Proot, woont te Eerne- 
srem: Patrick Moreau v. Charles en 
Mon.iaue De Kesel. Oosthelling Kur- 
saaV 5;:: Irène Goethals v. Georges 
en Fdith Bollenberg. Bonenstr., 1.
li 16 : Marc Poot v. Andries en Helena 
Varassche, woont te Nieuwpoort; 
Francis Goovaerts v. Roger en Ray­
monds Thauvin. woont te De Panne: 
Mich le Houssein v. Marcel, en Rose 
Lambert, woont te Schaarbeek; An­
dré Roels v. Georsres en Martha Ver- 
meM*sch. woont te lchte<rem: Mvriam 
jevîRch v. Maurice en Maria Fqcke- 
ley. woont te Gistel.
«TFnrrü'VALLIïM
U : V'rginie Hooykens. 75 i. echte, 
ndovicus, Gouweloosstr.. 2-5; Helena
Everaerd, 56,j. wed. Eduard Keters, Ro- 
mestraat, 29; Marcel Noyer, 42 j. 
echtg. Paula Dejonghe, woont te St. 
Elooi-Winkel.
12 : Jules Robyns, 20 j. ongehuwd, 
Lijndraaierstr., 1.
13 : Juliana Vanhaeren, 74 j. wed. 
Gustaaf Vancoetsem, echtg. August 
Vanwetter, Caïrostr., 56; Mathildis 
Mazyn, 81 j. wed. Ludovicus Vercruys- 
se, Amsterdamst., 72; Theodorus Van- 
slembrouck, 79 j. weduwn. Octavie De­
vos, Zeedijk, 332.
14 : Helena Decommer, 71 j. wed. 
Emile Vanlerberghe, Spanjaardstr., 1.
16 : Lucie Thone, 74 j. echtg. Ed­
gard Beyne, woont te Luik.
H’IW ELIJKEN
Vrijdag 16-6 : Marcel Vanhoecke, 
visser, en Odette Decaesstecker, naai­
ster; Marcel Lechien, verzekeraar en 
Suzanne Germonpre, z.b.
Zaterdag 17-6 : Andreas Corveleyn, 
drukker en Madeleine Devry, z.b.; 
Alfons Nassel, timmerma,n, en Blon- 
dina Helsmoortel, z.b.; Frans De We­
ver, marconist en Esther Laforce, z.b. ; 
Augusta Lesaffre, bediende en Diana 
Staelens, bediende; Mauritius Dudal, 
loodgieter, en Bertha Versluys, naai­
ster; Frans Dewuif, werktuigkundige 
en Yvette Palmers, z.b.
HUW ELIJKSAANKONDIGINGEN
Op Zondag 18-6 : Blondiau André, 
bediende, St. Gilles, en ’T  Jaeckx Fran­
cine, magazijnierster, Nieuwpoortstwg, 
87; Weyne Robert, scheepstimmer­
man, Duivenhokstr., 1, en Degroote 
Amandino, z.b., J. Peurquaetstr., 69; 
Clement Raymont, tekenaar, Ottig- 
nies, en Carbon Theresia, z.b., Kerk- 
str., 17, voorheen te Gistel; Vanleen- 
hove Roger, leraar, Dr Verhaeghestr.,
99, en Opsomer Lydie, z.b., St. Paulus- 
str., 46; Demuynck Robert, visser, St. 
Franciscusstr., 51, en Vandierendounck 
Marie-Jose, werkster, St. Franciscus­
str., 51; Ryck Albertus, visser, Bonen­
str., 13, en Martin Germana, z.b. 
Dwarsstr., 8; Samyn Werner, bediende 
St. Jorisstr., 1, voorheen te Etterbeek, 
en Ameele Paula, z.b., St. Jorisstr., 1; 
Decrock Jacques, regent, Poperinge, 
en Billiouw Marie-Louise, z.b., Raver- 
sijdestr, 42; Portier Alexandre, 
schrijnwerker, Gent, en Vanhamme 
Yvonne, bureelbediende, Toekomststr., 
16; Grootaert René, visser, Noord 
Eedestraat, 24, en Marlein Mariette, 
z.b., Noord Eedestr., 1; Allery Alfred, 
koloniaal agent, J. Peurquaetstr., 29, 
' en Therry Aline, verkoopster, Rogier- 
laan, 30.
ANDERE GEM EENTEN
Van Praet Edmond, arbeider N.M.B.
S. Oostende, voorheen te Bredene, en 
Vandamme Margriet, opdienster, Bre­
dene; Bouve Charles, meester-kleer­
maker, Oostende en Poppe Angèle, z.b., 
Blankenberge.
BOUW TOELATINGEN
Vanden Broucke Maurice, Cirkel- 
str., 21 bis, bouwen werkplaats, Cirkel- 
str., 21 bis; Puis Raymond, Eendracht- 
str., 12, bouwen huis, Koeienstraat; 
Wandels (namens de St. Sebastiaans- 
gilde) Marie-Joséplein, verbouwings­
werken, Leffingestr., 2; Mevr. Wed. 
Lambrecht Kairostr., 15, aanbouwen 
W.C., Velodroomstr., 22; Denaet Adolf, 
Plantenstr., 43, bouwen huis, Over- 
vloedstr,; J. Kellens-Declerck, Van 
Isegemlaan, 45, bouwen appartements­
gebouw, IJskelderstr.; Vyvey J., Vin­
dictivelaan, 16, verbouwingswerken, 
Ooststr., 60; Solberghe Henri, Mijn- 
plaats, 8, bouwen huis, Blauw Kas­
teelstraat, 83; Stadsbader Laurent, 
Verenigingstr., 28, bouwen twee woon­
huizen, Verenigingstr., 28; Duyver M., 
Jules Peurquaetstr., 50, verbouwings­
werken, Jules Peurquaetstr., 50; De­
craemer L., Leffingestr., 244, bouwen 
bergplaats, Leffingestraat; Caullet G, 
St. Franciscusstraat, 34, bouwen huis, 
Leeuwerikenstr., 107; Cheullet G., 
Spoorwegstr., 21, verbouwingswerken 
en optrekken huis, Spoorwegstr., 2Î; 
Calioen S., Kongolaan, 153, bijbouwen 
annexekeuken, Noord Eedestraat, 35; 
De Duytsche Marcel, Vissersplein, 10, 
veranderingswerken, Vissersplein, 10; 
Mevr., Schepens Rachel, Rogierlaan, 
71, verbouwen aanhorigheden, Rogier­
laan, 71; J. Desmet, St. Jorisstr., 10, 
verbouwen voorgevel, Jozef II str., 45; 
Joseph Albert, Th. Van Loostr., 40, 
verbouwingswerken, Amsterdamstr., 
36; Asseloos Norbert, Plantenstraat,
29, verbouwingswerken Fr. Orbanstr., 
340; Zanders E., Vissersplein, 8, ver­
bouwingswerken, Vissersplein, 8; Velu 
Nicolas, Herstal, bouwen W.C. Madrid- 
str., 11.
BEECKMANS EN MULDER NAAR 
ANTWERPEN O VERGEBRACHT
Na het onderzoek te Brugge over de hel­
dendaden van Beeckmans en M ulder aan 
de kust werden de beide «kids» naar A nt­
werpen overgebracht, waar het gerecht op 
haar beurt het onderzoek in zake al de 
overvallen door de bende gepleegd zal aan 
vatten.
Ondertussen mag het wel eens onder- 
lijn d , dat men er te Brugge nog niet w ijs 
is uitgeraakt of de Knokse politiem an Den 
Doove al dan niet door M ulder of door 
een collega werd getroffen. Hr.
AUTOVOERDER ERN STIG  
G EK W ETST
Aan de hoek van Troonstraat en 
Luikstraat werd de auto bestuurd 
door Vanderstappen Raymond, wonen­
de St. Lambrechts Woluwe, gevat door 
de autocar bestuurd door Duclair W., 
Fransman. De stoffelijke schade was 
aanzienlijk en Vanderstappen diende 
naar het ziekenhuis te Oostende over­
gebracht. Hr.
JEU G D H ERBERG EN  AAN DE KUST
Met het oog op het komend zom ersei­
zoen worden in  België 31 jeugdherbergen 
ter beschikking van de trekkers gesteld :
Onder de Vlaam se jeugdherbergen tre f­
fen we er o.m. aan te Brugge (90 bedden) 
te H eist aan Zee (80 bedden), te Oostende- 
M ariakerke (100 bedden). W e hoeven hier 
niet te onderlijnen dat het jam m er is, dat 
op de W estkust geen jeugdherberg bestaat 
Iets w aarvoor voor volgende zomer zou 
dienen gezorgd. A ldus zouden de trekkers 
in  v ie r à v i j f  dagen een h e erlijke  tre k ­
tocht kunnen ondernemen van Brugge uit 
over gans de kuststreek. De drie voornoem 
de jeugdherbergen z ijn  trouwens de enige 
in  gans onze provincie. Ook dit is  onvol­
doende. Vooral de W est-Vlaam se bergen 
zouden over een herberg moeten beschik­
ken. Hr.
HANDELAARS,
Verzorg de gevel van Uw  winkelhuis. 
Breng een passende reklameverlich- 
ting aan zodat, bij dag als bij nacht, 
Uw  huis van ver opgeroerkt wo.rdt 
door het publiek. Maar... slechts één 
man kan U daarbij helpen.
A. L A L O Y— M A Q U E T
SP EC IA LIST  - E L E K T R IE K E R
18, Koninklijke straat 
Oostende—Telefoon 739.29 
(45)
VREEM DELIN GEN  ZONDER 
BERO EPSKAART
De p olitie  stelde vervolging in  tegen 
vreemdelingen die te Oostende werkzaam 
waren zonder beroepskaart. H r.
BOTSING
Lippens Georges, K oningstraat, 73 te 
Oostende kwam aan de hoek van de L a n ­
gestraat en Vlaanderenstraat in  botsing 
met de auto van Capouillez u it Bergen.
Op de K apellebrug ging het tussen Ma- 
delein Georges, vishandelaar Oostende en 
Mertens René, fotograaf uit Z illik .
NIET VLIEG EN  MAAR LOPEN....
om de eerste te zijn, om uw keuze te 
doen van occasieboeken en boeken 
aan verminderde prijs, die tentoonge­
steld zijn in de nieuwe uitstalling der 
Internationale Boekhandel, Hert- 
straat, 4. Gij zult er plezier aan bele­
ven. (373)
Zondagnamiddag deed zich tussen Den 
Haan en W enduine, op grondgebied V lis- 
segera, een ernstig verkeersongeval voor. 
Een splinternieuw e personenwagen, be­
stuurd door dhr. de Brouwer, werd op de 
w ijk  Zwartekeizel aan een onbewaakte o- 
verweg gegrepen door een tra m rijtu ig  van 
de l i jn  Blankenberge - Oostende. De bot­
sing was geweldig. Na een 20-tal meter 
te z ijn  meegesleurd werd de wagen ver­
pletterd tussen de motrice en een paal van 
de electrische leiding, om tenslotte tussen 
de m otrice en de aanhangwagen terecht 
te komen waardoor deze laatste van de 
m otrice werd gescheiden.
Naast dhr. de Brouw er hadden plaatsge­
nomen z ijn  echtgenote Amber en z ijn  drie 
kinderen. Het jongste van 2 ja a r werd op 
slag gedood. De gekwetsten werden naar 
Oostende overgebracht.
Dhr. de Brouw er is een koloniaal, die 
sedert meer dan een maand te Den Haan 
in  ve rlo f was. H ij had zich nog maar en­
kele dagen geleden deze nieuwe wagen 
aangeschaft.
Na dit ongeluk poogde men de tram ver- 
binding te herstellen over de ene openblij­
vende tra m lijn . W at later kwamen echter 
twee tram s aangebold uit beide richtingen 
en op het nippertje kon hier een tweede 
en nog zwaardere ramp vermeden worden.
De meeste reizigers zagen de botsing 
aankomen en sprongen tijd ig  van de r i j ­
tuigen. Enkele bleven op de wagens en 
werden door glasscherven gekwetst. Hr.
De toestand van de slachtoffers 
Maandagnamiddag
Maandagnamiddag vernamen we verder 
dat dhr. de Brouw er slechts een arm breuk 
had opgelopen. Z ijn  vrouw  en h ij hadden 
eveneens kwetsuren aan de benen. Het 8- 
ja rig  dochtertje Michele, werd verzorgd in
het hospitaal. Haar toestand was Maandag 
uitstekend. Men had echter moeten over­
gaan tot het afzetten van haar lin ke r voet
Het vierde slachtoffertje was ter verple­
ging te Blankenberge opgenomen. Alhoe­
wel het kindje een schedelbreuk, schou­
derbreuk, ribbreuk en een diepe wonde in  
het gezicht had opgelopen, was het nog 
niet in  on m id d ellijk  stervensgevaar.
Geen propaganda voor de 
trammaaïschappij
Het feit, dat na de botsing op het v r ij-  
gebleven spoor twee tram e op elkaar bot­
sten, is voor de tram maatschappij geen 
reklame. G elukkig had zich de botsing 
voorgedaan in  een bocht, waardoor de 
wattmen de snelheid van hun tram gevoe­
lig  dienden te verm inderen, zoniet zou de 
aanrijding tussen beide tram s veel erger 
z ijn  geweest.
Ook werd terecht geklaagd over het feit 
dat de traniverbindingen door deze bot­
sing volledig werden ontredderd, zodat on 
telbare reizigers op deze Zondagnamiddag 
en avond in  m oeilijkkheden geraakten om­
trent hun treinverbindingen e.a. Pas om
21 u. kon men van een geleidelijke herne­
ming van de dienst gewagen.
De tram m aatschappij is er niet om de 
mensen, maar de mensen z ijn  er voor haar
AUTO’S
Allerhande CAMIONNETTE(N en 
LUXEW AGENS van 4 tot 16 P.K. 
FRANCISCUSSTRAAT, 45.
(25)
EER V O LLE ONDERSCHEIDING
T ijdens een grootse plechtigheid die Za­
terdag doorging te B russel in  het Paleis 
voor Schone Kunsten, werden ta lrijk e  ere­
tekens uitgereikt aan Eredekens, Laurea­
ten en Kadetten van de W etenschappelijke 
Arbeid. Onder de gelukkigen vinden we 
een stadsgenoot Jules T illie r. W e wensen 
dhr. T illie r  geluk met deze hoge onder­
scheiding. Hr.
BACCHUSVRIEND
V. Em ile werd in  dronken toestand op­
geleid. H ij had voordien z’n wederhelft en 
ook z ijn  schoonmoeder slagen toegediend.
VROUWEN OF JONGE M EISJES
kunnen fatsoenlijk en goed hun 
brood verdienen met de verkoop van 
dag- en weekbladen op het strand en 
de dijk gedurende het seizoen. Zich 
laten inschrijven iedere werkdag tus­
sen 10,30 en 12 uur in de verdelings- 
dienst der Internationale Boekhandel, 
Vaartstraat, 1, te Oostende. Eenzelvig- 
heidskaart en kleine foto mede bren­
gen. (373)
BANKEN IN HET WATER
Nadat enkele dagen geleden enkele bal- 
dadigaards zitbanken uit het Leopoldpark 
op straat hadden geplaatst in  de Euphr. 
Beem aertstraat hebben nu anderen er ge­
noegen in  gevonden een tweetal banken 
in  het w ater van het stadspark te gooien.
Hopen we dat de schuldigen van deze 
heldendaden spoedig tegen de lamp zullen 
vliegen. Hr.
MOTO TEGEN  AUTO
Toen Strubbe, wonende Zwaluwenstraat 
in  de Stuiversstraat kwam gereden raakte 
h ij de lin ke rzijd e  van een auto, die be­
schadigd werd. De auto werd bestuurd door 
Vanbelle Omer uit Snaaskerke. H r.
BRIEVENTAS VERLOREN
Monteny Gerard, wonende W aterw erkstr
7 meldde het verlies van z ijn  brieventas, 
inhoudende papieren. Vandenberghe Jozef 
wonende Klem skerke verloor in  de omge­
vin g  van de Van Iseghemlaan eveneens 
z ijn  brieventas. H r
F IE T S  GEVONDEN
Aan A rm enonville  werd door Frelens L. 
wonende V rijh eid straa t, 47 een groene he­
renfiets gevonden met num merplaat W -V l
111.401. Hr.
ZA KJE WASGOED GEVONDEN
Een voorbijganger merkte hoe van een 
autocamion ter hoogte van de Douaneop- 
slagplaats langsheen de Slykenslaan, een 
zakje viel. B ij nader toezicht bevatte dit 
zakje wasgoed. E r  was een kaartje aan ge­
vestigd met de letters Z.I. Hr.
Voor een beter 
verkeer
Voor iemand die gewoon is per 
auto te rijden en vreemde groot­
steden heeft bezocht, staat het vast 
dat de politie te Oostende ver van op 
de hoogte is van haar taak en niet 
alleen gemis aan krachtdadigheid 
toont, maar veelal gemis aan takt ten 
opzichte van de vele vreemdelingen, 
welke niet beter verlangen dan de 
aanwijzingen van de politie te volgen, 
zo ze niet aan duidelijkheid ontbre­
ken .
De politie daarvoor zelf een steen 
gooien, is mis.
Het is de opleiding welke ontbreekt 
in een kader dat ook lessen nodig 
heeft.
Vóór de oorlog bezaten wij een po­
litieschool.
Wij hebben te Oostende een politie­
commissaris, die door zijn onderwij- 
zersdiploma en zijn vele initiatieven, 
de opleiding van ziin ondergeschikten 
zeer veel nut kan bijbrengen en toch 
schijnt alles uit te blijven.
Hebben onze stadsoverheden dat 
nog niet ingezien ?
En hebben ze in andere grootsteden 
nog niet kunnen vaststellen, dat een 
goede verkeersregeling onmiddellijk in 
’t oog slaat ? .
De verkeersregeling op het 
Ernest Feysplein
De belemmering der trams
Deze laat zeer veel te wensen over 
en al is de eenvormige richting thans 
aan de Kapellebrug een verbetering 
van belang, toch zou reeds lang moe­
ten vastgesteld zijn, dat ook de tram­
maatschappij een grote belemmering 
is voor een regelmatig verkeer.
Manoeuvers zijn er van de mode en 
gedurende uren blijven thans trams 
op een zijspoor met een klein rood 
vlaggetje gestationneerd.
Zij zijn een belangrijke belemme­
ring voor het gerij dat uit de Oester- 
bankstraat komt en de reeks rijtuigen 
(steeds drie a vier) die staan waar 
de taxi’s hun standplaats hebben, 
zijn een dubbel gevaar voor het ver­
keer komende van het Zee-station en 
uit de richting van de de Smet de 
Naeyerlaan.
Is het dan zo moeilijk de tram­
maatschappij te verplichten de reser- 
vetramrij tuigen aan het Ernest Feys­
plein te verwijderen ?
Men zou er het verkeer een grote 
dienst mee bewijzen.
TRAM TEGEN  AUTO
Aan de hoek van Vindictivelaan en 
Christinstraat kwam het tot een bot­
sing tussen de auto bestuurd door Van 
Dorpe Helene, spoorinspectrice, wo­
nende Euphr. Beemaertstraat te 
Oostende en de tram van de lijn 5 
bestuurd door Decloedt Gaston. Er 
was stoffelijke schade. Hr.
Nog 100*000 fr» voor de Stadsharmonie
W e wisten dat er iets op t il was met de 
stadsharm onie. Vorige week meldde een 
confrater, dat dhr Deturck het w enselijk 
oordeelde dat aan de begroting van de 
stad voor de harm onie 100.000 fr. zou 
worden toegevoegd. W anneer we weten 
dat deze begroting in  1949 sloot met
453.838,35 fr., dan b lijk t  dat voor 1950 deze 
begroting zou sluiten op ongeveer 553.000 
fr.
We hebben niets tegen onze stedelijke 
harm onie en z ijn  bekwame leider dhr Ch. 
Deturck. Onbetwistbaar heeft Oostende 
z ijn  geknakte standing grotendeels weten 
te herwinnen door de prachtige zomer- 
concerten door de harmonie verzorgd. 
Maar we menen oprecht dat de 100.000 fr. 
beter kunnen gebruikt worden. Tenslotte 
is de stedelijke harm onie een dienst van 
de stad en ons dunkt, dat ze momenteel 
over voldoende middelen beschikt.
W e weten dat, van zodra over stadshar­
monie w ordt gesproken, die 100.000 f r  daar 
w e rke lijk  z ijn  en k laar liggen om aan het 
budget te worden toegevoegd. W e hebben 
echter slechts het woord «sport» uit te 
spreken opdat dhr Schepen van Financiën 
zonder een grim  zou durven verklaren... 
dat er geen geld is. W elnu, toch w illen we 
hier —  voor de hoeveelste maal ? —  aan­
dringen dat zou gedacht worden aan onze 
in rich ters van sportm anifestaties. Niemand 
zal ons tegenspreken wanneer we beweren 
dat het sportief zomerprogramma der
stad schamel is. Geen enkel dezer pro­
grammapunten verdient het woord «dave­
rend, ja, één punt, doch het is  een B ru s­
selaar die er voor heeft gezorgd. Manager 
Baudoux is op weg Oostende een schitte­
rend spektakel te bezorgen. Maar dit is 
dan ook het enige wat Oostende op sport­
gebied zal schenken. Het wordt hoog tijd  
dat het stadsbestuur daaraan gaat denken.
Dat men de plannen van «Het Spel der 
Zee» maar rustig weer in  de hoek duwe en 
dat men in  de plaats enkele sportm anifes­
taties van internationale waarde op het 
programma plaatse.
W ant niet enkel op sportgebied is  het 
treurig  gesteld. W aar b lijft  het zomer­
programma van de schouwburg ? W aar 
zullen zich onze gasten kunnen amuseren ?
We hebben gemeend dit alles in  overwe­
ging te moeten geven, omdat we weten hoe 
gretig dhr Vroome in  de stadsfinanciën 
scharrelt waar het er om gaat stadsharm o­
nie, bestendig festival, concours interna­
tional pour piano, bloemencorso, enzomeer 
te steunen, doch het privaat in itia tie f met 
schijnbaar welbehagen laat stikken. Het is 
niet de eerste maal, dat we hierop moeten 
hameren.
De door de stad ingerichte feesten w er­
den tot op heden meestal m islukkingen.
Het wordt hoog tijd , dat de subsidies 
e e rlijk  worden toegekend in  de mate van 
de belangrijkheid en het on m id d ellijk  nut 
van de inrich ting. H r.
HET NIEUW  VISSCHERIfBLAD
Vrijde
FEESTELIJK H ED EN
Huurt een pick-up met fonoplaten, 
per dag, per week of per maand. Ra­
dio Marlein Christinastraat 85, Oost­
ende. Tel. 71.725.
IETS VOOR U EN VOOR DE 
KINDEREN....
de Internationale Boekhandels die 
steeds nog een beetje daar zijn op 
gebied van vulpennen, stellen deze 
week een nieuwe «International» vul­
pen te koop, met gouden pennetje, te­
gen de spotprijs van 49,50 fr.
Deze vulpen is in eigen werkhuis 
gemonteerd en gewaarborgd.
(373)
AUTO IN DE VAART TE  
SN AASKERKE
Zaterdagavond omstreeks 20 u. is  eèn 
auto met drie inzittenden te Snaaskerke in  
de vaart terecht gekomen. H. De C ierck u it 
Stene en André Sanders 17 ja a r uit Ettel- 
gem konden zich v r ij  maken en redden 
doch de derde " '  1 ' J " ÏA
SLECH TS VOOR 14 DAGEN
PERM AN EN TE
VOOR
75 fr.
TER GLEGEN H EID  VAN DE 
OPENING VAN HET 
K A P P E R S S A L O N
Bert D E SM ET
D A M E S  — H E R E N
78, VAN ISEGHEMLAAN, 78 
TELEFOON 73.321
(375)
BIJ DE ZEEMACHT
J ÏILCHVCIL C» x _____  Men verneemt dat de stedelijke
aoen u(e u u u c  Sanders August u it overheid het inzicht zou koesteren, de
Ettelgem kon niet gered worden. Het Par- «Victor Billet» aan te nemen. De 
ket ging later over tot de aanhouding van «Victor Billet» is een Visserij wacht- 
Declerck, daar deze onder invloed was vun gchip en  Verricht goed W erk VOOr de
d e  d r a n k .
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In de streek : a) Mannen : leerjon­
gen pasteibakker met leerkontrakt; 
haarkapper (mannen) ; stukadoors 
voor simili en lijstwerk.
b) Vro.uwen : dienstmeisjes met in­
slapen; schenkmeid; keukenmeid; 
kindermeid; kamermeid.
In het binnenland : a) Mannen : 
metselaars; stukadoors, 
b) Vrouwen : textielbewerksters
voor Gent.
Voor alles zich wenden : Koning­
straat, 63, Oostende; De Pannestraat, 
13 Veurne.
KIN D ER FIETS GESTOLEN
W eierborg Gaston, wonende Kemmel- 
bergstraat, 10, meldde de diefstal van een
”  1 T o a n
visserij. Er werd echter nog geen be­
paalde beslissing getroffen.
IN DE S T ED EL IJK E  M IDDELBARE 
M EISJESBEROEPSSCHOOL
Het jaarlijks défilé van de leerlin­
gen van de Stedelijke Middelbare 
Meisjesberoepsschool gaat door op 
Donderdag, 29 Juni, om 15 u., in de 
feestzaal van de Maria Hendrika- 
school, Ieperstraat, 3 bis.
De tentoonstelling der kledingstuk­
ken zal toegankelijk zijn in de loka­
len zelf der Stedelijke Middelbare 
Meisjesberoepsschool, Stockholmstr., 
6, op Zondag 2, Maandag, 3 en Dins­
dag, 4, Juli, telkens van 10 tot 12,30 
uur en van 15 tot 18 uur.
N IET LOPEN NAAR BRUSSEL,
ln het Muziekconservatorium te Oostende
OPENBARE W EDSTRIJDEN le melding met grote onderscheiding :
Schooljaar 1949-1950 Vanlerberghe Annie. Ie melding met
a) In de kleine concertzaal van het onderscheiding : Vanleke Suzanne,
Vanmassenhove Jacqueline, Van Ha- 
verbeke Maria, Voeten Francine, 
Muylle Annie. Ie melding : Vande­
kerckhove Roberta, Devry Lisette. 2e 
melding met onderscheiding : Lom-
Brackx
Conservatorium :
Maandag 26 Juni, te 15 uur ; clarinet 
en Saxofoon.
Dinsdag 27 Juni, te 15 uur : viool 
(middelbare en hogere graden).
te 16 uur : zang (middelbaar, hogere bary Ginette. 2e melding 
en uitmuntendheid). Erna, Vanleke Diane.
Donderdag 29 Juni, te 15 uur : piano 
(middelbaar, hogere en uitmuntend­
heid).
te 16 uur : cello (middelbaar en uit­
muntendheid) .
Vrijdag 30 Juni, te 10 uur : Neder­
landse voordracht.
Zaterdag 1 Juli, te 9,30 u. : slaginstru­
menten (middelbare graad).
te 10 uur : Franse voordracht, 
b) In de Koninklijke Schouwburg :
Vrijdag 30 Juni, te 15 uur : Neder­
landse toneelspeelkunst.
Zaterdag 1 Juli, te 15 uur : Franse to­
neelspeelkunst.
M UZIEKCONSERVATORIUM  
UITSLAGEN  VAN DE W EDSTRIJDEN  
IN NOTENLEER
A AN VAN KELIJKE GRAAD
LA G ER E GRAAD
Leergang van dhr Marchand.
Jongens. Ie melding met grote on­
derscheiding : Vissenaeken Jacques. 
Ie melding met onderscheiding ; 
Cools Marcel, Baeteman Norbert, 
Pyck Hugo. Ie melding : Kindt Gil­
bert, Danneels Yves, Waterlot Paul, 
Spoelders Victor. 2e melding : Dela- 
cauw Angelo.
Meisjes : le melding met grote on­
derscheiding : Six Rose-Marie, Van 
Biervliet Gabrielle. Ie melding met 
onderscheiding : Vanthournout Jani­
ne, Aelvoet Denise, Six Marie Thérèse, 
le melding : Dufoer Janine, Malde- 
ghem Eline, Aspeslagh Rita. Verbanck 
Nicole, Vanden Broecke Cécile. 2e 
melding met onderscheiding : Nuyt
Vrijdag 23 Juni 198"
Scheepvaartbeweging
DER HAVEN VAN OOSTENDE 
MEI 1950
(1) Aantal schepen — (2) Tona
maat.
INGEVAREN
(1) (2)
Staatspaketboten 64 120.11
Belgische staatsschepen 69 4.81
Vreemde staatsschepen 1 1.3)
Koopvaardij schepen 44 13.1
Vissersvaartuigen 780
Yachten 20
Totaal : 978 139.4Ï
UITGEVAREN 1
Staatspaketboten 61 115.4«
Belg. staatsschepen 63 4.59
Vreemde staatsschepen 1 1.3
Koopvaardij schepen 47 13.3«
Vissersvaartuigen 735
Yachten 15
Totaal : 922 134.5ÜJ
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kinderfiets, welke door z ijn  zoontje Jean MAAR 
tijdens de nacht voor de deur van z ijn  wo ga a n  naar de Internationale Boekhan- 
ning werd achtergelaten. Waarde 50« fr . A(j  Buylstraat, 33 en er Zien dat
U kunt krijgen : alle reken-, schrijf-
en drukmachienen, alle registers, pa.
regels,
gommen, inkten, linten, gekleurd kar­
ton en papier, alle stalen meubelen
n in  ruzie met ncnuw«« -—a -- „  passerdo-
hond E r  vielen eveneens slagen. H r. zen, vulpennen, kogelpennen. In één
woord alles wat U kunt nodig hebben.
FLIN K E VRO U W ELIJKE KRACHTEN (373)
WORDEN GEVRAAGD VOOR HET WORDT OUD-
SEIZOEN, voor de verkoop op het VOLKSVERTEGENW OORDIGER
strand en de dijk van dag- en week- PORTA GOUVERNEUR VAN 
bladen. Fatsoenlijke en goede brood- LIM BURG ? 
winning. Zich aanbieden tussen 10,30 ni"- v«,wii. 
en 12 uur, Internationale Boekhandel, 
v e rd e lin g s d ie n s t , Vaartstraat, 1, te 
Oostende. E e n z e lv ig h e id s k a a rt  
kleine foto medebrengen.
SLAGEN
G .  H. kwam zich b ij de politie beklagen * „ „ „
over haar echtgenoot, L. M. die haar sla- Pleren, blokken, notaboeken
gen had toegebracht.
L. I. wonende A lbert I  W andeling, 15, 
kwam Herm ans Roger wegens en Steekkaarten, schoven
UITSLAG TOMBOLA DER 
O FF IC IE LS  SCHOLEN  
Loten :
23421 27152 13144 29439 
20518 01794 21658 08555 
20171 22734 26843 08214 
25755 02368 14604 6059 
7732 19421 4843 5054 
29466 24902 23489 2642 
18663 28919 15430 21811
D hr Verwilghen, de leeftijdsgrens be­
reikt hebbend, zal binnenkort aftreden 
als Gouverneur der Provincie Lim burg.
Naar we vernemen ziet men in  dhr 
Delwaide L., volksvertegenwoordiger voor 
ontwerpen en Lim burger van geboorte, 
373) de w aa rsch ijn lijke  opvolger van dhr V e r­
wilghen. Onder dp andere namen die 
vooropgezet worden, kom t deze voor van 
d h r  L, Porta, oud volksvertegenwoordi­
ger van 'Oostende. H r
Leergang van dhr Dewulf. Jongens : Alice. 2e melding : Seynhaeve Marie-
José, Seynhaeve Godelieve, Six Cécile,
Debusschere Hilda.
Leergang van dhr Van Branteghem 
M.
Jongens. Ie melding met onderschei-1 5,nde te %  UIi? op Zon''P,ilH ‘ en M
1 dagen; uit Dover te 13,30 uur J
Maan-, Woens- en Zaterdagen.
13461
19437
13170
25837
1 3 6 2 2
04365
623
6898
25215
16581
20515 16620
12163 18442
8687 15901
18346 17984
20304 11137
8289 17630
17554 22928 04303
21348 20617 7405
26916 20550 19806 
9365 2620 
2Ö138 921
24911 22363
5123 25369
328 20178
CONFERENTIIE OVER 
AUTOBUSVERKEER
„  m ö 71  V r i i d a S  w o r d t  d e  p e r s  i n  d e  g e le g e n h e id  
^ o 4 o o  l U o i l  g e s t e ld  n a d e r  k e n n i s  t e  m a k e n  m e t  d e  
3 2 7 2  8 9 1 9  n a t i o n a le  f e d e r a t i e  v a n  a u t o b u s  e n  a u t o -  
2 1 0 2 1  1 6 7 3 2  c a r u i t b a t e r s ,  a f d e l i n g  W e s t - V la a n d e r e n .  
2 8 9 2 7  4 4 8  ï n  d e  v o o r m id d a g  w o r d t  e e n  b e z o e k  g e -  
2 0 5 0 8  2 7 2 3 5  b r a c h t  a a n  h e t  k e u r in g s b u r e a u  v o o r  m o -837 ViyiD üUDUö ióou --- . -
7555 20731 11823 17259 torvoertu lSen. In  de namiddag iiiteenzet- 
1(-1Rq ting over het personenvervoer langs de
cnn i oocQR baan door dhr Van Moerkerke (nieuw 
5021 2963b ontwerp naar het Nederlands streekver-
24621 25098 voer). H r.
4496
5937 VALS BA N KBRIEFJE VAN 1.000 FR.
10233
3257 In het postkantoor van de Witte
17613 Nonnenstraat werd een vals bank-
5539 briefje van 1.000 fr. aangeboden en in
1579 beslag genomen.
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HALLO, OUD-LEERLINGEN VAN 
PROF. SCHMITZ !
Ie melding met grote onderscheiding 
Van Biervliet Emiel, Eloy Bernard.
Ie melding met onderscheiding : De- 
chaene Edouard, Vandenberghe Ro­
bert.
Ie melding : Vermeire Johan, Ghee- ding : De Groote Ronald, Molleman 
raert John, Verhue Werner. Julien, Debeuckelaere Roger, Alleman
Meisjes. Ie melding met grote onder- Fernand. Werbrouck Rudolf, le mel- 
scheiding : Decock Christiane, Cor- ding : Debrock Jacques, Laroye Guy, 
nelis Betty, le melding met onder- Bernaert Guido, Everaert Guido, De- 
scheiding : Vermeire Magda, Decock deer Hubert, Vandaele Freddy. 2e 
Liliane .Cornells Rita, le melding : melding met onderscheiding : Delan- 
Baeteman Liliane, Gibon Françoise, ghe Sadi. 2e melding : Nieuwenhuyse 
Cools Huguette, Depontieu Myriam, Hubert, Deblauwe Robert. 
Vanhaverbeke Simonne. 2e melding Meisjes, le melding met grote on- 
met onderscheiding : Vercouillie Vi- derscheiding ; Van Steen Rita, Quin- 
viane. 2e melding : Cheyns Liliane, tens Frieda, le melding met onder- 
Ketelers Mireille. scheiding : Vreven Monique, Lapon
Leergang van dhr Corsellis. Monique, Paelinck Hilda, Cornillie
Jongens. Ie melding met grote on- Monique, Gunst Clara, Werbrouck 
derscheiding : Verbanck Marc, De- Mary, Bovit Christiane, Vanderbeke 
vriendt Willy, Carton Fernand, Kint Maria, le melding : Smagge Christia- 
Gaston. le melding met onderschei- ne, Lodewyck Anita, De Grave Chris- 
ding ; Hagers Marcel, Borny Noël, tiane. 2e melding : Brackx Jacqueline, 
Willecomme Etienne, le melding : Vy- Bovit Arlette, Ryckx Jacqueline, 
vey André, Hostyn René, Hostyn Car­
lo. 2e melding : Jonckheere Marcel. M IDDELBARE GRAAD 
Meisjes. Ie melding met grote onder- Leraar dhr Verplancke. 
scheiding : Segier Marie-Louise, Bra- Jongens, le melding met grote on- 
cke Rita, Hamers Monique, Lesaffre derscheiding : Vian Christian, le 
Suzanne, Rycx Jacqueline, le melding melding met onderscheiding : Carton 
mèt onderscheiding : Daghelet Moni- Roger, Van de Walle Wilfried, Valcke 
que, Daghelet Diane, Vandezsthde Li- Lucien, Devos Raymond, Simons Re­
liane, Demey Frieda, Devinck Miche- né. le melding : Malysse Werner, Roi- 
line, le melding : Viaene Anne-Marie, lier Julien, Van Slembrouck Daniel, 
Ma jer Micheline, Devinck Viviane. Debrock Marc, Aercke Etienne, Herre- 
Leergang van dhr Berden. man Fernand, Klausing Maurice, Eras- 
Jongens. le melding met grote on- mus Donaat. 2e melding met onder- 
derscheiding : Cludts Henri, Brusseel scheiding : Aspeslagh Roger, Bracke 
Julien, Baroen Arthur, le melding jozef. 2e melding : Dekeyser Willy, 
met onderscheiding : Spoelders Jac- Devos Jacky, Cuylle Aloïs. 
ques, Cuypers Roger, le melding ; Meisjes, le melding met grote on- 
Devry Hubert, Coopman Frans. derscheiding : Leniere Edith, Van- 
Meisjes. le melding met de grootste daele Simonne, le melding met onder- 
onderscheiding ; Berden Anne-Marie, scheiding : Vandaele Ida, Hagers Hé­
lène, Pyckevet Anne-Marie, le mel­
ding : Deledicque Gisèle, Maseman 
Marie-Louise, Van de Walle Vera, 
Hastir Françoise, Wybo Marie-Hen- 
riette. Schuyesmans Christiane, De- 
weert Greta, Rasschaert Renée, Van 
Aelst Yvette, Segier Francine, Vande- 
gehuchte Monique. 2e melding met 
onderscheiding : Pattyn Christiane, 
Louant Ginette. 2e melding : Hoor- 
naert Yvette, Laleman Jacqueline, 
Bovit Lydie, Van Eycken Marguerita, 
Bracke Estella, Dumon Aline, Capiau 
Ariette.
Paketbotendienst
Oostende-Dover
Van Oostende naar Dover :
afvaarten te 10 uur en 14,30 uur. 
Van Dover naar Oostende :
afvaarten te 12,20 uur en 16,50 uur| 
Auto’s worden vervoerd met de 
wone passagiersboten evenals met 
«Car-Ferry» waarvan de afvaarten 
volgt vastgesteld werden : uit Oo|
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APOTHEEKDIENST
Voor Zondag 25 Juni : Apothe» 
Stokkelinck, markt. Open van 9 tot 
en van 16 tot 18 uur.
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Geboorten : Dedulle Monique v. G 
rard en Desender Rosa; Plaetevoet Ai 
geline v. André en Vériez Maria; V; 
vey Lutgardis Gerard en Van Bij 
beke Josée.
Afkondigingen : Legien Georgi 
visser, met Denorme Anna (De Panm 
Pincket Jean, visser, met T ’Jaecl 
Odette.
Huwelijk : Bossicard Robert, haj 
delsbediende (Brussel), met Calo: 
Françoise.
GELDSOM GEVONDEN
Eèn som geld werd gevonden in IrjoL 
Langestraat en naar het politie]®' 
reau gedragen. De gebeur lijke eji 
naar kan het daar terug afhalen,
___  De verbroedering der toneelklassen
1243 25704 10189 van Prof Schmitz en van zijn oud-leer-
491 15580 9437 lingen gaat bepaald door op 22 Juli
8579 3210 1701 (’s avonds) en 23 Juli e.k..
11794 29448 7626 Gelieve nota te nemen van het 
nieuwe adres waar ’s Zaterdags het
Omslagen : gezellig samenzijn doorgaat : Hotel de
399 555 1686 195 1067 la Paix, Langestraat, 18, Oostende. Wij
925 876 1375 234 645 beschikken er over een eigen zaaltje.
56 22 8 1046 1795 Rendez-vous om 21 uur.
13 2085 2530 1627 2§29 Voor nachtlogies kan gezorgd wor­
den, zo dit opgegeven wordt voor 30
De prijzen worden afgehaald op Juni. De inschrijvingen voor het mid-
Donderdag, 22 Juni en op Donderdag, dagmaal moeten eveneens toekomen
29 Juni tussen 15 en 17 u. op het stad- voor 30 Juni. Het middagmaal gaat
huis, le verdieping, door in bovengenoemd hotel tegen de
Ieder drager van een winnend num- prijs van 40 fr.
mer loot opnieuw zelf zijn prijs uit. Inschrijvingen op volgend adres : 
M. J. Montmorency, Kapellestraat, 3 
Oudenburg. Postchecknummer : 461499HET LUNATHEATER IN HET 
SPORTPALEIS
Zaterdag 24 Juni te 20 uur, na het KOLONIALE DAG 
overweldigend sukses van verleden 
week, komt het Lunatheater terug in 
het Sportpaleis te Oostende met een niale dag gevierd, 
gans nieuw uitgelezen programma. gramma :
De koningen van de lach in een 10 uur : vorming stoet Leopoldlaan- 
nog niet vertoonde lachshow, met de 10,15 uur : optocht naar Leopold II 
volgende artisten : Mister Percy, de monument, langs de Koningsstraat
Op Zondag 25 Juni wordt de «Kolo- 
Ziehier het pro-
internationale tovenaar in de goochel­
kunst, de Ulown Novel, de muzikale 
clownartist, Rare Marus in zijn ge­
weldig lachsukses, Kee van de W.C.; 
Frans Schmitz, de karakterkomiek; 
Villia, muziekvirtuoos, dit alles om­
lijst door andere prachtnummers.
Maakt U  deze avond vrij en ge 
zult het U  niet beklagen.
Prijzen der plaatsen : 10 en 20 fr. 
Kaarten en plaatsbespreking kun­
nen op voorhand genomen worden in 
het Sportpaleis te Oostende tel. 72980.
N IET VERGETEN  DAT U...
Koningin Astridlaan, Koninginne- 
laan. Bloemenhulde.
Vervogens langs de Albert I Wande­
ling, Westhelling Kursaal, Leopold­
laan, A. Buylstraat, Wapenplein. 
10,45 uur : uitvoering van nationale 
liederen door de schooljeugd. 
Aanhechten van een koloniale strik 
aan het vaandel van de «Ridders 
met Zwaarden».
ZEEW IJDING 1950
Vanwege de stadsoverheid wordt ge­
vraagd dat op Zondag 2 Juli e.k. voor
in de Internationale Boekhandel Ad. een algemene bevlagging der huizen 
Buylstraat, 33, Kapellestraat 6 5  en zou worden gezorgd, ten einde alle 
Thomas Vanloostraat, 2 6 ,  alles kunt straten een feestelijk uitzicht te geven 
krijgen voor uw bureel en voor uw voor de plechtigheid van de 
handel wat U nodig hebt. 373) ding en de Ommegang.
Rijn wachters 
congresseerden
Zaterdag en Zondag 11. kwamen honder­
den O ud-Kijnw achters te Oostende bijeen 
op het ja a r lijk s  Congres. 130 secties uit 
het ganse land waren vertegenwoordigd. 
T ijdens de studiezittingen van Zaterdag 
werden door verschillende sprekers ver­
slagen uitgebracht.
ONTVANGST TEN STADHUIZE
Zondagvoorm iddag werd in  de ke rk van 
Sint Jozef een plechtige H. M is opgedra­
gen ter nagedachtenis van alle  R ijn - 
wachters, w aarna een optocht werd ge­
vormd, die doorheen de voornaam ste stra ­
ten van de stad marcheerde. Ontelbare 
vaandels stapten in  de optocht mede. Aan 
de voet van het oorlogsgedenkteken wer­
den bloemen neergelegd door Comm an­
dant Kerrem ans, federaal voorzitter van 
de U.N.O.B., door dhr T u rp e lin , onder­
voorzitter van de Franse Federatie «Rhe- 
nanie - R u h r - T y ro l en door dhr Van 
Acker, voorzitter van de p laatselijke a f­
deling.
Daarna had een plechtige ontvangst 
plaats ten stadhuize, w aar de deelnemers 
verwelkom d werden door dhr Vanden­
driessche, Schepen. W e bemerkten verder 
de aanwezigheid van Generaal Lebrun, 
ere-voorzitter van de Nationale Federatie, 
Mevrouw W. Tanghe, ere-voorzitster van 
de p laatselijke  federatie, Commodore 
Tim m erm ans, enz...
Daarop dankte dhr Van A cker de stad 
Oostende, dankte tevens de Franse af­
vaardiging, bestaande uit 40 man en 2 
vaandels en sprak de hoop uit, dat weldra 
te Oostende de eerste onderscheidingen 
aan O ud-Rijnw achters zouden worden u it­
gereikt. Daarna werd de erew ijn geschon­
ken.
SLO TVERGADERIN G
Om 13 u u r ging de slotvergadering door 
van het Congres. Nadat dhr Van Acker 
de leden van het Congres had bedankt 
voor hun aanwezigheid werden de be­
sluiten voorgedragen, w aarna door de Fe­
derale V oorzitter de onderscheidingen 
met Bronzen Palm en werd uitgereikt aan 
dhren Van Acker, Verghote en Depuydt, 
wegens de voorbeeldige organisatie van 
het Congres. Tevens werd beslist het v o l­
gend Congres te Bergen te houden, 
i V oorzitter Kerrem ans vatte dan nog in  
korte bewoordingen de betekenis van het 
Congres samen. Nu de drie bestaande ve r­
enigingen van O ud-Rijnw achters tot een 
sterke organisatie z ijn  samengesmolten, 
moet de actie het teken van deze eenheid 
b lijve n  dragen.
Door de Franse afgevaardigde, dhr 
T urp e lin, werd nog een kort woord van 
dank en erkentelijkheid  uitgesproken, 
waarna de besluiten werden goedgekeurd. 
Een m inuut ingetogenheid ter nagedach- 
Zeewij- I tenis van de vervallen leden van de be- 
I zettingslegers besloot dit Congres. H r
HOGERE GRAAD
Leraar dhr Verdonck.
Jo.ngens. Ie prijs met grote onder­
scheiding : Borrey Roger. Ie prijs : 
Loncke Gérard. 2e prijs met onder­
scheiding : Marchand Hugo, Rotsaert 
Marcel. 2e prijs : Baeteman Robert.
Meisjes. Ie prijs met onderschei­
ding : Henderyckx Liliane, De Vreese 
Cécile, Corneau Diane, Brocas Ange. 
2e prijs met onderscheiding : Stoffels 
Vera, Frankignoul Eliane. 2e prijs : 
Thonon Désirée, Van Eycken Georget­
te, Segier Palmyre.
GRAAD VAN UITMUNTENDHEID
Leraar dhr Steenacker.
Jongens. Prijs van uitmuntendheid 
met grote onderscheiding : De Grave 
Jean-Paul.
Meisjes. Prijs van uitmuntendheid 
met onderscheiding : Parmentier Li­
liane, Van Eechoute Yvonne, Brocas 
Janine.
Prijs van uitmuntendheid : De 
Grave Thérèse, Vandekinderen Gil­
berte.
N OTEN LEER VOOR VOLWASSENEN
Lerares mevr. Van Branteghem L.
AAN VAN KELIJKE GRAAD
le melding met grote onderschei­
ding : Lesaffre Alfons, Van Hoornwe- 
der Georgette. Ie melding met on­
derscheiding : Lesy Maria, Lerooy 
Françoise, Delvigne Simonne, Vermei­
re Liliane. Ie melding : Desnerck 
Gaston. 2e melding met onderschei­
ding : Boddaert Odette.
LA G ER E GRAAD
le melding met grote onderschei­
ding : Marchand Erik, Paepe Pieter, 
Pyck Maria. Ie melding : Van Rick- 
stal Emma.
M IDDELBARE GRAAD
le melding : De Wolf Nicole, Goege- 
beur Jacqueline, Van den Kieboom 
Huguette, Massenhove Alfons.
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KERMISPROGRAMMA ±J
Zondag 25 Juni : duivenwedstrijd; CAS 
ingericht door de maatschappij# 27 
«Eerlijk moet voojruit» en «IJzerbodï PAl 
Te 15 uur . historische processie f: p( 
zeewijding.
Maandag 26 Juni : te 19 uur : ziel 
mis voor gesneuvelde en overleden pj 
rochianen; te 15 uur : wielerwedstri 
ingericht door de «Vrije Wielrijdersj 
te 15 uur : boogschieting, groot 
schrijf, in de herberg «De Stuii/ij 
steenweg op Oostduinkerke, ingj 
richt door de Sint Sebastiaansgilde,
Dinsdag 27 Juni : te 15 uur. : «21 
Omloop van Nieuwpoort» voor junio 
ingericht door de «Vrolijke Wielril 
ders». Te 16 uur : koningsschieting 
de herberg «De Stuiver» ingericf| 
door de Sint Sebastiaansgilde. Te 1 
uur : wedstrijd in het whisten in hl 
«Hotel de 1’ Inondeur, ingericht di 
de «Vrolijke Kaarters».
_  \
DUIVEN NIEUWS
Duivenmaatschappij «Eerlijk mod 
vooruit» gevestigd bij Borret Victol 
Langestraat, 125, Nieuwpoort. Uitsli 
van de prijsvlucht uit Arras van 18-1 
50 met 318 jonge duiven, los om 7,2 
eerste duif om 8 u. 35’ 32” laatste 
8 uur 58’ 20”.
1. PUYSTIENS; 2. Coopman; 3. Ne!
4. Riecherts; 5. Maesen; 6. JungbluH 
:,7. Coopman-Dubry ; 8 Riecherts; 
Dickele; 10. Maesen.
X X X
163 duiven gelost om 5,56 uur. eers| 
duif om 8 u. 2’ 34”, laatste om 8 u.
7’.
1. RIECHERTS; 2. Lambrecht; 
Vermout; 4. Bulcke; 5. Maesen; 6.1 
cke; 7. Vermout; 8. Cools; 9. PuystieJ 
10. Legein.
X X X
Dourdan met 40 oude duiven, 
om 5,10 uur. Eerste om 8 u. 59 
laatste om 9 u. 8’ 37”.
1. MERCY; 2. Nassel; 3. Vermou Tv 
4. Cools; 5. Ällewereld. L t„
X X X  P
Zondag 25 Juni 1950. Grote Kerm P .^ 
vlucht met jonge duiven uit AriiK. 
3.000 fr. gewaarborgdi vqpruit. Een |IL’W 
ker geschonken door de brouwer gïfcg 
tis te winnen met 1-2-3 van de envEijt, 
loppe geconstateerd zoals aangegEL 
kermisprijzen en n£ew
fcke
24e OMLOOP VAN NIEUWPOORT WP ( 
VOOR JUNIORS £ad
Op Dinsdag 27 Juni a.s. wordt tnaat 
Nieuwpoort de 24e omloop voor junia 
verreden tellend als 13e proef voor Ü 
liefhebberscriterium van West-Vlaa 
deren. Deze wielerwedstrijd wordt 1 
gericht door de «Vrolijke Wielrijden 
met medewerking van het stadsl 
stuur.
De afstand bedraagt 110 km. ZeJ 
goede baan, er zijn 6.000 fr. prijzen 
premiën. Vertrek te 15 uur. Inschr! 
ving, vertrek en aankomst geschieda 
aan café «Sportwereld» Kokstraat, Ü
. Lu, 
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(frijdag 23 Juni 1950 HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD 7
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'WAARHEEN DEZE W EE K ?
in
O O S T E N D E
FEESTPROGRAMMA 
JUNI :
:.8I
■%aterdag 24.6. te 20 uur : Sportpaleis 
Nieuwe Luna-Lach-Non stop.
[Leopoldpark Zondag 25-6 te 10 uur. 
„Internationale Akkordeonwedstrijd.
15 uur Provinciaal Muziektornooi.
Wapenplaats 25-6 
eert.
Non Stop Cqn-
GRIER» met Mickey Rooney
K.N.T.
H E I S T
CINEMA’S
PA LA CE : Van V rijd ag  tot Donderdag. : 
«JEANNE D’ARC» met In g rid  Bergman. 
M ODERNE : van V rijd a g  tot Zondag : 
«LIE FD ESEILA N D » met Jeannette Mac 
Donald en Nelson Eddie.
Van Maandag tot Donderdag : «THE 
BOY OF STALINGRAD».
Vroeger en Nu
Voor de eeuwige twistvraag of men 
vroeger beter speelde dan nu, leverde 
David Jack, de beroemde oud-speler 
van Arsenal, thans trainer van 
Middlesborough, een interessante bij­
drage.
Jack verklaarde inderdaad :
De spelers zijn technisch waar­
schijnlijk nog even goed, maar zij 
moeten onder een zó hoog tempo 
spelen, dat zij geen gelegenheid krij­
gen om hun balvaardigheid te verto­
nen-.
Een standpunt dat door velen zal 
worden bij getreden.
VOETBALWEDSTRIJD
Op Dinsdag 26 Juni 1950 om 16 uur 
terrein Opex. Mariakerke (School 
D ecram er)-School Opex.
"" CINEMA’S
PALACE : «GUERILLAS EN CHINE»
• [ met Turhan Bey. Bijfilm : «UNE 
i NUIT DANS LES TROPIQUES i» 
i met Abbott en Costello. K.T.
FORUM : «LES GARS DE TRIPOLI» 
met John Payne, Maureen O ’Hara 
en Randolph Scott. In technicolor.
K.T.
RIALTO : «BEAU GESTE» met Gary 
Cooper en Ray Milland. K.T.
8 CORSO : «LE MARCHE DES VO­
LEURS» met Richard Conte en Bar­
bara Lawrence. K.T. 
RIO : «ACTE DE VIOLENCE» met Van 
Heflin, Robert Ryan en Janet Leigh.
K.N.T.
ROXY : «REVEIL EN MUSIQUE» met 
Ann Miller en Frank Sinatra. K.T. 
CAMEO : «GEVAARLIJK KRUIS-
r(v PUNT» met Dane Clark en Geraldi- . ne Brooks. K.T.NOVA : «DE GROOTSTE ZONDE»
K.N.T.
hei 
it I
N I E U W P O O R T
CINEMA'S
NOVA : van Vrijdag tot Zondag : «DE 
RODE SCHOENTJES» met Moira 
Shearer in kleuren;
Maandag en Dinsdag : «PARADE 
DU TEMPS PERDU» met Noël-Noël. 
“ CENTURY : van Vrijdag tot Zondag : 
«BILLY THE KID» met Robert Tay­
lor en Brian Bonlevy. In kleuren; 
Maandag en Dinsdag : «DE ON M O­
GELIJKE SERGEANT DO  AN» met 
Wallace Beery, Lewis Stone en Mar­
jorie Main.
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B L A N K E N B E R G E  
QINEMA’S
\n 1COLISEE : «LIEFDE AAN BOORD» 
met Jane Powell en George Brent.
K.T.
27-6 tot 29-6 : «DE VERLOOCHEN­
DEN» njet Greer Garson en Walter 
Pidgeon. K.T.
CASINO : 23-6 tot 26-6 : «LA CORDE»
• 27-6 tot 29-6 : «FLAMINGO ROAD». 
:odf PALLADIUM : 23-6 tot 26-6 : «A TOI 
ie % POUR LA VIE» met Betty Grable, 
in technicolor. K.T.
z'( 27-6 tot 29-6 : «LE DERNIER ME- 
n
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De Belgische Athletiekbond heeft 
aan alle aangesloten clubs gevraagd 
alle jongeren in de gelegenheid te 
stellen om een brevet van lichamelij­
ke geschiktheid te bekomen. Het bre­
vet, dat een zeker officieel karakter 
draagt en recht geeft aan een per­
soonlijk boekje waarop de verrichtin­
gen staan opgetekend, kan reeds be­
komen worden door jongens van 12 
jaar. De reeksen, met hun respectie­
velijke verrichtingen, worden als 
volgt ingedeeld :
1) KADETTEN B : Jongens, die op 
de dag van de verrichtngen reeds 12 
jaar geworden zijn en nog geen 14 
jaar.
Ze moeten één loopnummer en één 
springnummer afleggen. Hetzij de 60 
meter in 9”8 of de 150 m. in 24”8 en 
hoogspringen 0,95 m.
(54)
'V i & S 'Z i r S y
2) KADETTEN  : Van 14 jaar tot 16 
jaar op de dag van de wedstrijden.
60 meter in 9”2 of 150 m. in 24” en 
hoogspringen 1 m. 15.
3) SCHOLIEREN : van 16 tot 18 
jaar op de dag van de wedstrijden. 
Voor deze categorie zijn één loop­
nummer, één springnummer en één 
werpnummer verplichtend.
Als loopnummer mag gekozen wor­
den tussen : 80 m. in 11”4 of 300 m. 
in 48”8 of 600 m. in 1’52”. Als spring­
nummer ofwel 1,25 m. hoog of 4,40 m. 
ver. Werpnummer : kogelstoten (5 
kgr.) 7,40 meter.
Hermes Club Oostende biedt aan 
AL de Oostendse jongens de kans tot 
het bekomen van dit interressant 
brevet, en wel op Zondag 25 Juni om 
10 uur op het Hermes Stadion.
De datum en de proeven voor de 
wedstrijden voor juniors en seniors 
zullen later bepaald worden.
L.C.
koopt AL uw MATERIAAL 
in UW COOPERATIF
V  V  R  
S O A P
ln hel vooruitzicht der 
Nationale Kampioenschappen
Hermes 
traint onverpoosd
Na hun schitterende zege te Brussel 
rusten de Hermesjongens niet. Hoe­
wel er voor het ogenblik geen mee- 
tingen zijn, toch wordt er duchtig ge­
traind met het oog op de provinciale 
kampioenschappen^ die op 2 Juli op 
het Hermes Stadion zullen doorgaan."
Zoals men weet zijn de provinciale 
kampioenschappen de eerste schiftin­
gen om deel te nemen aan de Belgi­
sche kampioenschappen. In ons vol­
gend nummer geven we verdere bij­
zonderheden. L.C.
Voetbal
W  est-Vlaamse 
Kampioenenclubs
Ile Afd. Prov. : E. Wervik.
Ile Afd. Gew. : S.K. Voorw. Oost.
Ile Afd. Bijz. : S.V. Waregem.
Ille Afd. : Concordia Sport 
Ille Afd. Bijz. : Stade Kortrijk.
IVe Afd. : S.V. Rumbeke.
IVe Afd. Bijz. Concordia Sport. 
Provinciale Juniors :
1. K. Kortrijk Sport
2 . A.S. Oostende 
Provinciale Scholieren :
1. R.F.C. Brugeois
2. Stade Moeskroen 
Gewestelijke Juniors :
1. Knokke F.C.
2 . F.C. Meulebeke 
Gewestelijke Scholieren :
1. S.V. Blankenberge
2 . S.K. Torhout 
Kadetten : R.F.C. Brugeois 
Beginnende clubs : Brielen Sport.
Aansluitingen
A.S.O.
Bekaert Gilbert ( 1 0 - 4 - 4 0 )  ; Coenye 
Willy ( 1 2 - 9 - 3 9 ) ;  Eeckhout Guy ( 2 5 - 4  
4 0 ) ;  Persijn Etienne ( 6 - 6 - 3 6 ) .
V.G.O.
Van Drom Karei ( 2 2 - 1 0 - 3 5 ) .
HERMES
De Zutter Herman.
Proclamatie in da Rijksnormaaiscliool
te ftlanKersberge 4
In de feestzaal van de Rijksnor­
maalschool had Donderdag de plech­
tige uitreiking plaats van de diplo­
ma’s van onderwijzer aan de 26 leer­
lingen die in het examen slaagden.
De heer Devos, inspecteur van het 
Middelbaar Onderwijs en voorzitter 
van de examencommissie, hield voor­
af een toespraak waarin hij wees op 
de verantwoordelijkheid die de jonge 
onderwijzers te wachten staat.
De heer De Maesschalck, directeur 
nam eveneens het woord en drukte de 
hoop uit, de geslaagden nog dikwijls 
«in de Witte Droom aan het Noord­
zeestrand» te mogen begroeten.
Door oud-burgemeester de heer Ar­
thur Pauwels, werd aan de leerling 
Cuvelier de bijzondere prijs van het 
Maertensfonds overhandigd.
Hierna had een korte hulde plaats 
aan dhr Destanberge, leeraar in nut­
tige handwerken en tekenen, die dit 
jaar op pensioen gaat. In naam van 
de leerlingen sprak mej. Pieters de 
gevierde enkele hartelijke woorden 
toe en overhandigde hem een ge­
schenk. Hr Destanberge dankte ont­
roerd. .
Vervolgens had de uitreiking der 
onderwijzersakten plaats. De lau­
reaten brachten een laatste maal de 
groet aan de vlag, waarna zij bloemen 
neerlegden aan het gedenkteken der 
gesneuvelde oudleerlingen der school.
Een optocht met de harmonie der 
school en een gezellige maaltijd be­
sloten de plechtigheid.
Tijdens dit banket bracht het per­
soneel der school hulde aan dhr 
Destanberge en bood hem op haar 
beurt een geschenk aan.
Verder had nog de overhandiging 
plaats van het eremetaal van Ridder 
in de Kroonorde aan leeraar W . De- 
porre.
Volgende leerlingen bekwamen het 
diploma van onderwijzeres of onder­
wijzer :
Met grote onderscheiding : Cuvelier 
Omer, Kortrijk.
Met onderscheiding : Meseure Her­
man, Heist aan Zee; Seynaeve Willy, 
Torhout; De Nijs Robert, Zwijn- 
drecht; Elias Georges, Uitkerke; Di-
Het Feestprogramma 
te Zeebrugge
Zondag 16 J u li : Sportwedstrijden op 
het strand - Cyclobalm atch - Akrobatiën 
door een groep uit Gent.
V rijd a g  21 J u li : Concert door de ac- 
cordeonnisten uit Brugge.
Zaterdag 22 J u li : Volksbal op de zee­
d ijk  met de medewerking van de Choco­
lade en beschuitfabrieken Victoria.
Zondag 23 J u li : Strand w edstrijden met 
de m edewerking van de chocolade- en be­
schuitfabrieken Victoria.
Zondag 30 J u li  : Sas-kermis - Concert 
door de harm onie uit Brugge.
Zondag 6 Augustus : Bloemencorso op­
geluisterd door de harmonie en O u dstrij­
ders Brugge.
Zondag 13 Augustus : Fortenw edstrijd.
Maandag 14 Augustus : V olksbal op de 
d ijk  met de medewerking van de chocola­
defabriek Victoria.
Dinsdag 15 Augustus : Kinderfeesten 
met de medewerking van V ictoria choco­
ladefabriek en ’s avonds vuurw erk op het 
strand.
Zondag 20 Augustus : om 15 uur, plech­
tige zeew ijding met ’s avonds een ballon- 
w edstrijd  voor kinderen.
Zöndag 27 Augustus : Dorpskerm is - a l­
lerhande volksspelen en wandelconcert 
door de harm onie uit Brugge.
Zaterdag 30 September : kerm is te 
Zwankendamme - a llerle i volksspelen en 
verm akelijkheden.
dier Willy, leper; Cantineau Maurits, 
Blankenberge; Meseure Walter, Heist 
aan Zee.
Op voldoende wijze : Beaumont
A., Oudenburg; Hintjes Albert, Oost­
ende; De Wulf Walter, Blankenberge; 
Pieters Marie-Jeanne, Blankenberge; 
Beernaerts Roger, Oostende; Wintein 
Roger, Lissewege; Vandenbroele Ro­
land, Oostende; Peeters Maria, Blan­
kenberge; Delecluyse Hugo, Lichter­
velde; Verhelst Georges, Oostende; 
Cordy Roland, Oostende; Vandaele 
Chistiaan, Oostende; Demeyer Ro­
bert, Hoeke; Vanhoren Roger, Ouden­
burg.
en in de• • •
Rijksmiddelbare
School
RIJKSM IDDELBARE AFDELING
UITGANGSEXAMEN 1949-1950 
JONGENSAFDELING  
Behaalden het diploma : 
Latijns-Griekse afdeling :
Met grote vrucht 
Muls André 77 t.h.
Latijns-Wiskundige Afdeling :
Met grote vrucht 
De Ville Jan 78 t.h.
Moderne Afdeling :
Met de grootste vrucht 
Lagae Roger 80 t.h.
Met grote vrucht 
Çosman Roger 77 t.h.
Vantorre Oscar 74 t.h.
Met vrucht 
Rau Willy 65 t.h.
Cootmans Pierre 64 t.h.
Handelsafdeling 1e jaar :
Met grote vrucht'
Utterwulghe Hector 70 t.h.
Met vrucht 
Provoost Roger 68 t.h.
Bekomen een vermelding voor de 
niet-verplichte leergang in het Duits : 
Met de grootste vrucht 
Legae Roger 80 t.h.
Vantorre Oscar 80 t.h.
Cosman Roger 80 t.h.
Met grote vrucht 
Rau Willy 70 t.h.
M EISJESAFDELIN G
Latijns-Wiskundige Afdeling :
Met de grootste vrucht 
Henau Juliana 80 t.h.
Moderne Afdeling :
Met de grootste vrucht 
Cobbaert Marie-Jeanne 88 t.h.
Baele Francine 87,8 t.h.
Popelier Simonne 87,7 t.h.
Met grote vrucht 
Vermeirsch Francine 78 t.h.
Handelsafdeling 1e jaar :
Met de grootste vrucht 
Popelier Justine 83 t.h.
Bekomen een vermelding voor de 
niet-verplichte leergang in het Duits : 
Met dé grootste vrucht 
Baele Francine 85 t.h.
Popelier Simonne 75 t.h.
Met grote vrucht 
Cobbaert Marie-Jeanne 70 t.h.
Vermeirsch Francine 70 t.h.
Familiale Afdeling :
Met de grootste vrucht 
Bovy Francine 84,7 t.h.
De Coninck Marie-Jeanne 83,8 t.h. 
De Maecker Denise 83,1 t.h.
Met grote vrucht 
Haghebaert Ginette 79 t.h.
Poppe Yvette 73,9 t.h.
Met vrucht 
Vandenbussche Monique 69 t.h.
Robaey Jeanine 66,9 t.h,
Cydé Annette 60 t.h.
l&f Avonturen­
roman van 
'e ** Mayne Reid
Nr 16
Opnieuw be­
werkt door 
R. SANDERS
;er
u
S c h e e p s r a n g e n
De neger zag welke verandering 
zijn tegenpartij in zijn plan bracht. 
De zygaena kwam nu recht naar hem 
toe. Op het ogenblik, dat de borstvin­
nen van het monster de platten neus 
van de neger op nog geen duim af­
stand voorbijkwamen, nam Sneeuw­
balletje het mes weer vlug tussen de 
v "f tanden, gaf zich op beid© vuisten op 
1 44 en slingerde zich met een forse 
sprong op de rug van de haai !
• Onmiddellijk greep hij het benige 
Uitwas boven het linkeroog van het 
monster stevig vast, en drongen zijn 
gespierde kneukels diep in de ooghol- 
™ate. _  en! nu bracht de rechtervuist, 
;n b gewapend1 met het mes, dat beurte- 
■ ?r jngs in de lucht flikkerde en onder 
env water glinsterde en zich zo regelma- 
lgeg4ig als een stoomhamer op en neder 
ntbewoog, de zygeana een menigte dode- 
ijke wonden tqe.
T  Toen het de neger behaagde van de 
(waterbewoner, die hem tot strijdros 
had gediend, af te stijgen, dreef dit 
'dt iiaatste dood op het water en kleurde 
mifet dit verscheiden vademen ver met 
3r & zijn bloed rood.
Haa I
dt i d e  JACHT OP DE CATAMARAN
ideri Zoals wij reeds vermeldden, volgde 
rilliam de ontknoping van het d.ra- 
a met ontzettende angst. Toen hij 
Jg, dat de zygaena bewegingloos op 
entiiret water dreef en dus overwonnen 
lchrifcas. slaakte hij een vreugdekreet, 
liedïliaar onmiddellijk daarop ontsnapte 
at,
hem een uitroep van een geheel an­
dere aard.
Door zijn belangstelling in de wor­
steling tussen de neger en de haai ge­
heel weggesleept, had hij niet gelet 
op een omstandigheid, die ten hoog­
ste verontrustend was. Met haar 
groot, in top gehesen zeil dreef de 
«Catamaran» vo.or de wind heen en 
verwijderde zich hoe langer hoe meer 
van de zwemmenden.
Bevrijd van de onrust, die de te­
genwoordigheid van de hamervis bij­
hem had teweeg gebracht, zag Wil­
liam het nieuwe gevaar dat dreigde. 
Zijn angstkreet trok de aandacht van 
Ben Brace. Deze begreep wat er aan 
de hand was en riep de scheepsjon­
gen onmiddellijk toe, dat hij in Gods­
naam toch het roer moest grijpen 
en trachten zich te wenden want, dat 
zij anders allen waren verloren.
De knaap was de beweging, die het 
gevaar moest afwenden reeds begon­
nen, had de roeispaan gegrepen en 
trachtte de «Catamaran» nu met in­
spanning van al zijn krachten te doen 
wenden.
Een minuut of wat later had hij 
het zo ver gebracht, dat de voorste  ^
ven in de goede richting lag, maar die 
beweging scheen slechts weinig te 
kunnen helpen. Wel had het vlot niet 
meer zulk een snelle vaart als een 
ogenblik te veren, maar nog stond het 
grote zeil strak genoeg om het sneller 
te doen voortdrijven dan nodig was,
want Sneeuwballetje, die in zijn bewe­
gingen door niets werd belemmerd en 
in een rechte lijn voortzwom, kon 
geen enkele vadem op het vaartuig 
winnen.
Maar die toestand kon zich niet 
bestendigen. Reeds hadden de zwem­
mende mannen tekenen van vermoei­
enis gegeven. De zwarte zou zich nog 
wel een tijdlang boren water kunnen 
houden, maar de zeeman, met Laly 
bezwaard, was uitgeput van ver­
moeienis. Had er dus niet het een of 
ander voorval plaats, dat de «Catama­
ran» in zijn vaart stuitte, dan waren 
alle drie onvermijdelijk verloren.
Zonder dat een van de beide man­
nen een duimbreed won, hield die 
jacht op het vlo.t nog een minuut of 
wat aan; alleen in hun toestand was 
enige verandering gekomen. Toen de 
neger het vlot begon na te zetten, had 
hij enige vademen in Ben’s kielzog 
gezwommen. Thans bevond de zee­
man zich in dat van de neger, doch 
bleef helaas, hoe langer hoe meer 
achter. Ongelukkigerwijze kwam de 
zwarte niet nader bij het doel, al 
maakte hij de afstand tussen zich en 
Ben groter. Zolang het vlot dus snel­
ler voortdreef dan hij zwom, diende 
het voordeel, dat hij op de zeeman 
behaalde, tot niets.
Eerst was de neger voornemens ge­
weest naar boord terug te zwemmen 
en het roer te grijpen, om dichter bij 
de kapitein te komen.
Vol vertrouwen op zijn zwemkunst 
meende hij aanvankelijk, dat dit 
plan niet alleen te bewerkstelligen 
maar zelfs gemakkelijk ten uitvoer te 
brengen was. Eerst een tijdland daar­
na begon hij aan zijn welslagen te 
twijfelen.
Met iedere minuut nam zijn onge­
rustheid toe, want in weerwil van de
inspanning zijner gespierde leden 
werd de brede strook blauw water 
tussen hem en de «Catamaran» geen 
istreep smaller. En zijn angst ver­
meerderde toen hij bespeurde, dat hij 
te vergeefs had gearbeid en dat het 
vaartuig steeds verder scheen weg te 
drijven. Toen oordeelde hij, dat het 
onmogelijk was het vlot te bereikerf, 
en zag van dat voornemen af.
Doch werkeloos bleef hij daarom 
niet. Als een otter wendde hij zich in 
’t water om en sloeg een blik achter 
zich. Ongeveer tweehonderd el achter 
hem waren twee donkere voorwerpen, 
zo dicht tegen elkander aangeklemd, 
dat ze een geheel schenen te vormen, 
boven de oppervlakte van het water 
zichtbaar — en zonder dat hij een 
ogenblik aarzelde, begon de neger 
naar hen toe te zwemmen.
Slechts één gedachte hield hem op 
dat ogenblik bezig, namelijk het kind, 
dat aan hem was toevertrouwd, on­
dersteunen, zolang zijn krachten hem 
dit to.elieten, en het redden of —  er 
mee verdrinken.
HET Z E IL  UIT HET GEZICH T
De kok en de zeeman zwommen nu 
naar elkander toe. Snel vorderden zij 
echter niet. Wanhoop en vermoeienis­
sen vertraagden hun bewegingen.
Toch kwamen zij eindelijk bij el­
kander, terwijl hun blikken de angst 
verrieden, die hun het hart samen­
neep.
De «Catamaran» was nu zo ver weg­
gedreven, dat het, zelfs al was ze op 
dit ogenblik stil blijven liggen, nog 
twijfelachtig zou zijn geweest, of de 
twee mannen haar hadden kunnen 
bereiken. Ze bespeurden nog alleen 
het witte zeil, dat als een wolk bo­
ven de gezichteinder streek en einde­
lijk geheel daarachter verdween.
De zeeman verwonderde zich, dat 
het zeil niet was gestreken reeds in 
de eerste ogenblikken, dat hi.i het vlot 
nog hoopte te bereiken. Zolang zijn 
krachten hem dit toelieten, had hij 
William toegeroepen die beweging uit 
te voeren. Doch eindelijk buiten adem, 
niet meer bij machte een woord uit 
te brengen en ziende, dat het vlot te 
ver van hem was verwijderd om zich 
door de scheepsjongen te doen ver­
staan, staakte hij zijn geschreeuw en 
bleef in somber zwijgen voortzwem- 
men, verbaasd en bedroefd, dat Wil­
liam niet aan zijn bevelen had ge­
hoorzaamd; want zonder die niet in 
woorden te brengen nalatigheid had­
den zii mogelijk weer aan boord kun­
nen komen.
«Massa Ben ! U  uitgeput zijn. U 
dat, wel moeten zijn ! Het meisje aan 
mii geven ! Laly, jii mi.in schouder 
vasthouden; massa Ben een beetje op 
adem laten komen !»
«Neen, neen ! Waartoe zqu dat die­
nen ?» gaf de zeeman op wanhopige 
t.ooTi ten antwoord. «Ik kan haar nog 
wei wat dra eten voor ’t geen ons nog 
te leven —»
«Stil. massa.» viel de neger hem. 
met een voelbetekende blik naar het 
kind, fluisterend in de rede. «Er nop: 
hoon zlin.» herman hi.i zo luide, dät 
het meisje hem kon verstaan. «Wij 
e’ndeli’k toch weer bil «Catamaran» 
De wind omlonen en het vlot 
■Merheen vneren. TT TTrans snreken. T,a- 
1v rtq.t. rnet verstaon.» vofvolffde hi.i 
j-n file taal «Tfc- wotori wii verloren 
TVTaa.-1*. om <Tnd°w*1 T TTet Tronr 
■hoar verbareen houden ! Het tot niets 
dienen.»
('VERVOLGT')
HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD Vrijdag 23 Juni 195
Ben der hoogtepunten van 
het sportleven tijdens het Zo­
merseizoen wordt ongetwijfeld 
de kamp DELANNOIT-FINCH.
Op het programma komen 
eveneens SNEYERS EN ODON.
Houdt daarom 21 Juli vri  ^ !
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SPO RTN IEU W S
De bekers die geschonken woi 
den aan de winnaars van iedei 
proef voor het athletiekfeest vai 
Zaterdag a.s. komen van de v<( 
gende schenkers : Safco, Vandei 
heuvel, Forst, Nestor Verstraetç 
Politie, Ellectricité  du LittorJ 
Zeewezen, Artois.
Voor de W ielerw edstrijd  heelt 
men Clubbeker : Nestor Verstaat 
te; W innaar : Vandenheuvel.
Om en rond de algemene vergadering
van A.S.O.
RU5ME BELAN GSTELLIN G inderdaad, wie aan sport w il doen en er gebleken 
iets w il mede verdienen, moet er ook iets waarheid 
Voor de ja a rlijk se  algemene vergadering voor over hebben, 
van A.S.O., welke Maandagavond 11. door­
ging in  het buffet op het A.S.O.-terrein A.S.O. SP EELT  ALLEEN  
waren niet m in dan 150 leden opgekomen.
Het zaaltje van Louis zat bomvol, velen 
stonden recht (omdat ze geen stoel von-
dat dit gerucht inderdaad volle  
bevat. De schatbewaarders van 
de voetbalploegen zouden aan de fisk u s 
een staat hebben moeten overmaken van 
wat door de spelers verdiend werd in  de
den) en de vergadering verliep _ doorgaans T ™ « ™
in  een beste stemming, zonder incidenten, 
zonder betreurenswaardige woorden. W el 
werd er over een en ander van gedachten 
gewisseld, werd hier en daar een tip je  van 
de slu ier gelicht, welke over bepaalde za-
o . a e n  w  i j  jaren  1948 en 1949. Voor vele spelers vanMet staat dus \a s t  : ASO zal toekomend . o n  , , , , , *, ik a a a
s e i z o e n  d * "  “ * ♦
Voor vele spelers wordt het aanstaande 
aanslagbiljet dus een harde noot om te 
kraken.
Z ij mogen zich echter troosten : Ze z ijn
thans z ijn  het VGO, SKVO en Hermes die 
samen zullen spelen.
Misschien is dit wel de ongelukkigste op­
lossing, die kon gevonden worden, alhoe­
wel we er geen ogenblik aan tw ijfe len dat niet alleentic OUlvi nclvv UV Cl UctlilU.CMi<Am « 1 • 1 I».
ken van A.S.O. lag geworpen, zodat de le- AS,° °P een ffrg e lijk e  oplossing heeft aanirarl i*An fTAn l/nnHfrwnnn I» o ft Ha
den u ite in d e lijk  tevreden huisw aarts z ijn  
gekeerd.
HET RECO RD CIJFER
gedrongen. Roodgroen had immers de WAAROM GEEN W OORDJE OVER 
meest gezaghebbende stem in  de zaak. D E  JUNIORS ?
Sommigen hebben opgeworpen : waarom ,,,  . , , , ,. ,
niet SKVO en VGO beurtelings in  heen- W a* see." enkel schaduwtje over deze 
en terugronde met ASO laten spelen ? vergadering . Ons m ziens wel. E r  werd 
U it het finantieel verslag bleek, dat het Anderen meenden ook dat het de beurt *mmers geen woord gerept over de schit- 
reco rd cijfer van het seizoen niet dit was was aan y ( jo  om gans het seizoen met terende resultaten behaald door onze ju - 
behaald tijdens de w edstrijd tegen Daring A S 0  samen te spelen. Zoveel meningen niorsploeg.
B russel zoals we enkele weken geleden echter zoveel zinnen. Het is niet alleen ons opgevallen dat de
■ J *“ *“  A So’ zou stilzw ijgend hebben toege- ju n io rs  effenaf vergeten werden en velenmeldden, doch dit van de w edstrijd tegen 
Union. Deze w edstrijd deed zowat 96.000 
frs  in  de kas vloeien.
vinden het dan ook met ons spijtig...
ONDERSCHEIDINGEN
Door dhr. V oorzitter Moreaux werd t i j ­
dens de vergadering overgegaan tot de 
u itre ik in g  van onderscheidingen aan de
VO LLEDIG
stemd om de Zondagen, waarop geen voet- 
. . .  . . ,  bal wordt gespeeld, geen vriendenw edstrij
Voor gans het seizoen werd een gemid- den te Oostende te organiseren, opdat als- 
delde inkom st geboekt van circa 60.000 dan gKVQ Qf yG O  een van hun homewed.
fr., wat zeer bevredigend mag genoemd. In  str j j den op deze dag zouden kunnen spe-
totaal slu it dit ja a r met ongeveer 300.000 len zonder concurrentie van ASO.
boni (samen met het crediet van het vo- Het valt te voorzien dat de twee der- ^  , . _  , , „  , .
r ig  ja a r). F inantieel staat A.S.O. dus b lijk -  ^ ,g o m  Q zo»n zondag zullen gespeeld Bestuursleden Deplancke, Vandenbroe-
baar met een «gezonde kas». worden D--------- * n » .
W1JZIGINGEN AAN TERREIN  LEGON OP WEG NAAR 
BRENGEN W IJZIGINGEN IN DE H ERSTEL
TARIEVEN  1 Naar werd medegedeeld is Laurent Le­
in  de loop van de voorbije competitie gon thans defin itief de weg naar een v o l­
hebben we er reeds de aandacht op ge- ledig herstel ingeslagen, zodat zeker is dat
vestigd, dat de ingangsprijzen op het A.S. Laurent volgend seizoen terug z ijn  plaats - , ... , , , ,
O.-terrein in  vergelijk in g  met die van an- j n de pl oeg zal kunnen innemen. W at door gegeven van de m ilde g ift van de bekende 
dere Eerste-klas en zelfs Prom otieclubs alle Assisten gunstig zal worden onthaald, sportfigu u r dhr. Content welke m de loop 
zeer laag waren. Daartegenover konden der com petitie nieuwe truien schonk aan
we echter doen gelden, dat men ook op HELLEMANS N IET OP HET TAPIIJT ^e sPele rs. Ook dhr. Vanderpoorten liet 
vele plaatsen weinig of niets van de wed- . . .  zich in  die zin opmerken door aan iedere
s tr ijd  kon volgen of genieten. De naam Hellem ans is tijdens deze ver- Spei er met N ieuw jaar 250 fr. te schenken.
Thans z ijn  - zoals reeds gemeld - uit- gadering niet op het tap ijt gekomen. W el 
gebreide veranderingswerken aan gang. De bleek, dat ASO op zoek was naar een tra i- HULDE AAN HET TRIO
grondverhogingen zullen de zichtbaarheid ner* doch meer lekte daarover niet uit. E r  L P N A F R S  R I L L I E T  W E T S
over gans het terrein gevoelig doen toene- z ijn  echter gegevens voorhanden om te be- l e b m e b o -d i u l i b
men, zodat geen enkele toeschouwer zich slmten, dat er wel veel kans bestaat, dat Door dhr. Valère Vandenbroeck werd 
toekomend seizoen zal te beklagen heb- Gust Hellemans terug wordt gepolst en ’t hulde gebracht aan het w erk en de offer- 
ben. Zoals te verwachten zal A.S.O. echter moet dan ook niemand verwonderen wan- vaardigheid van de oud-spelers B illie t  - 
de gelegenheid aangrijpen om z ijn  tarie- neer plots zal worden bekend gemaakt, \ y ets en Lenaers die zich zonder aarzelen 
ven aan te passen aan die van andere dat met Gust weer een trainingsakkoord hadden ten dienste gesteld voor de verdere
Voetbalnieuwtjes
F E R IER  NAAR S.K.V.O. ? kunnen opwegen tegen de ploegen vai
Naar we vernemen worden door SKVO Eerste A. Naar we menen te weten, heei 
eens te meer stappen aangewend om Fer- dit protest echter geen resultaat afgewoi 
r ie r van YGO in  haar rangen te kunnen pen 
opnemen. Gezien de huidige riv a lite it  tus­
sen beide ploegen bestaat er w ellicht wei­
nig kans op slagen, tenzij de roodgelen 
voor een interessant financieel offer zou­
den bezw ijken. H r.
STA R K EY EN DE A TH LETIEK
U it niet officiële bron vernamen we di 
de bekende ASO -trainer Starkey zich a 
hebben aangesloten b ij de Athletiek afd 
lin g  van Hermes Club Oostende. Starti 
zou o.m. in  kogelstoten reeds flin k e  prt
H ET GEVAL H A RELBEKE
Zoals men weet werd door SK Roesela­
re klacht neergelegd tegen Rac. Harelbeke taties'geleverd  ° hebben en b ij een een 
daar deze ploeg een speler zou hebben op- worp de x 0m benaderd hebben Werkel» 
gesteld - en dit reeds sedert 2 jaren - die een flin k e  aanwinst voor Hermes, dat 
van Franse nationaliteit zou z ijn . de kampnummers nogal zwak op de bei
W e denken nochtans dat SK Roeselare staat. 
w einig kans moet zien z ijn  klacht te doen 
aanvaarden daar Harelbeke gem akkelijk 
z ijn  goede trouw zal kunnen doen gelden, 
in  acht nemend dat vooraleer die speler 
aangeworven werd, Harelbeke zich volledig 
in  regel had gesteld. H r.
CLUB BRUGGE H EEFT  OOK Egl 
NIEUWE TRAINER
W ED STRIJD  VOOR 15 AUGUSTUS
Reeds tijdens het vorig seizoen was 
druk sprake dat het contract van oud-i 
ternationaal Louis V ersijp , als traim
. , , , . niet zou hernieuwd worden. Aanvankelii ASO is m  onderhandelingen met ver- hechUe men hieraan maar mtej. W(,ini,,< 
oeieningswea- i „ „f .... ____ ..schillende clubs voor een loof, want V ersijp, wat er ook moge J
s trijd  op 15 Augustus. Namen werden nog gezegd worden> heeft tijdens de af
niet medegedeeld doch het ziet er naar uit jaren toch onschatbare diensten bewea
dat roodgroen ter gelegenheid van deze aan z ijn  gel iefde club. De geruchten ti
w edstrijd  z ijn  hernieuwd stadion zou w il- voor enkele maanden z ijn  nochtans M't
len inhuldigen. Voor 15 Augustus mag men kelijkheid  geworden, gezien de 35-jatj .
zich in  elk geval aan een prachtige wed- Engelsman Kennedy een éénjaar contn
s tr ijd  verwachten op ASO. kreeg als trainer b ij de ere-afdelingspl#
Op 20 Augustus wordt dan ook gespeeld welke zo hard heeft moeten strijden i
tegen 01. Charleroi en op 27 Augustus gaat haar behoud in de hoogste klasse te vi
de verplaatsing naar Rac. D oornik door. zekeren.
cke, Poupaert, Goddemaer en Servais. De­
ze onderscheidingen werden toegekend 
door het M inisterie van Volksgezondheid 
om w ille van de hoge sportverdiensten van 
voornoemde bestuursleden.
M ILDE SCH EN KERS
In  de verslagen werd eveneens kennis
clubs (let wel op, we schrijven niet 
rieven verhogen»).
Tot op heden z ijn  de tarieven voor v o l­
gende competitie als volgt vastgesteld : 
niiddentribune 40 fr.; z ijtrib une 30 fr.; 
plaatsen voor de tribune 20 fr.; pour-
afgesloten.
t u u r lijk  niet overdekt zijn.
SPO RTIEVE DAAD VAN 
MONTEYNE
KAM IEL DESCHACHT VERLAAT  
A.S.O.
VOOR 150.000 FR. SP ELER S  
G EKO CH T
,  ^ U it het finantieel verslag is  gebleken dat
i “:'.1 7 **!-8.8” , 1Ch 1 er.. aa" L  ° Pdat._K a:  ASO voor aanvang van de jongste compe-
titie  ongeveer 150.000 f r  u itgaf voor de 
ankoop van ]
Het ging er vooral om Eeckeman, Pels,
ONS B ESLU IT
O nnodig erop te w ijzen dat gans deze
opleiding van de jonge elementen. W e kun 
nen h ie r slechts aan toevoegen dat het sp ij 
tig is  dat niet alle spelers, voor wie de 
t ijd  van gaan is aangebroken, met dezelf­
de offervaardigheid met het ASO-bestuur 
. . - „ „  T ijdens de vergadering stond Kam iel De de handen aan dit prachtig w erk w ille n
tours 15 fr. en populairs 10 f r  . Hoever SChacht op en vroeg het Bestuur een b rie f slaan, 
zich de volksplaatsen zullen uitstrekken is e^ m0gen voorlezen, waarop dhr. Vanden- 
nog niet ju ist  bepaald, doch vaststaat dat foroeck antwoordde, dat Kam iel daarvan 
deze niet verder zullen strekken dan de best zou afzien en z ijn  zaken lie fst met 
plaatsen achter de goals en meer bepaald jie .^ Bestuur alleen zou regelen. Een der 
achter de goal langs de duinkant. aanwezigen drong echter aan, opdat Ka-
Het is verder niet uitgesloten, dat voor mjej zj j n h rief wel zou voorlezen, waarop 
de tribune eveneens zitplaatsen zullen een bestuurslid de knoop do0rhakte door 'J" sevcel “  “ V f “
worden aangebracht, doch deze zullen na- de grond van de zaak bekend te maken. a   nieuwe elementen.
Kam iel Deschacht had over enkele t ijd  -  - , ,
A S O  g e v r a a g d  h e m  z i j n  v r i j h e i d  t e r u g  t e  M ic h e l  <2 e  J a a r >> S a n d e r s ,  H o r b a c h ,  
s c h e n k e n .  D i t  w e r d  d o o r  A S O  n i e t  g e w e i-  
g e n d ,  d o c h  i n  h a a r  a n t w o o r d  h a d  A S O  b i j -  
I e d e r e e n  i n  A .S .O .  k e n t  d e  o n g e lu k k ig e  k o m e n d e  i n l i c h t i n g e n  g e v r a a g d  o .m . w a a r  
• d o e lw a c h t e r  M o n t e y n e  v a n  d e  j u n i o r s p lo e g  K a m i e l  D e s c h a c h t  d a c h t  o p  t e  t r e d e n  ( a l s  v e r g a d e r in g  o v e r h e e r s t  w e r d  d o o r  e e n  a t -  
d ie ,  t i j d e n s  d e  w e d s t r i j d  t e  I z e g e m ,  e e n  t r a i n e r - s p e l e r ) .  K a m i e l  D e s c h a c h t  a n t -  m o s f e e r  v a n  t e v r e d e n h e id  o v e r  h e t  v o o r -  
s c h o u d e r b r e u k  o p l ie p  d ie  h e m , a lh o e w e l  w o o r d d e  m e t  e e n  t w e e d e  b r i e f ,  d o c h  o p  d e  t ) ; j e  j a a r  j j a  e c n  t r i o m f a n t e l i j k  j a a r  i n  
o n r e c h t s t r e e k s ,  t o c h  v o o r  d e  v o e t b a l s p o r t  g e s t e ld e  v r a a g  w e r d  g e e n  a n t w o o r d  g e g e -  p r o m o t i e  z e t t e  .4 S O  o p  e v e n  d a v e r e n d e  
a l s  v e r l o r e n  h e e f t  d o e n  o p s c h r i j v e n .  v e n .  D a a r o p  v e r w e e s  A S O  i n  h a a r  v o lg e n -  w i ; z e  z i j n  h e r o p t r e d e n  i n  E e r s t e  A f d e l i n g
W e l n u  t i j d e n s  d e z e  v e r g a d e r in g  s t o n d  d e  b r i e f  o p  h a a r  v o o r g a a n d  s c h r i j v e n .  T o t  j  A U e e n  d e  t e r u g r o n d e  b r a c h t  e e n  b i j n a  
M o n t e y n e  o p  o m  h e e l  e e n v o u d ig  h e t  w e r k  d a a r  h e t g e e n  t u s s e n  K a m i e l  D e s c h a c h t  e n  ' e r m i i d e l i i k e  i n z i n k i n g ,  v o o r a l  d o o r  d e  
v a n  d e  d é lé g u é s  t e  o n d e r l i j n e n  e n  a l d u s  A S O  i s  v o o r g e v a l l e n .  „ n t r e H H e r im r  v a n  d e  v e r d e d ig i n g  b i i  h e t
h u ld e  e n  d a n k  t e  b r e n g e n  a a n  d e  A S O - d é -  D a a r m e d e  w e r d  d a n  o o k  h e t  i n c id e n t j e  " .  . .  t
l é g u é s  d ie  h e m  t e  Iz e g e m  e n  o v e r a l  m e t  g e s lo t e n  e n  K .  D e s c h a c h t  h e e f t  d a n  o o k  „ n t ï m i s m e  k a n  e c h t e r  v e r d e r  g e -
r a a d  e n  d a a d  h e b b e n  b i j g e s t a a n .  z i j n  b r i e f  n i e t  a f g e le z e n .  M e t  optim ism e k a n  e c h t e r v e r ö e r ^ g e
D a t  w a r e n  w o o r d e n ,  d ie  d e  a a n w e z ig e n  W i j  p e r s o o n l i j k  m e n e n ,  d a t  A S O  h e t  b o u w d  a a n  d e  t o e k o m  . 
r e c h t  n a a r  h e t  h a r t  g in g e n .  T e  K o r e n  h o e  r e c h t  h e e f t  a a n  t e  d r in g e n  o m  t e  w e t e n  c o m p e t i t i e j a a r  z a l  z o n d e r  t w i j t e l  e e n s  
« e n  d e r  jo n g e r e n  h e t  v o o r b e e ld  g e e f t  z i j n  w a t  h a a r  s p e le r  i n  k w e s t ie  s c h i k t  t e  d o e n ,  m e e r  v r u c h t b a a r  z i j n .  A S U  k a n  d a a r v o o r  
d a n k b a a r h e i d  o p e n l i j k  t e  v e r k l a r e n  a a n  v o o r  w e l k e  p lo e g  h i j  z o u  w i l l e n  o p t r e d e n ,  b o g e n  o p  e e n  s c h a a r  j u n i o r s  d ie  h u n  s p o -  
h e t  a d r e s  v a n  d ie  m e n s e n ,  d ie  z o n d e r  v e e l  H e t  A S O - b e s t u u r  z a l  K .  D e s c h a c h t  z e k e r  r e n  n i e t  m e e r  m o e t e n  v e r d i e n e n .  V e r d e r  i s  
t a m t a m ,  ie d e r e  Z o n d a g  o p  d e  b r e s  s t a a n  g e e n  s t r o o i  i n  d e  w e g  le g g e n  i n d ie n  K a m .  d e  f i n a n t i ë l e  t o e s t a n d  g e z o n d  e n  v o o r  w a t  
o m  e e n  d e r  j e u g d p lo e g e n  t e  v e r g e z e l le n .  D e s c h a c h t  voor e e n  n i e t  O o s t e n d s e  C l u b  d e  t w e e  h o o f d b e k o m m e r n i s s e n  b e t r e f t  :  
D h r .  V .  V a n d e n b r o e c k  k o n  d a n  o o k  n i e t  w i l  g a a n  s p e le n .  t e c h n i s c h e  o e f e n m e e s t e r  e n  r e s e r v e - d o e l -
n a l a t e n  d e z e  g e s t e  v a n  M o n t e y n e  t e  o n -  W e l k e  i s  d e  c lu b ,  d ie  d e  e x - A S O  k a p i t e i n  m a n ,  z a l  d e  a a n k o o p c o m m is s ie  w e l  z o r g e n  
d e r l i j n e n  e n  w e  z i j n  e r v a n  o v e r t u ig d  d a t  j n  h a a r  r a n g e n  z o u  o p n e m e n  ?  S o m m ig e n  l ) r i e  J a a r  g e le d e n  h e e r s t e  b i j  A S O  e e n  
n i e t  a l le e n  h i j ,  m a a r  a l l e  a a n w e z ig e n ,  o n t - 1 f l u i s t e r d e n  :  « S K V O »  d o c h  w i j  m e n e n ,  z e j { e r e  b e r u s t in g  i n  h e t  P r o m o t i e l e v e n t j e .  
r o e r d  z i j n  g e w o r d e n  d o o r  d e  w e r k e l i j k e  d a t  h e t  n o g  s t e e d s  g a a t  o m  d e z e l f d e  c lu b  T h a n s  b l i k t  m e n  v o l  v e r l a n g e n  o p  n a a r  e e n  
v o o r b e e ld ig e  d a a d  v a n  d e z e  jo n g e  s p o r t -  u j t  h e t  D i k s m u i d s e ,  w a a r o v e r  v o r i g  j a a r  t o e k o m s t  w a a r i n  w i j  e e n s d a a g s  A S O  a l s
PLOEGEN VAN A-REEKS V EEL  
STER K ER
Te B russel zou door de ploegen van de 
Eerste A-reeks geprotesteerd z ijn  tegen 
de sam enstelling van beide reeksen. De A-
Kennedy is in  ons land geen onbelte 
de, want in  1946 oefende h ij nog de kaï 
pioenenploeg van Anderlecht, om nadi 
hand naar Canada te vertrekken, waar 1 
een zeer befaamde ploeg trainde. Tha 
komt h ij naar Brugge waar h ij zal trat 
ten de blauw-zwarten nieuw en strijdlu
reeks zou veel sterker z ijn  dan de B-reeks tig bloed in  te pompen. De eerste contai
hetgeen gem akkelijk  b ij te treden is. In  
A vind t men im mers de meeste oud-ere- 
klassers te rw ijl in  B  tal van ploegen als 
St. Truiden, Tongeren, Bressoux e.a. niet
EEN PASSEND EN BELAN GRIJK  
SLOTWOORD
En te rw ijl we de naam Valère Vanden­
broeck zo ju is t  uit ons machien tipten nog dat ta lr ijk e  spelers van ASO - we be­
kwam het ons meteen te binnen hoe pas- doelen natu u rlijk  geen spelers u it de eer- 
send het slotwoord van deze 200 t.h. As- s (^. pi oeg . hun transfert voor andere 
sist aan het einde van deze vergadering cj uj)s vroegen, Namen werden ons opgege-
reeds spraak was.
V ELE SPELERS VRAGEN HUN 
TRAN SFERT
We vernamen tijdens deze vergadering
Ereploeg zullen mogen vieren. H r.
F .C  IJsberen blijft 
k a m p i o e n
l lacht van S.V. Crops 
verworpen
Het beroepscomité te B russel verwierp 
de klacht tegen F.C. IJsberen wel om vo l­
gende redenen ;
«Aangezien het niet bewezen is dat F.C. 
IJsberen speler Debuysere Roger in  li jn  
stelde, wetende dat R. Knokke F.C. deze 
speler de volgende dag zou laten deelne­
men aan een w edstrijd  :
«Aangezien de speler nog niet opgeroe­
pen was, wanneer F.C. IJsberen hem in 
l i jn  stelde
«Aangezien het bestaan van een bedrog 
niet bewezen is ;
«Bijgevolg hervorm t het Beroepscomité 
de b eslissing van de Gemengde Commissie 
en verw erpt de klacht. De kosten worden 
ten laste gelegd van Crop’s S.V.».
Daarmede is het doek over deze zaak 
gevallen. Wensen we tenslotte nogmaals 
F.C. IJsb eren geluk met hun overw inning!
Kampioenschappen 
1950 -1951
BIJKOM ENDE INSCHRIJVINGEN
Ile Afdeling Gewestelijk : SK  Den 
Haan en RC De Panne.
Ille Afdeling Bijzondere : SK  Den 
Haan en RC De Panne.
IVe Afdeling : GS Leffinge.
Gewestelijke Juniors : RC De Pan­
ne en GS  Leffinge.
Gewestelijke Scholieren : SV Bre­
dene.
name met de spelers zal plaats hebben 
1 J u li e.k. te Brugge.
NIEUWE LEDEN
AS OOSTENDE : Van Caer Andi 
21-8-39; Bryon Guido 7-8-36; Deba 
ne Eric 1-9-37; Dildick Fernand 20- 
39; Van Dichele Robert 12-1-38; Vi 
Slembrouck François 19-1-36; Ve 
mussche Camiel 21-12-37.
VG  OOSTENDE : De Busschî 
Wilfried 7-11-35; Deckmyn Rolai 
12-22-37; Deprez Maurits 19-6-35; 
Vriendt Willy 21-6-31; Dufait Rolæ 
23-7-36; Durand Fernand 15-7-i 
Eligius André 22-3-36; Claeys Ra 
mond 24-5-34; Denaet Werner 21 
-38; Sevrynck Roland 4-7-37; Se; 
Mäurits 6-10-38; Vandaele Freddy 2i 
5-37; Weenen Paul 17-3-37.
weerklonk.
Die woorden waren zeker de b ela n g rijk ­
ste van gans de vergadering, en ze ve r­
dienen dan ook even herhaald te worden. 
H ij onderlijnde met klem de b elangrijk-
ven doch we houden er niet aan deze te 
publiceren. Alleen kunnen we bekend ma­
ken dat De Poortere die geruimen t ijd  op 
de linkervleugel acteerde in  de eerste
heid van de trainingen, welke op 15 J u li ploeg, andermaal z ijn  transfert heeft aan­
zouden hervat worden. ASO heeft, aldus gevraagd voor SKVO. 
dhr. Vandenbroeck, twee schitterende sei­
zoenen achter de rug en terecht mag men 
zich afvragen, of, na enkele succesvolle 
jaren, niet enkele ongunstiger jaren kun­
nen volgen. Daarom moet ASO kost wat
EEN VERGOEDING VOOR 
Ille  SPECIAAL ?
M aria Lemmens, de bekende ASO-sup-
kost tip-top startklaar staan voor de ko- portster door dik en dun, was n a tu u rlijk  
mende competitie, want van de eerste uit- ook van de partij en kwam met het voor­
slagen hangt veel af, Enkele nederlagen stel voor de dag aan de spelers van I l le  
zullen ongetwijfeld op de moraal van de Bijzondere een kleine vergoeding te geven 
spelers werken en, secundo, de Ongunstige Het B estuur beloofde dit voorstel te 
uitslagen zullen het publiek, de grote mas- zullen onderzoeken.
sa, ontstemmen. W at men ook beslissen zal, de m oeilijk-
Het ASO-bestuur hecht zoveel belang heden tussen Reserve en I l le  Bijzondere
aan de trainingen, dat een stelsel zal voor- z„]]en nooit volledig uit de weg geruimd
zien worden, waardoor het haar m ogelijk worden. 
zal z ijn  een gedeelte van de w edstrijdver-
goeding af te houden in de mate, dat de Q g VO ETBA LSPELERS EN...
speler in  kwestie de trainingen heeft ge- FISKU S
V°Tot'daar dhr. Vandenbroeck. De spelers Vele voetbalspelers hadden zich reeds
zullen begrepen hebban dat het b ij het zorgen gemaakt over hun spelersvergoe-
ASO-bestuur bittere ernst is. Inderdaad; dingen want, het gerucht deed de ronde
ASO moet op en top in  conditie aan de dat de fiskus voortaan de inkomsten van
start verschijnen want, van die kan veel deze spelersvergoeding zou voegen b ij de
afhangen, ook voor de spelers. Z ij die de gewone inkomsten hetgeen voor de «be-
trainingen niet zullen volgen zullen ge- langhebbenden» zeker onaangename tinan-
vaar lopen geëlimineerd te worden, want tiële gevolgen zou hebben. Het is  thans
T R A N S F E R T N I E U W T J E S
trainingen inluiden. H r
—  De eisen van Beerschot voor Guy
Thys, bleken te hoog voor Daring 
C.B. en daardoor sprongen de onder­
handelingen af. Waarschijnlijk zal 
Standard nu de koop overnemen.
Toch rust Daring niet. Verschillen­
de spelers worden op de transfertlijst 
geplaatst, zelfs Lambrechts. Hierdoor 
wil Daring de nodige fondsen beko­
men om «betere» spelers te kopen.
—  Bostoen, De Schoesitter, Thom­
son en Coppieters, zouden door Vigor 
Hamme getransfereerd worden.
Volgens sommige geruchten zou de 
Club van John Langenus, onderhan­
delen met een Club van ere-afdeling 
voor de aankoop van een midvoor, die 
tevens als trainer zou optreden.
XXX
MENENAAR M. LANGEDOCK OP 
TR A N SFER TLIJST
W anneer men S.C. Menen noemde dacht 
E x  H a s s ë f t ,  werd op z ijn  verzoek op de men steeds aan Maurice Langedock en 
tra n fe rtlijs t  geplaatst. Driessens speelde wanneer men Maurice Langedock noemde 
met de Belgische B-ploeg tegen de Zw alu- dacht men in  Zuid-W est-Vlaanderen im - 
wen te Amsterdam. nier aan Menen. Nu bereikte ons het
—  Cercle Brugge heeft thans een nieuwe nieuws in  de grensstad dat Maurice Lan- 
oefenmeester. Het is  de jongste laureaat gedock op de tra n sfe rtlijst  van Menen 
van de trainingsschool van B russel, V an s*aat »?rm j  . . . , +
den Hemde, die Baes zal opvolgen. Met , f-C . Menen dankt aan deze knappe voet- 
ingang van 25 J u li zal Van den Hemde de b alle r menig sukses. Hr.
—  O nderhandelingen z ijn  aan gang tus­
sen U nion Namen en O lym pic C harleroi, 
nopens de m ogelijke transfert van back 
Lefèvre naar de Karolingerstede. Nog 
niets werd er echter beslist.
—  Ook volgens het blad «Les Sports» 
denkt ASO er ernstig aan Gust Hellem ans 
terug te roepen als oefenmeester.
—  D aring B russel is  de club, die nog het 
meest van zich laat horen. W e vernem en 
thans, dat de rood-zwarten van zin zou­
den z ijn  Steurs, Lanckm ans en Lam brecht 
te verkopen. Het is CS Libram ont die, 
dank z ij z ijn  oefenmeester M. Mondelé, 
met D aring besprekingen desbetreffend 
zou hebben aangeknoopt.
—  F C  Izegem zal voor haar optreden in  
Ie  A fdeling de diensten moeten m issen 
van R ik  Isenborghs. R ik  zal zich nog en­
kel met de tra in in g  bezig houden. T er 
versterking van de voorhoede werd de 
overgang bekomen van Depaepe, m idvoor 
van Wevelgem.
—  Verw ilghen, de U nion-speler, die voor 
één seizoen werd afgestaan aan K o r tr ijk  
Sport, zal volgende competitie naar z ijn  
oude club terugkeren.
—  Driessens, de excellente speler van
Omwenteling in d( 
Franse 
voetbalwereld
Het bureau van de Franse voetbalbon 
heeft, tijdens z ijn  jongste vergaderii 
beslist de organisatie van het Franse vo* 
balwezen grondig te herzien.
E r  is nam elijk  spraak van de afschal 
fing van de tweede afdeling, de inkortii 
der kampioenschappen en de omvormii 
van de Franse beroepsvoetballer tot o 
afh a n ke lijk  (zoals in  België).
A nderzijds w il de Bond de clubs ve 
plichten zelf jonge spelers te vormen, 
zouden aldus slechts transferts word 
toegelaten in  de mate, dat de clubs eige 
handig spelers hebben opgeleid.
Aan de bron van deze hervorm ingen li| 
het feit dat het beroepsspel in  Frankii; 
niet leefbaar is. Eerstens is  de belangst! 
lin g  rondom de voetbalvelden veel geri 
ger dan in  ons land, bvb., en tweedens 
de clubonkosten eveneens hoger. Doo 
het feit, dat de clubs deze toestand nii 
langer kunnen Onder ogen zien en de 
Iers geen behoorlijk  loon meer kunmi 
betalen (wat noemt men «behoorlijk» !| 
ziet men zich tenslotte verplicht gans hi 
voetballeven een andere baan op te st» 
ren. ^
Sport bij het leget
Onlangs greep te Brasschaat de it 
huldiging plaats van het Stadion vi 
de Artillerieschool. Dit nieuwe Stadio 
is werkelijk schitterend. De volgend 
gegevens geven er een gedacht van 
Dit stadion omvat : een voetbalpleii 
omringd door een looppiste met 
gangen, een zwemdok, drie baskel 
pleinen, zeven volley-ball-pleinen f 
een oefenpiste.
De pleinen zijn er, wanneer 
kampioenen ?
L.C
P IE T  W ILD E
won in Engeland
Te Belfast heeft onze Belgische Zwaai- 
gewichtkampioen Piet W ilde op punten ge. 
wonnen van de 1er Paddy Slavin.
Het werd een trage kamp over tien hei 
nemingen, maar vanaf de zesde herneminj 
vond W ilde de opening en nam dan steei 
meer voordeel om u itein delijk  afgetekeni 
op punten te zegevieren. Hi
Vrijdag 23 Juni 1950 HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD
De Internationale regatten
te W YN EG EM  
Antwerpen, Nederland en Oostende de
OVERWINNAARS
Enkele duizenden k ijke rs  hadden post Antwerp SC in  6’40”5/10; 3. RCN  Gent; 
gevat langsheen de boorden van het A l- 4- RSN Gent.
bertkanaal, waar de roeiers een felle bries 
in de rug hadden zodat het b.v.b. best aan 
te nemen is*, dat de Antwerp S.C. in  het 
slotnummer der «achten» ver beneden de 
tijd  bleef die ze moest zetten om de kan­
didatuur voor Henley te bevestigen (6’25” 2 
voor 6’31).
Van de Slaven gesproken - ofte de Rode 
Sterren van Belgrado - deze waren globaal 
genomen een sisser. We laten nu nog in 
’t midden of ze beter aan tafel waren dan 
op het water, het feit is echter daar : ze 
verschenen slechts in  de helft van de koer
Twee koppelroeiers ju n io rs  (2000 m.) :
1. SRSN Oostende (Decroos en Bou- 
quaert) in  7’53” ; 2. UN Brussel.
Twee roeiers in punt zonder stuurm an : 
SRN Antwerp (Van Antwerpen - Rosa) 
w int door row-over 7 2ö”.
Twee roeiers in  pant met stuurm an be­
ginnelingen (1500 m.) :
1. SRSN Oostende (Steenacker en F i­
scher) in  6’01” ; 2. Rupelboekaniers in  
6’07” 1/10; 3. SRSN Brugge.
Dubbele s k iff  beginnelingen (1500 m .): 
1. SN U B /R SN B  (W ilputte en W athelet)
3. UN
sen aan de start w aarin ze aangekondigd
w a r e n  e n  d e  r e s u l t a t e n  w a r e n  e e r d e r  m ie -  i n  5’31”5; 2. SRSN B r u g g e  i n  5’39
z e r ig .  Soit, e r  w a r e n  a n d e r e  u i t b l i n k e r s :  Luik.
onze jeugd van Oostende en Hollandse ver Eén koppeIroeier seniors (2000 m)
tegen woordiging u.t Delft en Utrecht On- x Uen Piessens (R CN  Do„ rn ik ) j „  r31
ze k u s t j o n g e n s  w o n n e n  e v e n t j e s  6  b lo e m -  a* r> i j  \
stukken en mogen fie r gaan op de aan- f 1« ’ n m * 7  v  #  ^  -
rukkende generatie. Een warm bravo dus ^ M R S N  B ru s s e l! 4' V ' Van der 
voor SRSNO en niet in  het m inst voor de
«vier in punt met stuurm an» die als be­
ginnelingen aan 36 per m inuut roeiden, 
wat een hele prestatie is.
Steen (R A R C ).
Vier roeiers in  punt met stuurm an 
ju n io rs (2000  m.) :
1. Laga D elft (Oekelsen, Burm an, Ha-
, , , , braken en De Jen) in  7’13” ; 2. SRSN GentEen prachtige koers was zonder tw ijfe l jn 7,2g. 3 gRgN Oostende.
de «vier in punt zonder stuurm an» w aar­
in  de voorsprong van de SRNA van 3 tot 
1 meter herleid werd op de Joegoslaven, 
tot de Londenaars geweldig kwamen op­
zetten en aan 40 per m inuut niet te hou­
den waren.
Ben Piessens - weer de Piessens der 
grote dagen en een kostbare pion voor Bel- 
gie in  de Diamond Sc. - kreeg in  de s k iff ’s 
seniors loon naar werken voor zijn  agres-
V ie r kadetten B yole (1000 m.) :
X. RCN  D oornik 2. UN Luik.
Twee roeiers in  punt seniors met stuur­
man (2000 m.) :
1. Antwerp SC (Jacobs en Mattelé) in 
8’ ; 2. St. Quentin in 8’09” .
Acht roeiers in  punt beginnelingen 
A (1500 m) :
1. Delftse Sport (Reddering, Jonker,
NATIONALE
Zondag 18 Ju n i was de dag der natio­
nale kampioenschappen. Zowat overal 
werd er gestreden voor de nationale tru i, 
en de uitslagen w ijzen er op, dat de eer, 
deze tru i te dragen, nog steeds is  wegge­
legd voor cracks, die in  de w ielersport 
reeds b lijk  gaven van buitengewone ga­
ven.
WIELERKAMPIOENEN
G E K E N D
FER D I KUBLER  
voor de 3e maal
sieve koers. Piessens won van kop af, Speyer De Heer, Steenaert, W ind, Bowles 
voerde halfweg de forcing en bracht met en Muzerie) in  4'48” ; 2. UN L u ik  in  5’11"
de aanval de beste verdediging.
Het enig incident deed zich voor in  de 
«vier in punt met stuurm an jun iors» waar­
in de ASC gezift werd wegens te laat aan 
het vertrek gekomen te zijn. Dat was een 
organisatorische flater, jawel, maar zegt 
men niet : «Hoe dichter b ij de kerk, enz..»
Voor de rest : alles uitstekend, alles vol 
gens het gebreveteerd model «Antwerp
3.SRSN Oostende; 4. Antwerp SC.
Eén koppeIroeier ju n io r (2000 m.) :
1. J. Demoulin (R oyal B russel) in  7’37” 
4/10; 2. W. B urkh art (R C  Z urich) in  7’42” 
6/10 3. C. Vanhoutte (SRSN Oostende) ; 
4. R. Vingerhoet (R oyal B russel).
V ier roeiers in  punt zonder stuurm an 
(2000 m.)
1 „en 1- Londen R C (Rosser, B ell, Plaisted en Sculling Club», alles dat doet verlangen, rf) . 6>4 r >9 /lrt; 2. SRN Antwer-
naar de uitgave 1951 ! - ......... - - -  - ~  j
TECHN ISCHE UITSLAGEN
Eén koppeIroeier beginneling (1500 m.)
1. J. Demoulin (R . B russel) in  5’37” 2/10
2. C. Van Houtte (SRSN Oost.) 5’40”4/10;
3. Gennin (U N L).
Vier roeiers in  punt met stuurm an 
seniors (2000 m.) :
1. T riton Utrecht (Kuntze, Oppel, B r in k ­
horst en W it), 6’55” ; 2. Antwerp SC 6’57”
3/10; 3. Royal B russel; 4. Rode Ster B el­
grado (Joegosl.)
Acht roeiers in  punt ju n io rs  (2000 m .):
pen in  6’44” 4/10; 3. Rode Ster Belgrado.
V ie r beginnelingen zeeyol (1500 m.) : 
1. SRSN Oostende (Visser, Van N uffel, 
Stercks en M archand) 5’48” 2/10; 2. B e rin ­
gen 5’49” ; 3. C R  B russel; 4. Rupelboeka­
niers.
Twee roeiers in  punt jun io rs  met stuur­
man (2000 m.) :
1. SRSN Oostende (Degrijse en Steen­
acker) in  8’12”6/10; 2. RCN D oornik in  
8’27” ; 3. RCN  Gent; 4. Beringen.
Twee koppelroeiers seniors (2000 m.) : 
1. Antwerp SC (Helzen en Dewaele) in  
7’13” ; 2. Rode Ster Belgrado in  7’16” 3.
1. Laga Delft (Ten Brugge, K iel, Van CR  B russel; 4. UN Luik.
den Berg, Ten Broeke, Op den Velde, H is- 
sink, Koen en De G raaf), in 6’25” 2/10; 2.
Het hoekje van 
Sport Nautique
Sport Nautique 
bewees zijn 
Internationale waarde 
te Wynegem
DE EN IGE BELG ISCH E CLUB DIE 
DE NEDERLANDERS KON 
VERSLAAN
De roei wedstrijden van verleden Zondag 
te W ijnegem  hebben, nog meer dan in de 
twee vorige regatten, het meesterschap der 
Oostendertaren laten uitschijnen, De v o ri­
ge overwinningen die ze op de «finish» 
uit de s trijd  konden halen, werden deze 
maal in het begin in de hand gewerkt en 
gaandeweg werd de gaping groter om ons 
afgetekende overwinningen te bezorgen.
Onze vier beginnelingen (Stubbe, F i­
scher, Steenacker F., Goekint) hebben een 
der schoonste w edstrijden van de dag ge­
leverd. Na zich ’s morgens de ziftingswed- 
strijd  toegeëigend te hebben, kwamen zij 
’s namiddags in  finaal uit tegen Laga van 
Delft, Delftse Sport en CN Doornik. Zeer 
snel startend namen zij een halve boot 
voorsprong. De Nederlanders lieten noch­
tans niet begaan en kwamen terug ojj hun 
hoogte. Met krachtige riemslagen rukten 
onze jongens zich stilaan naar voren en 
op 500 m. van de aankomst hadden zij te­
rug een halve boot voor op de beide Ne­
derlanders die boord aan boord streden. 
Doornik was reeds uitgeschakeld. In  de 
laatste 100 m., toen algemeen gedacht werd 
dat de onzen aan de «enlevé» van de Noor­
derburen zouden moeten geloven, haalden 
zij een prachtige spurt uit en voeren als 
eerste over de meet met een volle boot 
lengte voorsprong op de nog steeds zij aan 
zij strijdende tegenstrevers. Deze wed­
strijd  zal nog lang in  het geheugen b li j ­
ven van al de toeschouwers die op zeer 
luidruchtige w ijze onze mannen hadden 
«aangevuurd». Laten w ij h ie rb ij voegen 
dat al de voorgaande w edstrijden van de 
dag waar Nederlanders in  startten, door 
hen gewonnen werden en zij een overdon­
derend meesterschap hadden getoond. Z ij 
vertrokken dan ook algemeen favoriet en 
de overwinning van onze beginnelingen is 
er dan ook van zoveel groter betekenis om
Onze sk iffe u r Vanhoutte, die sinds Oost 
ende veel vorderingen heeft gemaakt, 
heeft een prachtige w edstrijd gedaan te­
gen Demoulin en zag slechts met gering 
verschil de zege naar de Brusselaar 
gaan. H ij toonde zich op z ijn  best en in ­
dien h ij hier te Oostende op 30 J u li a.s. 
(dag der Kampioenschappen) evenveel 
strijd lu st zal aan de dag leggen dan heeft 
h ij evengoed z ijn  kans. Met de vie r Kadet­
ten in  yole, 2 Beginnelingen, 4 Beginne­
lingen in yole, 2 koppelroeiers jun iors en 
2 ju n io rs in  punt werden de Oostendse 
overwinningen tot 6 opgevoerd en hadden 
onze Sport Nautique jongens wederom het 
leeuwenaandeel veroverd.
P roficiat jongens !
Vier roeiers in  punt beginnelingen met 
stuurm an (1500 m.) : 
l.SRSN  Oostende (Strubbe, Fischer, 
Steenacker en Clarysse) in  5’21” 2/10; 2. 
Laga Delft in  5,25”4/10; 3. Delftse Sport; 
4. RCN  Doornik.
Vier kadetten C yole en yolette (1000 m) 
1. SRSN Oostende (Derycker, Desopper, 
Mechele en Bovenestier) in  3’57” 1/10; 2. 
SRSN Gent 3. UN Luik.
Acht roeiers in  punt seniors (2000 m.) ; 
1. Antwerp SC (Knuysen, Van Stichel, 
Jacobs, Mattelé, Sorber, Dorsemond, H. 
Baeten en L. Baeten) in  6’25” 2/10; 2. Lon­
den R.C. in  6,28” 2/10; 3. Rode Ster B elgra­
do. H r.
ROEINIEUW SJES
T er gelegenheid der driedaagse regatten 
te Flörsheim  (D uitsland) had het Europees 
Kampioenschap beroepsroeien plaats. Ver- 
roeid over een afstand van 5 km. met 2 
bochten werd E ric  Phelps (Eng.) overw in­
naar op Lupton (En g.) met 9 seconden 
voorsprong na een spannende titelkam p.
Beide scullers z ijn  reeds terug in  E n ­
geland waar z ij een v ie rta l scullers (w aar 
onder de Nieuw-Zeelander Rowe) trainen 
om te Henley te starten.
België zal te Henley vertegenwoordigd 
i i j n  door een sk iff, twee zonder stuurm an, 
v ier zonder stuurm an en w a a rsch ijn lijk  
een achtriem.
OLYMPIADE T E  OOSTENDE ?
Daar de Russen zich Verzetten tegen 
het inrichten in  F in la n d  van de O lym pia­
de in  1952, heeft België grote kans om
deze te mogen op touw zetten. In dien dit 
moet doorgaan dan zouden de Olympische 
Roei wedstrijden op onze baan te Oosten­
de plaats hebben. W elke wereldpropaganda 
zou dit voor Oostende betekenen. Ch. Frans kampioenschap.
RAMON
Belgisch kampioen
B innen onze grenzen was W esterlo de 
uitverkoren plaats waar de adembene­
mende eindspurt voor de nationale tru i 
werd geleverd en waar Berten Ramon, 
e ind elijk, de zo begeerde tite l op zak 
stak. Ramon weende van geluk, toen h ij 
rechtsom keer maakte om terug naar de 
eindmeet te rijd e n . Op het ogenblik dat 
het kwartet Schotte, De Rycke, M artin 
Vandenbrouck en Sterckx terug was v e r­
voegd, voelde h ij dat voor hem een kans 
was weggelegd. De laatste 5 Km. haalde 
h ij er dan ook alles uit. H ij bekende even­
wel dat, zo de meet nog een kilom eter 
verder ware geweest, h ij w ellicht aan de 
macht van Schotte niet langer had ku n ­
nen weerstaan. Schotte, ondertussen, werd 
voor de derde maal tweede, hetgeen voor 
B r ik  ook wel een bijzondere prestatie be­
tekent.
O pvallend ook dat de eerste drie plaat­
sen door W est-Vlaanderen worden in  be­
slag genomen. De globale prestatie der 
ronde-mannen mag men ongelukkig niet 
hoog aanslaan. Daverende dingen hebben 
we van hen niet gezien.
Naderhand bleek dat alleen B r ik  Schot­
te Ram on voor de w edstrijd  als favoriet 
had aangeduid.
H ieronder geven we de pronostiek weer 
van ta lrijk e  renners vóór de start :
R ik  van Steenbergen gaf Nest Sterckx; 
Nest Sterckx gaf n a tu u rlijk  R ik  Van 
Steenbergen ;
Schotte gaf Ram on;
Ramon gaf O lliv ie r;
Roger Desmet gaf eveneens O lliv ie r; 
O liv ie r gaf M aurits Blom m e;
Blom m e gaf R ik  Van Steenbergen;
Sercu echter gaf Blomme, m aar W alschot 
gaf Sercu;
Couvreur gaf eveneens R ik, m aar An- 
thonis verwachtte Sterckx of M aelbrancke 
Storms gaf Nest Sterckx en . W uyekens 
Stan Verscheuren;
Verhaert hield het b ij R ik  
Roger G ijse lin c k  gaf M aurice Van Her- 
zele en
Van Herzele gaf... h ij durfde het niet 
zeggen !
K arei De Baere verwachtte W ard  Peeters 
Pros Depredomme gaf Keteleer en 
Keteleer gaf R ik  Van Steenbergen 
Arm and Baeyens gaf Nest Sterckx 
Isid o o r De R ijc k  hield het b ij V an H er­
zele
W ard  Van D ijck  zegde : «En waarom ik  
niet ?»
Im panis hield het b ij Stan Verscheuren 
Georges Claes verwachtte R ik , te rw ijl 
Kem per Janssens R ik  zag w innen of.... 
M aelbrancke
Stan Ockers : R ik  is  niet te kloppen !
BOBET
de gelukkige in 
Frankrijk
B ij onze Zuiderburen groeide het na­
tionaal kampioenschap - in  tegenstelling 
met de Belgische r it  naar de nationale 
tru i - uit tot een schitterende koers, w aar­
in  alle  deelnemers zich vol overgave in  
de s tr ijd  wierpen.
W anneer nog enkele kilom eters waren 
af te leggen en het d rietal Bobet, Roland 
en D anguillaum e zich u ite in d e lijk  hadden 
weten af te scheiden en ’t o n ve rm ijd e lijk  
tot een epische s tr ijd  zou uitgroeien tus­
sen deze drie kandidaten, kwam een 
dwaas ongeluk Bobet zonder verder v e r­
weer de titel in  handen geven. D anguil­
laume en Roland werden door een volg- 
moto gemaaid en Bobet bleef ongedeerd, 
Roland kan na een m inuut vervolgen, ter­
w ijl Danguillaum e naar het ziekenhuis 
werd overgebracht, ernstig gewond.
In  Bobet bezit F ra n k r ijk  een kampioen 
van buitengewone klas, die in  de Ronde 
start met grote winstkansen.
Na Bobet kwamen b ijn a  alle renners a f­
gescheiden binnen, w aaruit eveneens b lijk t  
hoe hard de s tr ijd  was geweest in  dit
Van b ij de start was er s trijd  in  het 
Kam pioenschap van Zwitserland. Zes man 
kozen het hazenpad en pas op het einde 
van de w edstrijd  zouden zij vervoegd w or­
den door het duo Kubler-Schaer, waar de 
lange F erd i het pleit zou winnen. De grote 
held van dit kampioenschap was noch­
tans Hugo Koblet, die een daverende su­
prem atie aan de dag legde, achtereenvol­
gens door bandbreuk, en derailleurdefect 
werd teruggeslagen en uitein delijk  door 
een derde bandbreuk werd uitgeschakeld.
SCHULTE  
in Holland
D it kampioenschap werd gereden te V a l­
kenburg waar Schotte z ijn  wereldtitel ver­
overde. De w edstrijd was ook hier vol a f­
w isseling en het was vooral naar Van Est 
dat de meeste toejuichingen gingen. Deze 
zat echter nog met B ordeaux-P arijs in  de 
benen en wanneer Schulte, Wägtmans Jans 
sen en Voorting voorop gingen liggen, 
slaagde h ij er niet meer in  dit kwartet b ij
te benen. Schulte scheen zonder veel moei 
te z ijn  derde titel op zak te zullen steken, 
doch van de zijde van Wagtmans kwam 
meer weerstand dan verwacht, zodat Ger­
r it  met 1 lengte vrede moest nemen.
GO LDSCM IDT
in Luxemburg
In  Luxem burg verschenen 10 renners aan 
de start, waaronder drie onafhankelijken. 
Dit kampioenschap groeide dan ook u it 
tot twee wedstrijden in  een, want de profs 
bekommerden zich b lijk b a a r weinig om 
de onaf hankelij ken en omgekeerd. De ene 
gevaarlijkef ontsnapping kwam van K ir ­
chen, die er met de indé B iever vanonder
ging en langen tijd  voorop lag. Biever kon, 
echter niet doorbijten. Maar ook K irch en 
moest op het einde z ijn  te vroege in ­
spanningen beklagen want de indé Jacobs 
ging hem onweerstaanbaar voo rb ij gevolgd 
door een andere indé Kellen. K irchen 
werd dan ingelopen door het peleton, 
w aarin men zich reeds lang op een eind­
spurt voorbereidde. Het was Goldschm idt 
die won. Eerste van de w edstrijd  waren 
echter Jacobs en Keilen. Goldschm idt 
kwam op 1 min 14” van de overw innaar 
binnen, doch stak niettemin toch de na­
tionale tru i op zak. Of h ij er fie r kan op 
zijn , is z ijn  zaak. H r-
Prachtig turnfeest «1er 
Officiële scholen
Corporatief nieuws
OOSTENDE - DE PANNE - OOSTENDE 
VOOR CQRPOR ATI EVEN
Amper z ijn  de voetbalkampioenschap­
pen en tornooien volledig afgedaan of 
daar pakt het korporatief groepement, Ge­
west Oostende, weer u it met andere sport- 
meetingen. Zo hebben w ij om te beginnen 
op V rijd a g  23 dezer, om 18 uur de grote
wielerkoers Oostende - De Panne en  ^te- _ _______  ______  _o___
rug, met medewerking van Ostend Stadion. aan jfeze sportieve meeting :
Casino K u rsa a l; Crop’s; Zeewezen; Rei 
nigingsdienst; P o litie ; IJsb e re n ; Stadsbe- 
am bten; E lectricité  du L itto ra l; Financia.
GROOT A T H LE T IE K FE E S T  VAN HET  
CORPORATIIEF GROEPEM ENT
Op Zaterdag a.s. om 15 u. op het H er­
mes Stadion nemen volgende clubs deel
Een kleine w egwijziging werd aange­
bracht en het trajekt is  nu als volgt : 
Oostende - De Panne - Veurne - W ulpen - 
Nieuwpoort - Oostende.
Een totaal van ongeveer 62 km. De wed-
Crop’s ; Zeewezen R ein ig ingsd ien st; Po­
lit ie ;  IJsb e re n ; Stadsbeambten; E le c tric i­
té du L itto ra l; Financia.
Ten einde met g e lijke  wapens te s t r i j ­
den is  het gebruik van spikes voor g e lijk
s trijd  is  begiftigd met ta lrijk e  prijzen en loopnum m er verboden,
premiën, beker aan de overwinnaar en be- j j j er volgen de proeven die tijd e ns de
ker voor de ploegrangschikking. V ertrek meej | ng zullen vertoond worden en wel 
aan Hotel Central, Wapenplaats, om 18 in  de volgorde
1. 100 m. v la k  (reeksen) ; 2. 300 m. v la k  
(reeksen); 3. Hoogspringen; 4. A flossing 
4 x  200 m. (ree kse n ); 5. Aardappelkoers 
(ree kse n ); 6. 800 m .; 7. Kogelstoten; 9. 
Finaal 100 m.; 9. F in a a l 300 m. 10. Touw- 
11. F in a a l aardappelkoers; 12. 
F in a a l aflossing 4 x  200 m.
Sportliefhebbers, allen op post op Za- 
geclasseerd, de 66 km. in 1 u. 48’ afleg- terdag 24 Ju n i om 15 u. op het Hermes 
gend, met een voorsprong van 17 m inuten Stadion. Algemene m ko m p rijs . 5 fr.
De reeds ingeschreven clubs z ijn  :
uur en aankomst eveneens aan Hotel Cen­
tral om ongeveer 20 uur. Aan de w ieler- 
liefhebbers kunnen w ij niets anders dan 
rendez-vous geven b ij Nestor Verstraete, 
op V rijd a g  23 dezer om 18 uur ! H r
Zoals men weet werd de w edstrijd in  
1948 gewonnen door Georges Anne ((S .V . trekken; 
Spoor) de 66 km. in  1 u. 51 min. In  1949 
werd V ictor R ichard (Stadsbeambten) le
Zondag stapten de kinderen der 
Officiële Scholen plechtig door de 
straten van de stad naar de Velodro­
me.
Zeggen we terstond, dat die op- 
march zeer ordelijk verliep en grote 
indruk maakte bij het publiek. Vooral 
de meisjes met hun witte jakjes en 
blauwe rokjes vielen in de smaak. 
Het was een ordelijk geheel, waarop 
de verschillende leerkrachten met 
fierheid mochten blikken.
Een opmerking : volgend jaar moet 
dergelijk feest geschieden op het sta­
dium van A.S.O. of V.G.O. in afwach­
ting dat we ooit een stedelijk sport- 
stadium krijgen in plaats van een 
paar millioen te verspillen voor het 
«Spel der Zee».
Ook zouden van nu af alle krachten 
dienen ingespannen om alle leerlin­
gen hetzelfde kleedsel te bezorgen.
De velodrome is niet geschikt voor 
zo ’n groots vertoon dat, het mag ge­
zegd, op waardige wijze verliep. En 
menig toeschouwer zal met mij be­
kennen dat het een aandoénlijk 
schouwspel was, de kleintjes zo dap­
per op de pist te zien stappen.
De pers, schitterde over het alge­
meen door haar afwezigheid. Men 
had aan haar ook te weinig aandacht 
verleend en de plaats haar toebedeeld 
tussen de kinders, was ver van ge­
schikt om het de journalisten gemak­
kelijk te maken.
Zo hebben we onze konfrater van 
«De Kustbode» het begin van het ver­
toon geduldig zien afwachten. Maar 
toen de overige plaatsen aan de pers 
bestemd open bleven en door kinderen 
ingenomen werden, heeft hij ook voor 
de invasie van het kleine volkje zijn 
plaats afgestaan
In de officiële tribune
We hebfcien er de aanwezigheid op­
gemerkt van dhr volksvertegenwoor­
diger A  Van Glabbeke; dhr burge­
meester H. Serruys; onze Schepen van 
Openbaar Onderwijs dhr Vanden 
Driessche; verder nog de gemeente­
raadsleden : M. Quaghebeur, W . Six, 
M. Reynaert en A. Vanhoutte.
V LO TTE AFW ERKING VAN HET 
PROGRAMMA
In onberispelijke gelederen en in 
puike houding deden de kinderen de 
ronde van de baan om zich voor de 
tribune te verzamelen en het Vader­
landslied, begeleid door de Stadshar- 
monie, aan te heffen.
Daarna werd het Lied der Officiële 
Bfjïiollen /geizongen, gevolgjd door Ik 
ken een Lied en Sérénade.
Na het optreden van de meisjes le 
graad, die mooie rondedansen uit­
voerden, kwam het balspel voor meis-
FAUSTO COPPI! OP WEG NAAR 
H ERSTEL
Fausto Coppi, die in  het gasthuis te 
Trente verzorgd wordt, stelt het goed Z ijn  
genezing vordert zodanig dat de geneeshe­
ren hopen dat Fausto over een maand het 
ziekenhuis zal mogen verlaten.
In  een dorpke der Dolomieten zal de 
Italiaanse wielerkam pioen dan volledig 
herstel afwachten... en wie weet deelne­
men aan de Ronde van Lombardie, waar­
mede het Italiaan s wegseizoen afgesloten 
wordt. H r.
OOSTENDE GOED 
VERTEGENW OORDIGD IN DE 
RONDE
Woensdagnamiddag werd in  de B.W.B. 
een laatste vergadering gehouden met het 
oog op de definitieve sam enstelling van 
de Belgische ploegen voor de Ronde van 
F ra n k rijk .
Tevens werd overgegaan tot de aandui­
ding van de technische leiders en meka- 
niekers. Werden aangeduid voor de A- 
ploeg : Sylveer Maes (technische leider) 
Leon Hubrechsen, Frans Van H alle en F. 
Monteyne.
Wensen we Sylveer, Leon en Monteyne 
geluk met hun selectie. Vooral de aandui­
ding van Sylveer en Leon hebben geest­
d rift verwekt en we tw ijfelen er niet aan 
of Leon zal weer eens tonen, dat onze 
Belgische renners in  hem een volmaakte 
en rusteloze helper bezitten. H r.
jes. Dit spel werd; op overtuigende wij­
ze gewonnen door de Meiboomscho.ol. 
Na dit balspel kwamen de jongens 2e 
graad op om gezamenlijke turnoefe­
ningen op te voeren.
Het hardlopen (80 m.) kende veel 
spanning, en het waren Thomaes 
(Kroonlaan) bij de meisjes en Van 
Uytrecht (Vuurtoren) bij de jongens 
die de eerste plaatsen wegkaapten. 
Vervolgens kwam de koepelreeks, uit- 
gevoerd door de meisjes van de 2e 
graad.
Het hoogspringen voor jongens werd 
fel betwist en drie jongens eindigden 
gelijk. Het waren : Casier R., Pottier 
R. en Coudeville, die alle drie de 
mooie sprong van 1,45 m. lukten. De 
rhythmische oefeningen vo.or de jon­
gens van de 3e graad boekten even­
eens een groot sukses. De volksdansen 
opgevoerd door de meisjes 3e graad, 
vielen erg in de smaak van het pu­
bliek. Vooral de «Toverkring» en de 
«W-eense Wals» hadden grote bijval.
Na de aflossingskoers, die bij de 
meisjes gewonnen werd door de Ma- 
ria-Hendrika.school en bij de jongens 
door Vuurtoren- en Albertschool, hield 
dhr Vanden Driessche, Schepen van 
Openbaar Onderwijs, een korte toe­
spraak. De spreker verklaarde dat de 
tegenwoordigheid van die frisse, dar­
telende kinderen hem zijn grijs wor­
dende haren deed vergeten. Verder 
dankte hij de overheden en de menig­
vuldige toeschouwers voor hun op­
rechte deelneming aan dit feest en 
voor hun financiële steun tijdens het 
verkopen van de loten voor de kunst- 
tombola. Verder legde de spreker de 
nadruk op het feit dat de turnoefe­
ningen, die tijdens dit sportfeest ver- 
toqnd werden, geen speciale training 
vergden, maar deze oefeningen een­
voudig op het programma staan in de 
scholen. Ten slotte dankte de spreker 
alle leerkrachten en vooral mevrouw 
Ureel en mijnheer Lecluyse voor 
hun grote hulp en toewijding tijdens 
het inrichten van dit feest. Dan richt­
te spreker zich tot de schoolkinderen 
en stelde de moeilijke vraag : «Wilt 
U morgen vrijaf hebben ? !» Het 
werd Æen daverend ja-getier en zo. 
had de schooljeugd Maandag 11. vrij­
af !
Na de plechtige bekeroverhandi- 
ging aan de overwinnende scholen 
werden er tot besluit van dit prachtig 
geslaagde feest nog enkele liederen, 
gezongen.
Hier volgen de technische uitslagen : 
M EISJES 
Balspel
1. MEIBOOM ; 2. Kroonlaan; 3. 
Conscience; 4. Maria Hendrika; 5. 
Vuurtoren; 6. Vercamer.
Hardlopen (finaal)
1. THOMAES (Kroonlaan) ; 2. Ke- 
ters (Vercamer); 3. Van Dieren­
donck (Conscience); 4. Decrick; 5. 
Duyck; 6. Dehuyne.
Estafette
1. MARIA HENDRIKA; 2. Conscience ; 
3. Kroonlaan.
JONGENS
Hoogspringen
1. samen : CASIER R., POTTIER R., 
COUDEVILLE (1,45);; 4. Bernard (1,40 
m.); 5. Lammens (1,25 m.) 6. Lauwers, 
Wybouw, Verhuist.
Hardlopen (finaal)
1. VAN UYTRECHT (Vuurtoren) ; 2. 
Heiderson (Albertschool); 3. Coude­
ville (Meiboom); 4. Depuydt; 5. Recou- 
les; 6. Lesappe.
Estafette
1. VUURTOREN en ALBERTSCHOOL 
gelijk; 3. Conscience.
EINDRANGSCHIKKING
M EISJES
1. Kroonlaan
2. Conscience
3. Meiboom
JONGENS
1. Albertschool
2. Vuurtoren
3. A. Pieters L.C.
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W I E L E R F L I T S E
Beroepsrenners
Maurice BLOMME 
onweerstaanbaar te De Panne
Rob.; 9. Casteleyn Jozef; 10. Decuypere; 
11; Vanhoutte; 12. Lam eire; 13 Pattyn; 
14. Deketelaere; 15. Verm aut; 16 B ra i; 17 
Vanthonim e; 18 Couvreur; 19. W illem  R. 
20 W elvaert; 21 Geryl. Hr.
KA M PIO EN  RAMON G EH U LD IG D
LIEFH EB B ER S TE OUDENBURG
De inrichters van de Mosquito-club 
hebben eens te meer een geweldig suk- 
ses mogen oogsten ter gelegenheid 
In  de voorm iddag werd Dinsdag 11, kam- van hun liefhebberswedstrijd van vo- 
pioen Ram on en z ijn  vrouw tje ontvangen j-jge week Donderdag. De inrichting 
door het wakker bestuur van de in rich - w ag p u i] j verzorgd en onder massale 
tende w ielerclub De Panne Sportief in het i}eiangStelling werden 97 renners de 
hotel «Teirlinck», waarna op het stadhuis baan opgestuurd VCOr 115 km. (11 
een officiële ontvangst plaats had en bur- d  1Qe rQnde beleefde
I mm /ivf rri i n hanrnnnonnir HIT. lunuvn/. „ _ ,gemeester Gevaert z ijn  bewondering u it­
sprak voor onze nieuwe nationale titel- 
drager.
men een boeiende en afwisselende 
strijd, doch tot ernstige aftekening 
De w edstrijd bracht 37 deelnemers aan kwam het niet. DenyS tOOnde Zich
werkelijk aan zijn beste zi.ide en kon- 
troleerde al wat er gebeurde. Bij aan-
d e  s t a r t l i j n  v o o r  14 r o n d e n .  B i j  d e  a a n ­
v a n g  w a s  e r  v o o r t d u r e n d  s t r i j d  e n  a c h t e r -  __________________l .
e e n v o lg e n s  n o t e e r d e n  w e  u i t v a l l e n  v a n  L. vang van de 10e ronde kwamen Proot
C o u v r e u r ,  R a f .  J o n c k h e e r e ,  P l o v i e ,  M a e l-  en Denys licht afgescheiden voorbij,
b r a n c k e  e n  H u w e l ,  C a l l e n s  e n  l a t e r  R o n -  g e v o l g d  d O O .r Sandelé, Malfait, Van-
d e lé .  D a a r m e d e  z i j n  o o k  d e  h e ld e n  v a n  ’t  geputte, parmentier, Dekeyser en
e e r s t e  k o e r s g e d e e l t e  v e r n o e m d .  A a n  d e  8e  l u c M  Ongelukkig haakten wat ver-
r o n d e  i s  a l l e s  v o o r  d e  z o v e e l s t e  m a a l  w e e r  d e J ,  e n  Dekeyser in elkaar en
w e e r  s a m e n  e n  h e t  b l i j f t  z o  t o t  d e  l a a t s t e  e n  z i c h  verplicht d e  Strijd te S t a -  
r o n d e ,  w a n n e e r  M a u r i c e  B l o m m e  e e n  d a -  °  » » „ 4. „ i j , . .  îa c n - o t o
v e r e n d e  d e m a r r a g e  p la a t s t  e n  t e r s t o n d  ken. Met zes werd aldus de a ^  t
ï o o  m . n e e m t .  S p i j t s  d e  h e f t i g e  r e a c t ie s  ronde aangevangen en het was Denys,
v a n  h e t  p e le t o n  b l i j k t  B l o m m e  o n g e n a a k -  die in de laatste tien meters Proot de
b a a r  e n  w i n t  t e n  s lo t t e  m e t  r u i m  40 s e c .  overwinning W i s t  te ontnemen, 
v o o r s p r o n g  o p  h e t  p e le t o n ,  w a a r i n  M a e l-
b r a n c k e  z i c h  d e  s n e l s t e  t o o n t .  p g  U I T S L A G
M e t  B l o m m e  h e e f t  D e  P a n n e  z e k e r  e e n  TT „■ n c
w a a r d i g e  o v e r w i n n a a r  g e v o n d e n  v o o r  z i j n  1 . DENYS H e n r i  (Hemelgem) de 1 1 5
j a a r l i j k s e  o m lo o p .  M a u r i c e  b e w e e s  e e n s  t e  k i l l ,  i n  2  u u r  5 9  l ï l i l l . *  2 .  P r o o t  U r u c l i n
m e e r  o v e r  e e n  v l i j m s c h e r p e  f i n i s h  t e  b e -  op 1 / 2  wiel; 3 .  Sandelé Norbert; 4 .
s c h i k k e n .  Z i j n  l a a t s t e  t i e n  k i l o m e t e r s  w a -  Vandeputte Marcel; 5 .  Parmentier Jo-
r e n  d a v e r e n d  e n  e n  h e t  i s  d a n  o o k  n i e t  z e f . 6  Luchi Michel Op 5 0  meter ', 7.
i j d e l  i n  M a u r i c e  e e n  g r o t e  r i t w i n n a a r  z  J a n  0 D  5 0  s e c  ; g  L a r o y  M a r .
te z ie n  v o o r  d e  k o m e n d e  r o n d e  v a n  F r a n k -  ^  g C o u v r e u r  Ferdinand op 1 min.
DE U ITSLA G  20 sec.; 10 Debie Guido; 11. Van Baal
1 . Blomme Maurice, 155 km in  4 u. 04’ Jozef; 12. Deketelaere Luc.; 13 De- 
2. Maelbrancke André op 40” ’ ; 3. Sercu A. blaere Adh.; 14. Barbé Florent; 15.
4. Ramon A lbert; 5.. R. Jonckheere; 6. £)eV0 S Boudewijn; 16. Cattoor Euge-
Desmet Roger; 7 Basiel W ambeke; 8. R. n e ; 17 wm e j e ro m e ; 18. Vandevoor- 
. o Hmir/ii o  m of • 10 Declerck A . )  — . _ — - - — —
S T Ô & 4 X Ä  =  » 2  jh  Albert; 19. Demeyer Guido; 20. De-
rice- 13. Callens N orbert; 14 R ijckaert A.; laere Palmer, 2 1. ex-aeqU0 CtOChet 
15. Rondelé F lo r.; 16 V. Remoortel Roger; Alois, Verhaeghe Frans en Van Bes- 
17.' Plovie Ju lie n ; 18. Deschacht M.; 19. seit Marcel. Hr.
g e lijk k  : Dierckens, Sieuw, Sleegers, De-
smet Rob., Pauwels Jan, Berton, Cou- W j / M . n m l j f i / Y i » «
vre u r H il., T aillieu , Oreel, H r. .... ^  l C U ^ ^ e l l H Q [ d l
Onafhankelijken
ONAFHANKELIJKEN T E  HAMME
T ijd e n s de onafhankelijkenkoers te Ham ­
me waren ook Labaere en Gentil Ver-
T E  SLIJPE
28 vertrekkers.
1. Salembier W ilfrie d  de 65 km. in  1 u. 
49 m in.; 2. Hüyghe V icto r; 3. Tuyttens F .; 
4. De R uyck C y rie l; 5. Vandewalle W er­
n e r; 6. Casier C y rie l; 7. Vanstechelman
meersch van de p artij. Beide waren m een ^ im é; 8. Saelens M ichel; Vanderheyde 
ontsnappingspoging betrokken, doch het Georges. 10 y anbelle H ubert; 11. Naert 
peleton bracht telkens alles weer samen. G ilb ert; 12. Dekeersgieter Noël; 13. Pluy 
Met 24 ging het naar de eindmeet waar M ichel; 14. Vanmaele A ndré; 15. Vanty- 
M inne Maurice (Langem ark) de bloemen ghem Fernand. H r
wegkaapte voor Labaere. Vermeersch ein­
digde 9e. Hr.
25 vertrekkers.
1. D E R U Y C K  C y riel de 70 km. in  2 u. 
1 m in.; 2. Delannoit; 3. Decorte; 4. C asier; 
5. Roosenbom; 6. Denys; 7. Delooz; 8. 
Boncpuez; 9. Vanwesenaere; 10 Joseph Ro 
ger.
T E  EERNEGEM
26 vertrekkers.
1. N A ER T  G. de 78 km. in  2 u. 06; 2. 
De Keersgieter 3. Van Maele; 4. Broucke; 
™ a * „  5. Huyghe; 6. T uytens; 7. Salem bier; 8.
11. Van Damme; 12. De Smet; 13 Ros- y an  Bosgel; 9 Roecke M. ; io. W ynand. 
seel; 14. De Poorter; 15. G eryl; lb. iso- j j ; er w ille n  w ij een bijzonder woordje 
m ers; 17. Derckx; 18. Van Tomme; 19. yan hulde brengen aan de kleine Gilbert 
B oedts; 20. Tom meleyn. Naert, die dit ja a r z ijn  eerste overwinning
behaalde en we hopen dat G ilbert dit ver-
Liefhebbers
N O YELLE ANDRE KLO PT JACOBS 
IN DE SPURT T E  LO
1. N O Y E LLE AN D RE (Poelkapelle) 120 
km . in  3 u. 10’ 2. Jacobs W illy  op 20 m. 
3. Van Belleghem op 1’30; 4. Sinnaeve; 5. 
Verbeke; 6.Hoevenagel; 7. Cleenewerk ; 
8 . Lusert; 9. Jonckhere; 10 De Ceuninck;
HENRI! DENYS WINT TE  
LICH TER V ELD E
1. D E N IJS H enri, 120 km. in  3 u. 05” ;
2. Deblaere A. op 20 meter; 3. Taeck op 2 
m in.; 4. Hautekiete; 5. Delaere Palm er 6. Nieuwelingen te Koksîjdie 
---------  « V . , »„I,, 38 vertrekkers . GRYSON André
PROBLEEM TORNOOI
Evenals in de eerste zitting werden 
ook in de tweede zes problemen ge­
steld. Weer kregen de deelnemers een 
kwartuur voor elk der drie problemen, 
die op het demonstratiebord woeden 
gegeven en zonder aanraking der 
stukken moesten opgelost worden. De 
drie laatsten mochten met behulp 
van bord en stukken gezocht, maar de 
oplossingen moesten binnen de 30 
minuten alle drie binnengebracht wor­
den.
Dat de Oostendse schaakliefhebbers 
snel zouden verbeteren in dit genre, 
mits wat oefening, blijkt uil* de be­
haalde resultaten. In de eerste zit­
ting 'haalden twaalf deelnemers 23 
punten uit de 72, in de laatste nu 
haalden ze 43 punten op de 72.
De heer Calus voerde een verrassen­
de remonte uit, want hij klom van nul 
tot zes. Ook dhr Vanbeveren haalde 
al de punten Vijf punten werden ge­
wonnen door Dr Gesquière en dhr 
Lingier, vier door de heren Douvere, 
Missiaen, Spoelders en Teetaert.
Dank zij zijn prachtige prestatie in 
de eerste zitting wint de heer Tee­
taert afgetekend dit tornooi.
Rekening houdend met de twee 
punten die aan de derde klassers en 
het punt aan de tweede klassers door 
het reglement wordt voorgegeven, 
luidt de algemene rangschikking al­
dus :
SPO RTN IEUW S uit BLANKENBERGE
1. F. Teetaert 10 p. op 12
2. R. Lingier 9 ( 96)
3. P. Vanbeveren 9 (103)
4. H. Spoelders 7 ( 72)
5. Dr Gesquière 7 ( 96)
6. G. Calus sen. 6
7. O. Missiaen 5 ( 95)
8. N. Douvere 5 (113)
9. C. Vantuyne 4
10. H. Schollaert 3
11. F. Dehondt 3 op 6
12. R. Boddaert 2
De getallen tussen haakjes zijn de
door de speler gebruikte minuten, die 
in aanmerking komen voor het rang­
schikken van spelers die een zelfde 
aantal punten bekwamen.
0-B*B*C- W IN T
een woelig en 
onsportief tornooi
kregen zelfvertrouwen zal bewaren en ons 
nog meer zulke overwinningen zal be­
zorgen.
Eekloo Robert; 7. W ille m s; 8. andemaele
9. Penninck; 10. ge lijk  : Naeyaert, Verbe­
ke, Huvaere, Demeyer P.; 14. Vandenbran- 
d e; 15. Defoer; 16. V e rslu y s; 17 Colpaert; 
18 Blom m e; 19. Debruyne; 20. Annys.
PASCAL EN WEST-VLAANDEREN  
ONDERSCHEIDDEN ZICH IIN 
LIM BURG
Door de tweede r it  te winnen van de 
Ronde van Lim burg voor Liefhebbers 
heeft de Ostend-Stadion man Ju lie n  Pas­
cal eens te meer de aandacht op zich ge­
vestigd. Jam m er dat Ju lie n  voor de rest 
niet van ongelukken gespaard bleef, an­
ders zou h ij uit de leidersgroep nooit z ijn  
weg te slagen geweest. De W est-Vlaam se
ploeg heeft de eer van onze gouw echter wielerw edstrijden in de omgeving van
verd er schitterend hoog gehouden. N atuur Oostende en de schending van het prio-
l i j k  heeft de technische leider Sylveer riteitsrecht voor een organiserende wie-
Maes daarin een groot aandeel . lerbaan, heeft de directeur van de Oost­
endse W ielerbaan, dhr Boudolf, beslist
n E C M E rt T  r» n  r e d t  n *et verder te draaien tot het ogenblik, 
. r l r v d a t  h ij voldoende W aarborgen zal heb-
ONWEERSTAANBAAR TE OOSTENDE j,en ontvangen over de inrich tin g van de-
Met 50 deelnemers mocht men zich aan ze wedstrijden. Binnenkort zal hiertoe
P e tit P a ris en ’t K roontje aan een flin k e  een vergadering belegd worden met de h.h
-wedstrijd verwachten en zo is  het ook ge- Standaert en Vandekerckhove.
worden. A anvankelijk  werd er wel gestre- E r  is dus momenteel geen spraak meer
den, doch het peleton liet geen enkele van verdere wielermeetings. Tot op he-
v lu ch ter ver gaan, zodat tot de zevende den is het de in rich trs van de Oostendse
ronde alles zoveel m ogelijk samenbleef. W ielerbaan niet voor de w ind gegaan. Ho-
Van Houtte, Heyvaert, De Cuypere, La- pen we, dat ze, voor het einde van dit zo-
m eire en Verm aut zorgden dan e in d e lijk  merseizoen, nog gedeeltelijk de geleden
voo r een ernstige ontsnapping, temeer schade kunnen herstellen. Te dezer gele-
daar de leiders spoedig werden bijgebeend genheid w illen we er evenwel de aandacht
door G illa rt, Desmedt, Maes en Gunst. ?P, vcst' ^ n’ ,da* de. organisatie van de
Verm aut kon het tempo niet houden en boksmatch Finch-Delannoit, met dit alles
T E IZEN BERGE
Het tornooi van O.B.B.C. heeft niet ge­
geven wat men er van verwachtte.
Vooreerst werd de favoriet L.O.S.C. (R ij 
sei) op een v r ij  gem akkeilijke w ijze  uitge­
schakeld door O.B.B.C. De eerste match 
van de namiddag A.S.O. - Blankenberge, 
eindigde onbeslist 18-18 en men moest 2 
x 5 m inuten extra-tim e spelen. De over­
w inning 27-24 van A.S.O. ging niet zon­
der moeite en, naar Blankenberge beweer­
de, was het dank z ij de partijd ige scheids­
rechter dat A.S.O. won, alhoewel deze 
laatste er het meest nadeel b ij ondervond 
gezien Van Baelenberghe en Minne het 
spel moesten verlaten wegens 4 persoon­
lijk e  fouten. Nu, rechtvaardigheid ging 
zegevieren !
De troostw edstrijd werd nipt gewonnen 
door Blankenberge op R ijs e l dat naar ’t 
einde toe een prachtige remonte verwezen 
lijkte . Toen kwam de fin a le  O.B.B.C. - 
A.S.O. A lles scheen er op te w ijzen dat 
het hier een spannende w edstrijd  ging wor 
den tussen 2 technisch f lin k  onderlegde 
ploegen. Helaas, Mr. Vandem oortel, speler 
van Blankenberge en scheidsrechter te 
dier gelegenheid besliste er anders over. 
H ier vond h ij het m iddel om Blankenber- 
ge’s onjuiste (? ) nederlaag te wreken. Van 
b ij de aanvang betrapte h ij Buysse op 2 
fouten en ook Minne beging 3-maal fout 
Dat A.S.O. dan toch nog met 12-11 voor­
sprong de rust in  ging verdient alle lof.
Na de rust ging z ijn  arbitrage geheel 
over z ijn  houtje, h ij betichtte er het pu­
bliek van de goede gang der match te sto­
ren. H ij was verwonderd over de onspor- 
t iv ite it van het publiek, wanneer h ij er 
d u id e lijk  de aanleiding was van geweest.
W as dit m isschien jaloersheid omdat 
onze sym phatieke kustploeg in  Eerste A f­
deling staat ?Of was het een sanctie te­
gen hun uitschakeling ? De match werd 
toen stilgelegd en de A.S.O.-ploeg stond 
op het punt het spel te verlaten. H un spor 
tiv ite it hield hen op het veld en de match 
werd hervat. Dat deze relletjes hun weer­
slag vonden in  het spel hoeft niemand te 
verwonderen, want de beste spelers heb­
ben we gemaakte «lay-ups» zien missen. 
Dat in  deze atmosfeer mannen als Mol en 
Desm adril zeer fa ir  speelden dient aange 
stipt, trouwens eerstgenoemde drong er in 
de laatste vergadering te Brugge op aan 
dat sp ortiviteit moest heersen. O.B.B.C. 
als m inst benadeelde ploeg won de be 
slissin g met 21-17, alhoewel hier geen 
spraak kan z ijn  van winnen, noch van ve r­
liezen, gezien Vandem oortel de toestand 
beheerste. Eens te meer een s p ijt ig  voor­
val voor onze basket-ballsport en vooral 
voor het Oostends publiek, dat al zo dun
80 km. in 2 uur 12 min.; 2. Joseph Ro­
ger; 3. Quartier Mce; 4. Huyghe Vic­
tor; 5. De Ruyck Cyr.; 6 Vandewalle 
Werner; 7 Ryckewaert iPerre; 8. Hos­
ten; 9. Delannoyt; 10 Boucquez; 11. 
Demeut; 12. Denys D.; 13. Lanckaert; 
14. Decorte, Devuyst, Geldhof, Broucke 
en Tanghe. Hr.
De Wi lerbaan te Oostende 
draait niet verder
In  gevolge toenemende concurrentie van
W ORSTELEN
De in rich te rs van de worstelmeeting, 
die Zaterdag doorging in  de feestzaal 
T halia, onder de reglementen van de B aF. 
B.W ., mochten zich op een bevredigende 
opkomst verheugen. De aanwezigen kre
uur worden gegeven, terwijl dit der 
heren te 15 uur zal geschieden.
Het gemeentebestuur en de directie 
van het stedelijk Casino verlenen hun 
medewerking aan deze grote zwem-
gen dan ook verschillende mooie kampen Wedstrijden, die open staat VOOr alle 
te bewonderen, w aarb ij het geenszins aan ZWemsters en  Zw em m ers aangesloten
bij de Belgische Koninklijke Federa­
tie der Zwem- en Reddingsverenigin- 
gen.
De inschrijvingen kunnen toege­
zonden worden aan de heer Jerome 
Aspeslagh, secretaris van de Blanken-
sensatie ontbrak. H ieronder de technische 
uitslagen :
Kampen over 3 x 10 minuten 
JE A N  K U P E R , 68 kgr., de Franse co- 
mingman, w int door vloering na 15 min. 
57 sec. van Geo De W ilde, 68 kgr., kam­
pioen van België lichtgewicht.
t o n y  h a l l ,  82 kgr., Antwerpen, w int bergse Zwemvereniging, tot uiterlijk
door k.o. buiten de ring, na 21 minuten 
20 sec. van D o lf Osselaere, 82 kgr. Gent, 
Kam pen over 4 x  10 minuten 
SUS LA BRO SSE, 83 kgr., Herenthals, 
w int door opgave na 22 min. 33 sec. van 
Jean Benoy, 83 kgr., Antwerpen.
K ID  R O B E R T , 86 kgr., Blankenberge, 
w int door k.o. na 33 m in. 20 sec. van Pas- 
quale R ib ola, 85 kgr., kampioen van 
Italië .
ZWEMMEN 
DE NOORDZEESCHAAL
«De Blankenbergse Zwemvereni­
ging» biedt ons opnieuw zijn af- 
standswedstrijd aan waaraan de 
mooie beker Noordzeeschaal is ver­
bonden. Dit jaar krijgen wij een dub­
bele wedstrijd. Immers voor het eerst 
wordt deze wedstrijd eveneens voor­
behouden aan de dames, die in plaats 
van de afstand van 2.700 meter te 
moeten afleggen, een afstand van 
1740 meter voor de boeg zullen krij­
gen.
Het vertrek der dames zal te 14.30
24 Juni 1950 te middernacht.
PIER R E VAN VIJVE,
TEN GRAVE GEDRAGEN
Vrijdagvoorm iddag had de plechtige 
uitvaart plaats van Pierre Van V ijve, voor 
zitter van de Kon. Brugse Velosport, en 
tevens voorzitter van de B W B -afdeling W. 
Vlaanderen en lid  van de beheerraad van 
de BW B.
Onder de aanwezigen bemerkten we 
vele afgevaardigden uit de provinciën, n l. 
de hh. Duchateau, Peckstadt, Standaert," 
Brauwers, De Keerschieter, alsook delega­
ties van alle Brugse sportverenigingen.
LIQ UID ATIE BIJ CLUB ROESELARE
De tra n sfe rtlijst werd reeds gepubli­
ceerd vanwege Club Roeselare die met de 
s!ag drie spelers uit de eerste ploeg be­
schikbaar stelt : M aurits Maertens, P ierre 
Rebry en François Laureyn, terw ijl S y l­
vain Degryse en Jozef Vandenabeele even­
eens op de li js t  voorkomen.
De “Gele Trui" krijgt nieuwe luister
netjes onze matchen bijw oont. W ij mo-
 ^ m ii id u i  llct teiulJ''J’ en n je s^ zjen heeft en dus zeker doorgaat I gen er Blankenberge voor danken en bli j
v ie l h ij de leiders weg. O ngelukkig vlotte op n  JuH H r ven het intussen indachtig. H r.
de verstandhouding bi] de leiders niet ___________________________________________ !_____________________ —.——
goed en zeven andere renners maakten van 
de gelegenheid gebruik om zich b ij de kop­
groep te voegen. Vincke en Gunst kozen 
late r weer het hazenpad en thans zat het 
spel voor goed op de wagen. Debruyne en 
Desmedt sprongen tijd ig  mee en deze 4 
zouden tot het einde hun voorsprong be­
houden. Desmedt zou het zelf nog beter 
doen door z ijn  drie makkers uit de wie­
le n te j i jd e n  en alleen als grote en ver­
d ienstelijke overw innaar over de meet te 
bollen.
Het past hulde te brengen aan de moe­
dige inrich ters, die voor hun onverpoosd 
zwoegen w e rke lijk  loon naar werken heb­
ben gekregen.
DE U ITSLA G  
1. DESM EDT G IL B E R T  (Roeselare, de 
120 m. in  3 u. 12; 2. Gunst Louis op 1’15'
Het is een feit, dat tijdens de eerste r it- de gele tru i. 
ten van de Ronde van F ra n k rijk , de «gele N a tu u rlijk , dat 
tru i»  zo maar een vodje is, dat men rond 
de schouders hangt van een of ander on­
ervaren renner, die zich b ij de start dood­
rijd t  om halfweg koers de p ijp  aan Maar­
ten te geven. De «groten» hechten in  elk 
geval weinig belang aan die gele trui, 
want pas in  de bergen k rijg t  ze 
volle waarde.
Om die «onverschilligheid» te keer te 
gaan, hebben de in rich ters er voor dit 
ja a r echter iets op gevonden en het laat
hebben
verandert de zaken ! 
Van de le  r it  af tot de 16e (tot in  N izza), 
zal de drager van de gele tru i dus 100.000 
fr. (14.000 fr. Belgisch geld) verdienen. 
Van de 17e r it  af, tot het einde wordt deze 
vergoeding op 50.000 fr. teruggebracht. 
Indien dus iemand dit ja a r  het voor­
haar beeld van Rom ain Maes zou kunnen v o l­
gen, en van de le  tot de laatste r it  de gele 
tru i zou dragen, zou dit tru itje  hem alleen 
reeds 1.850.000 fr. opbrengen, hetzij 260.000 
fr. Belgische frank. W e tw ijfelen er niet 
aan, of deze financiële wending zal wel-geen tw ijfe l of ze zullen succes
want, daar waar vroeger slechts een gering lich t ook haar invloed laten gelden op het 
3. Debruyne Em iel op 1’20” ; 4. Vincke Le- financieel bedrag aan het dragen van de strategisch plan van de ploegen, hetgeen 
on op 2’45” ; 5. Monchy Ju lie n  op 5’45” ; tru i verbonden was, wordt thans 100.000 
6. Annys R a f.; 7. Cattoor Eug.; 8. Debal fr. geschonken per dag aan de drager van
zal bijdragen tot het aanwakkeren van 
de s trijd  van de start af. H r.
HONDENSPORT
‘Relia de la Fraternité^  schijnt zich te herpakken
De Grote Prijs van Sijsele inge- 10. TORERIO , aan Vereecke Ed- 
rlcht door de rashondenclub «St Mar- mond, uit ïielt, met 314,5 pt. Is veel 
tinus Sijsele», op Zondag 18 Juni jl., te bijtlustig en hierdoor dan ook 
kende, zowel voor wat betreft belang- zeer moeilijk in toom te houden, 
stelling en deelname, een buitenge- Speelde voor wat hij waard was. Mag 
woon sukses. op een goede partij terugzien.
Het terrein en de inrichting was 11. BELLA van Gaversteenbrugge, 
tot in de puntjes verzorgd. Het ring- aan Matton Paul, uit Kortrijk, met 
personeel bestaande uit de hh. De 314 pt. Vertrok als grote favoriet. Ont- 
Cook Aimé, van De St. Michielse goochelde en was niet opgewassen te- 
Waakhonden Club, als keurder, An- gen het al te zwaar werk van de aa,n- 
seeuw René, eveneens van De St. Mi- valsman. Kan echter veel beter en is 
chielse Waakhonden Club, als ring- ons een weerwraak verschuldigd, 
meester en Despodt Maurice, van De 12. DINA, aan Van Marcke Roger, 
Trouwe Waakhond Stene, als aanvals- uit Kortrijk, met 313,5 pt. Bevredigde, 
man, kweet zich plichtbewust van de Speelde voor vrat zij waard was. 
aan hem opgelegde taak. 13. ULSON vain ’t Hof ter Leien, aan
Men betreurde echter de afwezig- Desmedt Jozef, uit Kortrijk, met 303,5 
heid van «Tony de Ghistelles» glans- pt. Speelde een slechte partij beneden 
rijke overwinnaar van verleden jaar zijn waarde. Kan veel beter en zal 
die gewis een grote kans had nog- dit bij een volgende gelegenheid we- 
maals de overwinning in de wacht te ten te bewijzen.
slepen. 14. ABGAR, aan Dalle René, uit Sij-
Het apachenwerk was tamelijk Sele, met 298 pt. Leverde voor zijn 
zwaar en menige goede honden lie- tweede optreden een mooie wedstrijd, 
ten zich door de sluwe en behendige zeer beloftevolle hond. 
aanvalsman verrassen, waardoor 15. XEROP, aan Lariduyt Albert, uit 
ze zich dan ook minder goed klas- sijsele, met 297,5 pt. Speelde even- 
seerden in de algemene rangschik- eens zijn tweede wedstri.;d en leverde 
king. een mooie prestatie. Belooft voor de
Ziehier de volledige uitslag met toekomst 
kommentaar. 16. BALDO van de Zandberg, aan
1. SARACH van dten Bengelen, aan Matton Albert, uit Kortrijk, met 296 
Van Marcke Amedée, uit Kortriik, met pt. Is zeer onregelmatig en speelde
348.5 pt. Verkeerde in prachtform en minder goed dan verwacht. Kan ge­
won dan ook deze zware wedstrijd en wis beter.
de beker geschonken door de Brouwe- 17. URIKI, aan De Zuttere Aimé, uit 
rijen Kruger, uit Eeklo. Sijsele, met 291 pt. Leverde op eigen
2. R ELLA  de la Fraternité, aan terrein een mooie wedstrijd voor zijn 
Faict Emmerie, uit Klemskerke, met eerste optreden van het seizoen. Kan
337.5 pt. Leverde tot voldoening van slechts beoordeeld worden bij een 
haar meester een goede wedstrijd en volgende optreding pp vreemd tier- 
bewees hiermede de goede form terug rein.
te hebben gevonden. Verloor spijtig 18. TARZAN van ’t Hofstedeken, 
genoeg te veel punten in de lenig- aan Velthof René, uit Oostende, met 
heidsoefeningen waardoor de over- 289,5 pt. Vertrok als aanspraakmaker 
winning buiten haar bereik viel. Won 0p een ere-plaats. Zette de wedstrijd 
de beker geschonken door de Brouwe- mooi in en leverde puike lenigheids- 
rijen Aigle-Belgica. en geho.orzaamheidsoefeningen. Toon-
3. R ID EEL, aan De Grande Aimé, de zich bijzonder bijtlustig bij de eer- 
uit Sijsele, met 331,5 pt. Speelde voor ste opgejaagde aanval doch liet zich 
zijn heroptreding op eigen terrein een 0p zeer listige wijze verrassen door 
zeer goede partij. Wist nochtans zijn de al te behendige aanvalsman bij 
niet te onderschatten clubgenoten on- het bewaken van het voorwerp. Speel- 
verwachts te vloeren. Spijtig dat de- de een einde wedstrijd beneden zijn 
ze puike hond zo. weinig op vreemde waarde en liet zich door tweede-rang 
terreinen opkomt. honden vloeren.
4. URLOPÜN, aan Requier Maurice, 19. VAN, aan Verscheure Gabriel 
uit Sijsele, met 331, pt. Mag op een uit Izegem, met 265 pt. Wil maar niet 
goede wedstrijd terugblikken en speel- doorbreken. Speelde voor wat hij 
de stukken beter dan tijdens zijn vo- waard was.
rige wedstrijden. Leverde trouwens 20. UACO, aan Eggermont Prosper, 
zijn beste wedstrijd van het seizoen, uit St. Kruis, met 255,5 pt. Is gewis
5. TITAN diu plus Oultre, aan Ma- buiten form. Heeft rust nodig
hau Théo, uit Heule, met 325 pt. Speel- 2frSC ILY , aan Vroman Th.’ uit Ize- 
de minder goed dan werd verwacht, gem, met 232,5 pt. Was niet ópgewas- 
Liet zich bij het bewaken der beide sen tegen ’t al te zwaar apachenwerk 
voorwerpen verrassen wat zijn min- Belooft echter voor de toekomst 
derwaardige klassering voor gevolg 22. SCIPHIAS, aan Dupont J^ uit 
had- Izegem, met 217 pt. Valt eveneens
6. UDAR van ’t Hofstedeken, aan nog te licht voor een zware wedstrijd 
Tremerie Camiel, uit Izegem, met Belooft nochtans voor de toekomst. 
324 pt. Speelde als hond II kategorie Interclubrangschikking voor de be- 
een sterke partij en wist menige hon- kers geschonken door de brouwerijen 
den van grqot formaat te vloeren. Ixelles en Aigle Belgica.
Zal waarlijk te duchten vallen wan- 1. De Rashoiidenclub St. Martinus
neer hij za.l uitkomen tegen honden Sijsele, met 662,5 punten.
van zijn kategorie. 2. De Trouwe Hond Kortrijk, met
7. T ITO  van de Leegweg, aan Wuy- 627,5 punten, 
tack Julien, uit St. Kruis, met 321,5 pt.
Leverde voor zijn derde optreden een KERM ISW EDSTRIJD
zeer puike wedstrijd. Zeer beloftevolle Ter gelegenheid van de kermis van
hond voor de toekomst. de wijk Opex wordt er op Zaterdag
8. VAN, aan Herseeuw Marcel, uit 24 Juni e.k. door de hondenclub «Mijn 
St. Michiels, met 320 pt. Speelde een Vertrouwen» Oostende een kermis- 
sterke partij. Is zeer regelmatig. Heeft wedstrijd voor afgerichte honden ge- 
echter geen begrip van zorgen anders geven. Deze wedstrijd welke aanvangt 
ware hij als grote overwinnaar uit te 18 uur wordt begiftigd met 500 
het strijdperk getreden. fr. geldprijzen geschonken door dhr
9. TU TT I, aan Lateste René, uit Beirens Marcel, lokaalhouder van de 
Oostende, met 318,5 pt. Verrastte hondenclub «Mijn Vertrouwen» Oost- 
eenieder door zijn prachtig werk. ende. Deze wedstrijd wordt gekeurd 
Paste zich bijzonder aan op het al te door dhr Velthof René, officiële keur- 
zwaar werk van de aanvalsman. Is der der V.A.V., en gaat door in de 
veel verbeterd in de lenigheidsoefenin- Edouard Hammanstraat, Opex-Oosten- 
gen. Zal nog veel genoegen verschaf- de.
fen aan zijn meester. Redde samen Wedstrijd aanbevolen aan alle 
met Relia de la Fraternité de eer der hondenliefhebbers. De ingang is kos- 
kuststreek. teloos.
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B U R G ER LIJK E  STAND
Geboorten : Maes D irk  v. Bernard en 
Popelier Yvonne (O ostende); Vandieren- 
donck Linda v. Gerard en Verm eulen 
lv o n n e  (H e ist); Scheemacker Monique v. 
André en Dhondt M aria (Houtave) ; Uyt- 
tenhove Jacques v. Eduard en Stroobandt 
Lucienne, Langestr 26; V erlinden C h ris­
tiane v. A chille  en Desoete Angela (U it­
kerke) ; Marrannes Jan v. Gustaaf en 
P irlet Paula (U itkerke).
Afkondigingen : Bouvé Charles, mees- 
ter-kleerm aker (Oostende) en Poppe An- 
gèle.
APOTHEEKDIENST
Van Zondag 26 Ju n i af tot 10 September 
1950, zullen de Zondagen alle apotheken 
open blijven.
FONTEI NIERSDIENST
In  de week van 24 Ju n i tot 1 J u li : dhr 
Vanden Bussche Charles, K arei Deswert- 
laan 87.
W ERKLO ZEN STA TISTIEK
In  de afgelopen week werden volgende 
werklozen gecontroleerd :
Volledig : 220 mannen, 30 vroiflfen —  
G edeeltelijk : 20 mannen, 5 vrouwen
FEESTPROGRAMMA
Zaterdag 24 Ju n i : te 20.30 uur : Taptoe 
door de K o n in k lijk e  Stedelijke Harmonie 
uit Lokeren. vergadering M arktplaats.
Zondag 25 Ju n i : 22ste P rovinciaal Con­
gres van de Bond der Grote Gezinnen met 
inhuldiging van een nieuw vaandel.
Te 11 uur op de kiosk van de Zeedijk 
(W estkant) kunstconcert door de K o nink­
lijk e  Stedelijke Harm onie u it  Lokeren, on­
der leiding van Best. R. Vlam inck.
Dinsdag 27 Ju n i te 20 uur 30 : o p  de 
kiosk van de stad, Manitobaplein, concert 
door de Harm onie Boy Scouts St Leo, uit 
Brugge, bestuurder : A. Leclercq.
Woensdag 28 Ju n i te 20,30 uur op de 
Grote Markt : Volksbal.
VERKEERSON GEVALLEN
Zondagnamiddag had aan de hoek v aa 
K erk- en Molenstr. een botsing plaats tus­
sen de twee personenwagens van Verdickt 
Robert uit Koekelare en Van Belle Pierre 
uit Izegem. Lichte sto ffelijke  schade.
In  de namiddag aan de hoek van dç 
Weststraat en de de Smet de Naeyerlaan, 
botsing tussen de wagens van De Coster 
H en ri u it Antwerpen en Behaeghel Gerard 
uit Ardooie. Stoffelijke  schade.
De fietser Sarlet Robert, u it  U itkerke, 
reed aan het kruispunt van de Molen- en 
Kerkstraat, Zondagvoormiddag éond 11 u. 
Mevrouw K lip s  Caroline aan. Ze liep lic h ­
te kwetsuren op.
Maandagnamiddag rond 16 uur werd. 
aan het kru ispu nt van het Stationplein en 
de Koninginnelaan. de fietser Roger 
Claeys, wonende Theo Verstraetehelling 
te Blankenberge aangereden door de per­
sonenwagen bestuurd door dhr P. J. uit 
W ilr ijk . De fietser kwam er met de schrik 
van af, maar z ijn  fiets werd beschadigd.
TENTOONSTELLING EN 
PRIJSU ITREIKIN G  IN DE 
RIJKSM IDDELBARE SCHOOL
De opening van de grote tentoon­
stelling van de werken van leerlingen 
van de Familiale Afdeling heeft plaats 
op Dinsdag 27 Juni a.s., te 3 uur, in 
de lokalen van de R.M.S. De tentoon­
stelling blijft verder open op Woens­
dag en Donderdag van 10 tot 12 uur, 
en van 3 tot 5 uur.
Alle belanghebbenden worden vrien­
delijk uitgenodigd.
De plechtige prijsuitreiking waar­
toe alle ouders van leerlingen en alle 
oud-leerlingen uitgenodigd worden, 
zal plaats hebben op Vrijdag, 30 Juni, 
te 10 uur stipt, in de_grote feestzaal 
van het Stedelijk CasTno.
SENATOR DEVRIENDT GEHULDIGD
Maandagavond werd burgemeester 
Devriendt gehuldigd voor zijn verkie­
zing tot provinciaal senator.
In het «Witte aPard» greep een zit­
ting plaats, waarop de heer P.W. Se­
gers, de feestrede uitsprak. Daarin 
zegde hij o.m., dat senator Devriendt 
voor hem een trouwe steun en raads­
man za zijn voor de verdediging van 
de kust- en visserijbelangen.
Senator Devriendt dankte voor de 
hulde en verzekerde dat de herople­
ving van de toeristische nijverheid
a,an de kust en het behartigen van de 
kustbelangen steeds zijn aandacht 
gaande houden.
Het feestprogramma van dit seizoen
Eea  n ieu w  M eió t o n tw a a k t !
Vorige week Donderdagnamiddag 
vond in de ontvangstzaal van het 
stadhuis in tegenwoordigheid van de 
pers, een zeer interessante conferen­
tie plaats, dat voor doel had de bete­
kenis van Heist als badstad voor de 
mensen van eigen bodemJ*eter bekend 
te maken.
Als eerste spreker kwam advokaat 
De Ketelaere, voorzitter van het Co­
mité voor Initiatief en Toerisme aan 
het woord en verwelkomde de vergade­
ring. Hij deed beroep op de pers om 
het toerisme in eigen land te bevorde­
ren. Alle propaganda VQor het buiten­
lands toerisme kan slechts onze eigen 
belangen schaden. Het Zomertoerisme 
is te Heist sedert de oorlog op een so­
ciaal plan geëvolueerd.
Onze badstad is voor iedere burger 
en beurs toegankelijk.
Dhr De Wispelaere, voorzitter van 
het Feestcomité wijdde dan vervol­
gens uit over de aanstaande Zomer- 
feestelijkheden.
Op dit feestprogramma stippen we 
in het bijzonder aan het inrichten 
van de visweek van 5 tot 15 Augustus, 
die met medewerking van het ministe­
rie, de provincie en alle handelaars 
der Oostkust zal doorgaan en een 
uiterst interessante tentoonstelling 
zal worden. De zeewijding zal ge­
paard gaan met een indrukwekkende 
zeeparade waaraan de Zeemacht, de 
paketdiensten Oostende-Dover en 
zelfs de Luchtmacht zullen medewer­
ken. Daarbij zullen gedurende het 
ganse seizoen kinderspelen op het 
strand plaats vinden, terwijl vuur­
werk, taptoe, turn- en zangfeesten, 
braderie enzomeer voorzien zijn.
De spreekbeurt gehquden door bur­
gemeester Jan De Gheldere was 
uiterst interessant en liep voorname­
lijk over de urbanisatie van Heist.
Goedkeuring werd verkregen voor 
wat het algemeen plan van aanleg 
der gemeente betreft. Toekomend jaar
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zal het oude spoor verdwenen zijn en 
een geheel nieuw zal meer Zuidwaarts 
in dienst treden.
Toekomende week wordt aan het 
slaan der palen voor de beide spoor­
bruggen over de afleidingsvaarten be­
gonnen. Deze dienen binnen de 250 
dagen afgewerkt. Voor wat het nieuw 
station betreft, wordt de aanbesteding 
hiervoor tegen 15 Juli e.k. verwacht, 
Het wordt gebouwd volgens de plan­
nen van architekt Dugardyn uit Brug­
ge. Voor de bouw is een termijn van 
200 werkdagen voorzien. Aan het Sas 
van Heist zal de nieuwe verkeersbrug 
in 1951 uitgevoerd worden.
Voor de verbreding en rechttrekking 
der baan tussen Zelzate brug en Heist 
wordt de aanbesteding binnenko.rt 
verwacht. Deze weg wordt een Staats- 
baan. Na ’t. Zomerseizoen zal, op aan­
vraag, de zeedijk beplaveid worden jn 
gele ceramiek-tegels.
Een speciaal plan ligt ter studie 
voor de verwezenlijking van een Luxe- 
badplaats.
Het oude Casinoplein zal omgeto­
verd worden door bouwkundige Gusta­
ve Depreter uit Brussel. In September 
zullen deze werken aangevangen wor­
den.
Een brandend probleem, is de kwes­
tie van de ontzanding. Momenteel is 
het onderzoek op dit gebied in een 
statische toestand getreden. De stu­
dies over dit probleem hebben tot nog 
toe geen resultaat opgeleverd. Voort­
durend dient bij het betreffende mi­
nisterie aangeklopt. Volgens spreker 
zou de ontzanding hoofdzakelijk af­
hangen van de diverse wispelturige 
stromingen van onze Noordzee. De 
sterkste stroming bestaat nabij de 
Lekkerbek. Met het oog op het breken 
of wijzigen van deze stroming zal nu 
binnenkort een proef gedaan worden 
door het strandhoofd 10 nabij de Lek­
kerbek te verlengen door het zinken 
van het wrak «Florentino». Indien er 
hiermee enigszins een resultaat wordt 
geboekt, zou men vervolgens proberen 
de geul, door de Appelzak gevormd, 
te dichten door het tot zinken bren­
gen van betonnen caissons.
Heist verrijst uit zijn puinen, en 
alle sporen van de oorlog zijn omzeg­
gens verdwenen op een drietal bun­
kers na, die door het Ministerie van 
Landsverdediging niet mogen afge­
broken worden.
Tot slot werd doo.r burgemeester 
De Gheldere een lans gebroken voor 
het inrichten van een Winterseizoen 
aan de kust, dat vo.lgens spreker leef­
baar moet zijn. Y
Hoe onze vissers van de Oosthoek 
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Zondag werden een reeks originele en 
tevens pittige verm akelijkheden ingezet 
die tot een onverwacht succes uitgroeiden. 
Deze feestelijkheden zullen de ganse week 
voortduren.
DE VERKIEZIN G  VAN ONZE 
NIEUWE BURGEM EESTER
A ls eerste punt op het programma der 
feestelijkheden hadden we Zondagmorgen 
de verkiezing van de nieuwe burgemees­
ter van de Oosthoek, die onder leiding 
der gemeenteraadsleden De Graeve W illy , 
V lie tin ck  V ictor en voorzitter Martony 
A lfred, doorging. De 270 leden van de 
Rokersclub, alsmede hun vrouwen, waren 
stemgerechtigd en togen tussen 11 en
12,30 uur ter stembus in  hun lokaal «De 
F erry  Bank» in  de Pannestraat. Op het 
stembureel zorgde de garde Richard De­
coninck, bijgenaamd «De Aap», voor de 
nodige controle. Om kwart voor één was 
de uitslag der kiezing bekend. Leon Do- 
gim ont werd tot nieuwe burgemeester van 
de Oosthoek uitgeroepen met 78 stemmen. 
Dan kwam de gewezen burgemeester 
H ollevier Leon met 44 stemmen en werd 
eerste schepen. Kaviac werd als bestuurs­
lid  verkozen met 28 stemmen, zodat in  
totaal 191 kiezers hun stem hadden u it­
gebracht. De nieuwe burgemeester, die op 
9-3-1929 te Heist geboren werd, is 21 ja a r 
oud en werd voor 3 ja a r verkozen; h ij zal 
z ijn  beroep van telegraafbode, dat h ij tot 
nog toe uitoefende, d efin itief vaarwel 
zeggen (sic) om zich volledig aan z ijn  on­
verwacht burgemeesterschap te kunnen 
w ijden.
DE DUIVENPRIJSKAMP
In  het lokaal «Het R ijw ie l»  b ij De Vos 
Jozef, vond een ouderwetse duivenprijs- 
kamp plaats. Na de lossing der duiven, 
moest elke duivenmelker, zodra z ijn  duif 
op het hok arriveerde, ermee naar het lo ­
kaal «Het R ijw ie l»  lopen. W ie eerst in  het 
lokaal was, had gewonnen. Eerste p r ijs ­
w innaar : De Vos Jozef, tweede : Utter- 
wulghe F ra n s; derde : Vandierendonckk.
VO GELPIKPRIJSKAM P PER VELO
Deze w edstrijd werd in itia tie f van de 
«Flander Janssensvrienden» ingericht. E r 
waren 28 deelnemers, die tussen het café 
Derby en het Café Goal Keeper, wat on­
geveer 300 meter is, moesten rijd en en op 
deze weg 10 maal vogelpik gooien. W ie 
het hoogste aantal punten gooide was 
overwinnaar. W ie roos gooide moest een 
pint betalen. Twee bekers en 400 fr. geld­
p rijze n waren voorzien. Aan ieder café 
stond een afgevaardigde, maar het ge­
beurde wel eens, zoals aan café Derby, dat 
de afgevaardigde binnen een pint aan het 
pakken was, in  plaats van op z ijn  post te 
staan, zodat «De Aap», boeten van 20 fr. 
moest toepassen. Een café-baas, die te 
lang achter z ijn  toog stond zonder bier 
te tappen, kreeg eveneens een boete : 
Z ieh ier de uitslag van deze w edstrijd • :
1. H aerinck Frans 200 punten, beker en 
50 fr. ; 2. V lietinck Leon, 185 punten, be­
ker en 40 fr.; 3. Vandenbussche, 180 pun­
ten (g e ld p rijs) ; 4. Vandenberghe C., 155 
punten (g e ld p rijs); 5. Verholst Julien, 
145 punten (geldprijs) (voorzitter van de 
F lan der Janssensvrienden) ; 6. Brouckaert 
F r. 140 punten; 7. Waeghe Sylvain 135 
punten; 8. Vantorre Jozef 130 punten;
9. Van Haecke Florent en 5 ex-aequo’s : 
D egrijse M arcel; C reyf A lfre d ; Vantorre 
P ie rre ; Vandevelde Adhemar 125 punten;
14. Neyens Frederic 120 punten; 15. Van 
Massenhove Leon 115 punten.
FLESSENSPUW EN
Aan het lokaal Ferry Bank vond om 18 
uur het uiterst verm akelijk  spel plaats, 
dat alle omstaanders deed gieren van de 
pret. E r  waren tien deelnemers. Aan de 
ene kant van de straat werden 10 emmers 
met w ater en aan de overkant 10 lege 
flessen geplaatst. De verkozen burge­
meester nam ook hieraan deel. Voor de 
eerste v ie r w innaars werd een p rijs  van 
25 fr . voorzien, te rw ijl de overige zes kos­
teloos een pint mochten gaan drinken- in  
de Katteroghe. De 4 w innaars z ijn  1. P ie­
ter Vanbeveren (bijgenaam d Slekke) ; 2. 
Leon C reyf (de Troubadour); 3. G ilbert 
U tterw ulghe; 4. Jozef Utterwulghe. Onze 
burgemeester eindigde zonder p rijs  en 
zag er uit als een verzopen hond.
H e t  f l e s s e n - s p u w e n  v o o r  k in d e r e n  w e r d  
v e r v a n g e n  d o o r  e e n  lo o p k o e r s  v o o r  j o n ­
g e n s  e n  m e i s j e s ,  w a a r b i j  t e l k e n s  g e l d p r i j ­
z e n  t e  w i n n e n  w a r e n .
B ij de meisjes was het Mej. Marie- 
Louise Sorgeloos, die zegevierend de 
eindstreep overstak en b ij de jongens za­
gen we jongeheer Pierre Morbée met 
stralende ogen en «tenden asem» als eer­
ste arriveren.
EN TO T SLOT DE E IER K O ERS
Dit was voor alle kleuters, zowel meis­
jes als jongens, van de Oosthoek een 
buitengewoon plezierig spel, dat als slot 
der feestelijkheden van Zondag doorging 
in de Pannestraat. Aan het lokaal F erry  
B ank zou omstreeks half acht het ver­
treksein gegeven worden aan een grote 
bende kleurige kleuters, die niet in  be­
dwang te houden waren. Gewapend met 
een lepel, die ze in  de gauwte b ij moeder 
waren gaan halen, stonden ze zich vol 
spanning voor bet lokaal te verdringen, 
zodat de garde overal tegelijk moest zijn  
en m aar moest roepen en duwen om ze 
tegen te houden. Ieder kreeg een ei in  z ijn  
lepel. W ie het tijdens de wedren liet va l­
len, mocht niet meer meedoen. Maar som­
migen bedachten vlüg een middel en pro­
beerden met «sjieken» of «kauwgummi» 
het ei op de lepel te doen plakken, zodat 
vóór het vertrek de lepels gecontroleerd 
moesten worden. Met de handen op de rug 
en de lepel, waarop het ei, in  de mond, 
startten rond kwart vóór acht een v ijft ig ­
tal eierlopers van de Ferry  B ank tot aan
H E I S T
APOTH EEKDIENST
Z o n d a g  w o r d t  d e  d ie n s t  d o o r  A p o t h e e k  
D ’ H o o g h e  v e r z e k e r d .
de beenhouwerij van René De Corte, hal* 
verwege de O nderw ijsstraat en terug. On­
nodig te zeggen, dat sommige sloebers on­
opgemerkt hun ei lieten vallen of vast­
hielden om wille van de geldprijs, die er 
aan verbonden was. Deze uiterst plezan­
te tocht van «Het ei en ik», werd gewon­
nen door jongeheer Rom ain Depaepe.
DE START VAN DE RONDE VAN 
FRA N KRIJK
O nm iddellijk na de verkiezingen van 
Zondag 11. is enkele m inuten na midder­
nacht een geheime zitting met open deu­
ren en vensters belegd in  het oude lokaal 
van het nieuwe gemeentebestuur in  de 
Pannestraat.
Op deze vergadering werd u ite in d e lijk  
beslist dat de Ronde van F ra n k r ijk  1 9 5 0  
b ij uitzondering dit ja a r zou gestart 
worden op eigen bodem en dan nog wel 
in  de Oosthoek. Onze nieuwe burgemees­
ter, die een sportieve kerel is  en de Ronde 
van Lapland op z ijn  aktief heeft, liet zich 
direkt tijdens deze vergadering als favo­
riet n r 1 voor de ronde inschrijven . Daar­
op stroomden de in schrijvingen binnen, 
zodanig dat er geen lijste n  genoeg waren. 
Zo kwam het dat er Dinsdagavond slechts
8 renners aan de sta rtlijn  verschenen. W e 
noemen ze hier, zoals we ze p e rsoon lijk  
leerden kennen : Coppi, Pélissier, Rebryy 
Speicher, Petit Breton, Buysse, Leduc en 
onze nieuwe burgemeester, die met spe­
ciale toelating voor deze ronde de naam 
van Van Hauwaert had ontleend.
In  a fw ijk in g  met de gewone ronde van 
F ra n k rijk  en in  acht genomen de physie- 
ke en morele toestand van onze kleppers, 
die al drie kermisdagen achter de rug 
hadden, werden slechts 4 etappen voor­
zien. Enkele minuten vóór het vertreksein 
gegeven werd, stonden onze kleurige ren­
ners zenuwachtig te trippelen en ont­
stond plots een tum ult, want Petit Breton 
stond een banddikte over de meet om te 
v e r t r e k k e n .
Kw art vóór zeven stoof de bende van 8  
renners vooruit voor de eerste rit, onder 
d e  p la s s e n d e  r e g e n .  D e  a f s t a n d  v a n  2 0
Km. werd in  rekordtempo van 0 uur 4 
minuten en 30 sekonden afgelegd en schit­
terend gewonnen door Speicher, die de 
premie van 35 fr. in  de wacht sleepte, op 
de hielen gevolgd van Pelisier, die b ij de 
aankomst in  een doosje duimnagels reed 
en over geen reserve-tube beschikte, zo­
dat h ij voor de 2e rit  een nieuwe fie ts 
moest nemen. Rebry liet zich derde klas­
seren b ijn a g e lijk tijd ig  met Petit-Breton 
of Troubadour, die onderweg was afge­
stapt om een demi te gaan drinken.
A lle 8 z ijn  ten slotte aangekomen en 
mochten er voor niks éne gaan pakken in  
Café Sportman.
De ,2e r it  verliep over een gelijke a f­
stand, maar de spurters hadden op hun 
weg af te rekenen met de gevaarlijke T our 
malet, waar een premie van 35 fr. te ve r­
dienen was. Petit-Breton die met 1 p int 
nog steeds dorst had, spande zich speciaal 
in om ditmaal de premie weg te kapen. H ij  
leverde w erkelijk  een krachtprestatie en 
arriveerde als nr. 1 aan de Lustige Hoek» 
gevolgd van Buysse en Pelissier. Aan de 
Noordstraat was Buysse door z ijn  kader 
gezakt en op de macadam der Noordstraat 
terecht gekomen.
De 3.e r it  werd door Rebry gewonnen, 
na onze burgemeester in  de sprin t met 
een h a lf w iel geklopt te hebben. Speicher 
veroverde hier de derde plaats. B ij het 
afdalen van de Tourm alet was Rebry ge­
vallen, werd voorbijgestoken door de v lie ­
gende bende, maar was Dinsdag zo goed 
in forme, (het bier van de Oosthoek doet 
soms wonderen), dat h ij de weglopers 
spoedig inhaalde en met de premie van
35 fr. ging lopen.
Zo waren we aan de laatste phase van 
de ronde gekomen, die aan het café Goal 
Keeper moest starten. W ie een r it  gewon­
nen had en deze vierde rit  won, zou over­
w innaar van de Ronde van F ra n k rijk  u it­
geroepen worden.
Een prachtige beker en de som van 1000 
fr. werd hiervoor uitgeloofd. Deze beker 
werd geschonken door dhr René Deschep- 
per. Aan het lokaal F e rry  Bank zou de 
aankomst van de ronde plaats vinden. 
Het zag er zwart van het volk. Plots steeg 
een geroezemoes op uit de menigte... in  
de verte dook een rode tru i op... wie was 
het ? A l meteens schoot als een p ij l u it 
een boog onze Troubadour vooruit, zo erg 
dat h ij zich zelf b ijn a voorbij*'stak, en on­
der storm achtig gejuich van de ganse 
Oosthoek reed h ij zegevierend over de 
eindstreep. H ij was overwinnaar van de 
Ronde van F ra n k rijk  ! H ip hip hip, hoe­
ra ! H ij kreeg de beker en de duizend 
baarden zal men op z ijn  spaarboekje 
plaatsen, tegen dat h ij op pensioen gaat. 
B ravo Troubadour ! !
MISS OOSTHOEK VERKOZEN
Tn afwachtiner van de verkiezing van 
Miss Oosthoek- vonden in de Pannestraat 
allerlei verm akelijkheden plaats voor de 
ieugd. Een ingerichte hoepelkoers vond 
vanwege de Oosthoekse kleuters een enor­
me aantrek, evenals het touwtie knabbe­
len daar boven ot> do tafel. W ie het rapst 
de knoon kon te pakken krijgen tijdens 
knauwen on de koord, won 5 fr. die 
voor het ijsjkreemwagentie bestemd waren. 
Ook de verliezer werd bedacht, die kreeg 
evenveel. Voor al deze spelen verdient 
dhr Jozef Valcke een bijzonder woordje 
lof. evenals het gehele bestuur van de Ro- 
kersclub.
Om halftien was het onmosreliik om nog 
in lokaal van de Rokersclub binnen te 
sreraken (tenzij de persfotograaf), toen de 
verki^zinp- v^n Mïc5s Oosthoek beeron. Ze­
ven Oosthoekse schoonheden lieten hun 
IHn bewonderen. Te 2? uur urecies steeg 
secretaris Jozef V?>lcke on het verhoog 
om de uitslasr der kiezinsr bekend te ma-
1-ren. M m o u w  H enri Delansrhe, bazin van 
café Goal Keeper werd met 38 stemmen 
tot Miss Oosthoek uitgeroepen, en van a l­
le kanten srefelimt^red De verdere uitslag 
was : Mevr. Marip-Louise Vantorre, 28 
'••temmen, de dochter van de Crosby : 21 
stemmen: M«°vr. Blomme 8 stemmen: Mw 
finmvn : 5 stemman en Trène Savels kreeg 
1 «tem. De steenbakkers van de firm a Da- 
veloose-Dumarey stemden allem aal voor 
i r  7. dus voor m*ss Oosthoek. E r  werden 
*n totaal 105 saldiere en 2 onsreldisre stem­
men uitgebracht. Morden wordt M iss 
Oosthoek doo»* nieuwe burgemeester in  
speciale audientie ontvangen.
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Waarvoor kunnen de geblokkeerde gelden
aangewend worden 7
Op verzoek van verschillende lezers, 
laten we hierna nogmaals volgen, w aar­
voor de geblokkeerde geiden, dus de obli- 
gatiën van de M U N TSAN ERIN G SLEN IN G  
mogen aangewend worden.
1. —  D IEN EN  TO T V E R E F F E N IN G  VAN 
D E  S P E C IA L E  EN B U ITEN G EW O N E B E ­
LA ST IN G EN , ’t is te zeggen :
-  de belasting van 5 t.h. op het kapitaal;
-  de extra-belasting op de in  oorlogstijd 
exceptionele winsten ;
-  de speciale belasting op de winsten 
voortvloeiend uit leveringen aan de v i j ­
and (m inisteriële besluiten van 15, 16 en 
17 Oktober 1945).
H O E W O RDT O PDRACHT TOT D IE  
V E R E F F E N IN G  G EG EVEN  ?
a )  d o o r  e e n  f o r m u l i e r ,  g e n a a m d  « G i r o ­
o r d e r »  i n  t e  v u l l e n ,  w e l k e  U  k u n t  b e k o ­
m e n  :
-  ten kantore van de Belasting op het K a­
pitaal, voor de belasting van 5 t.h. op 
het kapitaal;
-  op het kantoor der Directe Belastingen, 
voor de buitengewone of speciale belas­
tingen ;
b) door dit document, voor visum , over 
te maken aan de betrokken ontvanger, die 
het voor uitvoering aan de financiële in-
’T  ZAL W EL GAAN
Herhaal het iedere dag, na iedere 
tegenslag...
MAAR VOORAL
verhoog Uw kans«n
door deel te nemen aan de
Koloniale Loterij
Denk aan de
34.423 loten van 200 fr. tot 
TW EE EN EEN HALF MILLIOEN
Het biljet : 100 fr. —
Het tiende : 11 fr.
Trekking te Menen
op Zaterdag 15 Juli
__________________________________  (372)
Rechtbanken
—  T., Jacqueline, Middelkerke, had 
aldaar op vier verscheidene stonden 
een totale som van 1200 fr. gestolen. 
Zij werd verwezen tot één maand en 
260 fr., voorwaardelijk drie jaar.
—  Valcke Henri, Nieuwpoort, werd 
betrapt toen hij vogels aan het van­
gen was met een net. Door de politie­
rechtbank te Nieuwpoort, werd hij 
daarvoor verwezen tot 250 fr. boete, 
doch hij tekende beroep aan. De 
rechtbank te Veurne heeft thans het 
vonnis van de eerste rechter bekrach­
tigd.
—  Desaever Christiaan, uit De Pan­
ne, had verzet aangetekend tegen het 
vonnis, waarbij hij verwezen werd tot 
zes maand en 260 fr. boete wegens 
poging tot diefstal van twee perso­
nenauto’s. Het verzet werd ontvanke­
lijk verklaard en zijn straf werd 
thans gebracht op vijf maand en 260 
fr. boete.
— Deville Georges en zijn echtge­
note Fauville Yvonne, uit De Panne, 
oplichting van 21.000 fr. Frans geld 
en drie «valiezen ten nadele van Cou­
vreur Georges te Monaco in Juli 1949 
Verder hadden zij ten nadele van 
laatstgenoemde een check uitgegeven 
zonder voldoende dekking.
Daarbij hadden zij nog 30-000 fr. 
Frans geld opgelicht ten nadele van 
Lamot Willy te Monaco. Ieder werd 
verwezen tot zes maand en 2 x 260 fr. 
boete en dit bij verstek.
—  De Wynter Armand, Lombard- 
sijde, onderhoud van bijzit in de 
echtelijke woonst, 1.000 fr. boete of 
1 maand gevang.
—  CATRYSSE Livinus, aannemer te 
Oostende, bouwen zonder vergunning : 
26Ó fr. boete; MAREST Gustave, 
idem : vrijspraak.
—  VAN SLEMBROUCK Eduard, koet­
sier te Bredene, onrechtmatig trek­
ken van steun : 260 fr. boete. Terug 
te betalen aan de Staat : 1552 fr.
—  PETTENS Georges, drukkersgast 
te Blankenberge, verkoop van verval­
ste geestrilke dranken onder mislei­
dende naam : 8.000 fr. boete.
— RASSCHAERT Honorine, herber­
gierster te Blankenberge, niet betalen 
van belasting op «cuissetaxes : 3.000 
fr. boete.
—  BRYSSE Germaine, huishoudster 
te Oostende, smaad aan de politie : 
300 fr. boete, voorw. 3 jaar.
TAXETABELLEN
Verkrijgbaar ter drukkerij 
van 
H et N ieu w  V issch e rijb la d  
VINDICTIVELAAN, 22,
—  O O STE N D E  —  
PRIJS 5 FR. PER STUK
stelling, bewaarster Van Uw vermogen keringsm aatregels genieten.
«Obligatiën der M untsaneringslening» zal HO E BEK O M T U  BETALDNG . 
doorzenden a ) door b ij het p rovinciaal bestuur voor
II .  -  D IEN EN  TOT V E R E F F E N IN G  VAN » r ^ s s c h a d e  geroepen, de geleden ^ c h a - 
DE GEW ONE B ELA STIN G EN  V E R ­
SCH U LD IG D  AAN DE STAAT, VOOR ZO­
V E R  U IN  DE V O LS TR EK T E ONMOGE­
L IJK H E ID  V E R K E E R T  DEZE ANDERS 
T E  B ET A LEN  DAN DOOR M ID D EL VAN 
UW  O B LIG A TIËN .
N.B. —  Opgemerkt dient echter dat de 
navorderingen betreffende de inkomsten 
over de jaren 1944 en vroeger (fiscale 
dienstjaren 1945 en vroegere) door middel 
van Uw obligatiën mogen worden veref­
fend, zelfs als U over v r ije  vermogens be- 
schikt.
HOE BEKO M T U DEZE TO ELA TIN G  ?
D o o r  e e n  v r a a g  a a n  U w  O n t v a n g e r  
der Belastingen te richten, die ze eventueel 
met z ijn  advies, aan de A dm inistratie van 
de Thesaurie en Staatsschuld, zal overma­
ken; deze laatste beslist over de inkoop 
van Uw obligatiën.
Indien U aan de vereiste voorwaarden, 
tot het bekomen van de inkoop, niet vo l­
doet, zal de Ontvanger der Belastingen U 
de reden van weigering laten kennen.
I I I .  —  DOOR DE S C H A T K IST  TO T EEN 
BEDRAG  VAN 2.000 FR. P E R  MAAND 
T ER U G G EK O CH T W ORDEN, OP VOOR­
W A A R D E DAT U DE OUDERDOM VAN 65 
JA A R  B E R E IK T  H E B T  EN  U N IE T  ON­
D ERW O RPEN  IS AAN DE A A N V U LLEN ­
DE P ER SO O N LIJK E B ELA ST IN G  (M I­
N IS T E R IE L E  B E S L U IT E N  VAN 6 M E I EN 
20 SEP T EM B ER  1947).
HOE DE NO DIGE F O R M A L IT E IT E N  
V E R V U L L E N  ?
a) door een aanvraag tot inkoop te 
stellen op een speciaal form ulier tot Uw 
beschikking gehouden aan onze loketten 
en b ij alle postkantoren;
b) door dit form ulier aan het visum  
van de Controleur der Belastingen van uw 
gebied voor te leggen;
c) door het ons nadien ter uitvoering 
over te maken.
N.B. —  Voor echtgenoten kan de inkoop 
van 2.000 fr. tot 4.000 fr. per maand ge­
bracht worden, indien de echtgenoot aan 
de ouderdoms- en de voorziene fiscale 
vrijstellingsvoorw aarden voldoet.
Evenwel, als de echtgenoot niet 65 ja a r 
oud is en niet aan de aanvullende persoon­
lijk e  belasting onderworpen is, maar z ijn  
echtgenote de leeftijd  van ‘ 65 ja a r bereikt 
heeft, zal er slechts 2.000 fr  .per maand 
mogen teruggekocht worden, af te nemen, 
volgens het geval, hetzij van de eigen re­
kening van de echtgenoot .hetzij van de 
rekening aangehouden op beider naam 
der echtgenoten, hetzij van de rekening ge­
opend ten name van de echtgenote.
IV . —  DOOR DE SC H A T K IST  VAN DE 
G E S IN IS T R E E R D E N  TER U G G EK O CH T 
W O RDEN (B E S L U IT  VAN 11 N O VEM BER
1949 —  B E LG IS C H  STAATSBLAD VAN 30-
11-49).
Indien U, als gesinistreerde, recht hebt 
op herstel van oorlogsschade door Uw ge­
bouwen of vaartuigen geleden, ten m in­
ste tot 66 t.h. van de waarde er van, dan 
mag U  om inkoop van Uw obligatiën ve r­
zoeken.
Deze terugkoop mag evenwel niet meer 
dan 500.000 fr. overschrijden. In  geval van 
overlijden van de rechthebbende gesinis­
treerde, mag U, als echtgenoot o f erfge- 
r.aam in  rechte lin ie, ook van deze deblok-
de te kennen, een aanvraag tot inkoop op 
speciaal form ulier, afgeleverd door de pro­
vinciale besturen of de co-operatieven van 
gesinistreerden, in  te dienen;
b) door aan het M inisterie van F in a n ­
ciën (Dienst van de M un t sa iu 'ri n g ), M AAR 
E N K E L A LS H IJ  H E T  U ZAL VRAG EN , 
het bewijs, dat U voldaan hebt aan Uw 
fiscale verplichtingen, te verschaffen.
V. —  DOOR DE S C H A T K IS T , VA N  DE 
R E C H T H E B B E N D E N  V A N  VO O R 1 J A ­
N U A R I 1947 O PEN G EV A LLEN  N A LA ­
T EN SCH A P PEN  W O RDEN  T E R U G G E ­
KO CHT, voor zoveel dat, b ij nalaten- 
schapsverdeling en voor het vereffenen 
van de belasting op het kapitaal, de in d i­
viduele aandelen geen 6.000 fr . o f 7.200 
fr., te boven gingen, al naar gelang de o b li­
gatiën van de M untsaneringslening u it 
een depotrekening of u it een billettende- 
posito voortkomen.
V I. —  DOOR DE S C H A T K IS T , VA N  DE 
R E C H T H E B B E N D E N  V A N  NA 31 D E ­
C E M B ER  1946 DOCH VO O R 1 A P R IL  1950 
O PEN G EV A LLEN  N A LA T EN S CH A P PEN  
W O RDEN T ER U G G EK O C H T , en welke 
nalatenschappen, op deze laatste datum, 
nog niet waren geïndividualiseerd, voor 
zover de aandelen in  het e rf m inder dan
5.000 fr. bedragen.
V II.  —  DOOR D E S C H A T K IS T  IN  D R IN ­
GENDE G E V A L L E N  EN  G E R E C H T V A A R ­
D IG D E G E V A L L E N  T ER U G G EK O C H T  
W O RDEN (L E V E N S B E H O E F T E N , Z IE K ­
TEN, EN Z ...)
Het M inisterie van Financiën staat b u i­
tengewone inkopen toe op aanvraag te 
richten, samen met de bew ijsstukken, aan 
z ijn  Dienst van de M untsanering, Kunst- 
laan, 30, te Brussel.
BREUK- EN BUIKBANDEN
Kunstbenen 
Orthopedische Apparaten
VERD0MCK- MINNE
7 H. Serruyslaan OOSTENDE
U ITSLAG EN
VAN AANBESTEDINGEN
16 Ju n i : Oostende : herstellen der 
b liksem afleidersinstallatie van de R ijk s ­
m a r in e s c h o o l  :  N V  V a n  D r o o g e n b r o e c k  
Ch., (U kkel) : 25.145 f r  —  Hoogste aan­
bod : Van Vlaenderen N . ,  St Jan s Molen­
beek : 29.047 fr.
—  15 Ju n i : Oostende : leveren van 3 be­
d rijfsk la re  autolijkkoetsen : Stevens, Le- 
deberg-Qent : 243.345 fr. (zonder chassis)
—  Delahaye, Oostende : 530.240 fr.
—  16 Ju n i : Brugge : herprofileren van 
sloten en bermen langs de rijksw egen in  
de prov. W est-Vlaanderen :
le  perceel : Van Massenhove A. en 
B lieck A., Torhout : 217.175,50 fr. —  
Hoogste aanbod : Verm eulen G., te Sta­
den : 508.918 fr.
2e perceel : Van Massenhove A., en 
B lieck A. : 560.524 fr. —  Hoogste aanbod : 
925.339 fr.
3e perceel : V e rfa illie  C., Hollebeke : 
114.898,60 fr. —  Hoogste aanbod : Derm ul 
G., St A ndries : 440.835 fr.
4e perceel : Van Massenhove A. en 
B lieck A. : 544.866 fr. —  Hoogste aanbod : 
Derm ul G „ : 1.613.024 fr.
—  9 Ju n i : herbouwen van een huis, 80, 
Noord Eedestr., Bredene : Gekiere E., 
Bredene : 194.063,81 fr. —  Hoogste aan­
bod : Dereere, Bredene : 245.251,44 fr.
—  12 J u n i  :  B r e d e n e  : h e r s t e l l e n  v a n  h e t  
« A strid -V e rb lijf»  : Cie Générale de com­
merce, Antwerpen : 2.888.809,62 fr. —  
Hoogste a a n b o d  : L a m o t e  J., B l a n k e n b e r ­
ge : 3.495.725,39 fr.
—  8 Ju n i : Oostende : leveren van Dan- 
boelen, ankerbollen, reddingsgordels, na- 
vigatielichten, verfafstekers, schalmen, 
teer, spikes, vlaggen : E r  werden slechts 
gedeeltelijke in sch rijv in g e n  ingediend. Be­
langstellenden kunnen de li js t  dezer op de 
Aankoopdienst der Zeemacht, Gen. Ma- 
hieukazerne, raadplegen.
—  13 Ju n i : Westende : Vergroten van 
het kerkhof : Verhaeghe M. en Rotsaert, 
(Veldegem) : 200.200 fr. —  Hoogste aan­
bod : V an d ijcke J. en Zoon, (A lverin - 
gem) : 270.493 fr.
AAN BESTEDIN GEN
—  24 Ju n i : Brusselsetraat 121A, Leuven: 
leveren van een electrische keukenuitrus- 
ting (groep 4) voor het Home Ste Suzan­
ne te Middelkerke.
—  24 Ju n i : Brusselstraat, 121A, Leuven: 
leveren van textielproducten (groep 2 : 
matrassen, dekens, beddelakens, enz.) in 
afzonderlijke loten voor het Home Ste 
Suzanne te M iddelkerke.
—  26 Ju n i : Te 11 uur op de Dienst der 
m ilitaire gebouwen, 27, Hooistraat, B rug ­
ge : plaatsen van metalen afsluitingen in 
de Generaal Mahieukazerne te Oostende.
—  27 Ju n i : Te 11 uur ter Maatschappij der 
Brugse Zeevaartinrichtingen, 2, L. Coiseau- 
kaai te Brugge : slopen van m ilita ire  
bouwwerken, grondwerk en nivelleren van 
gronden op het havencomplex Brugge-Zee- 
brugge.
—  26 Ju n i : Te 11 uur ter Coop, voor 
Gesinistreerden, Oud Station, Oostende : 
herbouwen van een huis, Bredenestwg te 
Oostende, eig. h. M. Dobbelaere, 21, 
Hoogsrtaat, Gistel.
—  28 Ju n i : Te 11 uur ter Coop, voor Ge- 
cinistreerden, Oud Station, Oostende : 
bouwen van een huis, 63, Gistelstwg., Ste­
ne, eig. h. Messelier, 15, St Jorisstr., Stene.
—  28 Ju n i : Te l l  uur ten stadhuize te 
H eist : aanleggen van een nieuw kerkhof.
—  29 Ju n i : Op de Aankoopdienst der 
Zeemacht, Gen. Mahieukazerne te Oosten­
de : leveren van zeildoek (gewassen v las).
—  30 Ju n i : Te 11 uur ter Coop, voor Ge­
sinistreerden, Oud Station, Oostende : 
herbouwen van een huis, 38, Kairostr., 
Oostende, eig. erfg. Vandenbroucke, 13, 
Serruyslaan, Oostende.
—  30 Ju n i : Te 11 uur op de B ijz . Dienst 
der Kust, 69, Langestraat, Oostende : her­
stellen en herbouwen van een tweede ge­
deelte van het Oosterstaketsel te B lan ­
kenberge.
—  30 Ju n i : Te 11 uur op de Dienst der 
Waterwegen, 9, Langestraat, Oostende : 
bouwen van 3 strandhoofden, n r  5, 6 en 7 
op het strand te Bredene.
—  30 Ju n i : Te 11 uur op de Bijzondere 
Dienst der Kust, 69, Langestraat, Oosten­
de : herbouwen van steenglooiingen op 
het kanaal van Brugge naar Oostende, 
tussen de brug van Nieuwwege en de stuw- 
brug van Sas-Slijkens-Oostende.
—  30 Ju n i : Te 11 uur ter Coop, voor 
Gesinistreerden, 2, Ooststr., Veurne : bou­
wen van een huis, hoek Ieperstr en Kaai,
te Nieuwpoort, eig. J. Ureel.
—  30 Ju n i : Te 19 uu r ten gemeentehuize 
te Lom bardsijde : herstellen van de ge­
meenteschool en schoolhuis.
—  30 Ju n i : Ten gemeentehuize te Lom ­
bardsijde : herstellen van de gemeente­
school en schoolhuis.
—  3 J u li  : Te 11 u u r op de Dienst der 
M ilita ire  Gebouwen-Luchtmacht, Géruzet- 
kazerne, Gen. Jacqueslaan, Etterbeek : leg­
gen der centrale verw arm ing in  het blok 
van de Staf op het Vliegveld te K oksijde.
—  3 J u li  :-T e 11 uu r op de Dienst der M i­
lita ire  Gebouwen, 19, M eirstraat, Antw er­
pen : schilderen van 43 lokalen, 5 trapza­
len en 2 gangen van blok R  in  de Gen. 
Mahieukazerne te Oostende.
—  3 J u li  : Te 11 u u r op de Dienst der 
kw artieren, P rin s  Boudew ijnkazerne, blok 
I I I ,  lok., 309, D aillyplaats, B russel : leve­
ren van 2 statische driephasenstroom -
transform atoren van 75 K V A , in  het Kamp 
van Lom bardsijde.
—  4 J u li  : Te 19 uur ten gemeentehuize 
te O ostduinkerke : herstellen van oorlogs­
schade aan het brandweerm ateriaal.
—  4 J u li  : Te 11 u u r op de W atering van 
Eyensluis-G rootreygarsvliet, 18, Braam - 
bergstraat, Brugge : delvingswerken onder 
Uitkerke, Ram skapelle, Zeebrugge, Oost- 
kerke en Brugge.
—  6 J u li  : Te 11 uur ten stadhuize te 
Oostende : leggen en herstellen van voet­
paden op verschillende plaatsen van de 
stad.
—  6 J u li : Te 11 uur, ten stadhuize te 
Oostende : herstellen van het orgel van 
de kerk O LV (H azegras).
—  7 J u li  : Te 11 uur op de Dienst der 
Gebouwen, 34, Lange Rei, Brugge : bou­
wen van een u itk ijk p o st in  gewapend be­
ton op de Z eedijk te Knokke.
—  7 J u li : Te 11 uu r op de Dienst der 
Gebouwen, 34, Lange Rei, Brugge : her- 
besteding voor het uitbreiden van de wa­
ter- en brandweerleidingen voor de w erk­
huizen van het Zeewezen te Oostende.
—  10 J u li  : Te 11 u u r op de Dienst der 
M ilita ire  Gebouwen, 27, H ooistraat, B rug ­
ge : leveren van hout in  de Gen. M ahieu­
kazerne te Oostende.
—  13 J u li  : Te 11 u u r ten stadhuize te 
Oostende : aanleggen van rio len in  de 
W esterw ijk, de w ijk  M ariakerke en de oude 
stad (lot 1 ).
&RUNET & C
Tel. 71 .319  —- TeSegr. «Compas»
O
is O S  T  E  N  D> I:
ïe e v É s g F o e t f iâ B d e !
S P E C IA L IT E IT E N  
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H Ä R I N G  (2)
V j i e u w e a - J O t a n i e â
SpijôÂawct 
mao* de week
ZON DAG  : Huzarensla —  Tomaten­
soep —  Rostbief met krans van jon­
ge groenten -— Aardappelcroquetten
— Vruchtensla. met slagroom. 
M AANDAG  : Koude Rostbief —  Sla
met Mayonnaise — Gebakken Aard­
appelen —  Chocoladepudding. 
D INSDAG : Koude Visschotel met 
Anjovissaus —  Aardappelsla — 
Rijstkoekjes.
W OEN SDA G  : Gehakt —  Gestoofde 
Andijvie —  Gekookte Aardappelen
— Fruit.
D ON D ER D A G  : Varkenscoteletten — 
Princessenboontjes —  Gekookte 
Aardappelen —  Kersenpannekoek- 
jes.
VRIJDAG : Gebakken Schol —  Frites
— Yohourt met vruchten. 
ZATERDAG : Gebakken Kalfslever —
Erwtjes en Worteltjes —  Gekookte 
Aardappelen —  Griesmeelpudding.
Ons w ekelijks 
praatje
LEVEN SVREU GD E
Zoals iedereen, hebt ge in uw leven 
een heleboel ellende en zorgen en las­
tige moeilijkheden. En als ge dan de 
som maakt van uw vreugden en van 
uw moeilijkheden, dan vindt ge dat 
de rubriek «zorgen», heel wat meer 
posten heeft dan de rubriek «vreug­
den». Zeg niet dat het niet waar is ! 
We tellen allemaal op dezelfde ma­
nier, ik zowel als gij ! En misschien is 
die boekhouding niet heel juist want, 
zoveel ogenblikken worden niet mee­
geteld. Namelijk deze die noch groot 
geluk, noch ware zorg inhöuden, en 
die feitelijk het grootste deel van 
eenieders leven uitmaken. Moesten 
die in rekening gebracht worden, dan 
zouden ze zonder twijfel onder 
«vreugden» moeten gerangschikt 
worden.
Want leven, heel eenvoudig leven, 
een hart bezitten dat klopt, hersenen 
die denken, benen die lopen, armen 
die kunnen omvatten, is dat niet een­
voudig prachtig ?
Dit geluk is zo alledaags, dat er 
geen rekening meer mee gehouden 
wordt.
Wilden we maar inzien, hoe dank­
baar ons het simpel feit zou moeten 
maken, levend te zijn, te bestaan, ons 
deel in de menselijke activiteit te 
hebben, dan zouden we ons misschien 
gelukkiger gevoelen. Het leven is 
doorspekt met onopvallende voorval­
letjes; ’s avonds in bed in slaap vallen 
op het ogenblik dat de geest een 
beetje duizelig wordt; het heerlijk 
gevoel gewaar worden dat ons door­
tintelt als bij het nemen van een bad, 
het frisse water over ons spoelt; on­
ze stappen op de harde bevroren 
grond horen weerklinken of zo een 
beetje slenteren in het zomerzonne­
tje; een eenvoudig gerecht eten, maar 
waarvan de smaak ons bevalt; de 
blik van een geliefde op ons voelen 
rusten. Kleine onopvallende voorval­
letjes die ons rustige vreugde bezor­
gen. Moesten we beter kunnen Inzien, 
dat het leven ons die zo maar 
schenkt, dan zouden we waarschijn­
lijk een beetje meer filosofie aan de 
dag leggen als we onze zorgen in 
ogenschouw nemen.
OPVOEDING BEGIN T BIJ DE 
GEBO O RTE
Dit zou een heel lang relaas kunnen 
worden. Dit zal het echter niet. We 
zullen liever telkens een puntje aan­
halen dan langdradig over algemeen­
heden te praten. W e willen er hier de 
aandacht op trekken hoe de ouders, 
en vooral de jonge ouders, zich niet 
bewust zijn van de heilige plicht die 
ze te vervullen hebben.
Het is een rol van elk ogenblik : de 
minste onzer woorden, de onbenullig-
OOSTENDSE KOERSEN  
(W ELLINGTON HIPPODROOM) N.V. 
OOSTENDE
Verlies- en Winstrekening 
op 31 December 1949 
KREDIET 
Exploitatiekosten 3.092.606,10 
Debetsaldo 572.202,25
DEBET
Exploitatieuitgaven 
Afschrijvingen
3.664.808.35
2.744.024,46
920.783,89
3.664.808.35
ste geste prent zich in het geheugen 
van het kind en laat een blijvende in­
druk na.
Het moeilijkste ogenblik in de op­
voeding is zeker wel wanneer de baby 
ophoudt een onbewust vleespakje te 
zijn, om een wezentje te worden dat 
luistert, opneemt, en in zijn binnenste 
alles verbergt wat het hoort. We be­
seffen dit niet altijd, alhoewel het 
onder onze ogen gebeurt, en we gaan 
verder met handelen en praten in te­
genwoordigheid van het kind, alsof 
het slechts nog het wezenloze ding 
was dat enkel wakker wordt als het 
uur van drinken er is.
Een klein voorbeeldje. Papa komt 
’s avonds thuis van zijn werk. De ba­
by heeft zijn badje gehad, zopas de 
borst of zijn flesje gekregen en ligt in 
een vers doekje gewikkeld in zijn 
wiegje. Papa, gelukkig bij het zicht 
van zijn kindje, neemt het lachend 
uit de wieg en steekt het de lucht in, 
eenmaal of verschillende malen. Hij 
beleeft er blijkbaar plezier aan : «Dag 
dikkerd, hier is je papa, en hoe maakt 
het onze beste jongen, enz...» Mama 
komt aangelopen en roept op een 
wrevelige toon (ze heeft immers een 
hele dag achter de rug, en wie een 
baby heeft, weet wat dat betekent) : 
«In hemelsnaam, het kind heeft pas 
gedronken, je zal het doen spuwen !» 
Papa antwoordt op dezelfde toon. Ba­
by zet verschrikte ogen op en wordt 
in de wieg gelegd.
Het kindje spreekt nog niet en be­
grijpt ook de woorden niet. Wees er 
echter van overtuigd, dat het de zin 
van alles gesnapt heeft en in zijn 
binnenste onderbewustzijn geborgen 
heeft.
Een kind, op gelijk welke leeftijd, 
vraagt een rustige atmosfeer. Het is 
aan de ouders te zorgen, dat het in 
een dergelijk midden mag opgroeien, 
zodat het zich harmonisch ontwik­
kelt.
Zodoende zal het later zijn ouders 
plezier bezorgen.
UURREGELIN G IN HUIS
Dit artikel werd door een jong ge­
trouwd dametje geïnspireerd.
Toen we onlangs dezelfde weg op 
moesten en we het over koetjes en 
kalfjes hadden, zei ze me dat ze thuis 
nooit gedaan had met werken.
«Ik sta iedere morgen om 6 uur op 
en hoe hard ik ook mijn best doe, ik 
geraak nooit klaar.»
Nu, ik weet hoe fier ze op haar 
huisje is en dat alles er kraakzinde­
lijk gehouden wordt, maar ze heeft 
één fout : gebrek aan organisatie, als 
ik het zo mag noemen. En misschien 
is ze een beetje te fier op haar huisje.. 
Een huisvrouw heeft ook recht op een 
beetje vrije tijd. Het komt er slechts 
op aan het werk zo te verrichten, dat 
die vrije tijd er is, Een blinkend huis 
is heel zeker een vreugde, maar wat 
baat het, als zij, die het zo net maak­
te, niet eens de tijd heeft er zelf te 
zitten naar kijken en er van te genie­
ten ? Ver van mij de gedachte, hier 
de ordeloosheid te preken, maar een 
plaats waar een handwerkje in een 
open mandje als het ware pas neer­
gelegd werd, is een plaats die leeft. 
Dit ogenblikje vrije tijd kan door 
iedereen bekomen worden, op voor­
waarde een regel bij het werk te vol­
gen, een taak voor iedere dag te 
scheppen en zich aan die taak te hou­
den. Maar wat wel moet vermeden 
worden is, wanneer iets in een lade 
geborgen wordt, en de lade niet voor­
beeldig in orde gevonden wordt, alle 
ander werk te laten liggen om eerst 
dit in orde te brengen. Stel u een hal­
ve dag om alle laden uit te keren en 
houd er u bij. Als ge de pas-gekochte 
vis uit zijn papier haalt om hem 
schoon te maken, of nog even na te 
spoelen, lees niet eerst het artikel, dat 
uw aandacht trok op het stuk krant 
waarin de vis gewikkeld was, zodoen­
de vermijdt gij brommende huisge­
noten : «Die vis is niet gaar, of, de 
aardappelen zijn nog hard.» Zonder 
het gevaar dat de zelf loopt, de kost­
bare melk te zien overlopen, terwijl 
ge dat oude nieuws aan het lezen zijt.
Een menselijke, doch af te keuren 
gewoonte is, inderhaast iets om het 
even waar uit uw handen te leggen 
met de gedachte : ik geef dat straks 
wel een plaats om nadien kostbare 
tijd te verspillen met naar het zelfde 
voorwerp te zoeken. Geef eens en voor 
altijd aan alles een plaats, hoe klein 
het voorwerp ook weze, zodat er di­
rekt de hand kan opgelegd worden als 
u het van doen hebt.
CINDERELLA
Verantw. Opst. S. BOLLINNE 
Vindictivelaan, 22, Oostende 
P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14276
Vrijdag 23 Juni 1950 HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD IS
Visserijnieuws uit Duitsland
KOELHUIZEN WORDEN NIET  
VOLLEDIG BENUT
Op een kongres te Bad Kissingen be­
sprak men het gebrekkige benutten 
van de koelhuizen bij het stapelen van 
voedingsmiddelen.
sten moeten binnenbrengen, willen ze name mee van de zalmvisserij. Begin 
hun onkosten kunnen dekken. Mei reeds ging men aan gang, maar
de resultaten waren ongunstig.
DE HOERNUMER VliSFABRIEK Meestal begint men op de hoogte 
WEER AAN HET W ERK van Lindau. Als dan door de stijgende
De firma Petersen en Co, die nog temperatuur van het water de verza-
Men zoekt de redenen in het feit, voor korte tijd met financiële moei- melplaatsen verder naar het Westen
dat door de liberalisatie van de handel lijkheden af te rekenen had, werd ge- verlegd worden, krijgt men ook in
een goed uitgewerkt voorraadprogram- holpen. Daardoor kan de fabriek nu Juni en Juli nog lonende vangplaatsen
ma ontbreekt. weer 16 uur per das werken. Hoofdza- op de hoogte van Meersburg.
kelijk wordt vismeel geproduceerd.
68 DOD ELIJKE ONGELUKKEN BIJ Grote opslagplaatsen werden voor
DE DUITSE ZEESCHEEPVAART ’t dragen van krabben t-er beschikking
Tijdens het afgelopen jaar zijn 68 gesteld. Gedroogde krabben gelden
leden der Duitse zeescheepvaart dode- als een uitstekend kippenvoeder.
lijk verongelukt. 29 zeelieden lieten 
hun leven bij schipbreuken. Tien man 
gingen tijdens storm over boord en 
verdronken. Vijf man verdwenen
ZELDZAM E VANGST
2,000-JARIGE BOOT IN H ET NET
Een Dorumer kotter kreeg tijdens 
zijn vangst op de Weser een ongeveer 
tweeduizend jaar oude boot in het 
net. Het gaat hier om een uitgeholde 
boomstam.
Het zeldzame exemplaar werd over-
TORPEDO IN HET NET
Een visser uit Bornholm, die Ooste-
___________  _ lijk van Nexö viste, kreeg een achtme-
spoörïoos. Twee zeelieden verongeluk- terlange Duitse oefeningstorpedo in gemaakt aan het heemkundig mu­
ten in het ruim en twee duikers kwa- het net. Met de hulp van een andere seum. Het is een waardevolle aanwinst 
men om het leven bij hun werk onder kotter sleepte men de torpedo naar voor het historisch onderzoek, 
de oppervlakte. Nexö, waar men dit tuig aan de ma-
Twintig zeelui kwamen door andere ritieme overheden overmaakte. u u i i & e  m a h k t
oorzaken om het leven. De voorseizoenvisserij in Noorwegen
Er waren 3.298 ongevallen zonder VIS U IT  JOEGOSLAVIE was niet belangrijk en het einde er
dodelijke afloop; 352 kwamen voor op Het handelsakkoord van 31 Maart van mag spoedig verwacht worden.
1949 tussen de Bondsrepubliek en Joe- Een kleine kotter kwam te Ham 
goslavië werd door een bijkomend pro- burg aan met een lading van 461 kis- 
tokol uitgebreid. ten vroege haring van Klekkefjord.
Daardoor kunnen uit Joegoslavië De kwaliteit was uitstekend, 
voor 680.000 Dollar vis ingevoerd wor- Er waren oo.k enige ladingen
handelsschepen en 1.055 bij de visse­
rij, waarvan 202 op viskotters.
SEEBECK W ERF BOUWDE 308 
VISSERSVAARTUIGEN
Het 550 BRT grote vissersvaartuig ~nJ?0™a2fvai  ^ levende karpers voor makreel.
«Paul Meentzen» was het 680e schip. 300.000 D., viskonserven voor 300.000 De visserij in Schotland heeft goe-
dat^op^de'seebéckwerf" voltooid "werd “  gezouten ansjovis voor de uitslagen opgebracht. Tot hiertoe
sinds haar ongeveer 75-jarig bestaan. 80000 Dollar. zijn drie vaartuigen aangekomen met
9.949 kisten. Andere vaartuigen met
ZWEDEN SCHENKT HARING 7.394 kisten worden te Hamburg ver-
Door de Zweedse YMCA werd voor wacht,
het gebied Neumuenster 2.485 kg. ge- Er was geen nieuws uit Zweden
zouten Oostzee-haring geschonken aangaande de storharing. Zweden
Visserijnieuws uit Frankrijk
OP HARINGVANGST van een reeks van 10 vaartuigen, die
De drifter «Ile de France» van de sedert twee jaar van stapel zijn gelo- 
«Société des Harenguiers Fécampois» pen.
is de haven van Fécamp binnengelo- De rederij Mallet, die gedurende de 
pen en had aan boord 900 kisten ge- oorlog 5 treilers verloren heeft, bezit 
zouten haring. Na het lossen is de trei- thans 8 vaartuigen. Deze schepen 
1er terstond terug naar zee vertrokken kunnen niet allen uitgerust worden,
omdat de opbrengst van de vis slechts 
voldoende is om de thans vissende 
schepen in de vaart te houden
L IJK  VAN VISSER OPGEVIST
Het lichaam van de matroos Jouen-
voor een nieuwe reis •
DE OPBRENGST IN DE MAAND MEI
Gedurende de maand Mei werden in 
de vismijn van Fécamp volgende vis­
soorten verkocht : verscheidene 
266.306 kg. voor een waarde van 15 jean Robert, die in de Seine gevallen 
millioen fr., verse kabeljauw 806.505 was bij het overstappen van zijn 
kg. voor de totale som van 22 millioen. schip op de kaai, werd teruggevon­
den.
MIJN O PGEVIST Het slachtoffer was van Cosquellou
De mijnenveger «Lansquenet» heeft in Plouézeq. 
op 5 Juni een mijn opgesleept ter
hoogte van de kust van Fécamp. Het Een zonderlinge vis
betreft hier de mijn, die op 3 Mei jl. AAN DE BRETOENSE KU ST
door de vissers van Fécamp gesigna- GEVANGEN
leerd werd op 8 mijlen van de haven. Tijdens een badpartij hebben drie
inwoners van Vannes, in Bretagne, 
V IS S ER IJ  T E  HONFLEUR «en vis gevangen, zoals er tot dusver
Gedurende de maand Mei bracht de aan de Franse kust nog geen werd ge- 
visserijvloot van Honfleur, een kleine zien.
haven nabij Boulogne, 32.000 kg. ver- HlJ heeft geen schubben, doch wel
scheidene vissoorten op de markt, 
mosselen 22.000 kg., garnaal 3.500 kg. 
SA RD IEN TJESVISSERIJ T E  
DOUARNENEZ
een soort van huid, die er als zilver- 
vernis uitziet. De vis is 50 cm. lang en 
15 cm. breed. Hij heeft geen staart, 
doch draagt aan zijn achterlijf een
De sardientjesvisserij geeft niet dat-
Daarvan waren 308 vissersvaartui­
gen.
Het nieuwe schip kan 5.000 bennen 
vis laden en bezit de modernste nau­
tische inrichtingen. Ook is een vis
ruim voorhanden dat geïsoleerd is voor ^e behoeftige Oostvluchtelingen. meldde goede uitslagen van de ma-
De nieuwe Zweedse gift werd gratis kreelvissenj, enige ladingen werdentegen warmteuitstraling.
In dit ruim wordt de vis op plus 1 
tot plus 2° Celsius gehouden.
Het schip kan een snelheid van 12 
knopen ontwikkelen.
VAARGEUL VAN DE W ESER WORDT 
VERLEG D
Einde Juni zal men de vaargeul van 
de Weser, die nu nog Oostelijk van de 
Roter-Sandvuurtoren loopt, door de 
«Alte Jade» Westelijk van de vuurto­
ren verleggen.
Het lichtschip «Bremen »werd reeds 
verder naar het Noorden verlegd, om 
als nieuw richtpunt in de Weser te 
dienen.
Het gelijkaardige schip «Weser» zal 
vijf mijl naar het Zuiden verlegd wor­
den. De lichten «Wangerooge», «Roter 
Sand» en «Mellum» zullen in de ko­
mende weken omgesteld worden.
Deze nieuwe geul is veiliger. Een 
andere reden voor deze vaargeulver- 
legging is de zandbank «Roter 
Grund», die zich steeds verder in het 
tegenwoordige vaarwater uitspreidt.
VISKOTTERS NAAR COLOMBIE
De viskotters «Nordlicht» en «Rue- 
gen», beide thuishaven Cuxhaven, 
zullen kortelings naar Nederland ge­
haald worden, om van daar uit naar 
Colombië te varen.
Voor de visserij in de gindse wate­
ren, die volgens Duitse methoden zal 
uitgevoerd worden, zal men de sche­
pen van een koelinrichting voorzien.
DE MARKTEN
Verse vis : Kleinere aanvoer op alle 
markten, waardoor de prijzen van al­
le soorten iets omhoog gingen. Klip­
vis en zeezalm werden voldoende aan­
gebracht, kabeljauw en schelvis zijn 
schaars.
Door het warme weer verminderde 
de vraag een weinig.
Industrie : Steeds Hetzelfde liedje. 
Geen aktiviteit, omdat er geen grond­
stoffen (vis) voorhanden zijn.
Men wacht op het Duitse haringsei­
zoen.
Fijne vfs : Gunstige prijzen worden 
behaald. Bevredigende aanvoer.
De ongewoon gunstige prijs voor 
tarbot is bijzonder opvallend.
VISSÈRSSCHEPEN BRACHTEN 24,1 
MILLIOEN KG. VIS AAN TIJDENS  
DE MAAND MEI
.Op 187 reizen werden 24,1 millioen 
kg. vis aan wal gebracht, verkocht te^
1 gen ongeveer 4.450.000 D.M.
Bremerhaven spant de kroon met 
108 reizen, 14.300 ton vis, tegen 2,7 mil­
lioen D.M.
Cuxhaven kende 56 reizen met 6.900 
ton vis tegen 1,2 millioen D.M.
Hamburg 20 reizen met 2.500 ton te­
gen 0,4 millioen D.M.
Kiel 3 reizen met 360 ton tegen 
70.000 D.M.
KLEIN E NIEUW TJES
f — Van de 241 vissersvaartuigen zijn 
op het ogenblik 154 uit de vaart geno­
men. Daardoor liggen 64 t.h. van de 
vloot op, deels omdat de schepen niet 
renderen, deels ter nazicht.
Te Bremerhaven zijn 71 schepen op­
gelegd, te Cuxhaven 43, te Hamburg 
39. Te Kiel ligt één opgelegd schip.
— Onderhandelingen werden gevoerd 
over het sluiten van de winkels ’s Za­
terdags ’s namiddags. Tot nog toe 
kwam men nog niet tot een overeen­
komst.
l u e b e c k
VASTE VISAANVOER
Alhoewel een deel der vissers van 
de Luebecker baai hun vaartuigen op­
gelegd hebben en gaan stempelen, in 
Travemuende bvb. zijn er 85, wijst de 
' vangststatistiek op. een tamelijk sta- 
I biel blijvende aanvoer, die in de laat­
ste maanden gevoelig verhoogd werd. 
Dat zal wel aan het feit liggen, dat 
de nog varende vissers grotere vang-
in de kantons verdeeld.
De Oberbuergermeister dankte de 
Zweedse YMCA.
M EERZALM VISSERIJ OP HET  
BODENMEER
De verwarming van het water van den. 
het Bodenmeer brengt ook de herop-
naar Duitsland verzonden.
Er is geen verandering in de markt 
voor zeevis in de drie Noordzeehavens.
Op zekere dagen waren de prijzen 
goed, terwijl op andere de vis naar de 
vismeelfabrieken mo.est gezonden wor-
Verwachfingen voor hel 
haringseizoen 1950
Professor W. Schnakenbeck, de ge- dan in de Fladen. Volgens de samen­
kende Duitse geleerde, schrijft in de stelling der vangsten in het Zuidelijk 
«Fischereiwelt», dat de vooruitzichten gedeelte in 1949, zouden de vangsten 
voor het haringseizoen 1950 niet erg 0p gebied van hoeveelheid goed moe- 
schitterend zijn. ten zijn, en op gebied van grootte 
Het sukses van het seizoen hangt zouden ze beter moeten zijn dan in 
niet alleen af van de logger visserij, 1949, daar de haring van 1945 en 1946
maar ook van de trawlvisserij. De uit­
slag hangt af van biologische rede­
nen,, zowel als van hydrografische re­
denen.
Waarnemingen, gedaan in het Noor­
delijk gedeelte van de haringgronden 
gedurende Mei en Jüni 1949, bewezen 
dat de haring dertig tot vijftig meter 
onder de oppervlakte van de zee zwom, 
d.i. buiten bereik van het drijfnet. Vol­
gens Engels onderzoekwerk, hangt de 
Oost-Engelse haringvisserij af van de 
phasen van de maan. Er bestaat ook 
nog altijd de kwestie hoe de inten­
sieve visserij de vooruitzichten van 
het seizoen treft. Om  al deze proble­
men op te lossen, waren wetenschap­
pelijke waarnemingen van de haring 
noodzakelijk; ongelukkig werden deze 
gedurende tien jaar onderbroken, 
maar zij werden nochtans hernomen.
Hetgeen de landingen kenmerkt is 
het groot aantal kleine haring, de 
hoeveelheid was veel groter bij de 
trawlvisserij dan bij de driftnetvisse- 
rij. Het is te betreuren, dat die kleine 
haring gevangen wordt. Van het bio­
logisch oogpunt gezien is dit van 
groot belang, want, is het vernietigen 
van deze jonge haring groo.t genoeg 
om de visserij in gevaar te brengen ? 
Een groot aantal jonge en kleine ha­
ring was beschikbaar, daar 1946 een 
goed broedjaar geweest was.
Deze haring was in zijn derde jaar 
in 1949, maar ongelukkig werden grote 
hoeveelheden gevangen in het Zuide­
lijk gedeelte (Dogger).
De jaren 1921, 1924, 1929 en 1932 wa­
ren buitengewone broedjaren. W an­
neer de drie jaar oude haring ver­
scheen in grote hoeveelheden, merkte 
men op dat het volgend, er niet min­
der gevist werd, niettegenstaande de 
intensieve visserij. Er werd daaruit 
beslqten, dat na, het eerste verschij­
nen na een goed broedjaar, het vol­
gend jaar ook goede uitslagen kan 
opleveren. Volgens de samenstelling 
van de vangsten van 1949, kunnen 
goede uitslagen verwacht worden van 
de Fladen haringvisserij in 1950, niet 
alleen bij de hoeveelheid, maar ook 
bij de grootte. In het Zuidelijk ge­
deelte is de toestand verschillend, het 
percent jonge haring is hier groter
intussen tot rijpheid gekomen is.
o-pnp waarnaar de vissersbevolking dienst doet als diepteroer. Dit 
gene, waarnaar de vissersoevons. g roer wordt verlengd door twee vleugel-
van Douarnenez gewacht heeft. Ge- het. pnp aan rio hmipnvont on
Kris -
Kras
durende de vloed, wanneer de v.ngst a»“  5 ? '
tiet meest Tendierend zou moeten zijn, overhand en met grote snelheid in tp 
bleei de vis van de kusten verwilderd gI ™ g e s t e U e S u  S S  
Gelukkig konden op het einde van de De ogen zijn omringd met een licht- 
week nog mooie besommingen ge- gevende kring en bedekt met door­
boekt worden. _  zichtig en uiterst hard vlies.
DE M AKREEL IS NIET MEER 
De verschillende treilers van de vloot NIIEUW VAARTUIG T E  ETA PLES  
van Le Guilvenec, kleine haven nabij De vloot van Etaples zal een een- 
Douarnenez, die nog de visserij op de held rijker worden. Het vaartuig «Le 
makreel bedreven, hebben ook hun Fouinard» van reder Couluin Victor 
netten aan de mast gehangen. Vele heeft een bruto-tonnemaat van 32 ton 
vaartuigen worden thans uitgerust en een motor van 72 P.K. De eige- 
om binnenkort op tonijnenvangst te naar zal zelf het schip voeren, 
gaan.
d a le n d e  a a n v o e r  in  mei • 
VISSERIJAKKO O RDEN  De totale aanvoer gedurende de
Gedurende de vergadering gehou- maand Mei van visserijprodukten 
den door het Comité voor Visserijpro- door de Boulonese vloot is merkelijk 
dukten van Audierne is men tot een lager dan in April, 
akkoord gekomen, betreffende de ver- n ,1"?0aanc* Mei gedroeg de op- 
koopprijs van sardientjes aan de fa- Drengst 193 millioen fr. voor een aan- 
brieken. De volgende prijzen zullen in voer van 3.735 ton. In de maand April 
voege blijven tot 15 Juli a.s. : 20 à 35 ^ e.rde£  voor 4-905 ton vis 312 millioen 
sardientjes in een kg. 75 fr.; 36 - 45 betaald 
sardientjes in een kg. 80 fr.; 46 à 55 .
sardientjes in een kg. 75 fr.. Ingeval HJ=T AVONTUUR VAN 2 VISSERS  
deze prijzen niet dezelfde zijn, zoals in UP “,1,Mei was de schipper-eige- 
de andere havens, zal er mogelijkheid De*auiîoy J^et zijn ^aartuig «pér 
bestaan de prijzen te herzien. , al? 7an Le Havre ter hoogte van
Tot aan het einde van dit kontrakt ^f, an, van Amfort. Plots stootte het 
zullen de reders verplicht zijn vóór 14 eei? uitstekende rotspunt,
uur in de haven binnen te zijn om ! J , kwam water in het
hun koopwaar aan te bieden, zoniet , eiJ schipper was te zamen met 
kan de Federatie niet meer instaan vfo.,1? verplicht in de mast te
voor de vastgestelde prijzen. Verder .
zullen zij, die hun vangsten na het vaartmg begûn te zinken en het
vastgestelde uur verkopen, verplicht ^  aan de 2 vissers,
worden 10 fr. per kg. af te staan van „ 5Ù?- _ .o r! Z1J de aandacht van
Visserij met 
hefschroefvliegtuig
Een Portugese firma heeft zich een 
hefschroefvliegtuig aangeschaft in 
Engeland, speciaal gebouwd voor de 
walvisvangst. Dit toestel, dat drie per­
sonen met een piloot kan vervoeren, 
heeft een snelheid van 100 km. per 
uur. Er is een speciaal apparaat voor­
zien voor het harpoeneren. Deze har­
poenen zijn van een nieuw type, ter­
wijl zij de walvis doden, blazen ze 
hem genoeg lucht op om op het wa­
ter te blijven drijven tot het vaartuig 
opdaagt.
AANVARING TUSSEN PO RTUGESE  
VISSERSSLO EPEN
Nabij Aveira zijn twee vissersvaar­
tuigen van Portugese nationaliteit met 
elkaar in aanvaring gekomen. Een 
van beide schepen is gezonken Vier 
vissers zijn om het leven gekomen.
Een ander vaartuig heeft 31 overle­
venden opgepikt.
PAKETBOTEN  MET 
ATOOM KRACHT ?
De voorzitter van de «Ameriçan 
President Lines» heeft verklaard, dat 
men reeds ver gevorderd is met de 
studie over het aanbrengen van ato- 
mische machines op de 4 paketbo­
ten, waarvan de plannen reeds klaar 
liggen. De installaties vergen onge­
meen veel geld.
SO CIALE W ETTEN IN 
SCANDINAVIE
De reders van de Scandinavische 
landen zijn niet te spreken over de 
nieuwe sociale hervormingen in hun 
land. Zij menen, dat deze wetten 
thans vele moeilijkheden opleveren 
bij de aanwerving van het scheeps- 
personeel.
DE BLAUW E W IMPEL
De super-paketboot van Amerikaanse 
nationaliteit, die in April 1952 in de 
vaart zal worden gebracht, is een ern­
stige kandidaat voor de «Blauwe 
Wimpel». De snelheid zal 31 knopen 
bedragen.
DE OPBRENGST DER ITALIAANSE  
VISSERIJV LO O T
De Italiaanse vissers hebben in het 
jaar 1949 145.970 ton vis op de markt 
gebracht tegen 127.200 ton in 1948 en 
133.410 ton in 1947. De tonijnproduk- 
tie bereikte 2.663 ton.
P LA ST IEK  U IT  VIS ?
Een Noorse firma is er in geslaagd 
onder vorm van poeder, getrokken uit 
albumine van visresten, plastiek te 
vervaardigen. De dagelijkse opbrengst 
mag geschat worden op 1.200 kg. Men 
tracht binnenkort 3 à 4 ton per dag 
te bereiken, waarvoor men ook over 
tienmaal meer visafval zal moeten be­
schikken.
DE V IS SER IJ IN JAPAN
De opbrengst der Japanse visserij- 
vloot in 1949 bedroeg 3.171.000 ton te­
gen 2.718.000 ton in 1948. In dezelfde 
cijfers zijn buiten de visserijproduk­
ten, ook de opbrengst van schaaldie­
ren begrepen.
hun opbrengst.
DE PRIJS VAN DE TONIJN
Gebruikmakend van deze vergade-
een nabij vissend vaartuig op zich. De 
«France-Marcelle» kwam hen spoediff 
ter hulp.
De drenkelingen werden aan boord 
ring, hebben de tonijnvissers gevraagd genomen, waar hen een beste verzor- 
aan de Vereniging der Verbruikers ®ing wachtte, 
dezelfde prijs toe te kennen aan de .
tonijn, die zij te Audierne ter vismijn VISSER ONDERSCHEIDEN  
brengen als degene die te Douarnenez De militaire medalje werd uitgereikt 
toegekend wordt op dezelfde dag. aan de reder-visser August Boudard 
Hun verzoek zal ingewilligd worden. v.oor daden van moed en zelfopoffe- 
NIEUW WACHTSCHIP T E  CANNES ring gedurende de krijgsverrichtingen 
Begin September zal op de scheeps- ™ 1940 te Boulogne en te Duinkerke. 
werven van Esternel een vedette kust- f-ugust Boudard is eigenaar van de 
wachter van stapel lopen. Deze kust- £usttreiler «Okéanos» en is goed ge­
wachter is bestemd voor de haven £end in de visserijmiddens te Cher-
van Cannes.
MIJN IN DE HAVEN VAN M ARSEILLE
In de oude haven van Marseille 
werd een magnetische mijn opge­
haald.
bourg en te Grand 
hij afkomstig is.
Camp, waarvan
FRANSE VIS OP ZW ITSERSE M ARKT
Gedurende de eerste vier maanden 
van het jaar 1950 heeft Frankrijk van 
Het onderzoek heeft uitgewezen, de 1.188 ton visserijprodukten, die in 
dat ze reeds zes jaar in het Zwitserland op de markt kwamen er 
slijk lag vastgeankerd. De ferry-boot slechts 17 ton geleverd. Denemarken 
die dagelijks over deze plaats voer, kwam tussen voor 612 ton- Noorwpwn
mag hierbij van geluk spreken !
DRAMA AAN BOORD VAN DE 
«WASHINGTON»
Men zal zich herinneren, dat des­
tijds op geheimzinnige wijze de mees-
voor 236 ton; IJsland voor 43 ton: 
Duitsland 133 ton; België 49 ton en 
Nederland 96 ton.
VAARTUIG IN MOEIIL IJK  HEDEN
t1Ï’61iler K ;156> schipper Goubelle,
ter-timmerman van de cargo «Was- heeft hulp verleend aan het vissers’
hington» verdween. Het betreft hier vaartuig «Ganiklou» van de haven van
de genaamde Varin, 44 jaar en ge- Samt-Malo. Dit vaartuig was op weg
huisvest te Le Havre. Het lijk van de ^ aar Kales o.m er een ander vaartuig-
ongelukkige werd gevonden in het te f aan halen, dat door de Domeinen
Jtiandelsdok. Thans werd deze zaak verkocht werd. De «Ganiklou» had
vóór het Asisenhof behandeld en wer- ™tordefekt en moest verder door de
den de feiten als volgt vastgelegd.
Varin had een twist met een ma­
troos aan boord van hetzelfde vaar­
tuig.
K.156 opgesleept worden.
GENADIGE PRIJZEN TE  
GREVELINGEN
Gedurende deze onenigheid kreeg endoür W6der, e?erzijds
het slachtoffer een slag van zijn te- treiler de hlïen w n f ^  e,grote 
genstander, de genaamde Guillou uit konden de £“ *
Rouen. Varin viel ten gronde zonder goede vaLsten pfrf p ^ 11 hun 
verder teken te geven. Guillou, die S™“ n . ,aan een rederende
meende dat Varin dood was, wierp 
het slachtoffer over boord om te 
trachten te ontsnappen aan de ge­
volgen van zijn gewelddaad.
prijs op de markt zetten.
De makreel, die voor de mijn van 
Grand-Fort Philippe bestemd was 
werd eveneens te Grevelingen vér­
kocht. De gemiddelde prijs voo.r de
in deze zaak verworpen en 
werd tot 5 jaar gevangenis 
deeld wegens slagen met dodelijke ge­
volgen.
OP DE SCH EEPSW ERF T E  CAEN
De jury heeft de thesis van moord makreel was 80 fr per te 
deze zaak verworpen en Guillou Een vaartuig von £g'
v e ro n r jaartuig van de hoogzeevisserij
veroor heeft de visserij bedreven op de kus­
ten van Denemarken en is terugge­
keerd met 3.000 ton tongen Andere 
vaartuigen hebben dezelfde route ge-
te°ra12 ^ ei .wer,d op de scheePswerf gende week^hun vangsT op^de3markt 
te Caen de treiler «Bon-Germinal» brengen. markt
voor de rederij Mallet van Dieppe, te
water gelaten. Men za.1 zich herin- DE HOOGZEEVISSERIJ t e  f f p o m d
neren dat deze rederij onlangs een De grote •trei er Sisabeth-Marie»
S S f w ' o »  w i e  ".onding,an ae kapitein Gavinl, is d f S ï e n  v“ n Ffr
ä s t .  r c 7 Ä "  s - ä ' r
Het nieuwe vaartuig is liet laatste verse kabellauw aan toord
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Leopold DEPAEPE
In- en Uitvoer van 
iVIS en GARNAAL
VISMIJN - ZEEBRUGGE
(32  ^.
TEL. Privé : KNOKKE 622.94
ZEEBRUGGE 841.30
■ '^ %i' ~^Hti 'Ufo 'tfft» '
M x v t â t ê w ic â t m
O O S T E N D E
V R IJD A G  16 JU N I 1950 :
Geen verkoop.
ZA TER D A G  17 JU N I 1950 :
1 4 0 0  b e n n e n  v i s  i n  h o o f d z a a k  u i t  to n g -
sortering bestaande, Tarbot en tong s t ij­
gen lich tjes in  p rijs. Andere varieteiten 
d a le n .  B e s o m m in g e n  z i j n  n i e t  lo n e n d .
Z.530 W itte Bank 6.980 81.060
0.137 W itte Bank 7.032 89.435
0.94 Noordzee 12.983 102.890
0.183 W itte B ank 7.978 99.795
0.288 W itte Bank 8.997 92.360
0.243 W itte B ank 6.880 78.160
0.155 Kanaal 6.317 75.510
0.229 W itte Bank 9.455 99.650
N.704 West 3.755 25.930
MAANDAG 19 JU N I 1950 :
1800 bennen. W einig keus. Geringe be­
langstelling. W einig lonende prijzen.
0.196 West 5.920 44.140
0.215 Noordzee 12.543 100.520
0.278 W itte Bank 7.131 73.565
0.235 W itte Bank 8.070 104.490
0.310 West 7.024 39.580
0.115 W itte Bank 8.176 86.073
0.166 W itte Bank 5.317 62.490
Z.532 West 3.718 28.410
Z.777 Oost 3.456 31.630
Z.520 Oost 2.501 30.195
0.187 W itte B ank 2.448 27.380
0.315 Noordzee 19.775 181.875
DINSDAG 20 JU N I 1950
1500 bennen IJs l. vis en 23.000 kgr.
tongsoorten. Tong, platvis en rog z ijn
lich tjes gestegen. Andere soorten dalen.
Lage p rijze n voor IJs l. soorten. W einig
lonende markt.
0.87 Kanaal 13.255 79.260
0.324 Noordzee 20.346 149.530
0.231 Noordzee 12.738 105.875
0.247 Moray F irth 14.901 133.350
Z.149 W itte Bank 5.954 54.030
0.312 Kreeftenput 6.434 47.460
N.819 W itte Bank 6.966 75.320
0.313 W itte Bank 6.160 77.240
0.295 W itte Bank 7.892 69.705
B.603 West 4.671 34.500
0.85 IJsla n d 75.258 323.304
N.807 West 2.510 33.420
0.290 Kanaal • 3.020 13.970
0 .2 1 0 W itte Bank 5.279 64.430
0.65 W itte Bank 6.120 64.775
WOENSDAG 21 JU N I 1950 :
3100 bennen waaronder 1600 met IJ s l  
soorten. W einig tong. Levendige markt. 
Grote vraag. M erkelijke stijg ing  der p rij 
zen. Bevredigende besommingen..
0.293 IJslan d 83.750 522.730
0.311 Noordzee 15.663 118.320
0.25 Kanaal 12.829 100.910
0.267 West 3.371 27.710
Z.407 W itte B ank 4.714 66.170
N.801 West 5.014 40.190
Z.540 W itte Bank 1.213 17.890
0.329 Noordzee 12.620 133.440
0.33 West 3.686 27.160
0.330 West 4.734 40.550
0.341 West 4.956 41.100
0.225 W itte Bank 6.370 90.305
DONDERDAG 22 JU N I 1950 :
580 bennen vis : tong, tarbot, platvis,
w ijting. M erkelijke dalihg in  p rijs.
0.340 West 4.148 17.730
Z.487 West 2.430 13.355
0.105 W itte Bank 6.041 71.510
Z.413 W itte Bank 6.965 83.470
B.605 West 3.248 21.455
0.283 W itte Bank 6.162 91.460
AANVOER EN OPBRENGST PER
DAG
Vrijdag 16-6 
Zaterdag 17-6 
Maandag 19-6 
Dinsdag 20-6 
Woensdag 21-6 
Donderdag 22-6 
T O T A A L  :
Kgr. Fr.
geen verkoop
70.377
86.079
191.504
158.920
28.994
535.874
744.790
810.348
1.326.169
1.226.475
298.980
4.406.762
Visprißzem
CHARLEROI
VRIJDAG 16 JUNI 1950 :
Wijting 14; Tongen 52; Platvis 30; 
Kabeljauw 44; Rog 48; Tarbot 66 fr. 
per kgr.
GENT
VRIJDAG 16 JUNI 1950 :
Kleine tongen 30; Middelmatige 
tarbot 30; Middelmatige griet 30; Gr. 
lek 20; Kl. iek 20; Middelmatige 
schelvis 18; Rog 18; Kabeljauw 35; 
Wijting 10; Hondshaai (gekuist) 22; 
Zonnevis 30 fr. per kgr.
ZATERDAG 17 JUNI 1950 :
Garnaal 55 fr. per kg.
DINSDAG  20 JUNI 1950 :
Garnaal 44 fr. per kgr. 
W OEN SDA G  21 JUNI 1950 :
Garnalen 40 fr per kgr. 
DON D ER D A G  22 JUNI 1950 : 
Escargots 4 voor 5 fr.; Garnaal 40 
fr. per kg.; Garnaal gepeld 175 fr per 
kgr.; Rivierpaling 60-65-70 fr. per kg; 
Labberdaan 30 fr per kg.; Nieuwe 
droge haring en nieuwe pekelharing 
3,50 fr. ’t stuk.
Nieuwbouw en Herstelling
VAN
Houten Schepen
■■■o■lal■■na
Eugène VAN L00 
en Zoon
W ERFKAAI 11 ZEEBRU G G E
(48)
N I E U W P O O R 
VISAANVOER
Dat. Kgr. Reiz. Fr.
15-6 2.184 1 21.343
16-6 125 1 1.238
17-6 13.906 10 85.007
19-6 19.834 18 137.121
20-6 1.063 3 8.350
21-6 5.279 3 41.443
B L A N K E N B E R G E
VISAANVOER
Dat. Kgr. Reiz. Fr.
19-6 1141 1 5445
ZEEBRUGGE
Dat. Kgr. Reiz. Fr.
VISAANVOER
17-6 12.959 3 115.950
19-6 66.074 . 8 137.870
20-6 19.900 6 181.070
21-6 38.610 IJ 399.960
22-6 11.400 4 117.610
IJSLANDSE VISSOORTEN
Kabeljauw ........................................  5.60- 6,40
Gul ...................................................  2,20- 4.40
Koolvis .................................... ......... 1,80- 2,45
Leng ................................................ . 1,55- 2,00
Schelvis grote .............'.....................  7,40
middenslag ....................................  4.60- 5.80
kleine ............................................. 5.80- 7,20
Zeewolf ............................................. 3.00- 3.40
Klipvis ..............................................  10.20
Wijting .............................................  2.60- 4.20
Vloot .................................................. 5.80-11,80
Heilbot ..............................................  13.00-27,60
Hondstong .......................................  3,40
Platen ...............................................  13.60
Prijzen op Dinsdag 20 en Woensdag 
21 Juni 1950 :
7.00- 8,60 
1,50- 6,00 
2,60- 2,80 
3.20- 4.00 
8.40-10,00 
5.80- 7,60
4.60- 7.80
2.60- 5.40 
9.40
3.00- 5.80 
11,00
13.80-27,00
Verwachtingen
ZATERDAG 24 JUNI 1950 ;
Noordzee : 0.217;
Witte Bank : 0.121;
M AANDAG  26 JUNI 1950 :
Noordzee ; 0.226 ; 0.170;
West : 0.257;
Witte Bank : Z.537; 0.289; 
DINSDAG 27 JUNI 1950 :
IJsland : 0.89 (1500 bennen); 
Kanaal : 0.279; , >•
West : 0.339 ; 0.77; 0.78;
Witte Bank : 0.291;
W O EN SDAG  28 JUNI 1950 :
IJsland : 0.305;
Noordzee : 0.269; '
West : 0.330 ; 0.341;
Witte Bank : 0.131; 0.198; 
Vaartuigen welke uitgevaren zijn­
en, behoudens onvoorziene omstan­
digheden, in de loop dezer week kun­
nen markten te Oostende :
Van 240 tot 349 P K  :
10-6 : 0.285;
12-6 : 0.300;
13-6 : 0.286;
14-6 : 0.228; 0.236;
Van 180 tot 230 PK  ;
10-6 : 0.283 ; 0.105;
12-6 : 0.214;
Van 120 tot 179 P K  :
14-6 : 0.340;
H U I S  ----------- -----
Raph.Huysseune
Jmpa%t - Cocpaxt
V i s  - G a r n a a l
- Specialiteit gepelde garnaal - 
H.R.O. 215 —
/bureel : 84006 
Telefoon : ] magazijn : 84141 
(29) (mijn : 84142
’-/^ /VVVVVVVVVVVVVVVVV\\''V^ V^VA/V^ -^VVVV^\AA/VVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^/VVVVVV4^ i'VVltW
Voor uitstekend IJS, VIS en 
G A R N A A L wende mon zich tot
firma H. D EBRA
ZEEB R U G G E : 841.61 en 841.62
(31)
EXPO RT —  IM PORT  
ZOUT VOOR DE VISSERS
✓VVVVVVVVVVVVVVWVV^ WVVWVVVVVWVVVVVVVVVVVVvVVVVVVVVVVVVVVVV\/VWVWYV^ W^VVVV^ /VVVVVVV^ A
GARNAALAANVOER
Dat. Aanv. Min. - Max. Opbr. Vaartuig. per kgr. kg. p. vrtg
O O S T E N D E
15-6 2.154 23-36 60.055 40 28
16-6 3.368 22-33 87.742 64 26
17-6 3.338 23-36 91.731 63 29
19-6 3.399 21-37 86.848 58 25
20-6 2.596 21-36 62.509 54 23
21-6 2.335 19-43 63.708 51
NIEUWPOORT
27
15-6 27 26 702 1 26 27
16-6 210 32-35 7.072 7 33,67 30
17-6 300 32-36 10.361 10 34,52 30
19-6 368 27-36 11.658 11 31,68 ‘33
20-6 120 25-36 3.926 4 32,71 30
21-6 65 31-32 2.047
Z E E B R
1
U G G E
31,50 65
15-6 4.877 _ 23-30 126.233 51 25,88 96
16-6 6,407 21-28 156.365 > 64 24,40 100
17-6 5.531 18-35 147.886 65 26,73 85
19-6 5.139 20-29 128.042 61 24,91 84
20-6 5.830 18-27 135.908 65 23,31 90
21-4 5.428 20-30 136.201 64
BLANKENBERGE
25,09 85
15-6 81 2.268 1 28.00 81
16-6 374 8.528 5 22,80 75
17-6 211 6.277 4 29,74 52
19-6 293 7.319 5 24.97 59
20-6 197 5.098 4 25,87 49
21-6 75 1.910 1 25,46 75
V IS M IJN  O O S TEN D E
W EEK  VAN 16 TOT 22 JUNI 1950 
Tongen, grote
3/4 ..........................
« bloktongen .............
f v/kl...............................
kl.......................................
Tarbot grote ..............................
midd.................................
kl..................................
Vrijdag
Griet
Schol
midd. 
kl. ..
17,40
gr. iek .......
kl. lek .... 
iek 3e slag 
platjes ...
Schelvis grote ...........
midd..........
kl...............
Heek, grote ...............
midd.........
kl...............
Rog ..........................
tode poon ...... ............
Grauwe poon ............
Kabeljauw ................
Gullen .......................
Hozemondhamme
Wijting .....................
Schar ........................
Steenschol ................
Zeehaai .....................
Hondshaai ...............
Arend (Pieterman)
Makreel .....................
Horsmakreel ....... ......
Rode knorhaan .......
Keilrog .................. .
Zeekreeft .................
Schaat ......................
Zeebaars ..................
Lom ..........................
Kongeraal ................
Leng .........................
Schartong
Volle haring ..........
IJle haring ........ ......
Haringshaal .............
Steenholk .................
Heilbot ................. »...
Koolvis ......................
Steur .........................
Zeewolf ......................
Pollak .......................
Zonnevis ..............—
Koningsvis .................
Zaverdüp
24.80-54,80 
49,20-54,50
27.80-29,60
17.60-20,60
10.60-13,20 
30,50-40.30 
15,00-23,00
6,80-13,40
Maandag
26,60-41,40
43,40
26.40-29,00
19.40-21,00
10.00-12,40
29.00-32,00
23.00-27,00 
8,80-10,30
Dinsdag
27,20-43,00
44.00-47,00
30.40-32,20
19.40-22,40
10.40-13.20
24.40-28,00
16.00-23,00 
9,20-10,20
Woensdag
28,40-51,40
54,00
35.00-37,00
22.00-24,60 
14.60-16,40
22.00-28.00 
15.90-20,00 
10,00-13,00
Donderdag
27,80-47,80
40.00-42,00
21.00-25.80 
16,40-18,00
12.00-15.00
32.00-35.50
19.00-25,00 
8.40-11.00
8,00-10,00 
1,10- 1,75
11.00-11,40
11.00-12,00
7,20-10,60 
1,30- 3,00
10,70-16,00 
12,00-14,80 
10.80-11,60 
8,40- 9,40 
1,25- 2,20
i3i.......
3,20- 6,00
9,70
12,00
12,70
8,40-
2,00-
9,80
3.40
2,40 3,80- 5.50
14,60-15,20 12,80-14,80
14.40 7,50-12,00
5,00 3,20-■ 3,40
3,10- 8,60 4,00- 9,00
3,50
0,60 0,90
9,20- 9,60 7,80-10,20
1,80- 7,50- 2,60-10,00
15.40-18,00 16,40-19,40
1,50- 2,70 2,00- 4.40
3,40 3,60
4,00- 5,30 5,70- 7,50
3,00- 3,50 4,00- 4,50
26.40
3.00- 5.60 
11,40-13,00 
5.40-10,00 
1,95- 3,60
3.60-12-00
ï.ïö....
6.60- 9.80
1.30- 5,90 
16.00-18.80
1.80- 4.40 
2.20- 2.70 
10.70-14.40
4.30- 5.50
3.30- 4.70
2.40- 3,60 
11,80-13,00 
' 7,40-10.00
5.40
5.00-11.60
0.80- 1.90 
11.60-15.40
2.40- 9,30 
15.00-18.70
2.00-5.20 
4,00
6,00
3.40- 7.80
4.30- 9.70
3.30-5.50
11,20
8,50-10,00
7,60-12,40
1,20- 5.40 
8,00-14^ 00
2,70- 3,20 
10.00-14.40
9.40-13.80
6,80-11.00
7.40-13.00
7,80-13.40
5.80- 7,80 
2,00
13,50-15.50
2,00- 3,00
5.40- 8,60 
2.00- 2,80 
15.60-17,00
7,70 
3,20- 3,41 
12,80-19,41
2,00
3.50
25,00-31,60 
1,90- 3,20"
19.50-33,00 
1,40- 2,60
29.80-35.00 
5.40- 6,40
4,60- 4,80 2.10- 3.80
D
stoi 
vrei 
del 
mei 
omi 
|. een 
har 
mu: 
kan 
'm ir  
besi 
ver: 
mei 
dat 
vis 
stul 
prij 
dezi 
con 
de 
mer 
mai 
veel 
der 
aan' 
verc 
niet 
hinc 
Hi 
han 
priji 
lijke 
hoos 
het 
aani 
maa 
vis 
ham
ge 1
door
mits
terw
ken
verr
moe
4,60- 8,00 
1.80- 2.80
4.30
3,50- 4.30
1,51?- 4,00 
5.50- 9.00
Van 16 tot 22-6
Grote tong ....................................
Bloktong ......................................
Fruittong ......................................
Schone kleine ................. ............
Kleine .......... ...............................
Tarbot grote ................................
middenslag ...............................
Varia ............................................
Griet ................... ................... ;....
Pieterman ............................. ......
Pladijs grote ..................... .........
middenslag ........................
kleine ........................... ............
Deelvis .........................................
Kabeljauw ...................................
Gullen .........................................
Keilrog .........................................
Rog ................................... ...........
Tilten ...........................................
Scherpstaarten ........ ...................
Halve man ...................................
Wijting grote ...............................
kleine .......................................
Bot
Schar ...........................................
Zeehaai .......... .............................
Zeehond .......... ................ ............
Robaard .....................................
Knorhaan ....................................
Vism ijn ZEEB R U G C
Vrijdag Zaterdag Maandag
26-29 29-33 31-34
40-42 42-49 43-45
45-48 60-50 44-47
30-33 34-29 24-32
17-18 18-18 17-20
27-30 22-25 20-29
22 19-22 16
11-14 12-15 12-20
15 12-18 14
36 39 .........
9-11 10-11 10-12
10-12 11-14 10-13
10-12 9-12 10-12
4-7 4-6 6-7
7 12
8-10 " 9-Ï3 " 2-6 "
7 7 3-5
9 8 4-6
5 6 2-4
3 2 3
3 2 3
1 2
4 4-5 5
6 5
5 4
9 7
3 2 5
Dinsdag Woensdag
32-33
42-50
50-56
40-44
12-15
26-31
20-22
6-14
22
7
7-8
8-9 
5
6-7
4
5 
3 
2 
2
Donderdag
25-28
42-44
43-49 
37-39 
20-18 
24-27 
16-21 
12-13 
15-16 
34
8-9
5-9
10-14
6
5
4
5 
1
8-14
5
6 
4
2-3
2-3
2
4
5
4
5
V ism ijn  N IE U W P O O R T Van 15 tot 21-6
Donderdag
38
50
50
50
30
35
30
23
16
18
6-7
Vrijdag Zaterdag Maandag
35 28 28
35 30 35-36
35 44 40
35 40 30
8-10 25
32 30-35 28-33
25 30 20-25
25 20
18 11-17
16 13 12-15
16 13-14 12
2-5 2-6
17
7
1-2
4-5
4
13
6
5
Dinsdag
32
32
28
8-9
8-9
Woensdag
32
36
50
38 
25 
30 
27 
' 26 
20
13.....
15
4-5
7-11 10-13,50
11-10 6-9 9-11 10-12
7-8 5-7 7-8 7
5-6 4-5 6
4
7-8 7-9
5-6 3 3-4
2
4-5 5 7
3-4 3-4 4-5
2-3 3-4 4-5
5-6 8-9 9-1©
1 3-6 4-7
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HOE DENKT DE HANDEL ER OVER ?
I bat is erg meegevallen. Eerstens 
stond de handel critisch, want men 
vreesde dat de visser-reder zelf han­
del wilde gaan drijven. Dat zou im­
mers gemakkelijk kunnen gebeuren, 
omdat die groep de vis altijd tegen 
een lagere prijs kan aanbieden dan de 
handel kan inkopen als er een mini­
mumprijs gesteld is. Aan de andere 
kant ziet de handel nu in, dat deze 
'minimumprijzen toch ook een prijs-, 
bescherming zijn. Zo.dra de handel 
verzadigd is in zijn aankopen behoeft 
men nu niet meer bevreesd te zijn 
dat een concurrent een grote partij 
vis aankoopt tegen een prijs, die een 
stuk beneden de gemiddelde inkoop­
prijs van de dagprijs is gelegen, en op 
deze wijze aldus niet geheel eerlijke 
concurrentie aandoet. Tweedens kan 
de handel rustiger inkopen, d.w.z. 
men kan reeds in het begin van de 
markt kopen, als de prijzen niet te 
veel boven het minimum liggen, zon­
der vrees te hebben dat onvoorziene 
aanvoeren tenslo.tte afbraakprijzen 
veroorzaken. Want ook de handel is 
niet tot alles in staat, en heeft veel 
hinder van te grote aanvoeren.
Het voornaamste bezwaar van de 
handel is dus niet zozeer de minimum­
prijs op zichzelf, mits deze op ’n rede­
lijke hoogte ligt en niet door een te 
hoog peil de afzet bemoeilijkt, doch 
het mogelijke handel drijven van de 
aanvoerders, alsmede het niet hele­
maal afvoeren van de opgehouden 
vis naar de vismeelfabrieken. Het 
handel drijven kan niet op eenvoudi­
ge wijze geschieden, aangezién dat 
door diverse bepalingen is verboden, 
mits de reder zelf geen handelaar is, 
terwijl het afvoeren naar de fabrie­
ken van de opgehouden vis tot dus­
verre op vrije basis geen opvallende 
moeilijkheden heeft veroorzaakt. v
J .  D U IN ’S
KISTENFABRIEK
1NDUSTRIESTRAAT 61, 
I J M U I D E N  
Telf. 5475 (K  2550) 
KISTEN OP E LK  GEBIED  
SPECIAAL VOOR 
EXPORTZENDINGEN
(350)
Wel is gebleken, da.t de handel be­
reid is volledig mede te werken om­
dat zij inziet dat slechts -door samen­
werking een min of meer bevredigen­
de oplossing van het aanvoer- en af- 
zetprobleem is te bereiken.
HOE STAAN DE BEMANNINGEN 
TEGENOVER D E 
MINIMUMPRIJZEN ?
Ook voor de bemanningen wordt 
het grote belang van de opvangrege- 
ling en de minimumprijzen erkend. 
Besprekingen hebben hierover reeds 
met de redersverenigingen plaats ge­
had, waarbij wel is gebleken dat het 
inhoudingspercentage van 5 .t.h. voor 
de kas van het opvangfonds het vori­
ge jaar niet voldoende is geweest om 
alle kosten te dekken. Ongeveer 3 mil­
lioen kg. vis is in het vorige jaar naar 
de vismeelfabrieken afgevoerd, echter 
op een andere prijsbasis dan thans is 
overeengekomen.
Het was toen slechts een proef, 
waarbij niet zo zeer werd gelet op de 
opbrengst van de afgevoerde vis dan 
wel op de prijsvorming van de in de 
markt gebleven vis. De vakbonden van 
de bemanningen blijken graag mede 
te werken, en zij hebben voo£?esteld 
om het gemiddelde van de kontrakt- 
prijzen als basis te nemen, waarbij 
dan afgerekend zal worden op 85 t.h. 
van de minimumprijs.
IS DE AFZET VOOR O VERTO LLIGE  
VIS ONBEPERKT ?
Een prachtig ding in dit hele sys­
teem is, dat de vismeelfabrieken liefst 
zoveel mogelijk vis willen hebben. 
Nooit hebben zij genoeg, want de 
vraag naar vismeel is zeer groot, niet 
alleen in het binnenland, maar ook 
in het buitenland, al voert Neder­
land dan nog geen vismeel uit. Het 
hoeft bovendien niet alleen bij vis­
meel te blijven. Er zijn ook nog an­
dere Produkten uit verse vis te berei­
den, maar daarvoor heeft men in 
het algemeen zeer grote hoeveelheden 
nodig, wil men de ontzaglijke dure 
installaties daarvoor kunnen aan­
schaffen en rendabel maken. Op dit 
gebied is de vismeelindustrie in Ame­
rika al ver gevorderd.
Het mooie is ook nog, dat de vis­
meelfabrieken niet naar kwaliteit be­
hoeven te kijken, want praktisch alle 
kwaliteiten kunnen worden verwerkt, 
behalve dan natuurlijk bedorven vis.
Wat de maand April aan vis opleverde
o
»
In deze maand was nog niet te 
voorzien welk een ongunstig verloop 
de Meimaand voor de prijzen van de 
vis zouden hebben, en daarom wordt 
er in de mededelingen van het Be- 
Irijfschap voor Visserij produkten 
sAanvoer en Afzet» gekonstateerd, 
lat de export van zeevis in April over 
iet algemeen nog een vrij gunstig 
>eeld vertoonde, hoewel er verscheide- 
ie moeilijkheden waren.
De export naar België kwam ge- 
ïeel tot stilstand, aangezien de Bel- 
'ische autoriteiten voor April geen en­
kele invoer van zeevis wensten toe 
Ite staan. De uitvoer naar Frankrijk
* wond voortgang, ofschoon aldaar con-
* currentie ondervonden werd van grote 
Bendingen zeevis uit Scandinavië.
[ De opheffing van de maximumprij- 
len in Engeland heeft de situatie 
Voor de Nederlandse export niet gun­
stiger gemaakt; ook daar is ernstige 
joncurrentie van Denemarken, die 
;rote hoeveelheden zeevis van goede 
Ewaliteit en tegen lage prijzen bo- 
rendien op de markt brengen.
HOEVEEL VIS ER WAS
fin "totaal 'levérde de maand April 
4,3 millioen kg. zeevis op, hetgeen 
delfde was als in April 1949. Daar­
van was 1.153.000 kg. afkomstig uit 
He IJslandse wateren, 
f De export bedroeg 627.000 kg. voor 
feen bedrag van f 840.000.-, tegenover
885.000 kg. à f 362.000 - in dezelfde 
biaand van 1949. De belangrijkste af- 
feemers waren Engeland met 334.000 
[g„ Oostenrijk met 111.000 kg., Frank- 
fijk met 96.000 kg. en Zwitserland 
bet 33.000 kg.
DE RONDE VIS
I Schelvis was er 513.000 kg., waarvan
117.000 kg. uit de wateren rondom 
Ijsland. De prijs beliep van 12 cent 
tot f 1,18 per kg., al naar gelang 
rootte en kwaliteit, terwijl de IJs- 
andse schelvis f 0,34 tot 0,79 per kg. 
tag.
Er werd 702.000 kg. kabeljauw aan- 
evoerd, waarvan 465.000 kg. van IJs- 
ind. Het bleek niet mogelijk al deze 
tbeljauw te verhandelen, zodat een
|H.V. Agentuur en Handel My
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vrij groot deel aan de vismeelfabrie­
ken moest worden verkocht, nl. 275.000 
kg. De Noordzeekabeljauw bracht op 
f 0,16 tot f 2,36 per kg., en de kabel­
jauw uit IJsland f 0,34 tot f 0,50. Na­
genoeg de gehele aanvoer werd te 
IJmuiden binnengebracht.
De makreel was vertegenwoordigd 
met 378.000 kg., een mooi partijtje, te­
genover 447.000 kg. in April 1949. De­
ze vissoort bracht echter in het alge­
meen lage prijzen op, variërende van
16 cent tot 72 cent per kg. 108.000 kg. 
moest uit de markt worden genomen 
voor de vismeelfabrieken.
V EEL PLATVIS
In April waren er 97 haringloggers 
op de zeevis, omdat het haringsei­
zoen zo laat begon. Dientengevolge 
was er een grote scholaanvoer met
1.075.000 kg., wa.t evenveel is als in
1949. Hiervan had IJmuiden 680.000 
kg., Scheveningen 203.000 kg., 'Den 
Helder 59.000 kg., en Vlaardingen
15.000 kg., tegen prijzen van f 0,12 tot 
f 1,60 per kg.
Aan tong werd er 341.000 \kg. ge­
vangen (in April 1949 214.000 kg.). Te 
IJmuiden was daarvan 210.000 kg., te 
Scheveningen 64.000 kg. en te Den 
Helder 30.000 kg. De prijzen waren 
van f 0,58 tot f 2,60 per kg. Er werd
220.000 kg. geëxporteerd.
•
DE GARNALENAANVOER
Ondanks het ongunstige weer in 
April, waarvan de kleine garnalenvis- 
sers al spoedig last hebben, waren de 
aanvoeren tamelijk bevredigend. In 
totaal werden er 130.000 kg. pellerij- 
garnalen aangevoerd, 30.000 kg. con- 
sumptiegarnalen voor het binnenland 
en 123.000 kg. voor de export. Deze 
laatste werden grotendeels aan Frank­
rijk verkocht en hadden een aankoop- 
waarde van f 189.000.-.
In vergelijking met April 1949 zijn 
deze cijfers belangrijk gunstiger, want 
toen werd er slechts 75.000 kg. uitge­
voerd voor f 66.000.-. Gepelde garna­
len werden er 11.000 kg. uitgevoerd 
voor f 49.000.-, tegenover 6.000 kg. in
1949 voor f 24.00.-.
ALS SLOT : DE GEZOUTEN HARING
Ook deze is van het grootste belang 
voor de Nederlandse visserij Alleen al 
in deze maand werd er 1.693.00 kg. 
uitgevoerd voor het kapitaal van 
f 828.000.- (April 1949 1.320.000 kg. voor 
f 718.000.-). Naar West-Duitsland werd 
verzonden 54.000 kg., België 533.000 
kg., Tsjecho-Slowakije 295.000 kg. en 
Engeland 123.000 kg. De uitvoer van 
bokking ging omhoog tot 162.000 voor 
f 133.000.- (v.j. 114.00 kg. à f 103.000.-). 
Naar Egypte werd hiervan verzonden
67.000 kg., België 42.000 kg. en Haïti
21.00 kg.
Dit opent de weg voor kwaliteitskeu- 
ring bij de aanvoer, waarbij dan de 
aanvoerder, zonder al te zeer bena­
deeld te worden, een weg gelezen 
kan worden voor verkoop van minder 
geschikte vis.
Tenslotte werken de vismeelfabrie­
ken in Nederland gezamenlijk aan de 
verwerking van alle beschikbare vis. 
Het is dus niet zo, dat de vissers-orga- 
nisaties maar een kontrakt hebben 
gesloten meer één fabriek, waardoor 
de verwerkingsmogelijkheden door ons 
de verwerkingsmogelijkheid door soms 
te grote dagaanvoeren beperkt zóu 
worden, maar alle fabrieken werken 
voor dezelfde prijs ’ en voorwaarden 
samen. Dit betekent dat zelfs bij top- 
aanvoeren, zoals bij de haringvang­
sten kunnen voorkomen, als ook de 
markt niet in staat is de aanvoer op 
te nemen, de samenwerkende fabrie­
ken in staat zijn alles te verwerken. 
En ook al zouden zij dat niet kunnen, 
dan wordt de vis afgenomen, want er 
is gekonstateerd.
Voo.rlopig houdt jnen al rekening 
met een verwerking van 10 millioen 
kg. verse vis in 1950. En het is daar­
bij zo, dat hoe meer vis er komt hoe 
hoger de prijs wordt. De vismeelfa­
brieken hebben namelijk graag een 
regelmatige verwerking. Bij geregel­
de a an voer werkt men het goedkoopst, 
want als de fabrieken soms maanden­
lang stil staan of weinig werk hebben, 
gaan de lasten door, zonder dat daar 
produktie tegenover staat. Kan 'men 
nu die produktie meer gelijkmaken 
dan volgt daaruit een lagere produk- 
tieprijs, welke grotendeels ten goede 
komt aan de vissers, en bijgevolg een 
prijsstijging teweegbrengt.
N IET A LLE VIS GAAT NAAR DE 
FA B R IEK EN
Als er op, bepaalde dagen over­
schotten aan verse vis ontstaan van 
goede soort en beste kwaliteit, het­
geen wel eens kan voorkómen bij in­
zinking van de export bijv., dan gaat 
dergelijke vis in de regel niet naar de 
fabrieken. Deze wordt dan in het 
vrieshuis gezet, totdat er meer vraag 
komt. In het algemeen betreft dit de 
tong, kabeljauw, schelvis e.d.
Daartegenover staat dan weer, dat 
alle gevangen vis, om het even van 
welke soort, zelfs marsbankers, door 
de fabrieken kunnen worden verwerkt.
HET E l VAN COLOMBUS
Men zou dus zeggen dat nu het ei 
van Colombus gevonden is, want 
juist in de tegenstellingen vullen han­
del en vismeelfabrieken elkaar aan. 
De handel betaalt de hoogste prijs bij 
lage aanvoeren en goede kwaliteit, en 
de fabrieken kopen onbeperkt juist 
als er veel te veel is. Het verschil zit 
nog hoofdzakelijk in de bij kleine 
vangsten lage grandprijs, die de fa­
brieken betalen kunnen. Zou ook die 
grondprijs omhoog kunnen worden 
gebracht dan was een stabilisatie 
van de prijs verzekerd. En zelfs die 
vooruitzichten staan er niet zo slecht 
voor.
Er is slechts één beperking, nl. zal 
er genoeg vis gevangen kunnen wor­
den om de fabrieksverwerking renda­
bel te blijven maken ?
HET GAAT DE GOEDE KANT OP
In andere landen is men met de 
verwerking van massale visvangsten 
reeds veel verder dan in Nederland. 
Ook daar is het de industrie, welke 
als een buffer werkt. Men staat nog 
maar aan het begin van een omwen­
teling in de kansen op afzet van de 
vangst.
Het behoeft dus niet te verwonde­
ren, dat men dit onderwerp in Ne­
derland thans zo ernstig aanvat. Niet 
te ontkomen daarbij is aan het stel­
len van enige algemeen geldende re­
gelen, de echter uitsluitend het be­
lang van de prijsvorming dienen, en 
daar gaat het tenslotte om.
Langzaamaan, stap voor stap, gaat 
de visserij, zelfs ondanks niet altijd 
vlotte medewerking van overal, voor­
uit in de strijd om het bestaan.
V a n  tdei en d a a %  uit M aCCand
MOSSELZAAD VAN DE 
PAALHOOFDEN
Het bestuur van de polders te Hoofd­
plaat zal op 4 J u li verpachten, het afste­
ken van mosselzaad langs de zeewering 
van deze polders. Veel resultaat leveren 
dergelijke aanbestedingen in  de regel niet 
op, want door de drukke scheepvaart van 
de W esterschelde, w aarbij nogal eens 
stookolie wordt afgelaten, is de zaadaan- 
was langs deze riv ie r practisch n ih il ge­
worden.
BEZWAREN TEGEN  MAASWIJDTE 
VAN 96 MM.
Naar vernomen wordt heeft de co-ope- 
ratieve vereniging van IJselm eervissers 
besloten ook bezwaren te laten horen te­
gen de thans door de m inister van land­
bouw, v isse rij en voedselvoorziening vast­
gestelde m aaswijdte voor het IJselm eer 
van 96 mm., nadat eerst een maaswijdte 
van 100 mm. was voorgeschreven. De kos­
ten voor deze netten zouden te hoog zijn.
MEN W IL GEEN LAGER  
IJSELM EER-PEIL
Een aantal belanghebbenden b ij de 
scheepvaart op het IJselm eer hebben ge­
protesteerd tegen een voorgenomen vér- 
laging van het waterpeil op het IJselm eer, 
dat ten behoeve van de inpolderingswerk- 
zaamheden nodig zou zijn. De schippers­
vereniging voor de binnenscheepvaart 
«Schuttevaer»j alsmede de O verijselse 
scheepsbouwers, w ier scheepswerven voor
het optrekken en aflaten van schepen 
ernstige m oeilijkheden zöuden ondervin­
den, hebben zich gewend tot diverse in ­
stanties. Ook de v isse rij, hoofdzakelijk 
die van de Urker-Noordzeevissers, zal 
hiervan grote last hebben, want men zal 
met de diepgaande zeeschepen niet meer 
thuis kunnen komen.
AANVARING OP DE 
W ESTERSCH ELDE
Op de Westerschelde b ij V lissingen kwa­
men twee schepen met elkaar in  botsing, 
nl. het Ned. ss «Albadi» van 7200 ton 
groot en het Engelse ss «Wanstead» van 
5600 ton. De botsing was zo hevig, dat vele 
inwoners van V lissingen de klap hoorden. 
De «Albadi» had een kromme voorsteven, 
en het Engelse stoomschip had aanzien­
lijk e  schade midseheeps. Beiden konden 
op eigen kracht de haven van Antwerpen 
bereiken •
Mulder & Rijke
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M IJN TOESTEL T E  V EER E
De gemeenteraad van Veere besloot tot 
de aankoop van een electrisch werkend af- 
m ijntoestel, te rw ijl tevens • een tweede 
snelweger zal worden aangekocht.
DE GARNALENVANGSTEN
De g arnalen visserij heeft een w isse­
lend karakter en de vangsten lopen van 
de verschillende schepen nogal uiteen. 
Het is een uitzondering als de vangst uit- 
voer-garnalen boven de 150 kgr. komt en 
zeldzaam is  het boven de 200 kgr. Boven­
dien is  de vangst soms per dag verander­
li jk  en kan het wel een ve rsch il in  totaal- 
vangst der schepen geven van de helft. Zo 
langzam erhand gaat het weer de t ijd  op 
van de schrale vangsten, zoals dat a ltijd  
in  de zomer het geval is.
De p rijze n  wisselen eveneens sterk. De 
laatste 14 dagen varieren deze van 60 cent 
tot ongeveer f 1,70 per kgr.
E r z ijn  de laatste weken grote hoeveel­
heden schar gevangen, die in  het algemeen 
red e lijk  werden verkocht. Ook de zeebot 
b lijft  maar steeds voorradig. De tong- 
vangst neemt toe, m aar de prijzen daar­
van dalen aanm erkelijk.
DE KONING IS DOOD,
LEV E  DE KONING !
’t Kost ons deze keer niet de minste 
moeite uit te zoeken waarover we het 
eerst en vooral willen hebben. Waren 
we nu reeds weken lang in afwachting 
wat en hoe zou worden besloten ten 
opzichte van de mosselhandel in het 
seizoen 1950-1951, nu weten we in 
hoofdzaak althans waaraan we toe 
zijn. We weten nu dat de contingen- 
tering heeft afgedaan en ’t is in ver­
band hiermee dat we een zo vreemd 
begin kozen voor onze brief. Want 
met een hoewel niet zo kleine veran­
dering (of variant ?) kunnen we zeg­
gen : «De contingentering is dood, leve 
de vrijheid !». Er bestaat in Neder­
land en wellicht ook in België een 
spreekwoord : «Van de doden niets 
dan goed». En we zouden die regel ook 
ten opzichte van de «gestorven» con­
tingentering willen in acht nemen in­
dien er niet zo overstelpend veel 
slechts tegenover zo weinig goeds te 
stellen was. Wij voor ons waren nooit 
ingenomen met de contingentering.
Niet (we zeggen dit vooraf om ’t ver­
wijt te ontgaan dat jaloezie of enig 
ander motief onze leidsvrouwe was) 
dat we er niet «goed» mee waren. Ook 
wij hebben van dit heilloze systeem 
ons part gehad, hoe klein dan ook. 
Wij beschouwden de contingentering 
als nodig in de tijd van schaarste ge­
durende de oorlog en wellicht nog 
zeer kort er na. Maar ’t begin was al 
verkeerd. De grondslag, waarop ieders 
aandeel werd berekend, was reeds, 
men houde dit ons ten goede, bedrog. 
Wie dit bedrog pleegde kwam tot nu 
toe niet aan het licht. Ieder js be­
schaamd de verantwoordelijkheid er 
van op zich te nemen.
Wat er zo al gedurende de oorlog 
werd gemodderd, gaan we liefst maar 
voo.rbij, deels omdat zo heel moeilijk 
kan worden vastgesteld wat moest 
(vanwege de bezetter) of wat gedaan 
werd, wat niet moest, maar toch ge-| 
daan werd onder het mom van voor­
gewende dwang. Na de oorlog evenwel 
toen men vrij was te doen wat men 
wilde, maakte men op zo rare manier 
van die vrijheid gebruik, dat vele de 
verkregen of toegepaste «vrijheid» 
nog ergerlijker was dan de dwang ge­
durende de oorlog. Wel werden in 
1945 enige ten onrechte uitgeschakel- 
den, waaronder ook de voor de oorlog 
in Nederland werkende Belgische han­
delaars, weer ingeschakeld, doch dit 
betekende alleen eerherstel voor de 
betrokkenen, doch geen rechtherstel 
voor de leiders. Wel werd mede in 1945 
het gehele stelsel van verdeling her­
zien, do.ch dit diende enkel en alleen 
om de onbillijkheden en rechtsver­
krachtingen wat kleiner te maken. Ze 
werden evenwel niet weggenomen of 
hersteld en vergoed. Zodat tot het 
laatste toe de contingentering iets 
was, weinig beter dan een officieel er­
kend systeem, dat ruimte liet voor al­
lerlei knoeierij.
Dit wat Nederland betreft. Maar de 
grootste fout van de leiding hier was, 
da.t men de contingentering hier 
dienstbaar maakte (en hield, ook 
toen de schaarste reeds verdwenen 
was) om een groep Belgische hande­
laren, ten getalle van dertien menen 
we, met uitsluiting van alle anderen, 
de gelegenheid te geven een monopo- 
li-positie te verkrijgen en te handha­
ven.
De consument werd zodanig «geëx­
ploiteerd», dat het velen onmogelijk 
leek, dat een dusdanig systeem in 
onze «progressieve tijd» zich zo lang 
zou handhaven.
Hoeveel millioenen frank de mos­
seleters (meest de kleine man) te veel 
betaalden voor hun mosselen is moei­
lijk te berekenen. Maar dat het veel, 
zeer veel is behoeft niet nader be­
toogd.
We weten zeer wel, dat dit een Bel­
gische aangelegenheid is, maar we 
zijn te zeer verweven in het Belgische 
leven om dit niet de durven of te mo­
gen- zeggen. En dat de Hollandse lei­
ding zich hiervoor leende om, door te 
weigeren mosselen te leveren aan de 
buiten groepsverband staande Belgen, 
die. totaal verkeerd benutte en uitge­
bate monopolie-positie te bestendigen, 
is wel begrijpelijk maar niet goed te 
praten De schuld van de Hollanders, 
die van België, in dit geval echter van 
de Belgische kleine man een melkkoe 
maakten is hoewel zeer verkeerd (we 
herhalen en onderstrepen dit), doch 
verklaarbaar.
Holland was (en is nog) arm ! Van­
daar een deviezen-: acht in op una for­
ma.
Doch ook hieraan had men grenzen 
dienen’ te stellen. Zeer zeker ! Maar 
wat te denken van de «begenadigde» 
groep Belgische handelaars, die hun 
bloedeigen kleine medeburgers de 
huid over de oren trokken ?
Wij matigen ons hier geen oordeel 
aan, althans we zullen het hier niet 
neerschrijven, maar laten het over 
aan de lezers. Straks, nu de handel 
vrij is, zal te zien komen hoeveel de 
mossels goedkoper zullen kunnen wor­
den gekocht als gevolg van de vrije 
concurrentie. Hierbij, we zeggen dit 
bij voorbaat, dient men er mee te re­
kenen, dat de mosselen hier in Hol­
land in plaats van goedkoper eerder 
duurder zijn dan voorheen. Alle prijs­
vermindering, die straks te zien komt, 
is louter een gevolg van de herstelde 
vrijheid voor iedereen, die wil mos­
sels te verhandelen tegen een winst-' 
marge, die hem redelijk lijkt. Dit wat 
de contingentering betreft.
EN NU DE VRIJH EID  ?
De vrijheid is een kostelijk goed ! 
En iets dat kostelijk is kan licht wor­
den bedorven. De mensen hier,' dit 
bleek Zaterdag op een gehouden ver­
gadering van de handelaren, staan er 
nog wat verlegen en onwennig tegen­
over. Doch dit zal wel komen
Wat we hopen dat niet komt is, dat 
een verkeerd gebruik of misbruik van 
de herwonnen vrijheid zal worden 
gemaakt, hierin bestaande, dat een 
meedogenloze en voor alle partijen 
nutteloze concurrentie zal worden in­
gezet. We menen te mogen hopen, 
zelfs te rekenen, op goedkopere en be­
ter verzorgde mosselen. Mede dat 
ieder, die vóór de contingentering 
(voor de oorlog liever gezegd) jn de 
stiel zat en er door de contingentering 
uitviel of nu weer anders komt te 
slaan dan voorheen, toch nu weer te­
rug in ’t bedrijf zal kunnen worden op­
genomen. Doch hiermee komen we 
aan een. teer of moeilijk punt. Niet zo 
zeer theoretisch, do.ch praktisch. Ik 
ben niet zonder zorg, da.t in dit geval 
te duidelijk zal worden ervaren, dat 
we tien jaar van ’t begin van de oor­
log en ’t einde van de vooroorlogse 
periode verwijderd zijn. Men vergete 
niet, dat ten opzichte van bewerking 
en niet in het minst van het vervoer, 
zeer ingrijpende veranderingen plaats 
grepen.
«’t Nieuwe seizoen», zo lezen we in 
ons streekblad, zal beginnen per 28 
Juni, ’t is te zeggen, van dien datum 
af kunnen mossels worden besteld bij 
«Cevemos». ’t Geen ons doet vermoe­
den, dat de eerste ladingen zullen wor­
den gevist op Zondag 2 Juli. Hoe de 
kwaliteit is, weten we nog niet. Laten 
we hopen dat ze straks prima blijke.
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KRONIEK
van het Verbond der Belgische Zeevisserij
Vaan de Auneung, aan het
h au nyóeizaen  1 9 5 0
mom de tedding, aan het zeeaiôôeûjâedûjf 
eensgezind aan âet wmâ !
(Vervolg van blz 1) A LLE HANDEN AAN DEK
W E VRAGEN VERTROUWEN
Het plan is niet zo. maar ineens op 
papier gezet om aanstonds uitgewerkt 
te worden. Het plan is gegroeid uit 
de nood van het gehele bedrijf. Het 
plan werd rijpelijk overwogen, het 
werd gewikt en gewogen, besproken 
niet alleen met de reders zelf, maar 
ook met de aanverwante bedrijven en 
met de bevoegde regeringsinstanties.
Elk woord van het gehele program­
ma heeft zijn eigen betekenis, elke 
zin heeft zijn bedoeling : alles in te 
zetten om de sanering van het haring- 
seizoen 1950 te bekomen.
Slechts één gedachte heeft over­
heerst tijdens de opstelling : voor 
alle reders de mogelijkheid scheppen, 
eindelijk een gezond seizoen te maken 
na jarenlange crisis.
Het plan is tot in de minste letter 
verantwoord. W e willen niet zeggen 
dat het perfekt is, maar we mogen 
het gerust vergelijken met gelijkaar­
dige plannen welke in andere landen 
opgesteld werden : Nederland, Noor­
wegen, Engeland.
W e staan in onze kinderschoenen, 
maar we hebben een prachtige ver­
trekbasis. Het plan is vatbaar voor 
wijzigingen en aanpassingen en dat 
alleen reeds betekent dat het gezond 
ls en leefbaar, dat het niet adminis­
tratief stroef is, maar gegroeid uit de 
noden van het bedrijf zelf.
Daarom durven we het vertrouwen 
vragen van alle reders, niet het blind 
vertrouwen, maar vertrouwen in de 
goede wil en de bezieling het voorop­
gestelde doel te bereiken. We vragen 
niet dat iedereen zou toetreden to? 
iets dat hij niet kent. Het plan is 
volledig verantwoord en we zijn be­
reid, zodra het gepubliceerd zal wor­
den aan eenieder voldoende en af­
doende uitleg te verstrekken.
Daarom ook roepen wij alle reders 
zonder onderscheid op om deel te ne­
men aan de algemene vergadering 
welke binnenkort zal belegd worden 
en waarop alles zal besproken en uit­
gelegd worden.
Daarom roepen wij alle reders zon­
der onderscheid op, om het plan bij 
te treden en vertrouwen te stellen in 
de ontwerpers en uitvoerders.
EN DE K LE IN E V ISSER IJ ?
Een eerste verwijt welke gericht 
werd aan de opstellers van het plan 
is dat het bedoeld is om het volle ha- 
ringseizoen te redden, dus de grote 
rederijen bestaanszekerheid te geven 
en dat de kleintjes opnieuw vergeten 
zijn.
N IETS IIS MINDER WAAR I
We hebben opzettelijk het volle ha­
ringseizoen 1950 uitgekozen om met 
een saneringsplan voor de dag te ko­
men omdat het ons juist gelegenheid 
geeft, met onze betrekkelijke geringe 
ervaring, deze moeilijke aangelegen­
heid te klaren waar er slechts sprake 
is van één soort vis. W e hebben het 
hoger reeds gezegd; het plan is vat­
baar voor uitbreiding en aanpassing.
Welnu het plan is een vertrekbasis. 
Na het seizoen zal uitgekeken worden 
hoe we het best zullen voortdoen, 
’t zij voor garnaal, sprot, ijle haring 
en alle andere vissoorten. Maar eerst 
moet er vertrokken worden, en daar­
om vertrekken we best met het volle 
haringseizoen.
De kleine visserij werd niet verge­
ten Zij zal eerst en vooral van de 
vruchten van het plan genieten als 
het zal uitgebreid worden op de ande­
re seizoenbedrijvigheden van onze 
vissersvloot Zij zal ook tijdens het 
volle haringseizoen 1950 van dit plan 
genieten. Immers, een gezond haring­
seizoen zal zoveel mogelijk grote 
vaartuigen op haringvangst uitstu­
ren, zodat de visvangers voldoende ge­
legenheid zal gegeven worden ook 
hun brood te verdienen tijdens deze 
periode. Vorig jaar werd door de klei­
ne visserij geklaagd dat tijdens de 
ganse Zomer de grote vaartuigen vis 
bleven aanvoeren. Dit was het gevolg 
van de mislukking van het seizoen 
1949. Dit jaar zou dit niet het geval 
zijn en kunnen wij de verzekering ge­
ven, dat het grootste gedeelte der 
vloot op de haringvangst zal gaan.
Het V.B.Z. heeft immers de verbin­
tenis aangegaan dat 15 millioen kg. 
haring zal moeten worden aange­
voerd. Dit is mede een der voorwaar­
den tot goed lukken van het haring­
seizoen. Om dit aantal te bereiken 
moet de grote vloot bijna volledig in­
gezet worden, zodat ook hier de be­
langen der kleintjes verzekerd zijn.
Dit is de spreuk van het haringsei­
zoen 1950 : alle handen aan dek tot 
wellukken van het plan, tot gezond­
making van de visserij
Voor de ganse visserij is deze Zomer 
de taak aangeduid, het vervullen van 
die taak staat borg voor een goede af­
loop.
We willen nu aan de regering en 
aan het buitenland tonen dat we er 
nog niet gelegen hebben, dat de Bel­
gische zeevisserij nog leeft, dat ze 
nog moed heeft en vertrouwen in de 
toekomst en vooral dat ze nog eens­
gezind kan samenwerken met een­
zelfde doel voor ogen : de eigen red­
ding in het kader van het algemeen 
belang.
Benelux 
contactname 
tussen 
Nederlandse en
Belgische reders
Op Dinsdag 20 Ju n i had te Breda een 
samenkomst plaats tussen de vertegen­
woordigers van de Nederlandse redersver- 
enigingen en het Verbond der Belgische 
Zeevisserij, in  verband met een eventuele 
sam enwerking voor sanering van het vis- 
bedrijf, vooral met het oog op het komend 
volle haringseizoen en de Benelux.
Op deze vergadering werden verscheide­
ne interessante punten besproken welke 
aanleiding zouden kunnen geven tot sa­
menwerking in  het belang der v isse rij 
van beide landen.
D e  N e d e r l a n d s e  r e d e r s  w e lk e  o p  h e t  g e ­
b ie d  v a n  s a n e r in g  e e n  h e e l  e in d j e  v o o r u i t  
z i j n ,  d e e ld e n  h u n  e r v a r in g e n  m e d e  i n  v e r ­
b a n d  m e t  i n v o e r  v a n  v r e e m d e  v i s  e n  h e t  
o p v a n g e n  v a n  d e  a a n v o e r .
Inzake invoer kent Nederland dezelfde 
ziekte als b ij ons het geval is. De invoer 
uit de Noorderlanden, ’t z ij rechtstreekse 
landingen, ’t z ij commerciële zendingen, 
komen a ltijd  op de binnenlandse m arkt 
wanneer deze er N IE T  NODIG Z IJN .
In  dit geval z ijn  w ij in  België een eind­
je  vooruit en kunnen w ij ons m in of meer 
beschermen tegen alle ongeregelde invoer, 
hoewel de w ijze van invoer ons nog steeds 
zware slagen toebrengt.
W at betreft de Benelux-unie is  het een 
eerste vereiste dat aan beide zijden ge­
start wordt van dezelfde basis : dezelfde 
kostprijs, dezelfde onkosten, zodat de on­
derlinge concurrentie niet meer ten voor­
dele van eenzelfde land zou b lijve n  u it­
lopen. Het is  bovenal nodig dat naar Ne­
derland dezelfde contingenten vis mogen 
uitgevoerd worden als Nederland naar Bel 
gië mag zenden. Zonder deze voorwaarde 
is het onm ogelijk te spreken van een Be­
nelux-unie welke de belangen van beide 
landen op g e lijk  peil stelt.
W at de opvangregeling betreft, was het 
vooral voor de Belgische delegatie een aan 
moediging om door te werken, toen vast­
gesteld werd dat .de Belgische opvangre­
geling er veel degelijker uitzag dan de 
Nederlandse. W aar de Nederlandse in  het 
verleden, hoe gebrekkig opgesteld, prach­
tige resultaten heeft opgelevèrd, mogen 
we er van verzekerd z ijn  dat in  ons land 
de B E LG IS C H E  O PVA N G REG ELIN G  tot 
een volledig succes zal leiden, op voor­
waarde nochtans dat A LLE  R ED ER S ZON­
DER O N D ERSCH EID  zich h ie rb ij aan­
sluiten en medewerken voor de sanering 
van het gehele b e d rijf en de regering het 
hare doet.
Nu of nooit komt het er op aan de ba­
sis te leggen voor een gezondmaking van 
het nationale b e d rijf en met deze gegevens 
en ondervindingen kunnen we samen met 
onze Nederlandse collega’s, eens dat onze 
inwendige keuken georganiseerd is, over­
gaan tot de bespreking van een gezonde 
Benelux-unie.
«Reglementering 
tot bescherming van de 
visgronden ter hoogte van de Noordelijke
Kust van Ijsland”
Het gevaar voor overbevissing is een 
van de hoofdbekommernissen in ver­
band met de moderne zeevisserij. Dit 
probleem is reeds uitvoerig besproken 
geweest op verscheidene internatio­
nale conferenties, o.a. op de vergade­
ring te ’s Gravenhage in Augustus 
1949, alhoewel geen algemeen akkoord 
over geschikte maatregelen kon be­
reikt worden. Zo is b.v. de visvoorraad 
in de Noordzee sedert de oorlog snel 
verminderd, zonder dat enige doeltref­
fende voorbehoedsmaatregelen geno­
men werden. Het is algemeen be­
kend dat sommige IJslandse vissoor­
ten (heilbot, schelvis, schol) te veel 
gevangen werden.
Op dit ogenblik bestaan de IJsland­
se visvangsten hoofdzakelijk uit ka­
beljauw en haring en hangt de visse­
rij er bijna uitsluitend af van de 
vangst dezer soorten. Daarom is het 
een gebiedende noodzakelijkheid dat 
doeltreffende maatregelen zouden ge­
nomen worden om te voorkomen dat 
deze voorraden hetzelfde lot zouden 
ondergaan als de minder overvloedige 
soorten en de tragedie van de Noord­
zee zich in de IJslandse wateren zou 
herhalen. De IJslandse regering oor­
deelt zich gemachtigd en is inderdaad 
gedwongen dergelijke maatregelen te 
treffen.
Het meer en meer bevissen van de 
IJslandse wateren en de daaruitvol- 
gende gestadige vermindering van de 
vangsten, voornamelijk van de ha­
ringvangsten ter hoogte van de Noor­
delijke kust, heeft de bezorgdheid 
doen groeien.
Gedurende de jaren 1945-1949 is 
vergeleken met die van 1940-1944 _het 
aantal haringschepen toegenomen 
met 15 t.h en de gemiddelde grootte 
der IJslandse schepen met ongeveer
20 t.h., doch terzelfdertijd verminder­
de de totale vangst ter hoogte van de 
Noordelijke kust met nagenoeg 44 t.h. 
en daalden de opbrengsten der IJs­
landse schepen, volgens het geleverd 
werk, j(vangst per sleepnet met 77 t.h.
Het is een feit dat de toekomst van 
de kabeljauwvoorraad afhangt van de 
kleine kabeljauw die, zoals bekend is, 
in de koude zee langsheen de IJsland­
se kust gedijt.
Op 5 April 1948 werd een wet be­
krachtigd waarbij het Ministerie der 
Zeevisserij gemachtigd werd langSr 
heen de kusten van IJsiand bescher­
mingszones te bepalen om de volle­
dige uitputting van de visgronden te 
voorkomen.
De huidige 'toestand is zo, dat een 
steeds toenemend aantal visserssche­
pen van een groter aantal vreemde 
landen dan ooit te voren, de visgron­
den ter hoogte van de Noordelijke kust 
bezoeken en verbeterde technische 
vismethoden gebruiken. Bijgevolg is 
het een gebiedende noodzakelijkheid 
doeltreffende maatregelen te nemen 
voor de onmiddellijke bescherming 
met het dubbel doel de visvoorraden 
te beschermen en de wetenschappe­
lijke onderzoeken te vergemakkelij­
ken.
Op 22 April 1950 heeft het Ministe­
rie der Zeevisserij, binnen het kader 
van voornoemde wet, een reglemente­
ring uitgevaardigd welke in werking 
treedt op 1 Juni 1950. De reglemente­
ring voorziet een beschermingszone 
van 4 mijlen langsheen de Noordelij­
ke kust. Een dergelijke afstand heeft 
lange tijd in de Scandinavische lan­
den bestaan, afstand die ook lange 
tijd van kracht is geweest in IJsiand. 
In dit gebied is het vissen met sleep­
netten en de Deense zegen zowel voor
E e r s t e  t ^ a n v a l  v a n  t i e t  
V . B . Z .  o p  d e  J R . M . Z .
De eerste aanval van het V.B.Z. werd 
vorige week ingezet door het V.B.Z. : 
de commissie voor sociale aangelegen­
heden kwam bijeen en onderzocht de 
toestand van de reders welke achter­
stallige betalingen te betalen hebben 
en hierbij belast werden met een 
boete en verwijlinteresten. Een aktie- 
plan werd onmiddellijk opgesteld aan 
de hand van de besluiten dezer verga­
dering en zou zodra mogelijk inge­
zet worden.
Dezelfde avond nog werd vernomen 
dat Woensdagnamiddag een tiental 
reders uit Nieuwpoort voor de vrede­
rechter gedaagd werden door de 
R.M.Z. «om zich te horen veroordelen 
tot het betalen van de achterstallige 
bedragen vermeerderd met boete en 
verwijlinteresten». Dit was hét sein 
tot de eerste aanval.
Woensdagmorgen nog werd kon- 
takt gezocht met de betrokken reders 
te Nieuwpoort en hun zaken onder­
zocht. De afgevaardigden van het 
V.B.Z. kwamen tot de conclusie dat in 
de meeste gevallen niets meer te be­
talen is, gezien de verjaring is inge­
treden.
Dus niet alleen de boeten en inte­
resten, maar eveneens de hoofdsom­
men zelf zijn in vele gevallen verval­
len.
Op verzoek van het V.B.Z. werden 
alle zaken betreffende de R.M.Z. door 
dhr vrederechter te Nieuwpoort uit­
gesteld' tot 20 September, teneinde
S,Cechte tijd... ? 
Weinig aeudien&te.
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM  UW MOTOR
LAAT EEN
W I N S L O W
O L IE - EN  M A Z O U T F IL T E R
PLAATSEN DOOR : CHANTIERS &  ARMEMENT  
S E G H E R S  
SLIPW AYKAAI 4 OOSTENDE
het V.B.Z. in de gelegenheid te stel­
len de verschillende zaken te onder­
zoeken en een advokaat aan te; stel­
len welke in naam van het V.B.Z. de 
zaak ten gronde zal pleiten en zich 
beroepende op de verjaring voor al­
len de volledige kwijtschelding zal 
vragen.
Het is thans dringend nodig dat 
alle reders welke moeilijkheden heb­
ben met de R.M.Z. voor het betalen 
van achterstallige bedragen deze 
onmiddellijk overmaken aan het VBZ 
welke deze volledig kosteloos zal be­
handelen voor haar leden
Dit is de eerste aanval. In­
tussen wordt druk gewerkt aan de 
studie van de R.M.Z. ln haar geheel 
en zal binnenkort een voorstel tot af­
wenteling en aanpassing van de 
R.M.Z. aan de regering voorgelegö 
worden.
In deze aangelegenheid komt meel 
en meer tot uiting dat het dringend 
noodzakelijk is dat overgegaan wordt 
tot het oprichten van èen sociaal bu­
reau voor de visserij. Het' is immer?, 
gebleken dat waar onze vissers aan­
gesloten zijn bij sociale bureau’s in 
het binnenland, hun zaken afgehan- 
deltf worden volgens de algemene re­
gel, hoewel de visserij voor vele za 
ken in de R.M.Z. een uitzondering, 
vormt.
We willen hier geen afbreuk doen 
op de bestaande sociale bureau’s wel­
ke in de landelijke bedrijven hun rok 
te vervullen hebben. Maar het is ze­
ker dat, zo de visserij over een afzon­
derlijk sociaal bureau had beschikt, 
belangrijke sommen niet zouden be­
taald geweest zijn. We noemen alleen 
het geval voor de achterstallige be­
talingen vo.or 1946. Het is enkel in de 
visserij voorgekomen dat er geduren­
de een zekere periode enkel betaald 
werd op 100 fr. per dag, al de lande­
lijke bedrijven hebben deze miserie 
niet gekend, het is dus te begrijpen 
dat de sociale burelen van het bin­
nenland hun leden-reders hebben aan- 
ge^et de achterstallige bedragen te 
betalen zonder in de grond van de 
zaak te kijken. Wat betekenen een 
dertigtal reders aangesloten bij een 
sociaal bureel dat duizenden leden 
heeft. Om  deze reden en omdat de 
zeevisserij een specifieke nijverheid 
is, is het dringend noodzakelijk 
dat de visserij over een eigen sociaal 
bureel beschikt, dat in de toekomst 
alle moeilijkheden voo.r de visserij on­
afhankelijk kan oplossen zonder hier­
bij te moeten kijken naar de belan­
gen van de landelijke bedrijven.
de IJslanders als voor de vreemdelin­
gen verboden en alleen de IJslanders 
zullen tot de haringvangst toegelatei 
worden mits speciale machtigingen 
en onder bepaalde voorwaarden.
Ministerie der Zeevisserij,
Reykjavik, 24-4-1950,
REGLEM EN TERIN G  
TOT BESCHERMING VAN DE
VIISGRONDEN TER  HOOGTE VAN 
DE N OORDELIJKE KUST VAN 
IJSLAND
Het vissen met sleepnetten en met 
Deense zegen is verboden in het ge­
bied van Horn tot Langanes binnei 
de strook van 4 zeemijlen van eei 
laagwaterlijn getrokken tussen 
uiterste punten van de kust, eilandei 
en rotsen; in baaien wordt de laagwa­
terlijn getrokken voor de opening van 
de baai.
De laagwaterlijn zal rechtstreeks 
getrokken worden tussen de volgendi 
punten, de beschermingslijn zijndi 
een evenwijdige lijn 4 zeemijlen zee 
wEärts
1. Horn 66°27’4” N„ 22°24’5” \
2. Irabooi 66°19’8” N„ 22°06’5” J
3. Drangasker
66°14’3” N„ 21°48’6”
4. Selsker 66°07’3” N., 21°31’2., 1
5. Asbuoarif 66°08’1” N„ 20°11’2
6. Siglunes 66°11’9” N„ 18°50’1” Yi
7. Flatey 66°10’3” N„ 17°50’5” U
8. Lagey 66°17’8” N., 17°07’0” Tï
9. Rauoinu-
pur 66°30’7” N„ 16°32’5” I
10. Rifstangi 66°32’3” N„ 16°11’9” 1»,
11. Hraunhafnar-
tangi 66°32,3” N„ 16001’6*’ }
12. Langanes 66°22’6” N., 14°32’0” 1
Het Westelijk gedeelte van het be
schermingsgebied wordt begrensd 
een lijn getrokken vlak ten Noord 
Oosten van Rani in Hornjarp ei 
het Oostelijk gedeelte door een liji 
getrokken vlak ten Oosten van Lan 
ganesta.
Een 4 mijlengebied zal eveneens ge­
trokken worden van de uiterste puit 
ten van het eiland Grinssey (zif 
kaart).
XXX
En het gebied omschreven in hoofd­
stuk 1 mogen alleen IJslanders op ha­
ring vissen en mogen alleen IJslandsi 
schepen gebezigd worden, zie wet m 
33 van 19 Juni 1922 betreffende hei 
vissen in territoriale wateren.
Vissers, zie hoofdst. 2, die de Zomer- 
haringvangst ter hoogte van de Noor­
delijke kust gedurende de periode van 
1 Juni tot 1 October wensen te bedril 
ven, moeten vóór l'Juni 1950 er 
vóór 15 Mei van ieder volgend jaa 
daartoe toelating vragen aan het Mi 
nisterie der Zeevisserij, en in hui 
aanvraag de schepen en het vistui 
vermelden welke zij zullen bezigen.
Indien het Ministerie der Zeeviss; 
rij de mogelijkheid van overbevissii 
voorziet, mag het bij het begin vai 
het haringseizoen of daarna het aan 
tal vissersschepen en de maximus 
vangst van ieder schip afzonder® 
beperken.
Visserijstatistieken moeten aan * 
Fiskifélag Islands (Visserijmaatschap. 
pij van IJsiand) overgemaakt worden 
op de wijze als voorgeschreven bij i 
wet nr 55 van 27 Juni 1941, betreff®, 
de vangst en visserljverslagen.
XXX
De voorschriften van deze reglemen 
tering laten de vrijheid van scheep 
vaart onverkort, op voorwaarde da 
het vistuig geborgen ls op de wija 
als voorgeschreven bij de wet nr : 
van 1922.
XXX
De toepassing van deze reglementi 
ring zal altijd geschieden overeen 
komstig de internationale akkoordei 
waarbij IJsiand op enig ogenblik pat- 
tij is.
XXX
Overtredingen van deze reglement« 
ring en van beslissingen en kennisge­
vingen bekend gemaakt naar aanlei­
ding hiervan, zullen gestraft worden 
met geldboeten van 1.000 tot 100.1 
kr. D6 straffen voorzien bij de 
staande wetten, die het vissen me! 
sleepnetten en met Deense zegen vei- 
bieden zullen echter van kracht blij­
ven in al de gebieden waarop zij tot 
nu toe toepasselijk waren.
Deze reglementering treedt in wer­
king op 1 Juni 1950. Kondigen deze re­
glementering af overeenkomstig de 
Wet nr 44 van 5 April 1948, betreffen­
de de Wetenschappelijke Bescher­
ming van de «Continental Shelf Fish­
eries».
Ministerieder Zeevisserij, 22 April 195 
wg. Olafur Thor
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